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Ole « Monatsstatlstlk des AuBenhandels » dlent der m6gllchst 
schnellen Berlchtentattung Uber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Llnder und derasso:z:llerten Obersee-
geblete sowle Uber den Stand der EWG lm Handel der Drlttllnder, 
vergllchen :z:u anderen wlchtlgen Handelspartnern. Ole vorlle-
gende Ver6ffentllchung brlngt daher In erster Llnle Verglelche 
aufelnanderfolgender Zeltrlume entweder fUr verschledene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rlen oder fUr ausgewlhlte Indikatoren, wle konjunkturempflnd· 
llche Waren. FUr Ins eln:z:elne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Llndern sel der Leser auf die Ver6ffentllchung 
« Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Ole vorllegende Veraffentllchung wlrd eplsodlsch durch eln eln· 
llegendes Blatt ergln:z:t werden, das die JUngste Tenden:z: des 
AuBenhandels, Je nach den verfUgbaren Angaben und deren 
Wlchtlgkelt, nach allgemelnen oder spe:z:lflschen Geslchtspunkten 
beschrelbt. 
lm allgemelnen werden Wertangaben des Spe:z:lalhandels ge-
bracht, mit clf-Einfuhr· und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Llnder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Ole Linder sind, geordnet gemlB dem neuen « EWG-Llnderver-
:z:elchnls »• nach Erdtellen und lhrer geographlschen Lage nach 
annlhernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord.SUd ausgewlesen. 
Oer vollstlndlge Text dleses Ver:z:elchnlsses sowle genaue metho-
dologlsche AuskUnfte werden elnmal Jlhrllch als Anhang :z:u vor-
llegender Veraffentllchung gebracht. 
Ole Waren sind gemlB dem « lnternatlonalen Warenver:z:elch· 
nls fUr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage 
:z:u den « Analytlschen Oberslchten » erschlenen 1st. 
Ole Statlstlken der Bundesrepubllk Deutschland schlleBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Jull 1959, das Saarland eln: 
let:z:teres war vorher lm fran:z:6slschen Erhebungsgeblet elnge-
schlossen; der Handel mit den Wihrungsgebleten der DM-Ost 
1st In .den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepubllk Deutsch· 
land nlcht erfaBt. 
%EICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europllsche Wlrtschaftsgemelnschaft • • 
Algerien und Uberseelsche Oepartements • • • • 
Asso:z:llerte Uberseelsche Linder und Hoheltsgeblete 
Asso:z:llerte Oberseegeblete (OOM + PTOM) 
EFTA (European Free Trade Association): Europllsche 
Frelhandelsverelnlgung 
AVERTISSEMENT 
La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext6rleur » a pour but 
de foumlr dans les plus courts d61als des donn6es concernant 
1'6volutlon l court terme du Commerce Ext6rleur des pays de Ia 
CEE et des Associ& d'Outre-Mer, alnsl que Ia position de Ia CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerc• des pays tiers. 
L'accent est done mls, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre p6rlodes successlves, solt pour divers types de donn6es 
globales, par zones et par cat6gorles de prodults, solt pour des 
cholx d'lndlcateurs tel que prodults senslbles ~ Ia confoncture. 
Pour !'observation tru d6talll6e, par prodults et par pays, le 
lecteur se r6f6rera l Ia publication « Tableau~ analytlques du 
Commerce Ext6rleur ». 
La pr&ente publication sera compl6t6e 6plsodlquement d'une 
feullle volante donnant un ape'lu descrlptlf des ~endances r6cen-
tes du commerce ext6rleur, sous un aspect glo~al ou sp6clflque, 
seton les donn6es dlsponlbles et leur lnt6rit d'aetuallt6. 
! 
En rtgle g6n6rale, les donn6es concernent le commerce sp6clal 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de I' or est exclu. · 
Les pays sont class& d'apru le nouveau « code g6ographlque 
CEE » par continents et en sulvant approxlmatlvement leur posl· 
tlon g6ographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte 
· complet de ce code, alnsl que des renselgnements m6thodologl· 







Les prodults sont class& selon Ia Classification Statlstlque et 
Tarlfalre, 6dlt6e s6par6ment en suppl6ment aux! Tableaux Ana-
lytlques. 
Les statlstlques du Commerce Ext6rleur de Ia Rllpubllque F6d6-
rale d'AIIemagne couvrent le terrltolre de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6Julllet 1959, le terrltolre de Ia Sarre, lnclus auparavant 
dans le terrltolre statlstlque de Ia France: elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du 0. Mark-Est. 
ABRJI!VIATIONS ET SIGNES EMPLOYJI!S 
Communaut6 Economlque Europ~enne 
Alg6rle et 06partements d'Outre-Mer 
Pays et Terrltolres d'Outre-Mer associ& l Ia CEE 
Associ& d'Outre-Mer (OOM et PTOM) 
Association Europ6enne de Llbre Echange 
BL WU - Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon • • • 
SAEG - Statlstlsches Amt der Europllschen Gemelnschaften 
lnternatlonales Warenver:z:elchnls fUr den AuBenhan-
BELG.-LUX. Union Economlque Belgo-Luxembourgeolse 
1 
Office Statlstlque des Communaut& Europ611nnes 
Classification Statlstlque et Tarlfalre 
del (CST) 
Null (nlchts) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (lm allgemelnen wenlger als die Hllfte der 
klelnsten In der betreffenden Relhe verwendeten 
Elnhelt oder De:z:Jmalen) 
keln Nachweis vorhanden • • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen· • . • • 
L n. g. (anderweitlg nlcht genannt) • 
ohne Aussagewert • • 
berichtlgte Angabe(n) 
gehelm •••••. 
vom SAEG geschit:z:t • 
Generalhandel • • • • 
Ausfuhr helmlscher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport· und Verslcherungs· 
kosten zwischen Versendunp- und Elnfuhrland 
Million .•••• 
metrlsche Tonne 

















donn6e tru falble (g6n6ralement lnf6rleure lla moltl6 de 
Ia dernltre unlt6 ou d6clmale des nombr~ mentlonn6s 
sous Ia rubrlque) 
donn6e non dlsponlble 
non dlstlngu& 




estimation de I'OSCE 
commerce g6n6ral 
exportations de prodults natlonaux 
(free on board): valeurs non comprls les coOts de transport 







Weith ndel •••••••••••••••••• 
des Volumens und der Durchschnlttswerte 
Intra· und Extra·EWG der elnxelnen Mltglledstuten. 
andel nach Ursprunp· und Bestimmungsrlumen • • 
andel mit den wlchtlpten europ. Drlttllndern. • • • 
Hand I der assoxllerten Oberseegeblete mit der EWG und 
and rn Llndern 
Hand I der wlchtlgsten Obersee-Erxeugnlsse • • • • • • • 
MONATS0BERSICHTEN 
EW 
1. EWG und Welthandel 
2. GesamtUberbllck des EWG-Handels. 
3 • Indices des Volumens • • • • • • 
3 • Indices der Durchschnlttswerte u. d. Terms of Trade 
3 Indices der Weltmarktprelse fUr Rohstoffe und land· 
wlrtschaftllche Erxeugnlsse 
3 . Frachtenlndlces • • • • • • • • • • • • • • • • • 
E twlcklung des Handels mit den wlchtlgsten Gebleten: 
4 Indices der Werte fUr die EWG lnsgesamt • • • • • 
Tatslchllche Werte fUr die EWG lnsgesamt und 
die elnxelnen Mltglledituten 
. Der Handel nach Ursprung und Bestlmmung • • • 
• Entwlcklung des J-landels nach groBen Warenklusen 
• Der Handel mit ausgewlhlten Erxeugnlssen 
Ha del der assozllerten Oberseegeblete 
• Entwlcklung des Handels lnsgesamt und mit der EWG 
(wlchtlgste Oberseegeblete) 
1 . Handel mit der EWG und wlchtlgen andern Llndern 
1 • Elnfuhr nach groBen Warenklassen und Ausfuhr der 
wlchtlgsten Erxeugnlsse 
H del der drltten Linder 
Entwlcklung des Handels lnsgesamt und mit der EWG 
(wlchtlgste Drlttllnder) 
3. Handel mit der EWG und wlchtlgen andern Llndern 
SONDER0BERSICHTEN 
4. Handel der EWG-Mltglledstuten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestlmmung fUr januar-Sep-
tember 1961 
8. Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
9. Antell der EWG und des Hauptpartners am Handel 
der elnzelnen Linder 
In frOheren He(ten erschlenenen SonderObers/chten sind ous 
d m Verzelchn/s om fnde dleses Heftes zu entnehmen 
I ex der veraffentllchten Globalxahlen nach Meldellndern 
er -zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
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land (elnschl. West· 















Spanien (einschl. Kanarl· 
sche lnseln seitens 















Marokko (einschl. Tanger) 
Algerien 
Tunesien 
Kanarische lnseln (s. 048) 




Mauretanien (s. 2X7) 
Mall (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 




Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
ElfenbeinkUste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (einschl. Trhgb. 
Kamerun) · 
ehem. Fran:z6sisch-West· 
afrika : Summe der 
Nummern 207, 208, 
217, 227, 2-47, 258, 277 
(STAND • tP6t • VERSION) 
Communaut6 
l!conomlque Europeenne 
001 M FRANCE, Andorre 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
004M ALLEMAGNE RF (incl. Ber· 
lin-Ouest; Sarre l partir du 
6/1/59) 
OOSM ITALIE 












048 ESPAGNE (incl. Canaries pour 
France et ltalle) 
0-49 GIBRALTAR, MAL TE 












117 MAROC (incl. Tanger) 
127.1. ALGERIE 
137 TUNISIE 
1-47 CANARIES (cf 048) 




207B MAURITANIE (cf 2X7) 
2088 MALi (cf 2X7) 
217B NIGER (cf 2X7) 
2188 TCHAD (cf 3X7) 
227B SENEGAL (d. 2X7) 
228 GAMBlE (cf 2X9) 
237 GUINEE PORTUG (cf 2X8) 
238 GUINEE REP 
2-478 HAUTE VOLTA (cf2X7) 
2-48 SIERRA LEONE (cf 2X9) 
257 LIBERIA 
2588 COTE IVOIRE {cf 2X7) 
267 GHANA 
2688 TOGO REP 
277B DAHOMEY (cf 2X7) 
278 NIGERIA (incl. Cameroun 
brit.) 
2X7B ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
2-47, 258, 277 
Nicht benannte Linder 
Portugieslsch-Afrikas: 
Summe der Nummern 
237, 338, 369. 
Nicht benannte Linder 
Brltlsch-Westafrlkas : 




bilk (s. 3X7) 
Spanlsch·Guinea (s. 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Fran:z.·Mit· 
telkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.• 
Kongo; einschl. 337 
seitens Frankreichs und 
ltallens) 
Ruanda-Urundi (s. 328) 




Kenla, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjika (s. 3X8) 
Sansibar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosambik (s. 2X8) 
Madagaskar (einschl. 378 
seitens ltallens) 
Reunion und Komoren 
(s. 377) 




torlalafrika: Summe der 
Nummer 218, 308, 317, 
318 
Nicht benannte Linder 
Brltisch-Ostafrikas: 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nlcht benannte Linder 
Spanisch-Afrikas: Sum· 


























2X8 AFR PORTUG NS: somme des 
codes 237, 338, 369 
2X9 AFR OC BRIT NS: somme des 
codes 228, 2-48 
30rit CAMEROUN 
3088 REP CENTRE AF ld 3X7) 
309 GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
3178 GABON (cf 3X7) 
3188 CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
I 
3288 CONGO LEO (incl. 337 pour 
France et ltalle) 
' 3378 RUANDA URUNDI (cf 328) 
338; ANGOLA (cf 2X8) 
3-47 ETHIOPIE 
3-488 COTE FR SOMALI 








, KENYA OUGANDA (cf 3X8) 
TANGANYIKA (cf 3X8) 
368 ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8) 
369 
::t 
MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
MALGACHE REP (incl. 378 
pour ltalle) 
REUNION COM (cf 377) 




UNION SUD AFR (incl. Sud· 
Ouest Africain) 
ANCIENNE AEF: somme des 
codes 218, 308, 317, 318 
3X8 AFR OR BRIT NS: somme 
des codes 358, 367, 368 
3X9 AFR ESPAGN NS: somme des 








517F DOMINICAINE REP 
518
1 
FED INDES OCC (cf SX7) 
519
1 
ANTILLES NEER (cf SX8) 
527.1. ANTILLES FR 
529F GUATEMALA 
537l HONDURAS BRIT (cf 5X7) 
538F HONDURAS REP 
539F SALVADOR 
S-47F NICARAGUA 
548J" COSTA RICA 
S-49J" PANAMA REP 




Brltlsch-Guayana (s. 5X 567 GUYANEBRIT(d5X7) 
Surinam (s. 5X8) 568 SURINAME (d 5X8) 
Franz.-Guayana 5691. GUYANE FR 
Ecuador 577F EQUATEUR 
Brasilien 578F BRESIL 
Peru 579F PEROU 
Chile 587F CHILl 
Bollvlen 588F BOLIVIE 
Paraguay 589F PARAGUAY 
Uruguay 597F URUGUAY 
Argentinien 598F ARGENTINE 
Nicht benannte britisc e 5X7 PTOM BRIT AM: somme des 
Geblete In Amerlk : codes 518, 537, 567 
Summe der Numme n 
518, 537, 567 
Nicht benannte nlede • 5X8 PTOM NEER AM: somme des 
llndische Gebiete n codes 519, 568 
Amerlka: Summe d r 
Nummern 519, 568 
As len Asle 
Zypern 6070 CHYPRE 
Llbanon 6080 LIBAN 
Syrien 6170 SYRIE 
lrak 6180 IRAK 
Iran 6270 IRAN 
Israel 6280 ISRAEL 
jordanien 6370 JORDANIE 
Saudi-Arablen 6380 ARABIE SEOUDITE 
Kuwait 6-470 KOWEIT 
Katar, Bahrain, Befrled - 6-480 QATAR BAHR TRUC 
tes Oman 
Jemen 6570 YEMEN 
Aden 6580 ADEN 
Afghanistan 6670 AFGHANISTAN 
Pakistan 707B PAKISTAN 
lndlen, Republlk 708B UNION INDIENNE 
Nepal und Bhutan (s. 7X 709B NEPAL BHOUTAN (d 7X7) 
Ceylon 11nd Maledlven 717B CEYLAN MALDIVES 
Blrma 718B UNION BIRMANE 
Mongollsche Volksrep - 727B MONGOLIE R POP (d 7X7) 
bilk (s. 7X7) 
China, Volksrepubllk 728B CHINE CONTINENT 
WIRTSCHAFTSRAUHE1 
(Ole nachstehenden K nn-Buchstaben welsen lm EWG· 
Underverzelchnls dl Zugeh!Srlgkelt der Under zu den 
elnzelnen Rlumen au ). 
MONDE: lnsgesamt er Ursprungs- oder Bestlmmungs-
llnder (Welt) 
T. EXCL METR CEE: I sgesamt ausschl. der EWG-Mutter· 
IInder (=Handel Ext -EWG) 
CEE METROP: Mltgll staaten der EWG (Mutterllnder) 
DOM CEE: Algerien nd Uberseelsche Departements der 
EWG-Mitglledstaaten • • • • • , , • • • • • • • • , 
PTOM CEE: Mit der E G assozllerte Uberseelsche Linder 
und Hoheltsgeblete • • • • • • • • • • • • • • • • 
PAYS TIERS: Drltte L nder = lnsgesamt ausschl. EWG· 
Mitglledstaaten, DOM PTOM und « Verschiedenes » 
AELE: Europilsche Frelh delsverelnlgung (EFT A) • • • • • 
EUROPE ORIENT: E opllsche Ostblockstaaten elnschl. 
UdSSR • • • • • , • , , •• , •• , • , , , •• 
AMERIQUE NORD: Ve elnlgte Staaten und Kanada (Nord· 
Amerlka) • • • • • • ••••••••••••••• 
AMERIQUE LATINE: U abhlnglge Under Mittel· und SUd-
amerlkas •••• , •••••••• , ••••••• 
MOYEN ORIENT: Una hlnglge Under des Nahen Ostens 











Korea, Nord· (s. 7X7) 729B COREE NORD (d 7X7) 
Korea, SUd· (s. 7X7) 737B COREE SUD (d 7X7) 
Japan 738B JAPON 
Taiwan (Formosa) 7-478 FORMOSE 
Hongkong 7-48 HONG KONG 
Thailand 757B THAI LANDE 
Laos (s. 777) 758B LAOS (d777) 
Kambodscha (s. 777) 767B CAMBODGE (d 777) 
Vietnam, Nord- (s. 777) 768B VIETNAM NORD (d 777) 
Vietnam, SUd· (einschl. 7nB VIETNAM SUD (incl. 758, 
758 767, 768, seitens 767, 768 pour ltalle) 
I tall ens) 
Phlllpplnen 778B PHILIPPINES 
Malallscher Bund (elnschl. 787B MALAISIE FED (Incl. 788 pour 
788 seltens ltallens) ltalle) 
Slngapur (s. 787) 788 SINGAPOUR (d 787) 
Brltlsch-Nordborneo 797 BORNEO NRD BRIT 
lndoneslen 798B INDONESIE 
Portugieslche Geblete In 799 PTOM PORTUG AS 
As len 
Nlcht genannte Under In 7X7B ASIE NDA: somme des codes 
Aslen: Summe der 709, 727, 729, 737 
Nummern 709, 727, 
729, 737 
Australien und Oc6anle 
Ozeanlen 
Australien 817 AUSTRALIE 
Neuseeland 827 NOUV ZELANDE 
Neugulnea, Nlederlln· 837B NOUV GUIN NEER 
dlsch· 
Ozeanlen-Amerlkanlsch 8-47 DEP USA OCEANIE 
Ozeanlen-Brltlsch 857 OCEANIE BRIT 
Ozeanlen-Franz!Sslsch 867B OCEANIE FRANC 
Venchledenes Diven 
Schlfrsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Verschledener Ursprung 937 DIVERS NDA 
oder Bestlmmung 
Nlcht ermlttelte Linder 957 NON SPECIFIES 
Frelhlfen 958 PORTS FRANCS 
Gehelm 977 SECRET 
ZONES ~CONOHIQUES: 
(La lettre•rep~re cl-dessous ldentlfle dans Ia « Classification 
G~graphlque CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total g6n6ral des pays d'orlglne ou de destination. 
T. EXCL METR CEE: Total g6n6ral molns les m6tropoles de Ia 
CEE ( = Commerce extra-CEE). 
CEE METROP: Etats Membres de Ia CEE (M6tropoles). 
DOM CEE: Alg6rle et D6partements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Terrltolres d'Outre-Mer Associ& lla 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de Ia CEE,Ies DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de I'Assoclatlon Europ6enne de Llbre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europ6ens du bloc sovl6tlque, y com-
prls I'URSS. 
AMERIQUE NORD: Etats·Unls et Canada, 
AMERIQUE LATINE: Pays lnd6pendants d'Am6rlque Latlne. 
MOYEN ORIENT: Pays lnd6pendants du Moyen-Orient. 














































Extra-Total CEE CEE Total AELE 
1959: % I 100 23.0 15,4 7,7 19,0 15,9 1960:% 100 25,0 16,4 8,6 19,5 16,4 
Werte Mio $ 
1953 75 900 14 918 10 964 3 954 14 905 12 465 
1954 79 200 16 630 12 059 4 571 15 717 13 111 
1955 88 600 19 269 13 705 5 564 17 909 15 130 
1956 97 4.00 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 
1957 107 200 24 816 17 784 7 032 20 060 16 873 
1958 100000 22 946 16 156 6 790 18 784 15 741 
1959 105 600 24 313 16 222 8 091 20 028 16 784 
1960 118 200 29 595 19 444 10150 23 081 19 350 
1961 32 162 20 453 11 708 
1959 Ill 26 100 5 902 3 893 2 010 4 895 4 089 
IV 28 800 6 816 4422 2 395 5 562 4 663 
1960 I 28 800 7 256 4 850 2 406 5 643 4 751 
II 30100 7 337 4 821 2 516 5 733 4 839 
Ill 28 800 7 174 4 669 2 505 5 613 4 759 
IV 30 500 7 835 5 106 2 729 6 117 5137 
1961 I 29 900 7 814 5 030 2 784 5 962 4 982 
II 30 900 8 155 5 209 2 946 5 937 4 932 
Ill 29 700 7 639 4 757 2 882 5 613 4 685 
IV 8 486 5 395 3092 
Volumenindlces 1958 = 100 
1953 75 63 65 59 78 77 
1954 80 71 72 71 83 82 
1955 89 82 81 84 92 92 
1956 95 92 92 93 95 94 
1957 102 99 99 101 100 100 
1958 100 100 100 100 100 100 
1"959 108 111 106 124 109 110 
1960 120 135 127 152 124 125 
1959 I 99 100 97 106 100 100 
II 110 111 106 119 109 110 
Ill 108 107 100 125 105 104 
IV 117 124 114 147 120 121 
1960 I 118 133 128 146 122 122 
II 122 133 125 149 124 125 
Ill 118 130 120 149 121 123 
IV 126 144 136 169 133 132 
1961 I 124 143 133 167 130 128 
II 129 148 137 176 128 126 
Ill 140 127 170 122 122 
Einfuhr nach Warengruppen Mio S 
Lebensmittel 1959 21 260a) 5 095 3 969 1 126 5 578 5 036 
1960 5 475 4178 1 297 5 718 5 143 
Brennstoffe 1959 11 950a) 3 204 2 457 747 2 327 2143 
1960 3 501 2 666 835 2 482 2 270 
Rohstoffe 1959 18 820a) 5 515 4 723 792 3 519 3 039 
1960 6 875 5 881 994 4 097 3 524 
Bearbeitete Waren 1959 61 260a) 10 309 4 956 5 352 8 555 6 623 
1960 10 559 6 599 6 960 10 730 8472 
darunter: AusrUstungen1959 24 350a) 3 176 1 405 1 771 2 990 2 206 




Intra- Total I 
Extra-
EWG EWG EFTA Zeitraum WELT 
(1) EWG EFTA 
1) Ohne den Handel des Ostblocks. 

























































me- Etats- Canada rique )a pen URSS 
Uni Unis latine 
G G G 
10,6 14,4 5,6 7,5 3,4 4,8 
10,8 12,4 4,8 6,9 3,8 4,8 
Valeurs 
(fob) (fob) 
9 366 10 778 4 456 6 530 2 410 2 769 
9 461 10 231 4 204 7 400 2 399 3 182 
10 881 11 334 4 774 7 510 2 471 3 061 
10 890 12 490 5 804 7 940 3 230 3 613 
11 412 12 920 5 866 9 330 4 284 3 938 
10 488 12 846 5 351 8 530 3 033 4 350 
11 154 15 212 5 897 7920 3 600 5073 
12 758 14 649 5 663 8 240 4 493 5 630 
12314 10 524 
2 754 3 823 1 409 2 070 902 
3 011 3 910 1 623 2 010 961 
3 151 3 807 1 368 1 960 1 130 
3 195 3 830 1 501 2040 1 112 
3 133 3 543 1 337 2 050 1 132 
3 282 3 469 1 434 2190 1 119 
3 237 3 400 1 296 1 960 1 299 
3 124 3 457 1 506 2 040 1 462 
2 947 3 667 1 383 1 504 
3 006 3 975 
Indices de volume 
86 84 90 77 70 
87 78 84 92 73 
97 87 95 92 77 67 
97 94 114 94 97 78 
100 96 109 107 121 84 
100 100 100 100 100 100 
107 119 111 94 126 121 
121 115 107 97 158 
102 113 96 82 109 
108 121 123 95 133 
104 120 111 100 125 
114 123 114 99 136 
119 120 105 91 154 
122 119 115 98 154 
118 111 101 98 162 
123 110 109 101 165 
125 108 101 114 188 
121 109 114 209 
112 117 217 

















3 533 592 880 497 526 
3 391 590 547 677 
1 563 532 650 557 231 
1 579 496 742 237 
2 984 500 440 1 771 1 094 
2 937 511 2 207 885 
6 509 4 037 5 520 768 3 035 
6 329 3 963 986 3 721 
1 629 2 050 2 750 352 1 310 
1 483 2 030 403 1 710 
Verei- Latein-
nigte Kanada 
am erika Japan UdSSR Staat en 
G G 
1) Non compris le commerce du bloc soviiitique. 
a) Y compris le commerce du bloc sovietique. 
TAB. t CEE ET COMMERCE MONDIAL [] 
export 
Monde CEE AELE R.oyau· Am6-
P6riode me- Etats· Canada rique Japon UR.SS I Bloc I I I 
Unl Unis 
Total sovl6t. Total Extra• Intra• Total Extra· 'Intra• G G latine G 
exclu CEE CEE AELE AELE I 
1959:% I 100 25,0 16,9 8,1 16,9 13,8 3.0 9,6 17,4 5,4 8.2 3.4 5,4 1960:% 100 26,4 17,3 9,1 16,5 13,3 3,1 9,1 18,2 4,8 7,6 3,6 4,9 
Werte Mlo $ Valeurs 
1953 74100 14095 10 060 4 035 12 365 10 096 2 269 7 525 15 626 4 242 7620 1 275 2 948 
1954 76 900 15 788 11 122 4666 12 985 10 544 2 441 7 766 14948 4054 7$80 1 629 3 223 
1955 92 770 83 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 387 4 410 7960 2 011 3469 
1956 102 700 92 900 20077 13 641 6 436 1s1n 12 953 2 759 9290 18 825 4946 8 ~40 2501 3612 
1957 110 760 99 BOO 22 440 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 885 5148 8 650 2 858 4 382 
1958 106 750 95 200 22 775 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 875 5 082 8190 2 877 4 298 
1959 114560 100900 25 227 17 051 8176 17013 13 969 3 044 9 691 17 566 5 405 8 310 3457 5 441 
1960 112 600 29 729 19 483 10 246 18 533 15 032 3501 10 297 20 519 5 433 8 59o 4 055 5 563 
1961 32 322 20 425 11 898 10 754 21 430 
1959 Ill 24 800 6 258 4 207 2 051 4098 3 360 738 2 297 4344 1 252 2 ~10 883 
IV 28 000 7 297 4886 2411 4 707 3 853' 854 2 6i7 4629 1470 1 980 1 033 
1960 I 27 300 7 343 4 890 2453 4626 3777 849 2 687 4888 1 338 2240 886 
II 28 700 7 266 4 767 2500 4630 3 778 852 2 624 5 332 1 347 2 1150 957 
Ill 27 000 7 071 4 587 2484 4410 3 571 839 2 387 4922 1 319 2140 1 050 
IV 29 600 8060 5 250 2 810 4 929 3 969 960 2 626 5 377 1 410 2060 1162 
1961 I 28 500 7 717 4 899 2 818 4 784 3 862 922 2 734 5 252 1 237 1160 947 
II 29 400 8 050 5042 3 008 4871 3 916 955 2n9 5148 1427 
y60 
1 016 
Ill 28 500 7 947 5 044 2 903 4713 3 780 933 2 561 4865 1 519 1 081 
VI 8 596 5431 3165 2 731 6165 
' Volumenlndlces 1958 = 100 Indices de volume 
1953 78 61 63 59 79 79 84 86 94 87 83 42 
1954 81 72 72 71 85 84 9l 90 91 84 1 81 55 
1955 88 83 82 84 91 90 96 96 93 91 88 73 77 
1956 96 88 85 93 98 97 99 102 110 98 96 87 81 
1957 102 95 94 101 102 101 104 104 116 100 I 98 97 97 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1
100 100 100 
1959 108 116 111 124 106 106 109 104 98 103 108 119 132 
1960 119 133 125 152 115 115 125 110 113 107 1109 135 
1959 I 99 101 99 106 99 98 99 99 91 85 109 104 
II 108 113 111 119 107 107 109 106 99 108 111 111 
Ill 106 116 112 125 104 104 108 100 96 103 1111 120 
IV 118 135 130 147 117 116 121 112 102 116 101 139 
1960 I 116 132 126 146 113 112 119 114 107 103 1107 119 
II 119 131 124 149 114 113 120 111 119 104 . 111 128 
Ill 115 128 119 149 108 106 119 101 108 112 '113 138 
IV 126 146 136 169 122 130 142 112 117 112 1104 155 
1961 I 121 138 126 167 117 117 131 115 114 100 113 129 
II 142 127 176 118 116 136 114 110 113 
I 
139 
Ill 140 127 170 116 113 127 107 106 147 
Ausfuhr nach Warengruppen Mlo$ Exportations par cla~ses de prodults 
Alimentation, 1959 21 260 2 575 1 462 1 113 1 806 1 304 502 611 2 854 1108 3680 261 820 
boissons, tabac 1960 :927 1 636 1 291 1 901 1 354 547 624 3149 1 017 268 745 
~nergie, lubrifiants 1959 11 950 1 640 847 792 388 230 158 349 864 123 i 340 13 798 
1960 1 796 922 874 435 246 189 378 837 150 16 903 
Mati~res premi~res 1959 18 820 1 383 636 747 1 653 1 234 419 506 2141 1 728 i 520 139 900 
1960 1 678 714 964. 1 978 1 470 508 537 3 079 1 863 153 1 003 
Produits manufact. 1959 61 260 19 484 14008 5 475 12 569 10 671 1 898 7 993 11 311 2 391 1 695 3 032 2 253 
1960 23133 16 075 7 058 13 968 11 742 2 226 8 533 13 001 2 518 I 3 602 2 398 
dont: Biens 1959 24 350 7476 5 648 1 828 5 583 4 797 786 4044 5 993 413 17 809 1156 
d'6quipement 1960 8 897 6 579 2 318 6192 5 321 870 4 316 6 953 428 I 928 1164 I 
! I Ohne Total I Extra- I Intra· I Extra• I Intra• Verel· _I Total Ost• Total block EWG EWG EFTA EFTA nictes Verel· Lateln-Zeltraum Kllnlc· nlcte Kanada 
·r•rlka 
Japan UdSSR. 
Welt EWG EFTA reich Staaten G G G 
9 
GESAMt0BERBLICK TAB. 2 
des EWCi· Handels 
1959 1960 1961 
1958 1959 1960 1961 
I I I I I I IV I II Ill IV I II Ill IV 
EINFUHR Mio$ 
lnscesamt 229-46 24 313 29 595 32162 6 816 7 256 7 337 7174 7 835 7814 8155 7 639 8 486 
1•11/ede nach Ursprun1 : 
Austausch I ntra-EWG 6790 8 091 10150 11 708 2"395 2406 2 516 2 505 2n9 2 784 2 9-46 2882 3 092 
Haridel Ex ra-EWG 16156 16 222 19 ......... 20453 H22 4850 4821 4669 5106 5030 5209 ... 757 5 395 
darunter AOM 1 5-46 1 352 1 66J 1 765 359 417 -427 381 4-42 454 -469 390 452 
EFTA 3 608 3 895 H59 4920 1 061 1 075 1 099 1 076 1 207 114-4 1 231 1193 1 33-4 
Osteuropa 678 824 975 1 079 236 229 227 2-46 27-4 258 253 262 268 
Nordamerika 3 238 2981 ... 279 4539 857 997 1 036 1 089 1160 1133 1188 1 006 1 210 
Mittel- u. SDdamerika 1 568 1 633 1 811 1 808 43'1 428 -466 456 -462 429 480 4-42 457 
Naher Osten 1 905 1 893 1 980 2005 481 518 487 475 493 514 50-4 -470 516 
Ferner Osten 912 900 1139 1 053 260 340 282 236 287 275 265 234 279 
1•1/iede nach Warenklassen : 
Nahrunes- und GenuBmittel 4929 5 095 5475 1 502 1425 13-46 1 230 1474 1 337 1409 1269 
Brennstoffi 3 516 320-4 3501 80-4 893 839 856 913 963 919 90-4 
Rohstoffe 5 398 5 515 6 875 1 531 1 820 1 n9 1 631 1 695 1 767 174-4 1 651 
Maschinen und Fahrzeuee 2 898 3176 4266 887 981 1 068 1 073 114-4 1 250 1 450 1299 
Andere inc ustrielle Erzeuenisse 6 017 7133 9 293 2153 2094 2 307 2 336 2 556 2 405 2506 2378 
AUSFU .. R Mlo$ 
lnscesamt 22n5 25 227 29n9 32 322 7 297 7 343 7 266 7 071 8 060 7717 8050 7 9-47 8 596 
1•1/iedet nach 8estlmmun1 : 
Handel Ex a-EWG 15 911 17 051 19 483 20425 4886 4890 -4767 ... 587 5 250 4899 5 0-42 5 04-4 5431 
darunter. AOM 1 860 1 698 1 882 1 762 492 519 465 405 494 4-47 435 399 481 
EFTA 4970 5415 6509 11n 1 565 1 532 1 619 1 580 1 n8 1705 1 780 1 803 1 882 
Osteuropa 626 712 992 1 098 233 226 241 220 305 267 266 260 30-4 
Nordamerika 1 901 2 668 2 535 2540 738 703 609 599 625 539 619 662 719 
Mittel- u. 5Udamerika 1492 1 507 1 569 1 733 -430 393 368 380 428 39-4 40-4 -43-4 -499 
Naher Osten 913 921 1126 1 092 248 282 283 268 289 291 268 257 274 
Ferner Osten 1418 1 270 1438 1425 3n 387 361 324 368 363 35-4 347 361 
re11/eder nach W arenklassen : 
Nahrunes- nd GenuBmittel 240-4 2 575 2 927 3198 784 702 68-4 715 826 718 752 819 902 
Brennstoffe 1 695 1 640 1 796 1 929 423 438 430 4-48 480 474 -473 491 491 
Rohstoffe 1147 1 383 1 678 1 840 398 432 406 399 4-41 438 -453 -451 496 
Maschinen nd Fahrzeuee 6 766 7476 8 897 10 242 2169 2191 2 216 2074 2416 2391 2 610 2490 2 743 
Andere ind strielle Erzeuanisse 10 475 12 008 14236 14795 3498 3 536 3490 3 386 3 824 3 619 3 660 3 617 3 895 
0BERSCt uss Mlo$ + - Ausfuhr0berachu8 
Handel Ext a·EWG 
-
245 + 829 ~ 39 - 28 +464 + 40 -5-4 - 82 + 1'1-4 -131 -167 + 287 + 36 
darunter: AOM + 314 + 346 + 219 - 3 + 133 + 102 + 38 + 22 + 52 - 7 - 34 + 9 + 29 









313 -174-4 -1999 -119 -294 -427 -490 -535 -594 -569 -34-4 -491 



















913 -233 -236 -20-4 -203 -20-4 -223 -236 -213 -242 
erner Osten + 506 + 370 + 299 + 3n + 112 + 47 + 79 + 88 + 81 + 88 + 89 + 113 + 82 
INDICES 1958- 100 
Volumen 
Austausct lntra-EWG 100 12-4 152 147 146 149 149 169 167 176 170 
Einfuhr E rtra-EWG 100 106 127 114 128 125 120 136 133 137 127 
Ausfuhr E ~tra-EWG 100 111 125 130 126 123 119 136 126 127 127 
Durchschni tftwert 
Gesamtei fuhr 100 95 96 96 95 96 96 95 95 96 95 
Gesamtau ~uhr 100 96 98 95 98 97 97 97 98 100 100 




D J I F I M I A I M I J I J I A I s 
Mio S 
2 757 2 496 2 427 2 888 2 648 2 744 2 759 2 593 2 439 2 604 
909 837 880 1 063 938 986 1 017 991 915 971 
1 847 1 659 1 546 1 825 1 710 1 758 1 741 1 602 1 524 1 632 
158 147 147 162 151 156 161 139 119 131 
416 358 355 432 390 419 423 407 382 405 
100 85 81 92 88 80 85 87 89 89 
451 368 342 423 393 398 396 334 315 356 
157 147 128 154 157 157 166 148 142 152 
179 188 150 176 172 166 166 148 157 165 
104 88 86 102 93 91 80 75 73 86 
525 432 420 485 468 483 459 423 410 437 
328 337 292 333 311 291 315 294 298 311 
594 584 552 630 581 600 566 548 528 569 
411 362 387 502 450 476 518 472 405 421 
879 749 751 907 822 825 863 810 755 811 
Mio $ 
2 812 2 349 2 474 2 893 2 651 2 642 2 757 2 693 2 494 2 766 
1 877 1 -493 1 574 1 830 1 653 1 661 1 727 1 697 1 611 1 740 
169 139 145 164 131 154 151 142 120 137 
623 531 540 635 589 592 600 601 581 621 
134 78 89 100 89 89 86 87 81 92 
202 150 176 211 194 203 222 208 220 241 
153 126 128 140 134 125 145 154 131 149 
105 81 91 118 93 87 89 85 89 84 
142 116 120 127 122 111 121 118 112 117 
268 228 222 268 232 257 262 260 267 298 
165 157 149 168 151 160 161 159 161 171 
148 129 140 169 146 155 153 139 136 177 
882 729 771 892 869 856 896 872 790 836 
1329 1 084 1 169 1 366 1 224 1 185 1 246 1 238 1 117 1 264 
Mio S + = exceden t d'ex portations 
+ 30 -166 + 28 + 5 - 57 - 97 -14 + 95 + 87 + 108 
+ 11 - 8 - 2 + 2 - 20 - 2 - 10 + 3 + 1 + 6 
+207 +173 + 185 + 203 + 199 + 173 +177 + 194 + 199 + 216 
+ 34 - 7 + 8 + 8 + 1 + 9 + 1 0 - 8 + 3 
-249 -218 -166 -212 -199 -195 -174 -126 - 95 -115 
- 4 -21 0 - 14 - 23 - 32 - 21 + 6 - 11 - 3 
-74 -107 - 59 - 58 - 79 - 79 - 77 - 63 - 68 - 81 
+ 38 + 28 + 34 + 25 + 29 + 20 + 41 + 43 + 39 + 31 
1958 = 100 
169 153 160 187 175 172 181 174 154 182 
148 132 125 143 137 139 136 131 123 128 
146 116 122 139 125 126 131 128 121 133 
94 95 94 97 95 96 97 94 95 95 
97 98 98 100 100 100 100 100 101 99 
103 103 104 103 105 104 103 106 106 104 
I 0 I N I D 
2 733 2 833 2 955 
1 042 1 036 1 012 
1 691 1 797 1 944 
137 148 161 
435 446 469 
94 99 110 
376 394 435 
147 151 159 
156 177 182 






2 860 2 841 2 898 
1 794 1 783 1 852 
154 159 167 
623 612 646 
86 99 120 
260 237 222 
159 167 174 
89 94 92 
115 118 127 
314 312 276 
152 175 165 
170 162 164 
877 867 999 
1 329 1 298 1 269 
+ 103 -14 - 92 
+ 17 + 11 + 6 
+ 188 +166 +177 
- 8 0 + 10 
-116 -157 -213 
+ 12 + 16 + 15 
- 67 -83 -90 








du Commerce de Ia CEE 
IMPORTATIONS 
Total general 





Eu rope orientale 
Amerique du Nord 
Ame r ique latine 
Moyen-Orient 
Extreme-Orient 




Machines et trans ports 
Autres produi ts 
EXPORTATIONS 
Total general 




Europe orien tale 
Amerique du Nord 
Ame r iq ue lat ine 
Moye n-Orient 
Extreme-O r ient 




Matieres pre mie res 
Machines et t ranspo rts 
Autres produit s 
BALANCE COMMERCIALE 
Commerce ex tra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
Europe or ientale 
Amerique du Nord 
Amerique latine 
Moyen-Orient 






Valeu r moyenne 
Importations totales 
Exportat ions totales 
Te rmes de l'echange 
11 
INDICES des Volumens 
11958 = 1001 
import 
INDICES de volume 
EWG Cff 
export 




I DEUTSCHLAND (BR) * ALLEMAGNE (RF) I 
'~~~~~-·/~--------1---------+---------~~100~~~--~'--' -------+---------+--------1-~· 
-- ~ 
N IE DERLAN DE * ;-;PA:..:.Y:.::S:...:-B=-:A.:.:S:__-,-___JI:__---.-=...,.......=........._='""'ifL"'+--""""'~~'""""~"'"" 
i , Ct 
As oN D J jJ F MIA M J I J A s Jo N oJ)I J F M A M J 
* Gesamthl ndel 1 --- 1959 ---- 196o --- 1961 1 * Commerce total 
12 
IN DICES des Volumens 
A = Nicht saisonbereinigte Angaben 
B = Saisonbere in igte Angaben 
Zeitraum EWG 
Periode Total 





1959 II 111 107 
I Ill 107 110 
IV 124 119 
1960 I 133 132 
II 133 131 
Ill 130 135 
IV 144 139 
1961 I 143 142 
II 148 146 
Ill 140 147 
1960 J 136 144 
A 122 128 
s 131 133 
0 139 141 
N 140 136 
0 153 138 
1961 J 138 136 
F 135 148 
M 157 143 
A 146 151 
M 149 145 
J 149 141 
J 144 151 
A 134 141 
s 143 147 
0 150 151 






1959 II 113 112 
Ill 116 119 
IV 135 126 
1960 I 132 135 
II 131 132 
Ill 128 132 
IV 146 136 
1961 I 138 140 
II 142 143 
Ill 140 145 
1960 J 134 141 
A 116 123 
s 134 133 
0 144 140 
N 140 132 
0 153 136 
1961 J 127 135 
F 133 144 
M 153 142 
A . 140 149 
M 140 139 
J 146 141 
J 142 149 
A 131 137 
s 146 149 
0 153 145 
N 151 141 
0 
TAB. 3 a 
1958 = 100 
CEE 
France 
I Intra I Extra 
A A A B 
100 100 100 
124 105 99 
152 127 117 
119 106 101 92 
125 100 89 95 
147 114 111 117 
146 128 123 120 
149 125 120 108 
149 120 106 117 
169 136 121 123 
167 134 128 123 
174 138 134 125 
170 127 114 125 
156 128 112 119 
132 115 99 109 
158 118 108 121 
172 127 106 114 
165 132 120 126 
169 148 139 126 
153 132 112 110 
160 125 122 128 
187 143 150 130 
175 137 134 134 
172 139 131 120 
181 136 137 122 
174 131 120 127 
154 123 106 117 
182 128 116 131 
189 134 124 131 
187 143 134 138 
100 100 100 
124 111 120 
152 125 138 
119 111 121 119 
125 112 113 124 
147 130 139 132 
146 126 146 147 
149 124 135 133 
149 119 125 140 
169 136 151 138 
167 126 146 144 
176 127 148 147 
170 127 138 154 
156 124 135 145 
132 109 106 119 
158 124 136 152 
172 132 153 151 
165 130 145 137 
169 146 155 126 
153 116 134 140 
160 122 137 144 
187 139 168 148 
175 12:, 136 140 
172 126 151 155 
181 131 157 147 
174 128 146 158 
154 121 123 138 
182 133 144 166 
189 137 152 145 































































INDICES de volume 
A = Chiffres non corriges des variations saisonn ieres 
B = Chiffres corriges des variations saisonn ieres 
Nederland Deutschland ltalia (BR) 
A B A B A B 
100 100 100 
112 120 112 
128 143 162 
113 109 118 116 111 108 
111 111 122 120 110 120 
122 119 137 125 122 115 
125 123 134 136 161 162 
125 125 141 143 162 156 
126 129 138 138 157 163 
136 130 157 147 174 166 
143 142 141 144 182 180 
139 138 155 156 185 183 
135 139 152 153 176 188 
132 135 144 148 174 182 
115 121 135 135 138 147 
131 130 135 132 159 161 
138 136 151 150 173 179 
132 124 149 139 173 166 
139 131 171 153 175 153 
149 140 141 139 178 176 
124 132 131 146 177 195 
157 155 151 146 192 169 
132 138 154 164 181 190 
137 137 155 153 200 186 
148 139 155 151 173 173 
133 137 157 161 180 192 
131 137 145 144 170 184 
141 142 155 154 179 188 
130 . 125 169 163 180 185 
157 149 162 149 194 189 
149 154 177 158 193 
100 100 100 
112 113 120 
126 131 148 
111 113 111 109 106 109 
110 110 115 116 130 130 
128 119 132 122 143 135 
122 123 127 132 141 142 
124 129 127 127 148 152 
124 124 126 126 155 155 
136 127 147 136 161 155 
131 134 133 139 164 163 
124 127 141 141 165 174 
131 132 137 137 180 184 
122 134 133 139 160 154 
114 120 117 115 147 154 
136 119 129 124 159 158 
138 128 ~ 39 136 171 166 
135 122 138 128 154 152 
135 130 164 143 159 147 
132 126 127 143 144 153 
119 136 131 139 162 173 
144 138 140 136 186 164 
120 135 145 155 160 173 
126 124 133 131 168 172 
124 122 145 137 166 176 
122 135 137 143 187 184 
121 129 132 130 170 180 
149 133 141 139 182 189 
136 124 143 138 216 209 
147 134 139 129 201 201 
132 140 154 139 185 
I 
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INDICES der Durchschnittswerte 
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INDICES der Durchschnittswerte, 
der Austausch- und Volumenverhaltnisse 
(Gesamthandel) 
Zeitraum EWG France Bel g.-






1958 100 100 100 100 
1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1959 II 95 92 97 97 
Ill 95 93 98 97 
IV 96 94 98 97 
1960 I 95 94 100 98 
II 96 94 99 98 
Ill 96 98 97 97 
IV 95 95 97 97 
1961 I 95 93 99 99 
II 96 94 100 98 
Ill 95 93 98 100 
1960 J 96 98 97 98 
A 96 97 97 97 
s 96 99 97 97 
0 95 95 97 97 
N 95 95 96 98 
D 95 95 98 97 
1961 J 95 93 99 98 
F 94 93 99 99 
M 97 93 100 102 
A 95 92 100 100 
M 96 94 101 101 
J 97 95 100 100 
J 94 91 98 99 
A 96 98 99 100 
s 96 98 98 100 
0 95 94 99 102 
N 95 94 100 100 
D 101 
I 
TERMS OF TRADE 





































INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce t otal) 
EWG France Bel g.- Neder- De utsch-I tali a land ltalia 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
100 100 100 100 100 100 100 
94 96 92 96 100 98 94 
91 98 97 98 99 99 96 
94 96 92 95 98 98 95 
93 95 93 94 100 97 92 
94 95 94 97 101 97 92 
90 98 97 99 100 98 98 
91 97 97 98 97 98 97 
94 97 96 97 100 99 93 
90 97 95 97 100 99 93 
90 98 95 98 101 102 93 
89 100 96 97 101 105 93 
89 100 96 97 103 105 93 
94 98 98 98 100 99 95 
95 97 95 96 100 99 93 
92 96 95 97 100 98 92 
92 97 95 98 100 98 93 
89 97 96 97 100 100 91 
89 97 93 97 99 100 96 
90 98 95 98 100 100 94 
88 98 96 98 100 100 93 
91 100 95 97 104 105 92 
88 100 97 97 103 103 99 
87 100 96 97 103 104 26 
92 100 96 97 103 104 
89 100 97 97 103 105 94 
88 101 96 97 103 105 95 
89 99 95 97 102 104 89 
88 99 97 97 101 104 89 
89 99 97 97 101 104 91 
89 102 105 94 
VERHAL TN IS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export / Import 
1958 100 100 100 100 
1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1959 II 101 100 98 101 
Ill 100 100 96 103 
IV 99 100 99 104 
1960 I 102 103 99 102 
II 102 103 99 99 
Ill 101 98 100 103 
IV 102 100 100 102 
1961 I 103 102 98 102 
II 104 103 97 103 
Ill 105 104 99 103 
1960 J 102 101 101 102 
A 101 98 99 103 
s 100 96 100 103 
0 102 101 101 103 
N 102 100 101 102 
D 102 99 99 102 
1961 J 103 102 99 102 
F 104 103 99 101 
M 103 102 97 102 
A 105 105 97 103 
M 104 102 96 102 
J 103 101 98 103 
J 106 107 99 104 
A 106 102 99 103 
s 104 102 99 102 
0 104 103 100 99 
N 104 103 104 101 
D 101 
(1) Auf Ba.s1s de r Dollarwerte er rechnete Ind iCes de r Durchschn~ ttswe rte; 
A bweichungen vo n Ind ices, d ie auf national en W iih ru ngen basie ren, 

































100 100 100 100 100 100 100 
100 105 122 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
101 102 120 103 99 94 96 
100 108 127 107 99 94 118 
98 109 126 98 105 97 117 
108 99 119 100 98 95 87 
107 98 115 104 99 90 91 
100 99 117 93 98 92 100 
104 101 125 98 100 94 93 
104 96 115 90 92 94 90 
105 96 110 103 88 91 89 
105 100 121 100 97 90 102 
101 99 119 98 92 92 92 
98 95 107 88 99 87 107 
100 102 126 92 104 96 100 
101 104 143 99 100 92 99 
102 100 122 95 102 93 89 
108 100 111 99 97 96 91 
104 92 121 76 89 90 81 
106 99 112 91 96 100 92 
101 97 112 103 92 93 97 
107 96 101 105 91 94 88 
107 94 115 102 93 86 84 
100 98 115 101 84 94 96 
106 99 122 100 92 87 104 
108 98 116 92 92 91 100 
100 102 124 108 106 91 102 
101 102 123 98 105 85 120 
102 97 115 97 94 86 104 
106 89 87 96 
(1) Indices de valeur moyenn e en te rmes de doll ars; ces ind ices different des 
ind ices en termes de mon naie nat ionale par suite de mod ifications des 
taux de change . 
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Elnfuhr aus der EWG 




Einfuhr aus der EWG 








Einfuhr aus der EWG 
Importations de provenance CEE 
F M A M 
IT ALIA 
Einfuhr aus der EWG 





Einfuhr aus der EWG 
Importations de provenance CEE 
Einfuhr extra-EWG 
Importations extro-CEE. 
F M A M 
1960 --- 1961 
import 
Mio S 
A S 0 N D 








Ausfuhr nach der EWG 







Ausfuh r nach der EWG 





Ausfuhr nach der EWG 
Exportations vers CEE 
Ausfuhr extra-EWG 
200 Exportations extro-CEE 
100 
1- 1959---1960 1961 




IN DICES DER WEL TMARKTPREISE TAB. 3 c 
fi.ir Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse 
1958 100 
Indices OSCE 
Produits importes dons Ia CEE : 
INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matieres premieres et produits agricoles 
Indices Nationaux 
Produits importes par: 
Produits d'origine Produits d'origine ogricole 
minerale Moody's Reuter's 
PER/ODE 
non Aile-ali- ali-/NDIC£ 
minera is En- prove~ mentoire mentoire mogne Belgique /to/ie Index Index Gt.NERAL f.nergie 
metaux semble nonce (RF) AOM provenance 
pays tiers 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 98,7 91,9 104,4 100,1 93,2 94,5 106,1 97 102 100 97 101 
1960 96,4 89,6 104,5 99,0 91,7 91,7 102,7 98 104 100 93 102 
1961 96 87,7 102 98 89,9 91 105 94 102 93 100 
1960 J 98,7 91,4 108,8 99,2 92,8 91,9 106,1 100 105 101 96 105 
F 98 ,6 92 ,1 109,2 98,6 91,8 91 ,7 105,3 99 104 101 95 104 
M 98 ,4 91,4 106,2 99,4 91,8 91,3 107,2 99 104 101 95 103 
A 98,6 91,3 107,4 99,3 91,7 92,2 106,5 99 104 101 96 104 
M 98,4 90,8 105,3 99 ,8 91 ,6 92,5 107,2 100 108 103 96 104 
J 98,0 90,8 104,6 99,4 91,2 91,2 107,5 98 106 102 95 103 
J 96,8 90,8 104,7 97,2 91,5 91.7 102,7 98 107 100 95 102 
A 95,3 87,3 103,9 96 ,4 91,7 92,5 100 ,4 97 104 100 92 101 
s 94 ,6 87,4 102,1 95,7 91,5 92,4 99,2 97 101 99 92 100 
0 94,4 87 ,0 99,6 96 ,3 91,7 92.2 100 ,5 97 102 98 91 99 
N 94,4 87,4 100,0 96 ,1 92,0 89,7 101,7 97 105 98 90 98 
D 94 ,6 87,6 103,5 95,2 90,7 89,7 100,4 97 104 97 90 98 
1961 J 93,9 87,7 98,2 95,5 89,6 90,5 100,7 97 103 97 91 99 
F 94,5 87,9 100,2 95 ,9 89,5 90,6 101,6 97 104 96 92 99 
M 94,4 87,7 100,7 95,7 89,1 89,0 103,3 94 107 97 93 100 
A 95,6 88,0 101,5 97,3 89,9 89,1 105 ,1 93 106 97 93 102 
M 96.7 87 6 104,0 98,7 89,0 90 ,2 107,8 94 108 98 93 103 
J 95.7 87,6 104,0 97,0 89 ,1 89,7 104 ,5 93 103 97 93 101 
J 96,4 87 ,6 103,2 98 ,4 89,7 92,0 105,5 93 102 98 94 101 
A 97,0 87,6 103,6 99,4 89,7 93,0 107,0 93 100 97 95 100 
s 97,0 87,6 104,3 99,2 89,7 91,0 107,7 92 99 97 95 100 
0 96,4 87 ,6 104 98,4 90,1 90,3 106 92 98 97 94 99 
N 96 ,5 87 ,6 103 98 ,7 9 1,4 91 106 93 98 97 92 99 
D 96 87,6 102 99 91,7 91 106 93 98 94 100 
1962 J 96 87,6 104 98 90,6 90 106 97 95 99 
F 96 88 104 98 91 90 106 94 99 
(1) (2) (3) (4) (5) 
eingefUhrt aus 
Drittl3.ndern 
einge- Andere ALLGE- Brenn- Erze Zusam- fUhrt Nah-
als Nah- Deutsch- Moody's Reuter's MEINER stoffc Metalle men a us rungs- land Belgien ltalien 
ZEITRAUM INDEX AOM mittel rungs- (BR) 
mittel Index Index 
Erzeugn isse minera- Erzcugnisse landwirtschaftlichen 
lischen Ursprungs Ursprungs 
Indices SAEG Nationale Indices 
in die EWG eingcfUhrte Erzeugnisse: Erzeugnisse ei ngefUhrt von: 
Angaben ohne Kommastelle haben vorlaufigen Charakter 
(1) Brennstoffe (26 vH): Steinkohle (1 5,2 vH), Erdoi-Mittlerer Osten (76 vH) , 
Erdoi-Venezuela (8,8 vH). 
(2) Erze und Metalle (16.~ vH) : Eisenerz (26.~ vH), Schrott (9,0 vH), Roh-
eisen (2,8 vH), Stahl (~.~ vH), Kupfer (32.~ vH) , Nickel (3,9 vH) , Alumi-
nium (5,6 vH), Blei (5 ,5 vH), Zink (3,3 vH), Zinn (6,7 vH). 
(3) Erzeugnis.~e landwirtschaftlichen Ursprungs, eingefUhrt aus den asso· 
ziierten Uberseegebieten (8,6 vH): Reis (0,6 vH), Bananen (12,9 vH), 
Zucker (7,7 vH) , Kaffee (22,8 vH), Kakao (10,6 vH) , bikuchen (1 ,9 vH) , 
ErdnUsse (14,1 vH) , Kopra (1 ,9 vH), Holz (9,3 vH) , Baumwolle (7,4 vH), 
ErdnuBol (6,-4 vH), Palmol (4,4 vH). 
(4) Erzeugnisse landwirtschaftlichen U rsprunp, eingefUhrt a us Dritt l3.ndern : 
Nohrungsmitte/ (20,0 vH): Gefrie rfleisch (5,1 vH), Fleisch in Konserven 
(1 ,7 vH), Butter (0,6 vH), Eier (5,3 vH), Weizen (14,7 vH), Reis (1 ,6 vH) 
Gersce (8,1 vH), tlais (11.~ vH), Zucker (3,3 vH). Kaffee (23,6 vH), 
Kakao (7,9 vH), Olkuchen (~ , 5 vH), Schweineschmalz (0,6 vH) , Ta-
bak (11 ,6 vH). 
(5) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingefUhrt a us Drittlandern: 
18 
Andere ols Nohrungsmittel (29,0 vH): Rindshaute (7,0 vH), ErdnUsse 
(2,2 vH), Kopra (3,1 vH), Sojabohnen (3,6 vH), Naturkautschuk (8,1 vH), 
Holz (13 ,1 vH) , Zellstoff (11,9 vH), Wolle (23 ,1 vH), Baumwolle , ameri-
kanisch (20,1 vH), Baumwolle, iigyptisch (~.8 vH) , jute (3,0 vH). 
Les chiffres sans dtkimales sont provisoires 
(1) Encrgie (26 %) : Houille (15,2 %), pet role Moyen-Orient (76 %). pet role 
Venezuela (8,8 %). 
(2) Mine ra is et metaux (16,4 %): Minerais de fer (26,4 %). ferraille (9,0 %). 
font e (2,8 %), acier (4,4 %). cuivre (32,4 %), nickel (3,9 %). aluminium 
(5 ,6 %~ . plomb (5,5 %). zinc (3,3 %). etain (6,7 %). 
(3) Produits d 'orig ine agricole en prove nance des Associes d'Outre-Mer 
(8,6 %) : Riz (0,6 %). bananes (12,9 %). sucre (7,7 %), cafe (22,8 %). 
cacao (10,6 %). tourteaux (1,9 %). arachides (14,1 %). coprah (1 ,9 %). 
bois (9,3 %). coton (7,4 %), huile d'arachide (6,4 %), huile de palme 
(4,4 %). 
(4) Produits d'orig ine agricole. alimentaires, er provenance des Pays tiers 
(20,0 % ): Viande congelce (5,1 %). viande en conserve (1 ,7 %), beurre 
(0,6 %), ceufs (5 ,3 %). from ent (14,7 %). riz (1 ,6 %), orge (8,1 %). 
mais (11,4 %). sucre (3,3 %). cafe (23,6 %), cacao (7,9 %), tourteaux 
(4,5 %), saindou x (0,6 %), tabac (11 ,6 %). 
(5) Produits d'ori gine agri cole , non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers (29 %): Peaux de bovins (7,0 %), arachides (2,2 %), copra h (3,1 %), 
soja (3,6 %). caoutchouc nature! (8,1 %), bois (13,1 %), pates a papier 
(11,9 %), Ia ine (23,1 %). coton amcricain (20,1 %), coton egyptien 
(4,8 %), jute (3,0 %). 
FRACHTENINDICES TAB. 3d INDICES DES TAUX DE FRET 
1958 - tOO 
-
Trockenladung I Cargaisons seches Lin ien .. Zeitraum fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterindex Lignes Pt!tro/iers Reisecharteri ndex I Affretement au voyage 
Affretement d temps rt!gu/ieres 
POri ode Deu~~~land l Nederland I I tali a I Un ited I USA Neder land I Un ited Deutschland Deutschland ' Norge Kingdom Kingdom (BR) (BR) 
(a) 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 ·104 101 104 107 100 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 109 118 100 100 96 
1961 110 101 11 8 109 112 132 104 86 88 
1960 J 121 127 116 118 111 104 120 99 113 114 
F 113 128 112 116 111 115 120 99 104 103 
M 111 116 108 113 108 111 127 99 89 89 
A 114 95 108 117 107 125 126 99 88 78 
M 112 104 107 114 106 109 124 99 82 75 
J 101 101 102 106 103 108 121 99 81 76 
J 98 84 100 101 99 118 113 100 93 83 
A 102 95 101 103 99 105 108 99 86 84 
5 106 98 103 107 101 95 111 100 104 97 
0 107 107 101 105 101 101 114 100 107 105 
N 117 108 111 110 103 102 113 100 114 111 
D 119 109 107 116 107 100 120 100 134 139 
1961 J 116 96 112 115 107 116 125 102 107 114 
F 109 103 110 118 107 112 124 103 88 91 
M 106 91 108 114 107 112 129 102 88 91 
A 105 110 110 118 109 113 134 102 78 70 
M 104 93 118 123 109 115 138 103 65 71 
J 104 103 111 120 106 109 131 103 73 74 
J 108 93 107 117 106 107 129 103 82 89 
A 109 106 111 119 11 0 11 3 139 104 93 90 
5 117 109 114 122 114 120 140 104 85 88 
0 119 97 120 119 116 110 142 106 92 91 
N 118 110 116 121 111 113 131 106 93 91 
D 107 98 112 105 109 117 106 93 
I 
101 
(a) 1959 = 100 
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I AUSSENHANDEL DER EWG I 
COMMERCE DE LA CEE Mio S 
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100 "
avec /e Moyen-Orient 
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D 1959 D .1960 . import . - e xport. - Einfuhri.ibcrschuss Ill fill excCdent d'i mportat ion AusfuhrUbcrschuss (J(JJJJ excCdent d'export• tion 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebieten 
lndlcet der tatslchllchen Werte 
Intra· 
Periode Monde CEE OOM 
Import 
1958 100 100 100 
1959 106 119 78 
1960 129 149 115 
1961 140 1n 133 
1959 IV 118 1"11 92 
1960 I 127 142 112 
II 128 148 117 
Ill 125 147 103 
IV 136 160 126 
1961 I 136 164 138 
II 142 173 135 
Ill 133 171 108 
IV 149 182 153 
1960 A 117 135 96 
s 125 155 99 
0 132 164 98 
N 133 157 130 
0 1"1"1 161 150 
1961 ~ 131 148 136 
127 156 130 
M 151 188 147 
A 138 166 134 
M 144 174 137 
J 1"1"1 180 134 
l 136 175 125 128 162 99 
s 136 1n 101 
0 143 18"1 129 
N 148 183 153 
0 155 179 1n 
export 
1958 100 100 100 
1959 111 119 97 
1960 131 149 111 
1961 142 173 93 
1959 IV 128 140 114 
1960 I 129 1"1"1 122 
II 128 146 108 
Ill 124 145 97 
IV 141 164 118 
1961 I 135 16"1 97 
II 141 175 93 
Ill 140 169 8"1 
IV 151 185 99 
1960 A 113 128 81 
s 129 153 107 
0 140 167 123 
N 136 160 116 
0 148 164 114 
1961 ~ 124 150 90 
130 157 94 
M 152 186 108 
A 140 174 82 
M 139 1n 100 
J 145 180 96 
l 142 17"1 88 131 15"1 76 
s 146 179 87 
0 151 186 98 
N 150 185 96 
0 153 183 102 
Intra• Zeltraum Welt EWG OOM 
. 
TAB. 4 
1958 = 100 
Ensemble 































































































































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec las prlnclpales zones 
Indices de valeurs courantet 
dont: I Europe Amerique' Aml!riquel Moyen· I Extreme· Orientale du Nord latine Or1ent Orient 
100 100 100 100 100 
121 92 104 98 100 
1"1"1 132 116 104 125 
159 1"10 115 105 116 
140 106 110 101 115 
136 123 110 109 151 
13-4 128 119 102 124 
145 134 117 99 106 
161 143 118 108 121 
152 140 110 108 121 
149 147 122 106 116 
156 124 112 99 103 
179 149 117 108 122 
132 128 111 95 105 
145 122 113 105 107 
146 133 121 98 118 
160 129 113 100 130 
178 167 120 113 137 
150 136 113 118 116 
1"1"1 127 98 94 113 
163 157 118 111 134 
155 146 120 108 122 
141 147 120 105 119 
150 147 127 105 106 
153 12"1 113 93 99 
157 117 108 99 97 
158 132 116 104 113 
166 139 112 98 119 
176 146 116 112 115 
195 161 122 115 133 
100 100 100 100 100 
114 140 101 100 .90 
158 133 105 123 101 
176 134 116 120 100 
149 155 115 108 106 
145 148 106 123 110 
15"1 128 98 124 102 
140 126 102 116 93 
195 131 115 129 102 
170 113 106 127 103 
169 130 108 118 100 
166 141 117 113 98 
195 151 134 120 102 
129 112 94 112 86 
143 133 101 119 91 
154 139 113 121 99 
171 128 108 118 104 
257 127 123 138 120 
149 95 101 107 98 
171 111 103 120 102 
192 133 113 155 108 
171 122 108 122 103 
171 128 101 114 94 
165 140 116 117 102 
167 131 12"1 111 100 
156 139 106 117 95 
176 152 120 110 99 
165 16"1 128 117 97 
190 150 134 123 100 
230 110 110 121 108 
I 
darunter: 
I I I I Ost• Nord· I Lateln· Naher Ferner, ' europa amerika amerika Osten Osten 1 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 





EWG-CEEI IBel&.-lux.,Nederlandl D~=dch-1 nrlode France I tali a 
a) (BR) a)l 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 898,0 
1960 10150.4 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 1 308.7 
1961 11 708,2 2102,1 2129,5 l 514,0 3 427,6 1 535,0 
1959 IV 2 394,7 428,0 459,1 490,3 75Q,6 266.6 
1960 I 2 405,8 457,9 459,8 489,9 702.0 296,3 
II 2 511,9 453,5 457,4 513,5 no,4 317,0 
Ill 2 504,2 432,3 472,9 511,0 752,8 335,1 
IV 2728,6 504,2 503,6 561,7 798,7 360,3 
1961 I 2n9,7 499,1 538,1 633.7 747,2 361,6 
II 2 949,0 542,0 541,4 628,2 863,6 373.7 
Ill 2 881,7 484,6 501,9 611,7 891,2 392,4 
IV 3 091,7 576,4 542,9 640,3 924,7 407,4 
1960 A 762,7 132,5 144,5 153,0 234,7 98,0 
s 875,0 151,2 172.4 174,9 257,4 119,1 
0 926,1 166,2 169,4 192,7 273,8 124,0 
N 887,3 156,2 160,3 184,9 264,7 121,2 
0 909,2 181,8 165,4 184,2 260,2 117,6 
1961 ~ 837,1 136,0 149,2 194,2 237,6 120,1 880,1 160,3 188,1 191,7 229,4 110,5 
M 1 063,2 202,8 200,8 248,4 280,2 131,1 
A 938,2 176,0 171,3 198,4 274.2 118,2 
M 986,3 176,1 184,0 204,0 291,1 131,0 
J 1 017,2 190,0 180,5 226.0 298,3 122,3 
J 991,1 169,7 161,4 212,2 312,6 135,6 
A 914,9 146,8 165,6 192,9 284,3 125,2 
s 971,4 168,1 169,3 206,4 294,2 133.4 
0 1 042,2 185,3 188,1 211,2 321,8 135,8 
N 1 035,7 188,6 176,0 227,3 299,5 144,2 
D 1 011,6 202,5 169,5 "201,7 304,3 133,6 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528 .• 3 
1959 16 222,3 3 724,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2 470,5 
1960 19 444,6 4 431,6 2 063,3 2 454,6 7 078,7 3 416,5 
1961 20 453,4 4 575,8 2 079,2 2 598,3 7 512,8 3 687,4 
1959 IV 4421,6 1 015,0 508,9 576,3 1672,6 648,8 
1960 I 4 849,8 1162,6 537,9 619,7 1 675,3 854,3 
II 4 820,1 1 123,3 496,4 594,3 1 749,7 856,4 
Ill 4 668,3 1 030,4 506,6 602,0 1 701,4 828,0 
IV 5 106,4 1 115,2 522,4 638,7 1 952,3 8n,8 
1961 I 5 029,2 1165,4 526,2 660,1 1 738,1 939,5 
II 5 210,4 1 215,2 508,8 636,4 1 903,0 947,0 
Ill 4 757,1 998,9 480,6 611,2 1 802,1 864,4 
IV 5 394,7 1196,4 557,7 690,6 2 013,5 936,5 
1960 A 1 474,9 316,3 163,9 186,3 560,4 248,0 
s 1 521,9 347,5 157,9 209,7 540,7 266,1 
0 1 598,7 307,1 167,4 212,1 615,8 296,2 
N 1 6-46,7 374,4 178,2 204,6 603,7 285,9 
0 1 847,4 433,8 16-4,8 222,8 732,7 293,3 
1961 
J 1 658,6 
348,7 179,5 246,9 581,9 301,6 
1 546,5 367,1 172,8 178,4 526,1 302,1 
M 1 824,8 449,6 173.9 234,3 630,1 337,0 
A 1 710,1 400,0 166,1 201,2 634,3 308,6 
M 1 757,6 398,7 169,5 213,9 639,7 335,8 
J 1 741,3 416,9 170,6 221,4 629,0 303,4 
J 1 602,3 342,8 162,7 186,3 612,4 298,1 
A 1 524,2 319,1 153,3 203,6 571,9 276,3 
s 1 632,3 337.0 161,9 221,0 617,8 294,7 
0 1 691,3 359,0 183,3 189,6 671,0 288,3 
N 1 797,2 401,1 179.5 247,0 651,9 317,8 
D 1 943,5 436,4 179,9 252,5 746,7 327,9 
export: 
EWG-CEEI France IBel&.-lux.INederlana~~ 
ECHANGES INTRA-CEE 
6 864,0 1 135,6 13n,3 1 336,8 
8 176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 
10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 
11 897,8 2 419,7 2 088,7 2 050,6 
2 410,6 460,9 439,4 489,4 
2 452,9 504,7 458,0 449,1 
2 502,0 497,5 475,7 440,9 
2480,7 476,8 454,5 452,1 
2 810,1 562,6 519,6 507,3 
2 819,0 588,9 499,1 492,4 
3 007,1 631,7 543,7 481,4 
2 903,4 568,8 492.2 517,0 
3164,5 630,3 551,0 559,8 
730.S 129,7 136,6 134,6 
876,9 174,6 160,0 166,8 
954,2 184,4 1n,o 179,9 
913,9 187,5 171,8 164,5 
935,6 190,8 163,0 163,0 
856,0 171,9 146,9 158,2 
899,4 181,1 168,1 147,8 
1 062,7 236,0 184,1 185,0 
998,1 202,4 187,9 152,3 
981,5 205,4 173,7 163,5 
1 030,6 223,8 183,2 165,9 
996,2 206,5 169,3 167,5 
883,1 165,0 145,7 155,4 
1 025,9 197,3 1n,8 194,5 
1 065,4 209,7 187,9 180,1 
1 057,8 209,8 183,6 193,4 
1 046,1 21Q.9 175,7 186,5 
COMMERCE EXTRA-CEE 
15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 
17 050,6 4 084,3 1 n1,1 2 010,2 
19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 
20 424,5 4 800,6 1 831,8 2256,0 
4 886,0 1 214,5 475,4 544,2 
4 890,4 1 303,2 507,0 527,5 
4 763,8 1187,3 482,1 523,6 
4 579,3 1 066,4 413,1 545,8 
5 249,9 1 264,1 465,4 581,6 
4 899,1 1189,7 421,1 584,4 
5 043,4 1189,3 463,6 537,8 
5 043.9 1 124,6 458,7 565,4 
5 431,3 1 297,0 485,0 568,4 
1 405,7 299,4 125,8 171,7 
1 568,5 375,8 135,6 199,1 
1 697,8 436,3 151,6 189,0 
1 662,4 406,1 143,1 196,3 
1 876,5 421,7 152,9 196,3 
1 493,1 371~ 93,5 194,3 
1 574,4 376,3 147,5 171,2 
1 829,9 442,3 180.0 216,6 
1 652,7 359,8 148,2 178,1 
1 661,0 413,4 156,7 183,2 
1726,8 416,1 157,1 175,9 
1 697,2 399,5 145,1 170,2 
1 610.6 339,5 138,8 183,5 
1 740,0 385,5 170,7 211.8 
1 794,3 420,6 167,9 187,9 
1 782,8 428,2 163,5 205,3 
1 852,2 448,1 143,2 175,1 
a) Ab Min 1961 : neuer Umrechnun&s-Kun zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
22 
Deuuch-1 I tall a land 
(BR) a) 
2 406,0 608,3 
2 730,1 801,9 
3 369,1 1 077.9 







1 029,4 32Q,9 
992,1 333,2 


















6 401,3 1 968,7 
7 074,1 2111,0 
8 045,7 2 570,5 
8 661,5 2 874,4 
2 052,5 599,4 
1 939,1 613,6 
1 920,6 650,2 
1 923,0 630,9 
2 263,0 675,8 
2 026,8 6n.2 
2188,7 664,1 
2162,1 733.0 



















EINFUHR·/ AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
Zeltraum BALANCE COMMERCIAL£ MIO • 
l'lrlode I I Deuuch· EWG·CEE France Belc.-Lux. Nederland land ltalia 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 -91,7 -84,3 -181,2 +510.0 -79,1 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 - 96,1 
1960 +193,7 + 14,0 -226,8 +345,2 -230,8 
1961 +317,6 -40,8 -463,4 +597,9 -221,7 
1959 IV + 32,9 -19,7 - 1.0 + 30,9 -27,3 
1960 I + 46,8 - 1,8 -40.8 + 78,2 -35,4 
II + 44,0 + 18.3 -n.6 + 50,0 -49,4 
Ill + 44,5 -18,5 -59,0 + 69,0 -59,5 
IV + 58,4 + 16,0 -54,3 +147,9 -86,5 
1961 I + 89,8 -39,0 -141.3 +200.0 -70,2 
II + 89,6 + 2.3 -146.9 +165,8 -52,8 
Ill + 84,2 
-
9,8 -94,6 +101,0 -59,2 
IV + 53,9 + 8,1 -80,6 +131,0 -39,6 
1960 A - 2.8 
-
8,0 -18.4 + 15,4 -18.5 
s +23.4 -12,4 - 8,2 + 23,5 -24.5 
0 + 18,2 + 7,6 -12,8 + 38,6 -23,5 
N + 31,3 + 11,4 -20,3 + 39,3 -35,1 
D + 9,0 - 2,4 -21.3 + 70,1 -29,0 
1961 J + 35.9 - 2.3 -36,0 + 55,6 - 34.4 -20,8 -20,0 -43,9 + n,4 -14,9 
M + 33,1 -16,7 -63,4 + 67,0 -20.6 
A +26.4 + 16,6 -46,1 + 75,3 -12,4 
M +29.4 -10,3 -40,6 + 37,9 -21,3 
I + 33,8 + 2,7 -60,2 + 52,5 -15,4 
I + 36,8 + 8,0 -44,7 + 25.1 -20,4 
A + 18,2 -19,9 -37,6 + 29,6 -22,1 
s + 29,2 + 8,5 -11,9 + 46,4 -17,7 
0 + 2·4.4 
-
0,2 -31,1 + 30,2 - 0,1 
N + 21,1 + 7,6 -33,9 +39.4 -12,1 
D + 8,5 + 6,1 -15,2 + 61,6 -26,4 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 -559.6 
1959 +828,3 +359,4 -49,8 -179,1 +1057,4 -359,5 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 -846,0 
1961 -28,9 +224,8 -247,3 -342,2 +1148,8 -812,9 
1959 IV +464,3 +199,5 -33,5 -32,1 +379,9 -49,4 
1960 I + 40,6 +140,6 -30,9 -92,2 +263,8 -240,7 
II -56,3 + 64,0 -14,3 -70,7 +17o.9 -206,2 
Ill - 81,8 + 36,0 -93,4 -56,1 +221,6 -197,1 
IV +143,5 +148,9 -57,0 -57,1 +310,8 -202,0 
1961 I -130,1 -24.4 -105,1 -75,7 +288,7 -262,3 
II -167,0 -25,9 -45,2 -98,6 +285,6 -282,9 
Ill +286,7 +125,7 -21,9 -45,7 +360.0 -131,4 
IV + 36,6 +100,6 -n,6 -122,2 +267,2 -136,4 
1960 A -69,2 -16.8 -38,0 -14,6 + 38,8 -38,4 
s + 46,6 + 28,3 -22.2 -10,6 +103,0 -51,9 
0 +100,5 +129,2 -15,8 -23,1 +1M -60,1 
N + 15,7 + 31,8 -35,0 
-
8,3 +104,4 -n.2 
D + 29,2 -12,0 - 11,9 -26,4 +137,3 -57,8 
1961 J -165,5 + 22,4 -86,0 -52,6 + 53,3 -102,6 + 27,9 + 9,2 -25,3 - 7.2 +130,9 -79,8 
M + 5,1 - 7,3 + 6,1 -17,6 +104,6 -80,8 
A -57,4 -40,2 -17,9 -23,1 +114.7 -91,1 
M -96,6 + 14.7 -12,8 -30,6 + 42,7 -110,6 
I -14.5 - 0,8 - 13,5 -45,6 +128,1 -82,8 
J + 94,9 + 56,7 -17,6 -16,1 +107,1 -35,3 
A + 86,4 + 20,4 -14,5 -20,1 +132,4 - 31,8 
5 +107,6 + 48,5 + 8,8 - 9,2 +120,5 -61,0 
0 +103,1 + 61,6 - 15,4 
-
1,8 + 69,1 - 10,5 
N -14.4 + 27,1 -16,0 -41,7 + 72,5 -56,4 
D -91,3 + 11,7 -36,7 -n,5 + n,8 -61,7 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zo11es 
(Valeun courante1 en millions de dollan) 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 1958-100 /NOICE DE VAL£UR COURANTE ! 
EWG-CEEI France I Bell ·Lux.j Nederland I Deuuchl., 
• a) (BR) a) ltalla 
IMP.,EXP.,IMP.,EXP.,IMP:lexP. IMP.,EXP. IMPlEXP.,IMP., EXP. 
I 
ECHANGES INTRA-CEE 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
119 119 111 134 111 111 115 119 130 113 131 132 
149 149 151 180 129 138 137 138 159 140 190 1n 
1n 173 171 213 146 152 166 153 181 167 223 216 
141 140 139 162 126 128 129 146 158 130 155 1~7 
141 143 149 178 125 134 129 134 148 130 1n 1n 
148 146 148 175 124 138 131 132 162 136 185 176 
147 145 141 168 128 131 134 135 159 137 196 183 
160 164 165 198 133 149 148 152 169 157 211 181 
164 164 163 207 147 145 167 147 157 157 211 192 
173 175 1n 223 146 158 166 144 182 171 216 212 
171 169 158 200 144 143 161 155 188 165 230 2~9 182 185 188 222 146 159 169 168 196 176 242 2 7 
135 128 130 137 119 119 121 121 149 125 171 157 
155 153 148 184 142 139 138 150 163 140 208 187 
164 167 163 195 139 154 152 162 173 156 216 198 
156 160 153 198 127 150 146 148 168 151 212 170 
160 164 178 202 132 142 146 146 165 165 205 175 
148 150 133 182 123 128 154 142 150 146 210 1~9 156 157 157 191 154 146 152 133 145 153 193 1 9 
188 186 198 249 165 160 196 166 1n 173 230 219 
166 174 1n 214 141 164 157 137 174 174 206 209 
174 1n 1n 217 149 151 161 147 184 164 229 217 
180 180 186 237 148 160 179 149 189 175 213 211 
175 174 166 218 133 147 168 150 198 168 237 227 
162 154 143 174 136 127 153 139 180 157 218 203 
1n 179 164 209 164 155 163 175 186 170 234 228 
184 186 181 222 154 164 167 162 204 176 237 268 
183 185 184 222 144 160 180 174 190 169 252 261 
179 183 198 223 139 153 159 167 193 182 237 2l1 
! 
COMMERCE EXTRA·CEE 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10o 
100 107 85 102 109 106 104 107 110 111 98 107 
120 122 101 121 123 111 117 116 130 126 135 131 
127 128 104 120 124 109 123 120 137 135 146 1f6 
109 123 93 122 122 114 109 116 122 128 103 172 
120 123 106 131 128 121 118 112 122 121 136 125 
119 120 102 119 119 114 113 111 128 120 135 132 
115 115 94 107 115 97 114 116 125 120 131 130 
126 132 102 127 120 107 122 124 143 141 139 138 
125 123 106 119 126 101 125 124 127 127 ~50 139 
129 127 111 119 120 110 ~21 114 139 137 150 135 
117 127 91 113 107 108 116 120 132 135 137 1:47 
135 136 109 130 130 113 131 121 151 143 148 163 
110 106 87 90 117 90 106 110 123 112 118 128 
113 118 95 113 113 97 119 127 119 121 126 131 
119 128 84 131 120 109 121 121 135 128 141 144 
122 125 103 122 124 103 117 125 133 133 136 127 
137 142 119 127 117 109 127 125 161 163 139 144 
123 113 95 112 129 67 141 124 128 119 143 121 
115 119 101 113 124 106 102 109 116 123 143 136 
136 138 123 133 125 129 ill"""T'8 138138 163 159 
127 125 110 108 119 106 115 114 139 140 146 133 
130 125 109 125 120 112 122 117 140 128 159 137 
129 130 114 125 122 113 126 112 138 142 144 134 
I 
119 128 94 120 117 104 106 109 134 135 141 160 
113 121 87 102 110 99 116 117 126 132 131 149 
119 131 92 116 95 122 126 135 136 138 140 142 
126 135 98 127 131 120 108 120 147 139 137 169 
134 134 110 129 129 117 141 131 143 136 151 159 
144 140 120 135 129 103 144 112 164 154 156 162 
' 
a) A partir de mara1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I' Allem&~ne (RF) : voir en fin de volume. 
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III 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wlchtigsten Gebieten 
(taulchliche Werte In Mlllionen Dollar) 
Import 
Zeltraum 
EWG-CEE I I Bei,.-Lux.INederlana~ nrlode France 
HANDEL INSGESAHT 
1958 22 946,3 5 609,2 3 135,8 3 624,8 
1959 24 313,3 5 086,9 3 441,8 3 938,8 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 4 530,7 
1961 32 161,6 6 677,9 4 208,6 5 112,2 
1959 IV 6 816,3 1 443,1 968,0 1 066,6 
1960 I 7 255,6 1 620,5 997,7 1109,5 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 1107,8 
Ill 71n,5 1 462,7 979,5 1113,0 
IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 1 200,3 
1961 I 7 808,9 1 664,5 1 064,3 1 293,8 
II 8 159,4 1 757,2 1 050,2 1 264,7 
Ill 7 638,9 1 483,5 982,5 1 222,8 
IV 8 486,4 1m,8 1100,6 1 330,9 
1960 A 2 237,5 448,8 308,4 339,3 
s 2 396,9 498,7 330,2• 384,6 
0 2 524,8 473,3 336,8 404,8 
N 2 534,0 530,6 338,5 389,4 
0 2 756,5 615,6 330,2 407,0 
1961 I 2 495,7 484,7 328,7 441,1 2426,5 527,4 360,9 370,1 
M 2 888,1 652,4 374,7 482,6 
A 2 648,3 575,9 337,4 399,6 
M 2 743,9 574,8 353,6 417,9 
J 2 758,5 606,9 351,1 447,5 
J 2 593,7 512,5 324,1 398.5 
A 2439,1 465,9 318,9 396,5 
s 2 603,8 505,1 331,1 427,4 
0 2 733,5 544,3 371,4 400,9 
N 2 833,0 589,7 355,5 474,3 
D 2 955,1 638,9 349,5 454,3 
TAl. S 
MIO$ 
Deuuch-1 I tal Ia land 
(BR.) a) 
7 360,8 3 215,8 
8 477,3 3 368,5 
10102,6 4 725,1 
10 940,4 5 222,4 
2 423,3 915,3 
2 377,3 115o,6 
2 520,1 1173,4 
2454,2 1 164,1 
2 751,0 1 238,0 
2 485,3 1 301,1 
2 766,7 1 320,7 
2693,2 1 256,8 

















1 051,0 461,5 
HANDEL HIT DEN 0BERS. DEPARTEHENTS (DOH) 
1958 590,1 569,2 1,9 3,1 8,4 7,4 
1959 463,3 447,2 2,0 2,4 6.4 5,3 
1960 676,1 639,4 2,1 1,7 26.0 6,9 
1961 787,6 716,0 5,8 2,3 54,1 9,4 
1959 IV 135.4 130,5 0,7 0,6 2,6 1,0 
1960 I 165,5 159,3 0,5 0,4 4,2 1,1 
II 1n,5 163,9 0,6 0,4 6,0 1,6 
Ill 152,4 142,9 0,6 0,3 6,7 1,9 
IV 185,6 173,3 0,4 0,5 9,1 2,2 
1961 I 202,8 184,7 1,5 ---o.3 14,0 2,2 
II 199,5 181,0 1,0 0,3 15,7 1,5 
Ill 159,6 142,2 2,1 0,5 11,9 3,0 
IV 225,7 208,1 1,2 1.2 12,5 2,7 
1960 A 47,0 44,3 0,1 0,0 2,1 0,4 
s 48,9 45,8 0,3 0,2 1,8 0,8 
0 48,0 44,7 0,1 0,1 2,4 0,7 
N 63,8 60,4 0,2 0,2 2,3 0,8 
D 73,9 68,3 0,1 0,2 4,4 0,8 
1961 I 67,0 60,6 0,1 0,2 5,4 0,6 63,7 58,2 0,2 0,0 4,6 0,7 
M n.1 65,9 1,2 -o;:r -r.9 0,9 
A 66,0 61,0 0,5 0,2 4,0 0,3 
M 67,6 60,9 0,1 0,1 5,7 0,7 
J 66,0 59,0 0,4 0,0 6,0 0,5 
J 61,6 56,3 0,1 0,1 3.9. 1,2 
A 48,6 42,2 0,9 0,1 4,2 1,2 
s 49,4 43,7 1,1 0,3 3,8 0,6 
0 63,5 57,6 1,0 0,2 3,6 1,1 
N 75,2 70,4 0,1 0,1 4,0 0.6 
D 87,0 80,0 0,1 0,9 5,0 1,0 
I 
export 
EWG-CEEI France I Bel1 -lux. I Nederland' Deuuch-1 
• land 
a) (BR.) a) 
COMMERCE TOTAL 
22 774,7 5 120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 
25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 
29 n9,1 6 862,7 3 775,4 4027,7 11 414,8 
32 322,3 7 220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 
7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 2 834,1 
7 343,4 1 807,9 965,0 976,5 2179,4 
7 265,8 1 684,8 957,8 964,4 2 740,9 
7 060,0 1 543,2 867,6 997,9 2 744,8 
8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 
7 718,2 1 778,6 920,2 1 076,8 2 973,9 
8 050,5 1 821,0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 
7 947,2 1 693,4 950,9 1 082,4 3154,2 
8 595,8 1 927,3 1 036,0 1128,2 3 336,4 
2136,2 429,2 262,4 306,3 849,3 
2 445,5 550,4 295,6 365,9 924,8 
2 652,0 620,7 328,5 369.0 997,2 
2 576,3 593,6 314,9 360,8 1 012,2 
2 812,1 612,5 315,9 359,3 1 200,3 
2 349,1 542,9 240,4 352,6 928,4 
2 473,8 557.4 315,7 319.0 963,8 
2 892,6 678,3 364,1 401,6 1 081,8 
2 650,8 562,2 336,2 330.S 1 098,6 
2 642,5 618,8 330,5 346,7 1 011,5 
2 757.4 639,9 340,3 341,7 1108,0 
2 693,4 606,0 314.4 337,8 1 057,2 
2 493,7 504,5 284,5 338.8 1 018,3 
2 765,8 582,8 348,5 406,3 1 078,8 
2 859,7 630,3 355,8 368.0 1 092,1 
2 840,6 638,0 347,1 398,7 1 063,3 
2 898,3 659,1 318.9 361,5 1 185,4 
COMMERCE AVEC LES DOH 
1112,8 1 077,2 3,4 10,0 9,3 
1 081,4 1 040,8 3,6 12,2 12,0 
1 237,8 1193,6 4.9 13,1 15,5 
1 034,1 996,6 5,4 6,5 14,8 
315,9 301,9 1,0 5,5 4,1 
339,2 329,3 1,1 2,8 3,0 
301,7 290,7 1,4 3,3 3,6 
269,1 258,3 1,0 3,8 3,7 
327,8 315,3 1,3 3.2 5,2 
270,6 259,8 1,0 -u -u 
257.4 249,4 1,1 1,2 3,4 
232,3 223,4 1,7 1,6 3,2 
273,9 264,0 1,6 2,0 3,3 
75,1 n,4 0,4 0,7 1,1 
99,0 94,9 0,4 1,6 1,5 
114.2 109,6 0,6 1,2 1,8 
108,0 103,3 0,5 1,4 1,7 
105,6 102,3 0,3 0,6 1,7 
83,1 79,9 0,2 0,9 1,5 
87,0 83,7 0,4 0,4 1,2 
100,4 96,1 0,4 --o;;l 
-u 
75,9 73,2 0,4 0,3 1,2 
93,0 90,1 0,3 0,5 1,2 
88,6 86,1 0,4 0,3 1,1 
81,5 78,6 0,5 0,4 1,2 
70,4 67,8 0,6 0,3 1,0 
80,4 77,0 0,6 0,8 1,0 
90,8 87,2 0,6 0,5 1,3 
88,6 85,2 0,5 1,0 1,1 
94,4 91,6 0,5 0,5 1,0 



































































EWG·CEEI Pirlode France I Belg.-Lux.INederland/ 0j~:dch-l ltalia 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT DEN ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
L.lNDERN UNO GEBIETEN (PTOH) 
1958 956,3 618,4 114,9 39,6 76,6 46,8 
1959 888,5 485,1 207,9 43,1 92,2 60,2 
1960 986.7 494,3 2n.9 41,3 100.6 n.5 
1961 9n.6 519,9 244,2 42,8 93,8 76,9 
1959 IV 223,1 113.8 56,9 11.2 26,4 14,8 
1960 I 251,9 124,7 63,9 13,3 26,4 23,6 
II 252,3 136,0 63,6 11,6 23,8 17,3 
Ill 227.4 113,8 67,7 7,7 23,5 14,7 
IV 256,3 121,2 82,7 8,8 26,9 16,8 
1961 I 253.0 131,2 65,0 13,6 25,2 18,1 
II 268,7 152,2 59,9 10,9 23,8 21,9 
Ill 230.S 120,7 61,5 8,4 22,6 17,3 
IV 226,1 117,0 57,5 9,9 22,2 19,6 
1960 A n.6 38,7 19,1 1,9 7,2 5,7 
s 64,6 37,6 14,8 2,6 6,7 2,9 
0 81.6 35,8 25,5 3,9 9,3 7,1 
N 84,7 39,9 29,1 3,0 7,9 5,0 
D 84,1 45,5 21,5 1,9 9,7 5,4 
1961 I 79,6 31,1 32,1 3,5 7,2 5,8 83,2 45,1 19,8 4,5 8,4 5,4 
M 90,1 55,0 13,0 -u --u 6,7 
A 84,8 49,7 16,9 3,4 7,9 6,8 
M 88,7 52,8 16,5 4,2 8,5 6,7 
I 95,1 49,7 26,3 3,3 7,3 8,4 
l n,6 37,5 23,2 2,6 8,8 5,6 70,8 42,6 12,6 2,9 7,0 5,7 
s 81,8 :40.6 25,6 2,8 6,8 6,0 
0 73,8 38,9 20,2 3,0 6,8 5,0 
N n,4 36,4 16,1 3,4 8,1 8,4 
D 74,0 41,7 15,3 3,5 7,3 6,2 
HANDEL HIT DEN DRITTEN LANDERN 
1958 14 609,6 3194,2 1 497,5 2064,1 5 379,7 2474,2 
1959 14 851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403,1 
1960 17 738,1 3 297,9 1 782,9 2 407,9 6 927,9 3 321,5 
1961 '18 652,1 3 339,9 1 827,3 2 547,6 7341,5 3 595,9 
1959 IV 4 063,1 no,7 451,3 564,5 1 643,6 633,0 
1960 I 4 425,5 878,6 473,5 605,8 1 639,1 828,5 
II 4 386,9 823,5 432,1 580,7 1 713,8 836,8 
Ill 4279,5 n3,7 438,1 592,3 1 664,9 810,5 
IV 4 644,8 820,7 439,2 629,1 1 910,1 845,7 
1961 I 4 565,5 849,4 459,6 645,2 1 693,4 917,8 
II 4 733,7 882,0 447,6 623,9 1 858,0 922,3 
Ill 4 358,8 736,0 416,4 601,7 1 762,0 842,7 
IV 4 931,4 871,4 498,1 676,8 1 972,0 913,1 
1960 A 1 352,7 133,2 144,6 184,2 548,9 241,7 
s 1 405,9 264,1 142,7 206,9 530,2 262,1 
0 1 466,7 226,6 141,7 208,0 602,0 288,3 
N 1 495,3 274,1 148,9 201,4 591,4 279.5 
D 1 687,1 320.0 143,2 220.S 716,7 286,8 
1961 J 1508.8 266,9 147,3 242,6 567,3 294,7 1 397,0 263,9 152,7 173,6 511.2 295,6 
M 1 660,5 328,6 159,6 228,3 614,9 329,0 
A 1 557,1 289,2 148,7 197,5 620,5 301,1 
M 1 598,0 284,6 152,9 208,7 623,8 328,0 
I 15n,2 308,1 143,8 217,7 613,7 293,9 
1 460,4 249,0 139,3 183,2 598,0 29Q,9 
A 1 402,1 234,3 139,8 200,5 558,7 268,8 
s 1 498,7 252,7 135,1 217,8 605,3 287,8 
0 1 550,9 262,5 162,0 185,9 658,7 281,8 
N 1 647,5 294,3 163,2 243,4 638,1 308,4 
D 1 n8,4 314,7 164,4 247,9 731,3 320,3 
EWG-CEEI 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeun courantes •11 millions de dollars) 
export 
France I Belc -Lux. I Nederland/ Deuuch-1 I tall a 
' 1land 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES PTOH I 
747,0 501,2 129,3 38,9 ! 50,9 26,7 
616,4 404,4 99,5 35,2 48,8 28,5 
644,1 4n,8 69,6 30,5 I 46,2 25,0 
n8,4 539,1 55,7 39,8 61,7 32,1 
I 
176,0 118,2 24,1 9,7 15,8 8,2 
179,9 127,8 24,5 7,6 13,1 6,8 
165,1 113,9 24,8 8,3 
i 
11,8 6,4 
133,3 101,0 10,7 6,9 9,8 4,9 
166,1 130,5 9,6 7,7 11,5 6,9 
1n,1 132,7 12,7 10,2 t---rr.s 7,7 
178,0 132,1 14,3 8,9 
1. 
15,5 7,2 
167,1 120,6 13,6 9,8 15,7 7,4 
206,7 154,3 15,1 10,8 16,8 9,7 
37,4 29,1 1,7 2,8 I 2.7 1,1 
44.2 35,1 2,0 2,1 
I 
3,3 1,7 
50,3 39,3 2,7 2,6 3,4 2,3 
51,9 41,1 2,8 2,5 3,6 2,0 
63,8 50,2 3.9 2,6 
i 
4,5 2,6 
55,6 43,2 2.5 3,4 4,5 2,0 
57,9 42,5 5,3 3,0 ~ 3,0 
63,6 47,0 4,9 --r.7 S,2 2,7 
54,8 39,5 4,6 2,8 
I 
5,8 2,2 
60,7 45,3 5,7 2,8 4,3 2,5 
62,7 47,6 4,0 3,3 5,3 2.5 
60,4 44,7 5,2 3,2 I 5,2 2,2 
50,0 34,3 4,4 2,9 5,7 2,7 
56,8 41,6 4,1 3,8 I 4,7 2,6 
63,6 45,6 4,7 .3,7 I 5,9 3,7 
7Q,4 52.9 5,7 3,5 I 4,8 3,6 73,0 55,7 4,5 3,7 6,0 3,0 
! 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS i 
14 050,9 2 406,6 1 542,5 1 831,7 6 341,2 1 929,0 
15 180,5 2 627,8 1 649,0 1 926,0 6 957,1 2020,7 
17 421,9 3142,5 1 n4,9 2 091,4 7 949,8 2 463,4 
18 467,4 3 264,9 1 750,0 2 155,1 i 8 548,3 2 749,2 
4 394,0 794,5 450,3 528,9 i2 032,6 587.8 
4 329,1 843,2 476,3 506,1 '1 915,5 588,0 
4 255,8 780,0 451,9 502,9 11 897,1 623,9 
4130,2 703,7 397,1 523,8 1 900,6 605,0 
4 706,3 815,1 449,6 558,5 12 236,5 646,5 
4 407,1 797,3 402,7 559,0 '1 999,8 648.4 
4 557,6 807,8 442,7 513,9 ! 2160,5 632,7 
4 596,7 780,6 438,1 540,5 2134,0 703,5 
4 898,7 878,7 463,1 541,7 i 2 250,7 764,5 
1 276,3 197,2 122,1 164,1 592,3 200,6 
1 411,0 244,5 131,8 191,8 i 636,0 207,0 1 516,4 286,4 146,7 181,1 676,5 225,8 
1 487,0 260,7 138,1 188,1 
! 
699,8 200,3 
1 689,6 268,1 147,3 189,4 860,2 224,6 
1 339,9 248,0 89,7 185,0 
I 
626,4 190,8 
1 415,3 250,1 140,2 164,0 649,1 211,9 
1 650,0 299,2 1n,1 207.8 
i, 
n4.3 245,9 
1 505,2 247,1 141,6 170.S 739,0 207,0 
1 493,5 278,0 148,8 175,4 674,4 216,9 
1 556,7 282,4 150,7 167,3 i 747,1 209,1 
1 542,0 276,2 137,7 162,6 710,4 255,1 
1 475,1 237,4 132,0 175,4 
I 
694,5 215,8 
1 583,4 266,9 164,2 202,6 n9,1 220,6 
1 623,3 287,8 160,7 179,1 
I 
n9,7 266,0 
1 604,6 290,1 155,4 196,1 715,2 247,9 
1 668,1 300,8 136,8 166.4 809,1 255,1 
I 
a A artir de man1961 nouveau taux de chan • p 
' po ur les Pa -Bu et I' All em ys ne R ac (F) : voir en fin de volume. I 
25 
ENTWil KLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den fwichtlgsten Gebleten 
TAB. S 




EWG-CEEI EWG-CEEI p~ rlode France I Belc -Lux.jNederlandl Deutsch· I ltalia France I Belc -Lux.! Nederland I Deutsch- I ltalia • land • land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL HIT DER EFTA COMMERCE AVEC L'AELI! 
1 58 3 608,4 530,0 459,2 513,4 1 513,3 592,5 4 970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 
1 59 3 894,8 480,6 511,3 570,6 1 719,4 '612,9 5 414,9 753,9 524,0 847,5 2 644,7 644,8 
1 60 4 459,3 554,5 553,2 633,0 1 954,1 764,5 6 509,5 997,0 598,8 955,2 3 198.4 760.0 
1 61 4 920,5 688.8 586,1 735,1 2112,7 797,8 11n.2 1079,6 633,0 983,2 3 591,3 885,1 
1 59 IV 1 061,1 127,8 143,1 156,1 468.3 165,7 1 565,3 228,5 144,9 234.4 767,4 190,1 
1 60 I 1 075,0 145,6 142,0 148.6 453,7 185,1 1 532,2 249,4 148.1 225,2 732,5 1n.o 
II 1100,5 132,2 131,9 150,7 487,8 197,9 1 620,7 257.6 149,8 230-9 782.2 200,1 
Ill 1 on.2 122,3 133,2 155,8 474,9 190,0 1 579,0 232,0 137,9 245,7 m,3 186,0 
IV 1 206,7 154,4 146,2 178,0 537,7 190,4 1m.6 258,0 162,9 253,3 906,4 197,0 
1 61 I 1144,2 162,2 142,8 174,7 465,3 199,2 1 705,4 268,2 150,7 255,9 823,4 '107,2 
II 1 230,6 1n.o 140,8 176,3 541.5 195,0 1 n9.7 279,4 155.9 230,4 918,2 195,8 
Ill 1193,3 155,6 140,3 186.7 517,4 193.4 1 803,4 247,7 163,7 246,0 902,7 243.3 
IV 1 333,9 194,0 160,5 197,4 571,8 210,2 1 881,6 284,3 162,1 250,9 945,5 238,9 
1l60 A 337,2 36,0 42,8 46,4 152,8 59,2 499,4 62,1 43,9 76,6 254,4 62,5 
s 370.0 42,1 47,2 56,3 161,7 62,8 541,5 83,1 44,6 90,1 259,8 63,9 
0 395,3 44,7 47,3 59,9 1n,5 66,0 578,7 85,1 50,6 81,2 292,5 69,3 
N 397,8 50,9 48,8 57,0 174,2 66,9 571,5 85,7 50,4 84,6 289,3 61,5 
D 416,4 58,8 47,2 61,2 186,0 63.2 623,3 87,2 55,7 87,5 324,5 68,4 
19~1 J 358,0 47,5 38,8 60,4 149,2 62,2 530,5 84,9 38,8 84,8 263,3 58,8 354.9 50,8 47,1 51,0 144,1 62,0 540,0 80,1 51,5 75,5 265,9 67,0 
H 432,1 63,9 56,9 63.2 172.1 76,0 t.34,7 103,2 60,4 95,4 294:2 81,4 
A 389,9 57,4 47,4 53.6 1n.o 59,5 588.5 89,3 47,7 75,9 311,2 64,5 
H 418,6 56,4 47,8 57,4 187,2 69,9 592.2 95,2 52,1 79,5 297,6 67,8 
I 422,7 63.2 46,1 65,4 182,3 65,7 599,9 95,0 56,2 74,7 309,8 64,2 
I 407,0 55,7 49,3 57.8 175,9 68.2 601.1 89.9 49,7 n,5 308,0 81,0 
A 382,0 47,6 44,4 67,8 162,0 60,2 581,5 71,0 47,3 82,1 291,7 89,4 
s 405,2 52,3 46,4 61.3 119,4 65,8 621,3 86,9 66,7 91,5 303,1 73,1 
0 435,0 54,3 53,6 60,1 199,1 67,9 623,2 92,4 52,9 82,3 314,7 81,0 
N 446,2 69,9 57,4 64,3 182,7 71,9 612,1 94,3 53,3 90,9 290,0 83,6 
D 468,6 69,7 47,7 73,2 206,7 71,2 645,5 97,7 50,2 n.7 342,3 n.1 
HANDEL HIT OSTEUROPA COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
19 8 6n.7 173,9 56,9 n,5 266,6 102,9 625,7 145,6 62,3 51,7 2n.3 88,8 
19~ 823,9 160,4 74,4 11M 323,2 155,4 711,6 158,4 60,1 58,4 314,2 120,4 19 975,0 154,6 n,5 97,4 380.S 265.0 991,9 220,6 96,5 62,6 440.3 171,8 
19 1 1078,7 166,5 86,8 104,2 411,9 309,3 1098,4 234,9 93,1 7&.0 476,5 215,9 
19' IV 236,2 42,1 22,4 26,7 98,7 46,3 233,0 49,5 18,1 15,3 111,2 38,9 
19 0 I 228,7 36,6 17,4 23,6 83,5 67,6 226,3 53,4 24,4 12,7 94,9 40,8 
II 226,6 36,4 18,0 20,8 87,5 63,9 240,9 58,9 24.8 14,2 94,3 48,6 
Ill 245,7 38,3 20,7 26,3 95,3 65,2 219,7 50,0 22,7 15,8 91,3 39,9 
IV 273,9 43,3 21,4 26,7 114,2 68,3 304,9 58,3 24,5 19,9 159,7 42,5 
19E I 257,9 42,2 22,0 26.1 92,5 75,1 266,7 53,5 23,1 22,2 120,6 47,3 
II 252,5 42,1 16.9 21,8 92,8 78,9 265,5 53,3 25,2 22,4 115,5 49,2 
Ill 261,8 39,0 20,0 27,4 102,9 72,6 260,3 58,5 19,6 15,6 113,1 53.7 
IV 268,3 43,2 27.3 29.0 86,3 82,6 304,4 69,6 24,8 17,9 126,4 65,7 
19EP A 74,8 10,2 7,1 7,0 32,0 18,5 67,1 14,3 7,3 7,1 25,0 13,!1 
s 81,7 14,3 6,2 9,3 29,4 22,5 74,5 17,2 6,2 4,7 33,4 13,0 
0 84,2 12,2 7,5 7,4 33,9 23,2 80,2 18,8 6,1 8,4 33.4 13,5 
N 90,4 13.4 6,4 10,7 38,4 21,7 89,1 17,4 8,3 5,2 46,0 12.3 
D 100,4 17,7 7,3 8,7 42,0 24,8 134,3 22,1 8,6 6,4 80,3 16,9 
196 J 84,8 15,1 5,5 10,0 31,3 22.8 n.1 15,8 3,2 7,4 38,0 12,2 81,2 12,2 8,4 7,0 28,2 25,4 89,1 17,1 8,6 6,5 40,5 16,4 
H 91,8 14,8 8,0 -"9,0 33.0 27,0 99,9 19,7 11,2 ----a.J -:u:r 18,7 
A 87,6 13,8 5,6 7,6 29,9 30,7 89,2 17,5 6,0 5,7 46,0 14,1 
H 79,9 12,6 5,2 7,4 30,4 24,3 89,3 17,1 9,4 10,2 34,1 18,5 
I 85,0 15,7 6,1 6,8 32.4 24.0 86,1 18,7 9,3 6,5 35,3 16,3 
I 86,5 12,6 6,0 8,7 35,5 23,7 87,3 20,4 5,0 4,3 36,1 21,4 
A 88,8 10,9 5,8 9,3 35,1 27,6 81,4 19,0 6,8 5,2 33,1 17,2 
s 89,4 15,5 8,0 9,3 32,3 24,4 91,6 19,0 7,6 6,0 43,8 15,2 
0 94,0 12,8 9,6 9,9 37,4 24,4 86,1 19,2 6,1 5,7 35,2 19,8 
N 99,3 14.2 8,7 11,1 37,7 27,7 99,0 21,9 7,8 5,8 42,7 20-9 
D 110,3 16,2 8,4 8,0 48,8 28,9 119,7 28,5 10,7 6,3 49,5 24,7 






EWG-CEEI P~rlode France I Belg.-Lux.,Nederlandl 0j~~dch-l ltalia 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT NORDAHERIKA 
1958 3 237,9 620,2 355,2 460,6 1 228,6 573,3 
1959 2 980,8 481,0 371,3 467,9 1 255,1 405,5 
1960 4 279,4 836,1 439,6 636,3 1 631,8 735,6 
1961 4 538,8 828,3 427,8 596,8 1 744,5 941,4 
1959 IV 856,6 146,0 110,8 141,6 357,6 100,6 
1960 I 995,4 208,8 115,7 156,4 366,8 147,8 
II 1 035,6 190,7 109,4 145,4. 409,2 18o,9 
Ill 1 088.7 234,4 103,4 162,0 393,9 195,1 
IV 1159,7 202.1 111,1 1n,6 462,0 211,8 
1961 I 1 133,3 210.0 107,8 147,1 412,3 256,0 
II 1188,1 236,6 105,3 157,1 437,4 251,6 
Ill 1 005,5 175,5 92.6 134,3 395,7 207,5 
IV 1 210.0 206,2 120,3 158,2 49M 226,2 
1960 A 344,5 65,6 33.6 49,3 140,4 55,7 
s 329,7 82,0 31,3 53,8 104,5 58,1 
0 358.2 51,6 34,3 55,7 145,8 70,7 
N 348,0 68,8 35,9 51,8 124,8 66,7 
0 450.8 81,7 40,1 65,6 191,3 72,1 
1961 ~ 367,6 52,7 38,1 58,6 139,5 78,6 342.1 65,1 34,7 39,5 119,2 83,6 
M 423.4 92,2 35,0 48,8 153,7 93,7 
A 393.0 n.1 33,6 49,9 151,1 86,3 
M 397,9 73,6 33,8 57,4 146,4 86.8 
J 396.4 90,9 37,0 50,1 139,8 78,6 
J 333.8 58,9 27,7 41,2 135,6 70,5 
A 315,5 52,9 32,6 44,3 123,8 61,9 
s 355,5 63,7 31,4 48,7 136,3 75,5 
0 375.8 66,3 36,1 45,1 158,3 70,0 
N 393,7 67,8 38,5 50,6 162,9 73,8 
0 434,5 n.o 42,2 62,6 1n,9 79,8 
HANDEL HIT LATEINAHERIKA 
1958 1 568.2 212,5 145,2 240,4 755,8 214,3 
1959 1 633,1 217,7 147,6 240,0 797,3 230,5 
1960 1 811,3 255,8 1n.2 227,8 865,6 290,0 
1961 1 808.4 250,4 168,0 246,4 876,6 267,1 
1959 IV 433,5 61,4 43,3 56,1 207,8 65,0 
1960 I 427,8 58,2 41,3 56,1 192,3 79,9 
II 465;8 71,5 46,9 61,9 219,2 66,3 
Ill 455.9 64,4 45,9 55,7 220,2 69,7 
IV 461,8 61,7 38,0 54,1 233,9 74,1 
1961 I 428,8 59,1 42,9 ---w.3 201,7 59,8 
II 480,4 n.o 44,6 61,4 231,9 70,5 
Ill 441,7 59,0 39,0 58,3 217,9 67,5 
IV 456,7 60,2 41,1 61,4 224,8 69,2 
1960 A 145,5 21,4 16,9 17,7 67,8 21,7 
s 147,1 23,3 13,3 17,8 70,3 22,4 
0 158,4 21,9 13,9 18,8 80,0 23,8 
N 147,5 17.7 12,6 18,7 73,0 25,5 
0 156,6 22,1 11,6 16,8 80,9 25,1 
1961 ~ 147.1 18,5 14,9 23,5 67,4 22,8 127,7 18,7 14,1 17,8 58,6 18,4 
M 154,0 21,9 13,8 23,9 75"]" 18,6 
A 157,0 22,0 12,9 19,9 80,4 21,8 
M 157,1 23,7 16,8 19,6 71,8 25,1 
J 165,9 26,2 14,9 21,9 79,7 23,2 
J 148,0 21,2 14,0 15,9 74,5 22,4 
A 141,6 18,2 12,5 17,3 69,0 24,5 
s 152.2 19,6 12.4 25,0 74,5 20,8 
0 146,9 18,5 15,1 17,3 73,7 22,3 
N 151,1 19,7 13,3 23,6 70,2 24,4 
0 159,1 22,1 12,5 20,5 81,2 22,9 
EWG-CEEI 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
1 avec les prlncipales zones 
(Valeun courantes en millions de dollan) 
I 
expo~t: 
I Belg -Lux.,~ederlandl Deutsch-I France ltalla 
• , land 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC L'AHERIQ~E DU NORD 
1 900,8 343,6 321,8 1 206,0 744,6 284,9 
2 667,8 521,3 487,1 235,9 1 042,7 380,8 
2 535,2 448,5 407,5 I 228,2 1 024,8 426,1 





56,1 304,6 104,3 
701,9 147,5 125,1 I 55,7 270,5 103,1 
609,1 110,0 100,3 
! 
55,5 237,9 105,4 
599,2 94,2 90,7 60,4 241,5 112,3 
625,0 96,8 91,4 56,7 274,8 105,4 
I 
538,9 87,5 82,5 "i55;3 224.2 89,4 
619,0 111,2 106.4 i 52,9 251,8 96,7 
662,4 129.8 108,0 60,1 252,4 112,2 
718,8 142,2 116,6 l 54,7 273,9 131,4 
I 
1n,8 26.0 27,0 18,4 70,0 36,4 
21o,9 31,5 31,6 i 24,1 83,9 39.9 
220,5 39,5 33,6 '20,7 84,1 42,6 
203,4 29.9 25,9 . 19,6 96,1 32,0 
201,9 27,3 30,8 116,5 94,7 32,5 
150,3 23,5 23,1 ,17,4 60,5 25,8 
176,4 28,5 24,7 ~ n.1 27,8 211,4 35,5 34,7 19.4 86,0 35,9 
193.9 29,1 34,4 1 17,6 82.8 30,1 
202,9 36,9 36,9 :1H 80,8 31,6 222,1 45,2 35,0 .. 88,2 35,0 
42,5 I 39,8 208,3 35,7 ,14,6 75,5 
220,3 40,1 31,6 '18,9 88,7 41,0 
241,2 47,2 40,6 26,6 88,2 38,6 
259,7 52,3 44,9 18,9 91,3 52,3 
237,3 48,1 39,5 121,5 88,9 39.4 
221,6 41,9 31,7 114,2 93,8 39,9 
I 
I 
COMMERCE AVEC L'AHERIQUE LATINE 
' 1 492,0 212.4 173,2 132.7 703,5 270,1 
1 507,3 232,6 157,6 150.0 715,3 251,8 
1 569,5 262,1 145,6 144,9 749,8 267,0 
1 732,8 281,9 135,2 1~5.1 859,0 301,6 
430,0 75,1 41,5 J8.7 208,6 66,1 
' 392,9 65,8 43,9 "11,1 180,6 61,5 
367,9 66,1 34,4 31,6 1n,o 58,8 
380,2 59,0 31,6 35,8 182,2 71,6 
428,5 71,2 35,8 ~6.4 210,0 75,1 
I 
394,4 64,3 28,7 35,7 188,6 n.1 
404,2 65,5 31,3 32,5 205,6 69,2 
434,3 69,4 36,4 40,3 217,6 70,5 
498,9 82,6 38,3 4fo,6 246,7 84,7 
117,3 15,1 8,6 9,2 61,1 23.2 
125,7 21,0 10,8 13,3 56,9 23,8 
140,2 26,8 11,6 14,4 62,7 24,7 
133,6 20,8 11,8 
l5 
67,9 21,6 
153,3 23,6 10,4 1 ,4 79,4 29,5 
125,8 19,3 5,3 1~,1 64,0 24,2 128,4 20,5 9,8 1 .2 60.8 27,1 
140,2 24,6 13,6 1""f.4 63,8 25,9 
134,0 20,5 10.6 9,1 71,3 22,5 
125,1 20,2 8•9 11,1 60,8 24,2 
144,8 24,9 11,8 12,3 73,5 22.3 
153,8 26,4 11,6 1s,3 70,4 30,1 
131,2 18,7 11,6 1Q,8 70,7 19,3 
149,3 24,3 13,1 14,3 76,5 21,2 
159,3 25,7 13,0 13,9 78,0 28,7 
166,6 26,8 15,6 ~::~ 80,9 29,2 173,9 30,1 9,5 88,3 27,3 
I 
I 
a) A pa"ir de man1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu ec I'AIIemagne (RF): voir en fin de volume. 
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ENTWICKLUN G DES EWG-HANDELS TAB.$ 
mit den wichtl gst n Gebleten 




EWG-CEEI EWG-CEEI P~rlode france IBelc -lux.,Nederlandl Deutsch· I !tali a franc• 18el1 lux.,Nederlandl Deutsch· I ltalla • land .- land 
a) (BR) a) a) (81\) a) 
HANDEL HIT OEM NAHEN OSTEN COMMERCE AVEC LE MOYEN-ORIENT 
1958 1 904,8 630,3 167,6 318,0 313.0 475,6 913,4 138,7 98,4 94,3 410,1 171,8 
1959 1 893,2 5n,o 167,1 274,4 427,4. 447,3 921,0 153,2 79,8 11o.9 423,2 153,9 
1960 1 980.5 485,0 168,7 319.0 518,6 489,2 1 125,9 184,7 106,4 135.3 496,6 203,0 
1961 2 004,8 444,6 159,3 337,0 555,1 508,7 1 091,8 170,5 96,3 124,1 501,9 199,0 
1959 IV 480,6 151,5 43,4 64,3 108,7 112,7 247,7 45,2 22,2 27,7 109,2 43,4 
1960 I 525,5 142,5 51,0 79,6 126,9 125,6 285,0 54,5 25,3 36,5 116,9 51,8 
II 486,8 116,9 38,5 87,1 127,1 117,2. 283.4 45,6 28,7 36,3 118,4 54,4 
Ill 475,1 113,4 44,8 80,2 116,2 120,4 268,5 40,6 23.4 30.5 129,6 44,4 
IV 493,0 112,2 34,4 72,0 148,4 126,0 289,1 43,9 29,1 31,9 131,8 52,4 
1961 I 513,9 117,7 44,0 87,6 139,7 125,0 291,2 46,6 21,6 33.3 140,3 49,4 
II 504,5 104,4 42,8 89,9 144,8 122,6 268,5 41,5 24,0 27.3 129,9 45,8 
Ill 470,1 103,8 34,5 67.6 141,0 123,3 257,5 42,9 23,3 30,2 110,6 50,4 
IV 516,3 118,8 38,1 92,0 129,6 137,8 274,3 39,5 27,1 33.2 121,0 53,5 
1960 A 150,7 38,1 12,6 27,2 37,0 35,8 85,0 14,1 7,6 9,8 38,7 14,9 
s 166,6 38,3 17,7 30,4 40,8 39,3 90,8 12,8 8,0 10,9 43,9 15,3 
0 155,9 31,5 11,1 26,7 41,8 44,8 92,1 13,6 9,9 10,5 40,0 18,3 
N 158,4 39,9 13,2 22.2 42,2 41,0 90,1 15,5 9,5 10.S 38,9 15,7 
D 179,0 40,9 9,7 23,1 64,5 40,8 105,0 14,8 8,8 10,9 53,0 17,5 
1961 ~ 187,8 40,6 13,9 34,4 53,5 43,4 81,4 12,4 3,4 9,3 40,8 15,6 149,7 35,1 15,9 20,5 38,9 39,3 91,3 14,4 8,7 9,9 42,0 16,4 
M 176,5 42,0 14,2 32,7 47.3 40,3 117,7 19,8 9,6 13.5 ----s7.5 17,4 
A 171,7 38,6 15,1 26,6 47,3 42,1 92,8 13,2 8,9 9,8 45.2 15,7 
M 166,0 32,1 16,9 26,6 50.7 39,7 86,7 15,6 7,7 8,5 38,5 16.4 
I 166.0 33,7 10,4 34,8 46,8 40,3 88,8 12,6 7,3 9,0 46,2 13,7 
I 147.8 31,5 12,1 20,7 46,7 36,7 84,6 14.0 7,4 8,6 17,2 17.4 
A 157,0 38,3 11,8 19,7 43,7 43,5 89,3 18,6 7,6 11,6 36,2 15,4 
s 165,3 34,0 10,8 27,0 50,5 43,0 83,8 10,3 8,2 10,0 37,3 17,9 
0 155,8 41,4 16,5 12,8 41,9 43,2 88,8 13.4 8,7 10,7 37,5 18,4 
N 1n.o 43,0 7,4 42,0 39,5 45,3 93,8 12,7 10,8 12,5 41,1 16,7 
D 182,2 34,5 14,0 37,2 48,2 48,3 91,9 13,5 7,4 10,1 42,4 18,6 
HANDEL HIT OEM FERN EN OSTEN COMMERCE AVEC L'EXTREME·ORIENT 
1958 911,9 189,5 n,o 169,5 354,4 121,5 1 417,9 237,7 154,6 123,7 740,4 161,6 
1959 899,7 171,7 n,3 162,6 371,0 117,0 1 270,1 201,2 119,2 141,9 683.4 124,4 
1960 1139.4 231,2 87,3 176,1 465,3 179,6 1 437,9 248,9 152,3 150,7 709,3 176,7 
1961 1 053,4 194,3 94,6 161,5 441,0 161,9 1 424,8 231.5 121,4 154,5 737,6 179,8 
1959 IV 260,2 49,9 2o.6 45,8 111,9 32,0 372,1 70,9 34,2 41,6 191,1 34,4 
1960 I 334,7 68,6 27,3 57,2 135,3 46,3 385,1 70,9 42,9 37,8 190,4 43,1 
II 281,9 57,2 21,9 43,8 112,6 46,4 361,0 61,9 44,9 40,6 167,7 46,0 
Ill 236,4 46,5 17,7 34,9 97,7 39,5 324,2 53,3 31,3 34,4 165,4 39,8 
IV 286,5 58,9 20.S 40,2 119,7 47,3 367,6 62,8 33,2 38,0 185,8 47,9 
1961 I 275,2 53,9 26,0 ~ 108,1 41,4 362,9 61,3 33,0 41.2 173,7 53,7 
II 264,6 48,2 23,0 36,6 117,2 39,5 354,2 53,9 33,2 45,3 180,1 41,7 
Ill 234,5 42,4 17,6 37,1 98,5 38,8 346,6 56,8 28,6 33,9 189,8 37,5 
IV 279,2 49,7 27,8 42,1 117,3 42,2 360,8 59,4 26,2 34,2 194,0 46,9 
1960 A 79,8 15,5 6,2 12.1 33,0 13,0 102,0 17,6 9,3 1o.6 48,9 15,6 
s 81,3 14,8 6,2 12,2 33,8 14,2 107,9 18,1 11,2 11,4 55,7 11,5 
0 86,9 17,0 6,2 12,0 35,9 15,7 110,0 24,0 11,3 11,0 48,4 14,3 
N 95,9 17,3 7,4 13.4 41,6 16,2 116,5 18,8 12,4 15,2 53,0 17,1 
D 103,9 24,7 6,9 14,8 42,1 15,5 141,5 19,9 8,9 11,8 83,4 17,6 
1961 ~ 88,0 15,4 8,5 15,8 35,0 13,2 115,6 20,2 5,2 13,6 58,5 18,0 85,6 16,5 8,6 12,5 33,1 15,0 120,1 20,0 12,5 12,6 58,2 16,7 
M 102,1 22,0 9,0 ---:n:4 40,1 13,6 127,1 21,1 15,3 14,9 57,0 18.9 
A 93,0 16,5 9,2 12,4 43,5 11,5 121,9 15,9 13,1 16,9 61,5 14,5 
M 90,8 15,1 8,1 14,1 38,1 15,4 111,0 18,0 10.4 14,6 53,9 14,1 
I 80,3 16,6 5,6 10,0 35,7 12,4 121,0 20.0 9,9 13,7 64,2 13,1 
J 75,0 13,0 5,5 9.8 33,6 13,0 117,6 22,6 10,2 11,0 58,9 15,0 
A 73.4 14,5 5,8 12,1 29,4 11,6 112,2 17,0 9,2 10,8 63,8 11,3 
s 85,9 14,9 6,1 15,1 35,5 14,3 116,7 17,3 9,2 11,9 67,0 11,3 
0 90,6 15,4 8,5 15,0 38,3 13,4 114,9 17,6 10,9 10,9 60,4 15,1 
N 87,2 14,0 8,4 14,7 36,2 13,9 117,7 18,6 7,6 12,9 65,7 12,8 
D 101,0 20,4 10,5 12,5 42,8 14,9 127,4 23,2 7,1 10,3 67,9 18,8 
a) Ab Min: 1961 : n euer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fOr die Nlederlande und Deutschland (BR) • siehe am Ende 411eses Heftes. 
l8 
EWG-HANDEL mit den wlchtlgsten Drittlandern 
COMMERCE DE LA CEE 
- import. ·-••• export. 29 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werta 1 Tausond Dollar 
Indica 1 VUJielchszeltraum des VorJahres - 100 Import 
JAHR- ANNa EWG • CEE France Bel& •• Lux. Nederland Deutschland ltalla 1961 
•I (BR) •I 
Ursprunc • Orl(lne 1000. J Indica 1000. llndlca 1000. llndlca 1000. llndlca I 000. llndlces I 000. I Indices 
M 0 N D E 32161·591 I 0 9 6677•917 I 06 4208o610 I 06 5112o230 I I 3 10960,368 I 0 8 5222ol39 Ill 
T•EXCL META CEE 20153•101 I 0 5 4575•810 I 0 3 2079ol51 I 0 I 2598•266 I 0 6 7512·785 I 0 6 3687·392 I 0 8 
CEE METACP I I 7 0.8 • I 9 0 I I 5 2102.!07 I I I 2129,489 I I 2 2513o964 12 I H27;583 I I 3 1535,047 I I 7 
• • DOH CEE 787·592 I I 6 7 I 5 t 9 5 I I I 2 5t845 276 2 o 3 4 I I 4 0 51t016 208 9. 3 7 9 136 
•PTOM CEE 977•617 99 519t949 I 05 214o205 88 12•766 I 0 3 93r799 93 7,6. 898 I 0 6 
PAYS TIERS 18652ol29 105 3339·855 I 0 I 1827·278 I 0 2 2547•602 I 0 6 7341.•498 I 0 6 3595•896 108 
A [ L E 4920•187 I I 0 688•792 I 2 4 586ol24 I 0 6 735o091 I I 6 2112r696 I 0 8 797r784 I 04 
EUROPE ORIENT 1078•726 Ill 166d7J I 08 86, ... I I 2 101o224 I 0 7 I I I r 9 3 5 I 0 8 309r253 I 17 
AMERIQUE NORD 4531•777 106 828•310 99 427o797 97 596o797 9'1 1714,501 I 0 7 941r372 128 
AMERIQUE LAT I NE 1808•420 100 250•355 98 168o048 98 216o351 I 0 8 876,613 I 0 I 267r053 92 
HOY EN ORIENT 2004•752 I 0 I 644•649 92 159,283 94 337,015 I 0 6 555r108 I 0 7 508o697 I 0 I 
EXTREME ORIENT 1053·100 92 194•303 81 94·593 I 0 8 I 6 I • 54 3 92 411•016 95 I 6 1 • 9 15 90 
E u R 0 p E 1.8901·916 13 3139·868 I I 6 2890ol04 Ill 3476·309 I I 9 65llol09 I 2 2883·926 I 12 
FRANCE 2181•939 20 619·153 I I 5 231t773 I 3 5 1118r666 2 I 479o317 1 2 0 
IELCIQUE LUXBC 2081•361 I 0 101t861 I 0 9 972•793 I I 7 58 5, 5 I I 0 I I 2 I , I 99 I OS 
PAYS-BAS 1951•912 08 252tl48 I 0 8 643,640 I 0 9 935·705 08 12Joll9 99 
ALLEMACNE RF 3883·7a9 I 7 1139•439 I 15 7 5 I, I 7 2 Ill I I 8 2, I 2 6 I 2 I 
757;701 
8 I I • 0 52 I 2 I 
IT ALI E 1303ol56 22 305•659 I 2 I 115t521 I 2 3 124.272 I 30 2 I 
ROYAUME UN I 1751•512 I I 298•982 I 30 317•920 I 0 9 365r828 I I 7 181r312 06 287o500 I I 8 
I~LANOE ... 391 32 .804 90 . I 47 60 I o 58 2 92 8r978 56 2r880 126 
lALANDE 31·832 42 3t887 1·2o 2o547 97 5' 791 234 17r233 58 2r371 75 
NOAYECE . 213•285 03 30•692 I 07 19r207 96 29o215 99 135r224 OS 28o917 97 
5 UE DE 1000·977 I 4 I J 0 • I I 2 I 21 131o435 I I 0 158r827 I I 8 179r879 I 2 IOOr694 I 12 
FINLAND[ 36Soa90 2 I 64•395 I I 8 4 3' 0 I I I I 3 68o951 Ill 151t606 21 34,897 I 4 8 
DANE MARK 419·a93 00 39•909 I 37 15t979 I 0 0 3 I, I 4 2 I 2 I 288r017 OS I I r 8 I 6 59 
SU 155E 812·369 09 I 4 8 • I 2 I I 17 67r886 95 95t683 I I 4 381r296 oa 149r383 108 
AUTRICHE 579•185 08 25.776 I 2 6 22r470 98 I 2 t 9 I 0 Ill 310t463 I 3 177r866 99 
PORTUGAL 79·936 97 I 5 • I 7 0 I 2 I I I , 2 27 98 8, I 56 I 0 3 33r505 9 I I I r 57 8 88 
£SPACNE 374 o581 09 7 I. 70 6 I I 7 22•649 98 2 9 • 2 I 0 138 172·846 I 3 7 5 r I 73 92 
GIBRALTAR HALTE I • 600 93 I 4 2 355 86 11 .231 32 99 63 I r 039 I 52 
YOUOOSLAYIE 159·587 0 I 9. 19 6 86 1•905 I 0 I 6·098 82 6 6. I 8 3 I 6 74•905 93 
ALBAN IE 891 67 I 5 I NS _ I 2 0 HS 5 I 72 .572 128 
ORECE 9 3. I 4 5 07 I 0 • 9 4 6 94 2r265 as 5o282 I 0 0 63,572 24 llt380 68 
TURQUIE 152• as6 09 I a • I I 5 I I 2 I 2 •ll 0 I I 2 5·882 I I 6 77o37B 08 J 9. 171 I 0 6 
EUROPE NDA 298 87 275 91 23 16 
u A s 5 161•305 08 97•2al I 03 35,192 I 2 3 39o374 89 112:328 01 ISO; 127 I 19 
ZONE HARK EST 54·605 98 a • 13 9 I I 9 I 4, 3 4 5 92 17t552 9 4 
81;368 
I 4 t 2 6 9 99 
POLOCNE 159•664 09 I 6 • 6 7 3 Ill 9t96a I 0 4 9, I 55 I I 6 II 39t200 I 06 
TCHECOSLOYAOUIE 142·744 I I 2 I 5 • 3 54 I 3 5 I 3, 5 67 I 0 5 22t943 I 2 6 62t031 0 I 28t849 I 25 
MONCA IE B2·548 I 02 7•072 86 4r049 8 I 6' 7 8 3 I 53 I 7 t I 6 B I 0 6 17t476 92 
AOUHANIE 124 •049 I 32 I 7 • I 00 I I 9 7t203 I 9 7 5. 4 J 7 240 52r359 I 2 5 4 I r 9 50 I 33 
8ULOAAIE 49•917 I 2 3 I. 4 0 0 I I 4 2•397 I 2 0 2•680 220 23·630 I 2 0 I 6 • 8 I 0 123 
A F A I 0 u E 3065•681 I 0 5 1516•738 I 0 6 387•248 96 223•974 I I I 6 I 0 • 6 I 3 I 0 4 327•111 I 02 
MAROC 270•744 90 169t587 87 I 7, 161 121 11•009 I 0 5 52r079 9 a 20r908 77 
ooALGEAIE 663•277 I 2 I 593·500 I 16 5t527 279 2' 2 55 I 4 I 53r736 2 I 0 8t259 120 
TUNISIE 120•598 I 2 I 66·630 95 7•773 NS 27•796 308 2t702 73 I 5 • 6 97 97 
CAN AA I ES 9 6. 8 9 5 NS 897 I I 4 234 76 5·030 I 2 0 734 NS 
SAHARA ESPACN 5 2 I NS I NS 20 NS 
LYBIE I I ol 20 197 508 2 59 2t087 NS I, 79 2 284 I, 6 23 2 0 I 5 r I I 0 I 30 
ECYPTE 83·304 95 I 3 • 53 5 Ill 5r798 I I 2 5r9 14 59 21r194 8 I 33r563 I I 3 
SOUDAN 47•568 I 0 4 7. 61 6 70 3·730 I 2 I 3·336 I 3 0 16·709 I I 6 I 6 o 177 Ill 
•MAURITANIE 0 968 NS 919 I 2 2 19 .NS 
~HAL I 0 5·960 NS 5. 7 8 5 104 46 NS 129 N5 
• NIGER 0 I 5 • 2 6 3 NS I 5 • 0 6 2 123 33 NS 168 NS 
•TCHAD 3 I 3 • 3 2 3 NS I 3 • 0 9 9 I I 2 89 N5 _ I 35 NS 
•SENECAL 0 ll3o99B NS I 0 9 • I 8 6 Ill 3. 61 8 NS I • I 9 4 NS 
OAHBIE 2 2•552 NS 602 NS 7 I 5 I . 9 8 4 NS 8 95 N5 
OUINEE POATUG I 2. a 6 4 I 00 32 I 2 3 I • 53 8 97 I , 0 3 I I 3 I 260 54 
OUINEE REP 15 .. 56 96 9•722 85 I • 3 9 3 52 I 3 8 42 3·635 346 268 159 
•HAUTE YOLTA 0 a85 NS 792 262 93 N5 
SIERRA LEONE 2 I !I• 7 4 9 NS . I I 6 42 7•673 I 0 5 7r633 139 .327 NS 
LIBERIA 40•916 98 146 I 2 8 I 2 • 2 35 I I 6 7·598 86 I 5, 6 14 83 5r023 166 
•COTE I Y 0 I A E 0 'IJ5ol99 NS I 0 I • 6 I 9 I 06 I 6 r 16 4 NS I 0 r 9 16 NS 
GHANA 9 I • 7 8 9 B9 2' 7 50 60 5t908 5 I I 4 • 2 5 J I I 2 48 .. 91 9 I 20o687 98 
•TOGO REP I 2 • 6 8 4 NS I 0 • 6 8 7 97 I • 072 I 8 8 6 I 8 60 341 I I 3 I 66 NS 
•OA70MEY 0 I 2 • J 8 5 NS I 2 • 3 8 5 83 
24:795 NIGERIA 168o5JO 198 30•595 I 4 8 15.777 I 7 7 J9o704 I 0 0 57·659 85 I 2 8 
• ANC I ENNE AOF 0 I 6 • 4 I 6 NS 6 • I 92 I 9 I I 0 • 2 2 4 I J I 
AFA PO A TUG NS I 6·454 B5 6 o454 B5 
AFA oc BRIT N52 9 I 4 NS 9 I 4 I B 5 
oCAHEAOUN 9 7 • 8 6 I I 0 6 66•353 I 08 J • 3 OJ 82 14•870 I 0 0 8·409 90 4•926 I 96 
• REP CENTRE AFJ 9·562 NS 9. 2 6 9 I I 7 I 32 NS 161 NS 
OUINEE ESPACN 5 2 • J 2 I N5. 8 NS I • 9 25 I J 9 .368 72 20 NS 
•GABON 3 57•239 NS. 4 I. 0 I 0 I 16 I 2, 5 J 3 NS .666 NS 
rCONCO BAAZZA J I 9 • I 9 6 NS 6•749 84 llr453 NS I , 2 9 4 N5 
•CON CO LEO 343·927 86 31•546 90 226 .. 03 86 I 0 • 57 3 84 3 6 • 9 5 I 83 35•754 90 
•RUANDA URUND.I9 4·378 NS 4, 0 9 I 336 67 NS • Ill 2 7 8 _ I 09 NS 
ANGOLA I 3 4. 6 55 I 00 2•2a3 100 I 5, 53 I I I 7 I 3 t 2 I 2 8 8 3o629 87 
ETHIOPIE I 6 • 4 3 5 I 03 2•806 94 420 I 8 6 2•026 I I 4 2·624 I 3 7 8·559 95 
•COTE FA SOHAL 197 225 60 353 7 35 I 78 6 8 5 I 6 I NS 91 60 
•SOMAL IE REP 20·002 I 04 359 I 8 5 22 I I 6 2 I 0 0 • I 73 9 I I 9, 4 4 6 I 04 KENYA OUGANDA 4 5 I • 6 9 5 I I 0 I o 7 3 2 I I 7 4. 9 3 9 I 0 5 38,688 I I I 6r337 90 
TANCANYKA 4 28•737 89 3. 7 58 78 7 • 9 3 I 95 I 3 • 3 9 7 9 I 3. 6 51 84 
ZANZIBAR PEHBAI 804 55 I 31 I 7 A 203 75 .323 54 . I 44 28 
MOZAMBI OUE I 7. 2 I 7 107 899 79 2. 0 2 0 I 2 3 3o080 I 0 9 I r 248 I 07 
•HALGACHE REP 52·627 92 48•029 92 573 I 3 5 A 7 I 96 2 • I I B 82 I • 136 72 
ooAEUNION COM 9 4 2. 31 I NS ... 972 I I J 2 200 38 54 . 2 2 3 I 54 76 NS 
RHODES IE NYASSA 126·745 105 2 I • 5 3-0 I 0 4 6o463 95 6o056 80 67,826 I 2 I 24r870 85 
UNION SUD A FA 258·383 I o 8 55.057 I 09 ,8,520 I 0 2 I 8, 2 3 8 I 52 87o097 I 0 7 A 9 • 4 7 I I 0 I 
• ANC I ENNE A E F 3 7. 3 8 2 NS 2·629 67 I. 7 53 I I 7 AFA OR B R I T NSA 7·492 7.~ 7. '9 2 72 AFA ESPACN NS 5 55 NS 55 I A I 
-




JAHl - Allll& EWG • CEE France Bel&.· Lux. 1961 
Unprunc • Orlflne 1000$ I Indices 1000. I Indices 1000$ I Indices 
A. M [ 
.R I 0 u [ 6516•203 I 0 4 1163•744 9 e 599·655 97 
£TATS UN IS 4053ol33 106 736•851 99 374o399 96 
CANADA 485·64A I 0 8 91 .. 59 I 00 53·39a I I 2 
•ST PIERRE MIO 6 7 5 NS 675 I A 0 
HEX IOU£ 89•709 63 I 6 • 3 0 5 73 4•339 29 
CUBA 8. 6 2 5 22 I • I 8 4 9 .a47 I 6 
H A l't I I I • 56 0 76 2•92A I 0 0 2o844 62 
DOMINICAINE REP 18 o482 79 A76 30 2 • 6 I 6 79 
FED INDES occ 6 I 9 • 50 9 NS .863 82 
·ANTILLES NEER 7 49•0a7 I 7 2 I • a 7 I 70 
• •ANT ILLES FR 8 I • 4 8 8 92 a o. Jl 1 91 I 9 380 
GUATEMALA 2 8 • 2 I A I 00 A 56 I 71 I • 5 A 9 63 
HONDURAS BRIT 6 A • 0 a A NS 95 I 2 2 
HONDURAS REP 8•209 88 2S 32 71A 76 
SALVADOR 4 2 • A 9 I I 07 I A 4 60 ,9A5 77 
NICARAGUA 1 4. a 3' 99 623 36 2o60A 198 
COSTA RICA 26.795 I 0 A A 5 I ]6 I , I 2 9 77 
PANAMA REP 5•6A9 9 I 28 I 27 I • 2 17 62 
CANAL PANAMA 2AA 
'' 
I I 9 I 8 26 3 7 I 
VENEZUELA 248•150 I 29 52·096 I OJ 20.671 I 4 9 
COLOMBIE I 0 8 • 2 2 I I 0 I 3 • I 0 7 96 7o5A9 97 
OUVANE BRIT 6 ]o0A9 I J 7 JIS 276 
S11RINAM 7 6 • 5 A I 99 32A 32 
• •GUYANE FR 5 I 6 16 7 16 a 96 .297 228 
EOUATEUR Al•J94 I 06 ~·957 I 57 Jo960 I 0 2 
BRESIL 326•951 I 16 6a•728 Ill 26o069 I 0 0 
PERDU 188.) 81 I I 2 I 4 • 8 59 I 23 3 I, 093 1 a a 
CHILI I 4 7 • 6 2 I 92 I 2 • 4 9 I 78 4•355 I 56 
BOLIVIE 6·470 I 14 AJS I 2 4 960 A97 
PARAGUAY 9, I 2 A I 22 I • 9 52 I 7 4 972 78 
PTOM BRIT AM 6 2·372 .N S 2. '7 2 I 16 
URUGUAY 5Ao7A9 I 21 II•A6a I 32 6·372 I AS 
PTOM N[[R AM 7 I • A 3 A 225 I • 4 3 A 225 
ARGENTINE A2lo086 92 51•6A6 I 0 4 47o2AJ I 0 A 
A s I [ JOJ6•21A 98 6 2 2 • 0 I I 89 2A7o536 98 
CHYPRE 2 I • 6 A 0 80 2•308 90 . A06 A8 
LIBAN 57•215 I 17 I • 003 58 s,97A 92 
SYRI£ 127·895 I 3 I I 1 8 9 I 57 , .. A a 210 
I RAK A21 •381 96 IJA•952 85 A7ol77 I 0 I 
IRAN 36A•666 I 3 0 28o656 80 5 I , I 55 I I 7 
ISRAEL 65•A97 I 12 3•926 I I 7 15•077 114 
JORDAHl[ 265 106 6 75 I 71 8 I 4 
ARABIE SEOUDIT£ 264·903 7a 46o991 73 11•214 46 
KOWEIT A43o323 98 I 6 0 • 8 I 3 I I 3 Joal7 24 
OllAR BAHR TRUC 71•105 I 0 I 33•76A 96 4oAAI 14 
YEMEN 2•051 77 697 I I 4 25 53 
ADEN 3·265 61 I 3 3 I 58 338 I 8 9 
AFGHANISTAN II • I 40 90 .850 67 I 8 257 
PAKISTAN 81•356 I 02 23•A87 96 18oA52 123 
UNION I NO JENNE 130•061 116 23•692 96 15•799 I I A 
NEPAL B~OUTAN a 323 NS 195 629 
C[YL~N MALDIVES 21•95a 82 A, I 9 6 91 696 12 
UNION BIRMAN£ I 0 • 3 9 S 70 I • I I 2 I 8 670 21 
MONGOL IE R POP I 539 305 . I 18 562 
CHIN£ CONTINENT 86·A6A 59 I 5 • I 9 8 70 l•AOS JA 
COREE NORD • AJS 20 15 I A CORE£ SUD • I • 2 6 8 I I 9 . I I 0 32A JAPON 201•797 I 2 A 16•051 98 2A•A3A 116 
FORMOS£ 9 .. 57 I 19 I • 0 I J I IS .512 ., 
HONC KONG J6o513 Ill I • I 09 76 2, A AI I 2 6 
THAILAND£ 56·482 I A 7 3 • 6 A 6 277 5•920 I 8 8 
LAOS 9 I 3 2 NS 36 2 I 2 
' 
NS 
CAMBnDC£ 9 I 2 • 0 9 6 NS 10•526 91 I 9 A I I A 
VIETNAM NORD 9 I • 90 5 NS 953 NS 136 A 4 
VIETNAM SUD 37•476 NS 2 6 • 5 I 2 77 . 6 57 Ill 
PHILIPPINES 87•174 89 'lol52 8 I s,9a2 19 
MALliS IE F£0 196•177 8 I 53 .. 32 73 6,026 96 
SINOAPOUR 9 I 8 • 5 I I NS 713 78 1•979 I 0 8 
AS IE NDA 8 795 NS 795 89 
BORNEO NRD BRIT 30•547 I I 0 I • I 7 I I 51 ,663 1 a • 
INDONESIE I 09 • 0 I 0 aJ 7o695 87 II o1 99 I 8 0 
PTOM PORTUC AS l 4 • 4 I 3 85 I • 02 5 83 I 9 2 54 
a c [ A N I [ 605·508 97 235•508 95 I I • 9 73 1 as 
AUSTRAL IE 416•119 I 00 IJA•SBS 96 56o327 I 02 
HOU V ZELAND£ I A 3 • 0 l I 89 62•576 90 25•AJ2 I I 0 
•NOUY CUI N N[ER 2•315 I 00 I 6 8 83 21 2 I 57 
DEP USA OCEAN IE 77 37 I 5 
OCEAN I[ BRIT 8 • 9 9 I I 0 8 •. ,.2 , .. 
•OCEAN IE FRANC 34•205 I 00 33•537 I 0 I I 5 
D I v [ R 5 36·066 82 55 NS I • I 2 3 A 7 I 
PROY IS IONS BORD 23•366 97 
DIVERS NDA 7ol61 I 35 55 NS 52 ,, 
NON SPEC.,IES 3 •• " 29 I • 771 770 PORTS FRANCS I • 7 2 6 I A 4 
a) A partir do man 1961. nouveau caux do cllan1• pour les Pa71-Bas ot I Allemqne (RF): voir en ftn da volume. 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Nederland •l 




8' 6 9 6 4 2 
4. 2 56 36 
.334 I 2 7 
3' 56 9 58 
1 3 •a 8 7 I 2 2 
I A • 8 3 J I J 2 
I II 
2, I I 8 70 
3·277 67 
767 7 5 
2o203 I 2 6 
I , 6 58 82 
I • 8 a I 256 
A 5 I I 4 9 
59 26a 
5 I , 2 A 9 26 8 
1 a.' a 2 77 
.259 78 
2·675 I I 7 
47 NS 
2, A I 7 I 0 4 
]9·760 I I 0 
23,410 I 4 A 
5·323 243 
. J 3 I 399 
I • 5 I 3 I I 7 
8·436 88 
69o597 I 00 
51 0 • I 56 .. 0 I 
.973 I I A 
A5o622 I 2 7 
I 0 I , 6 5 A I A 8 
3 '0 I 6 NS 
29o279 I 0 8 
5o576 90 
4 400 
32,039 I I 2 
103,934 71 
J • I 9 9 88 
I NS 
6 I 9 32 
57 I 7 3 
6o350 I 0 6 
I A • 9 A A I Jl 
,,707 98 
I • A 2 7 75 
I 5; 24 0 7 I 
6 A 
2 I 0 0 ,,,,,, I 56 
. 9 6 9 I I 7 
3o907 I 2 8 
8. 9 6'1 I A 3 
6 NS 
2 18 A9 
. 2 51 55 
I , 3 55 I 56 
25o227 85 
5, I 3 8 74 
8 • A 57 86 
8,6]0 I I 4 
40,743 66 
I • 6 4 6 6 I 
I 8 • 0 4 I 98 
6' 4 14 87 
I 0, 3 4 6 99 
I • 0 0 9 2 I 6 
I 4 
270 NS 
I I 0 0 
5. 55 7 I 5 I 
5·389 I 53 
I 6 8 I 0 6 
Valeul'l 1 mllllers de dollal'l 
Indices 1 mime p6rlode de l'ann6e prK6dont8 - 100 
Deutschland lalla (BR) •) 
1000. I Indices 1000$ I Indices 
2654·272 I 0 5 1220·346 I I 9 
1509,810 I 0 6 86JoJ26 I 29 
23A•691 I I 2 78·046 12D 
48oa48 74 II; 5 21 65 
2-o 0 I I 2 I .327 71 
.• , 5 ' ' I 2 A J '919 63 
9 '8 6 0 96 I, 9 61 97 
3, 2 2 I I I 8 ,,s3a NS 
23·990 I 9 2 a,,,, 383 
• I 16 49 I • 041 NS 
2 3 • 2 I 7 I 0 9 a74 84 
• 5 I I IJ7 . 20 I NS 
5o5A9 96 I o I 54 80 
'a, 1 71 I 0 7 1•022 97 
8, A 9 I I 0 I . 663 87 
2 I • 7 2 3 I 0 5 I, 6 II 95 
954 JO 2·999 A09 
40 Ill 
,;772 Ill 25;062 125 
76,821 Ill 2•362 79 
I, 77 3 I 2 4 702 20A 
'.s 4 6 I 0 I • J 23 
I ,, J 300 
]0,023 I 05 ],0]7 88 
152,937 1 2 a 39,457 I 02 
107,JJO I 0 5 I J,6a9 121 
II I o 0 I 3 
'' 
14oA39 72 
4,500 96 2AA 69 
4, A J I I A 5 256 3A 
1 a. 2 8 a I I 2 I Ool 85 I 65 
111•329 85 I 3 4 • 271 87 
1020·521 I 0 I 635:990 100 
I 3, 6 56 70 A,297 13A 
I, 5 91 I A 4 ,,025 82 
A,95A 93 5,2A8 97 
79,752 a a 155.791 Ill 
226,aOJ I 59 28•773 94 
21•842 1 2 a 12•076 I 06 
39 32 45 45 
72•''' 58 102;326 I 04 
35,290 I 3 3 139•469 I OJ 
37·328 I 5 I 66 I 
I 2 29 I; 323 67 




2 A ,J 96 I 07 8, 8 7 I 7A 
55·535 I 2 6 20·091 I I 0 
• I 07 324 21 26 
11,859 76 7o800 77 
A•708 62 2•A78 I 50 
·.A I A 265 7 NS 
J9•6'65 57 12;256 ·51 
3A8 I I 66 140 
.756 B I .AOO 4 I 7 
9 I 179 2 135 32•514 96 
6,071 I 2 I ,522 96 
2A,055 I 0 6 s,ooJ 137 
29·709 I I 9 B•2A6 320 
I 7 I 8 9 70 
' 972 95 I 86 NS 
• I 4 9 • 4 416 NS 
8, I 6 8 81 . 784 NS 
46,554 88 5•259 I 57 
79,513 83 53,068 86 
3·620 I 50 ; • 8 12 NS 
I 4, 2 0 8 I 2 3 5; I 75 77 
40,513 81 a,B6o I OJ 
25·310 8 I 6•240 I 29 
120 ol 4 I 81 IA9oB45 I 06 
9 0, 7 I 3 9A 128;780 I 0 9 
2 4 .. 37 61 20•540 at 
736 48 260 491 
63 NS 12 8 
4 • 0 6 I I 2 0 18 12 
A 3 I 56 2 35 21 2 
2 3 • A I 2 97 5; 2 19 JA 
23·366 97 
I, 6 65 I OJ 
46 I 6 A I, B 28 14 
I • 7 26 I 4 4 
31 
III 
HANDELSNETZ DER EWG TAIL 6 
Weru: Tausend Dollar 
Indices : Ve'11elchszeltraum des Vorjahra - 100 export 
JAHR - AIIIIH EWG • aE France Bel&.· Lux. Nederland •) Deutschland ltalla 1961 (BR) •) 
Bestlmmunc • Oestlnat1011 100U I Indices 10001 I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
" 
0 N D E l2l22•259 109 7220•320 I OS l920t519 I 0 4 4l06t617 107 12687t050 II 4117t75l I IS 
T•EXCL META CEE 20424•502 lOS 4800•631 I 00 18ll•848 98 2256•028 I 0 4 8661 ·549 01 2174•446 I 12 
CEE HETROP 11197•757 I 16 2419•619 I I 9 2088,671 I 09 2050r589 Ill 4025r501 I 9 1Jilrl07 I 22 
••DON CEE I 0J4 oll6 14 996,640 Bl SrJ17 I I 0 6r477 49 I 4 r 8 I 7 95 I 0 r 815 I 0 I 
•PTOM CEE 721•355 Ill 5l9.S09 114 55,702 eo 39,761 Ill 61r720 ,. J2t06J I 28 
PAYS TIERS 18467•361 I 06 J264• 161 I o 4 1749·955 99 2155•085 I 0 J 8541"• 270 08 2749•197 I 12 
A E L E 7172ol61 I I 0 1079•591 108 6l2; 9U I 0 6 98Jtl60 I OJ 3591;,,, I 2 ass; .. , I 16 
EUROPE ORIENT 1098•430 Ill 2l4•91l 106 9 J t I I 8 97 78t064 I 2.5 476,453 08 215t902 I 26 
AMERIQUE NORD 2539•166 100 470•677 I 05 4 I 4, o 18 I 02 222r995 98 1002,457 98 429t717 LO I 
AMERIQUE LAT INE 1732•784 I I 0 2 8 I • I 8 I I 0 I I l 5 t I I 7 9J ISS.S26 I 0 7 859,019 I 5 JO I, 5 71 ., 
HOY EN ORIENT 1091•142 97 170•531 92 96,269 90 124,130 92 501,857 0 I 199,061 98 
EXTREME ORIENT 1424•799 99 231•450 9J I 2 I • 406 80 154•539 I OJ 737·643 04 179·761 02 
E u R 0 p E 21860•7JJ I 4 4044•J08 I I 5 2935·855 I 08 JZSI•IOI I 09 8888·357 I 6 2740·412 2D 
FRANCE 2217·071 I 6 640•928 I I 2 2 6 8 t I I 2 I J 1187,668 I 9 J20tl6J 16 
BELGIQUE LUX8C 2177·J02 16 598,841 I 17 
918;.,, 
650·J96 I l 812,427 I 8 I I 5, 6 ll 22 
PAYS BAS 2466•578 18 2J7•2JS I 2 8 I I 4 1182·706 I 8 12 8, 161 20 
ALLEMACNE RF J442~484 I J 1095,140 I 16 60Jrl52 I 0 I 995,047 I 0 749ol45 25 
IT A L IE 1594•J22 20 488t47J I 2 2 126 .S I 5 I 0 8 IJ7,0J4 D6 862,700 24 
ROYAUHE UN I . I 8 I I • 52 7 OJ J66•512 I 0 6 206·563 99 428t51J· 97 52 8 t I J I OJ 281•7J8 ll 
ISLANDE I 5 • JS 8 77 .756 I 05 .960 97 Jo882 OJ Bo857 64 . 905 06 
lALANDE 91 ol JS 22 I J' 4 2 0 I JJ 15t740 I 2 0 I 6, 7 6 J I 0 J8o510 22 6t722 ., 
NORVECE . 505•998 I 2 49•879 I 29 6 •• 166 I 0 6 7 4, 2 I 2 09 Jl4tJ20 I J 2 J' 621 92 
SUEDE . 1164.862 05 104•64A 89 116t958 I 0 6 192t008 00 651,095 OS I 00 t I 57 Jl 
FINLAND[ J77•0J5 09 58 t I 0 I 98 27,655 87 J7t704 97 2Jio8J2 I 7 2 It 7 J6 27 
DANEHARK 732·772 09 8 J, 12 I I 16 6 9, 1 eo 99 112t72J 09 4 I 8 t 7 I 0 07 69tOJ8 
" SUISSE . 1776•780 21 J6J,775 116 lllt400 I 0 8 110t512 2 I 901oJ86 27 287t709 II AUT RICHE . 911·~" I 2 58•915 I 0 8 27t996 I 01 46' 21J 08 668,708 t 5 116t492 OS 
PORTUGAL . 261·135 I I 52.745 91 56t701 I 50 1Bt8J9 I 0 108t917 02 26t56J 25 
ESP ACNE J6J•OSJ 4J 119•688 I 4 J 2lt668 I I 8 J0,719 62 148,477 54 60t4ll 16 
GIBRALTAR HALTE 25·62J 00 • •'60J 90 I r 5 ll I 0 J 6r6Jii ZJ 5 •. o 0 2 90 7rl61 97 
YOUOOSLAVIE J27•629 .. 24•046 80 12 oll6 I l 0 11·857 85 142 oJ91 I 0 I J 7 t I 5 I JO 
ALBAN IE 5·670 J7 49J 28 I l 08 • I 7 9 82 6t915 232 
CRECE 281·517 25 5 I • 4 2 4 I 47 29r2J4 86 20r075 02 126tll9 ll s 4, 5 IS ll5 
TURQUIE 2 0 I • 2 I 9 89 2 9 • 6 6 I 9J I 0 • I JO 80 I 2 • J I 9 90 9Jo660 8 I 5St669 I 07 
EUROPE NDA 9•7J9 29 8 • 6 J I 133 I r I 01 1'07 
u R s s 450•627 I 0 109•9'22 95 27t4l5 I 4 4 I 9, 7 8 6 167 204-00J II 0 19r41J I I 6 
ZONE HARK EST 60•274 2 I 21•557 I 5 J lltiOO 90 I 6 t I 2 I I 0 4 10;796 I 56 
POLOGNE I 4 I, 6 4 J 91 21r966 I 02 IOt679 66 I 0, I 7 4 72 69o2SJ 9,6 29t57J 145 
TCHECOSLOVAQUIE 169•607 28 2J•897 14J 2St25J I 0 8 18,096 I 7 I 76r2J9 I I 7 2 6 t I 24 155 
HONOR IE I I 2 •141 0 I 2 I·• 4 S J I IS 9, 177 76 9, I 2 0 16 I 50r848 96 22r250 99 
ROUHANIE 112•974 28 2Jr6J7 94 5o206 68 Jt056 95 57r92J 162 2 J, 154 142 
SULCAR IE • 4.07 8 7 88 11•990 I 6 9 Jo570 70 I • 612 lOS 11·008 62 9oSJ7 I 19 
A F R I Q u E JOSJ•III 9J 1870•570 91 152·974 9J 210·874 I 00 SSJ•929 92 264•771 109 
MAROC 251•699 95 186;284 96 8t660 I 00 II r 4 70 80 2 I r 9 9 8 I I 2 2Jt087 106 
• •ALGER IE 916o982 81 88So898 81 4rJ14 I 2 2 4 r 9 I 7 • 5 I 2 t J J 8 90 9 r sIS 
" TUNIS IE IJ7o12l 9 I 112•264 90 lr879 93 2, 9 II 90 9 t 0 I l 100 llr056 99 ~::::!E:hAGN 9 26.226 NS J • 5 I 2 I 6 0 8·788 I 2 9 10•922 I I 0 Jo002 NS 5 I 4 2 NS 2 NS .114 456 26 NS 
LY81E 6 •• 8 6 7 92 It 5 II .. 2r478 I 4 0 5 t I 26 9J I 9 r 8 I 6 97 ,;938 II I 
EGYPTE 159•756 80 I 5, 9 5 I 55 5r782 64 I 5, 2 0 0 88 9 6 t I 00 85 26t72J 84 
SOUDAN 66 • 0 I J I 4 6 J•605 92 6. 81 J 2J8 ••• 0 J 135 2 I • 2.90 161 9·902 109 
•MAURITANIE 0 2 •• 55 4 NS 2l•591 l57 .JS8 NS 605 'NS 
~MAL I 0 2 •• 6 8 6 NS 18•945 175 5. "2 NS J29 NS 
•NICER 0 I 0 • 5 I 2 NS 9•604 145 677 NS 2ll NS 
oTCHAD 
' 
I 0 • J29 NS 9•26J I OS ,909 NS . IS7 NS 
•SENECAL 0 ll9r162 NS 108•434 96 6 • I 60 N·s 6·561 HS 
CAMS IE 2 I • 2 5 J NS l25 I 4 I 
"' 
I 61 liZ lSI 252 NS 
CUI NEE PORTUO I I • I 4 6 7l .426 I 7 6 .568 ll . 7. 7 I 46 . I OS l9 
CUI NEE REP 26•ll0 lSI 10•483 eo I • 284 5 I 2 I • 7 2 2 297 ll·l48 694 'I • 493 290 
•HAUTE VOLTA 0 I 2 • 7 98 NS I 2 • 317 21l •• J 9 NS 42 NS 
StERRA LEONE 2 8•829 NS 
.a•• Ill l; 8 69 I 2 0 2t696 Ill 1iuo NS 
LIBERIA 71•145 -'~ 3 I'll 2 226 I • 8 19 18 5. 2 6. 86 19,799 ,, I J t 651 582 
•COTE IVOIRE 0 125•682 NS lllo982 I J7 8 t llS NS lt56S NS 
CHANA 75•707 I 02 7•827 Ill 6oS69 99 2 I, 5 I 9 I 0 5 2Sr757 86 9.•0l5 172 
•TOGO REP I 0 • 8 6 S NS 7•832 57 JOO I 4 I I • 0 91 227 I • 50 8 6J I 14 NS 
•DAHOMEY 0 IS • 2 II NS I 4' 4 9 9 87 • 58 8 NS . 124 NS 
NIGERIA I 04 ol J4 
'-'· 
ll• 9. 9 99 8; 898 I 0 6 23;519 88 l9·6SO 100 llol 18 106 
•ANCIENNE AOF 0 I 5' 3 8 7 NS 6. 2ll llO II • I 56 I 4 0 
AFR PORTUG NS I 8•467 !~7 1•467 I 07 
AFR oc BRIT NS2 2•681 NS 2r688 17l 
•CAMEROUN 55 .. 12 107 46oJ89 I 02 796 I 4 4 I • 555 I 02 5 • I 9 9 165 I • 173 2.19 
•REP CENTRE AFJ II • 6 7 9 NS 10•294 I 20 9J7 NS 241 NS 
CUI NEE ISPAGN 5 I • 2 2 4 NS 2 57 ll I 81 78 .762 I 0 8 24 NS 
•GABON 
8RAZZA 
J 2J•I88 NS I 9 t I 6 6 I I 2 Jo609 NS lolll NS 
•CON CO l 6J•S69 NS J9. 167 I I 6 3 t 4 I 0 NS . 9 7 2 NS 
•CONGO LEO 78 oilS 7_7 , .. ,, 66 60,942 69 I•64J I I 2 llt829 ., 5·285 102 
•R.UANDA URUND'I9 7. 58 6 NS s,sl4 225 .606 I 0 4 lt02J ,I I .46l NS 
ANGOLA I I 5, 2 8 4 I 02 2r805 76 It 6 I 7 80 9t618 I I 4 lt576 llS 
ETHIOPIE lO•S70 I I 0 I • 52 8 I 00 I • 5 85 109 ,,OJ4 I 7 5 8·676 I 0 2 16·767 lOS 
•COTE FA SOMAL 6. 5 80 I 7 4 l•964 I 71 I 96 I 7 J I • 6 2 6 267 ,,. I 5 I . 632 I II 
•SOMAL IE REP 11•73? I 17 21 0 22J . I 69 J82 . I 77 I 2 3 • l9 8 2 I 9 lo,aol Ill 
KENYA OUGANDA • l 2 • 4 II 86 • , 2 16 II 6, 2 6 I I 0 6 I 5 t I 9 l 77 6. 761 100 TANOANYKA • II • 2 8 I I IS It 0 91 88 5' 7 .I 5 19 I lo6JS 76 860 I 01 ZANZIBAR PEM8A6 5·686 as I r 0 97 62 I r 700 97 2t508 I 02 . 381 Sl 
MOZAMBIQUE I 16•525 86 2·493 I 0 7 2' 4 8' 6l 9t468- 89 2 t I 0 I 85 
•MALGACHE REP 67•577 I 02 59 • 8 8 I I 0 I 720 87 2. J 6 7 I I 2 Jo560 
"' 
I • 069 82 
"REUNION COM 9 l7 .. 66 NS JS•SOJ I I l . I 16 I J 2 . I 9 7 57 • 125 I 7 2 . 525 MS 
RHODES IE NYASSA 38·795 I IS 4•925 99 lt717 I J 6 7. 9 9 7 I J 5 17t509 I 0 9 •. , 6. 7 I I I 
UNION SUD AFR 269•0J8 9J 29.278 II 29,SJ8 I 2 8 J6,JlS 96 137·472 89 ll •• 1_5 89 
•ANCIENNE AEF 
' 
4•503 NS I • 608 79 2·89S I 2 9 
AFR OR 8 R IT NS4 II • 6 2 I 82 II • 6 21 82 
AFR ESPAGN NS 5 502 NS 502 20 




JAHR- AIWE EWG • CEE france Belg. ·Lux. 1961 
Bestlmmunc • Deulnotlon 1000. jlndices 1000. jlndices 1000S I Indices 
A M E A I 0 u E 4481•866 I 0 4 845•865 I 0 6 55Bo778 99 
ETATS UN IS 2231•836 100 4 I 7 • II I I 0 5 370d51 I 0 I 
CANADA 3Ce•028 I 0 5 53•566 I 0 I 43o867 I 0 6 
oST P .. EAAE HI 0 I • I 0 2 NS 900 81 13 39 
HEX I QUE I 6 I • 50 8 1-i I 27•265 96 8. 162 I 12 
CUBA 36·686 79 5. 8 6 0 55 4•098 47 
HAITI 6•566 89 I • 4 I 9 eo I t I 4 2 75 
OOHINICAINE REP I 7 • 3 3 9 I 30 I • 9 2 I I OS 2r252 132 
FED INDES occ 6 3 •• 9' 4 NS 4. 3 4 7 96 
ANTILLES NEEA 7 26·118 89 I • I eo I I 5 
.. aNT ILLES fA 74•707 107 70•348 I 07 906 75 
GUATEMALA 24·605 I 06 2. 4 4 8 100 3ol 17 90 
HONDURAS BAIT 6 20•477 NS 969 I 25 
HONDURAS REP 6o992 95 702 I 12 lt002 I I 6 
SALVADOR I 9 • 57 I 90 I • 55 I 71 l•e07 81 
NICARAGUA 10•727 I 37 I • 0 I I 2 I 0 I , 3 6 4 I 37 
COSTA A I C A 17•480 B6 lr692 56 2. 196 96 
PANAMA REP 5 I • 6 9 3 93 5o332 70 3·0a8 66 
CANAL PANAMA 11•4Be I 8 7 4•9SS 94 440 846 
VENEZUELA 195·689 89 2eo649 I 3 9 2 I, 7 13 75 
COLOMBIE 104•297 I I 6 I 7 • D 5I I I 3 11·651 I 0 0 
GUYANE 8 A IT 6 7 .. 24 I IS 502 97 
S!JAINAH 7 I 5 • 0 6 4 97 I • 165 e2 
••GUYANE FA 5. 2 81 I 0 5 4 • 8 9 I I 0 5 5I e6 
EOUATEUA 29·095 I 07 2•737 9 I 6, 5 67 I 4 7 
BRESIL 276·027 I 00 5 It 7 8 2 79 I 3 16 55 e7 
PERDU 95·609 I 25 I 0 • 6 7 I I 2 5 9,720 I I 6 
CHILI 127·785 I I 0 r a. 9 3 9 I 00 er079 I 3 7 
BOLIVIE 14•054 102 I • I 4 7 I 35 I • I e 6 82 
PARAGUAY 7. 31 8 I 0 I 515 I 0 8 528 53 
PTOH BRIT AM 6 I 0 • 4 7 4 NS 10•474 e9 
"'.URUGUAY 56•053 I 27 9•276 I 25 4·96A 71 
PTOH NEEA AM 7 I • 7 3 9 86 I •.739 86 
ARGENTINE 473·690 I 36 9 I • 9 I 3 I 4 6 2 8. e 96 I 0 6 
A s I E 2417•57e I 0 I 39e•415 98 227·106 85 
CHYPAE 30•732 106 6•99e 108 3,060 I 2 4 
LIB AN 125·372 I 03 37ol 46 I 0 6 14,090 I 0 0 
5YAIE 55•780 74 I 0 • I 03 56 4. 37 8 55 
IRAK 75 .. 4 2 I I 0 3•320 200 15t518 94 
I RAN I 9 I • 7 50 17 3 0 • 2 I 5 87 I 3, 7 4 4 71 
ISRAEL 173·342 I 18 4 3. e 2 5 I 52 I 0, 4 7 8 I 0 3 
JORDAN IE 22•576 77 2•375 94 3. 0 91 I 0 4 
ARABIE SEOUDITE 50 • 41 I Ill 4. 8 2 6 I 13 6t099 e4 
KOWEIT 47·537 I 03 5•627 I 0 I t6t306 ez 
QATAR BAHR TRUC I 7 • 4 54 I 0 8 I • 54 8 IS 2 2•046 96 
YEMEN 324 63 58 I 66 2 4 
ADEN 21·256 I 32 3•083 203 I • 6 53 Ill 
AfGHANISTAN 9·530 I 3 2 347 73 661 I e 6 
PAKISTAN 120•399 94 10•784 48 16t78S 93 
UNION INOIENNE 321•933 96 38•926 94 I 7 • 4 e 2 73 
NEPAL BHIUTAN 8 90 NS 
CEYLAN MALDIVES 34o43e 92 5 • 9 I 5 1'19 6o9e5 I 0 I 
UNION BIRHANE 2 e • I e 2 I 0 4 3. 53 9 I 6 3 2 • I 67 I 0 I 
MONGOL IE A POPe I 4 NS 
CHINE CONTINENT II 0 • e e 0 46 36•367 69 10·227 23 
COREE NORD e 5·904 592 
COREE SUD e 26•608 47 9e5 35 
JAPON 306•242 I 4 7 3 5 • 9 I 3 131 26o6Se II 
f 0 AM 0 s·E 20 .. 36 I 20 2 • 8 I 6 268 I, 415 58 
HONG KONG ea•l67 106 9. 4" 109 I 5, 2 52 05 
THAI LANDE 7So525 I 2a I 2 • 0 9 2 I 8 8 3·326 31 
LAOS 9 I • I 9 7 NS I • 4 0 9 84 13 72 
CAMBODGE 9 I 9 • 9 8 6 NS 13•267 eo 937 06 
VIETNAM NORD 9 4 • J 0 I NS I • 6 6 4 93 I 36 53 
VIETNAM SUD 57·586 NS 33•625 74 4,405 09 
PHILIPPINlS 7 I • 7 6 2 I 4 0 I 0 • 3 9 4 223 6t593 48 
MALA ISlE fED 57·067 I 0 4 8•477 I 15 6 '4 19 27 
SINOAPOUA 9 68•637 NS 6o4a9 97 7·950 35 
AS IE NOA a 2 • 5 I 7 NS 2 • S I 7 106 
BORNEO NAD BRIT 3•667 I 08 I • 005 I I 9 317 09 
INDONESIE 159•332 I 3 I 13•745 I 27 16·173 4 4 
PTOM POATUG AS 10•402 I 2 3 639 I DO 9as 04 
0 c E A N I [ 314·324 87 61•070 87 25·009 70 
AUSTRAL IE 204•105 77 2 I • 6 6 8 58 16,469 62 
NOU V ZELANDE 5e-e24 Ill 6. '' 7 I 13 7·230 89 
•NOUV CUIN NEEA 11·684 I 4 4 383 I 9 9 7 5 I 125 
DEP USA OCEAN IE 8 4 I 70 92 I 67 I 2 6 
OCEAN IE BRIT 2 • 6 II 84 I • 6 2 e 71 65 I 2 3 
•OCEAN IE FRANC 36•259 I 2 9 30•e52 I 2 2 4e2 I 6 2 
D I y E R 5 194•643 I 08 2 I 20oe04 I I A 
PROVISIONS B ORO 184·401 107 20oe04 I I 4 
DIVERS NDA 2 I NS 2 I NS 
NON SPECifiES 2 I 6 I 2 
PORTS fRANCS 9o999 209 




435·026 I 0 I 
l92o026 97 
30·969 I 0 3 
I 2 6 8 2 
llr708 I I 6 
I 0, 93 I I 4 8 
I , 0 7 6 97 
4, 7 5 I 254 
14.136 99 
20t206 9'2 
I, 2 15 71 
2, B 6 7 Ill 
7, 3 4 5 237 
I , 4 6 4 I 03 
3. 3 7 0 I 0 5 
975 13 I 
2,972 89 
I 6 • 4 0 4 274 
666 I 3 2 
22r527 96 
I 0, 4 3 0 I I 7 
3' 0 9 4 I 0 I 
9. 9 6 9 94 
I 4 8 93 
3, 4 6 3 130 
I 5, 3 2 3 6 I 
14•573 I I 9 
7,053 I 3 5 
2. 7 4 6 I 59 
502 96 
4 • 7 3 I 100 
17•260 77 
300·631 I 0 2 
3' 3 0 6 99 
I 0, 9 0 4 12 I 
e, 7 4 9 94 
9, I 9 9 92 
I 7 r I 4 7 70 
21,5 a 6 96 
2.730 74 
et470 85 
5, I 88 ee 
5·860 I 0 4 
II 85 
5. 3 4 3 I I 2 
9D8 I 15 
I 3 r 2 15 I 2 6 
2 4 • I 50 I I 5 
8 ao 
7t032 I 0 6 
6·694 87 
4 • I 2 5 60 
I NS 
2t046 38 
3 I , 9 59 I 4 3 
I, 8 9 I I I 8 
I 6, 8 2 3 I 0 4 
2 I • 3 8 I I I 7 
58 43 
832 I I 0 
I 3 4 223 
I , 2 6 7 82 
I 3, I 2 3 I 3 5 
13.589 I I 4 
26•623 I 6 8 
I r 4 3 I Ill 
I 3, 0 3 4 49 
I • 8 I 4 I 03 
53.575 I 0 3 
2Br554 82 
14 '91 0 I 4 7 
9 • I 50 I 4 0 
9 I 5 I 
297 .I 4 8 
573 I 2 8 
54·705 I 2 6 
54·705 I 2 6 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllllen de dollars 
Indices : mlme p&iodo de l'ann6e priddente - 100 
Deutschland Ieaiia (BP.) 
.) 
1000$ I Indices 1000. jlndlces 
1902•550 I 05 739·647 106 
869r941 97 382t607 99 
132·516 I 0 4 47 .. 10 I 14 
41 15e 22 NS 
e6r555 I I 6 2 7' e I 8 I 09 
I 1., 76 7 e I 4•030 76 
2t264 roo 665 95 
5 r I 8 9 9 I 3r226 I 4 5 
12r706 90 3t755 NS 
4r005 80 I • 4 2 7 71 
I r 5 06 I 2 7 732 16e 
13r693 I I 0 2•4ao I oa 
11r409 99 754 NS 
3' 261 84 563 94 
llr067 93 I r 7 76 82 
6r277 I 2 5 I r I 00 I a9 
. 9' 119 88 I' 50 I 103 
I 9, 0 I 7 57 7oaS2 180 
4, 58 0 NS 847 44a 
78r614 86 4 4 r I a6 78 
53r572 I I 5 llo593 I 4 6 
310 II I 91 517 49 
3o66e I I 2 262 177 
, I '4 e I I 2 43 239 
1 3, a 7' 95 2r454 102 
14ar842 I I 5 46r425 113 
49,$8a I 2 e llrOS7 130 
7 91 I 6 4 I 05 14r550 131 
7raA5 I 0 6 I • I 30 4a 
5·362 I I 0 4 I I 107 
27·272 I 4 7 9. a 1 o 147 
226·677 I 5 I roe-944 129 
I 164·435 I 05 326•921 103 
9, 031 I 0 9 8,337 I 0 I 
34r9Be 94 28r2AA 101 
22r7a7 89 9r763 66 
3Br338 I I 8 lt697 I 17 
106r618 9 I 24r026 102 
79,367 12 0 18t086 92 
II, I 70 86 3r210 45 
22r734 139 8r2a2 lOa 
21r283 I I 4 9, I 33 Ill 
5oea8 I 2 2 2. 112 e4 
az 49 171 71 
5, 6 2 I I 0 4 5•556 1 a 9 
6r746 138 868 I I 7 
60,699 I 0 I r a, 9 16 I 13 
194·299 98 47·076 90 
74 52 8 7 
llr725 7e 2r7el 75 
11·949 I 03 3•833 Ill 
14 NS 
30r5DO 32 29•661 .75 
Sr806 NS 97 18 
I 8 r 190 47 5,3a7 52 
187,897 157 23ral5 156 
12r083 I 0 4 I, 9 31 I 24 
J4r260 I 0 4 I 31 I 0 I Ill 
3 I • 5 I 7 I 2 2 7•209 I 19 
293 92 124 2 
4o03D 105 920 NS 
887 25a lr4aO NS 
I 3, 0 4 0 I I 2 Sr249 NS 
3 6 r I 2 I I 2 4 5, 5 31 167 
22r664 I 03 5, 9 18 68 
2 I • 2 30 I 3 S , .• 345 NS 
824 9 I 90 113 
9Sr869 1 'a I 9, Ill 254 
5•825 I 2 9 I • I 39 201 
141·037 8e 33·633 13 
I I o·, 3 8 2 83 27r032 79 
24r540 I 0 6 5o697 I 0 I 
I • 0 39 I 4 8 361 344 
3a7 54 259 387 
564 I J 2 57 36 
4 • I 2 5 2 I 2 227 31 I 
36o742 I 0 7 82·371 I 15 
36•57S I 0 9 72·323 I I 0 
167 22 49 4 
9·999 209 
33 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Veralelchszeltnum des Vorlahres 100 Import 
JAHR- AilE 
EWG • aE France Bels. ·lux. Nederland Deutschland Julia 1960 a) (BR) 
Ursprun1 • Orlflne 1000$ !Indices 1000. !Indices 1000. !Indices 1000. !Indices 1000$ !Indices 1000$ !Indices 
" 
0 N D E 29595·003 6279•476 3957oCB9 6530r691 10102r626 6725r123 
T•EXCL META CEE J9aaa.6ae 6431•598 2063·278 2656·582 7078•728 3416•462 
CEE METROP 10150·355 1867•878 1893o8JI 2076rl09 3023t896 1308t661 
• • D OM CEE 676•061 639•379 2 • II 7 I • 6 7 5 26r002 6t888 
•PTOM CEE 986•692 696•348 277r873 6 I o 3 6 0 IOOt606 72t525 
PAYS TIERS 17738oll8 3297•871 1712•901 2407•895 6927·919 3321•532 
A E L E . 4459•322 554•666 553o222 633r042 l954t087 764r505 
EUROPE ORIENT 975•015 154•570 77r514 97r400 380r508 265t023 
AMERIQUE NORD 4279·409 836•073 439·609 636r316 1631r846 735r565 
AMERIQUE LAT I NE 1811·291 2~5•816 172ol53 227r801 165r555 289r966 
MOYEN OR lENT 1980•652 484•973 168·693 318r969 518t637 489tl80 
EXTREME ORIENT 1139·443 231•222 17·324 176·055 465·253 179·589 
E u R 0 p E 16654•069 2711•591 2607 ol20 2912•463 5832•088 2583•807 
FRANCE 2061·583 537o954 173r586 952tl57 397t886 
BELGIQUE LUXBC 1898•099 372•122 830o331 579r738 I I 5 t 908 
PAYS BAS 
' 
1811ol64 233•261 587r808 865•363 124r732 
ALLEMACNE RF 3310·130 989•903 674r026 976r766 670·135 
IT ALI E 1068·679 252•592 94,023 95 '426 626,638 
AOYAUHE UNI 1532•136 229•620 291·669 311r421 657r356 242t970 
I·SL AND E I 0 • II 5 893 
. 2 '3 I, 71 8 5r746 2r2-85 
lALANDE 22•398 3o249 2' 615 2o674 10r907 3 t I 53 
NORYECE 237•294 28.737 I 9 t 9 2 6 29t422 129,337 29t872 
SUEDE 880•564 107•353 119r512 134r102 429r446 90 t I 51 
FINLAND[ 303•558 54o772 3 8 t I 00 62r049 125r026 23t611 
DANE MARK 411•493 29o049 16tD39 27t551 276t971 70r883 
SUI SSE 771•939 126•934 7 I t 5 39 8 3' 7 0 I 351t750 I 3 8 t 015 
AUTRICHE . 535·181 20•478 23·025 38t672 274,301 I 7 9 t 4 12 
PORTUGAL 12•301 I 2 o 4 9 5 II, 5 12 8, I 7 3 36t926 13r202 
ESP ACNE 343·393 63•729 23·047 2 I • 16 8 153·464 8 I • 9 85 
GIBRALTAR HALT[ I • 71 I 40 . I I 7 722 I 57 .682 
YOUCOSLAYIE 151•727 10•684 4·869 7·643 55·543 80•208 
ALBAN IE 534 I 6 3 71 446 
CRECE 17•557 11•645 2r575 5' 2 6 8 51r223 16r846 
TURDUE 140·798 16•372 11·027 5. 0 7 0 7 I • 5 31 36•798 
EUROPE NDA 343 293 50 
u R s s 429o966 96•695 28o646 64r421 136.354 125t848 
ZONF MARK EST 55·138 7•067 I 5, 6 4 6 I 8, 70 7 I 4 t 4 18 
POLOCNE I 4 6 • 0 5 I I 4 • 9 8 9 9r628 8, I 2 2 7 6 t 2 7 I 37tOAI 
TCHECOSLOYADUI E I 2 7 • 32 I 11•340 I 2, 9 2 4 I I, 2 4 9 6it688 2 3 t I 20 
HONOR IE 81•068 •• 19 5 s '0 12 • • 4 I 9 44,477 llt965 
AOUHANIE 93·108 I 4 • 3 9 7 3r657 2 '2 6 5 4 I, 971 3 It 5 II 
8ULCARIE 4 0 • 4 3 I 3. 8 7' I • 998 I • 2 17 19·676 13•667 , 
su:7se A F A I 0 u E 
. 
2933•430 1430•052 401•899 196.876 319·865 
MAROC 301•071 196•004 I 6 r I 67 I 0, 5 I 0 53t276 27; 121 
••ALGERIE 549•463 513•408 I • 9 8 I I, 5 96 2 5 t 6 I 6 6t862 
TUNIS IE 99·406 69•793 627 9·022 3r720 I 6 • 2 6 6 
CANARIES 9 5•217 790 307 6 • I 9 0 
SAHARA ESPACN 5 
LYBIE 5•657 196 93 631 ,807 3o930 
ECYPTE 87•469 I 2 • 16 7 5 ol91 9' 9 6 5 30t376 29t790 
SOUDAN 45·699 10•957 3•092 2. 55 8 I 6 • 4 6 5 14•627 
oMAUAITANIE 0 776 776 
, MAL I 0 5•547 5•547 
• N I 0 E A 0 I 2 • 2 I 8 I 2 • 2 I 8 
•TCHAD 3 9 ol 97 9 • I 9 7 
•SENECAL D 98•265 91•265 
GAMBlE 2 . I 3 8 I 3 8 
OUINEE PORTUO I 2·172 26 I • 5 91 772 413 
OUINEE REP I 5 • 7 I I 11•496 2·665 3 29 I • 0 52 169 
•HAUTE YOLTA 0 302 302 
SIERRA LEONE 2 I 3 • 0 5 I 273 7r293 5t485 
': 0" LIBERIA 4 I • 6 2 5 348 I 0 • 53 4 8·820 I B • 8 9 0 
•COTE I YO IRE 0 102·394 102•394 
OHANA 102•732 4 • 6 I 6 11•591 I 2' 6 8 4 52·669 2 I • I 7 4 
•TOOO REP I 2' 6 57 I 0 • 7 58 570 I • 0 2 6 '0'3 
•DAHOMEY 0 14·956 I 4 • 9 56 
NIGERIA I 56 • 3 2 I 20•648 8 t 9 0 I 3 9 t 53 I 67r880 I 9 t 361 
•ANCIENNE A Of 0 33·062 3 • I 92 7·802 13·934 8 • I 34 
AFA PORTUO NS I 7•636 7•636 
AfR oc BAIT NS2 2•280 694 lt786 
•CAMEROUN 92·485 6 I • 6 50 •• 0. 6 16 • 9 I 4 9o363 2. 5 12 
•REP CENTRE AF3 7 • 9 2 I 7 • 9 2 I 
CUI NEE ESPAON 5 I; 8 9 3 I • 3 8 4 509 
•CASON 3 37·B66 37•866 
•CON CO BRAZZA 3 B•003 1•003 
•CONGO LEO 399•322 31•202 264r279 12·539 6Ao547 39•755 
•RUANDA URUNOI9 I • 2 58 I , 2 I 8 60 
ANGOLA I 34•759 2·278 13r257 IS t 0 6 2 4 t I 62 
ETHIOPIE I 5 • 9 I 9 2•977 226 I • 7 7 7 I • 916 9o023 
rCOTE FA SOHAL 2 2 I I 7 20 26 7 I 5 I 
•SOMAL IE REP I 9 • I B,A I 9 4 19 2 I 9 0 18t779 
KENYA OUCANDA 4 '7 • 0 5 I I o A 86 
'' 7 0 3 33tl29 7t033 TANOANYKA 
' 
3 2 • 2 8 I A • 8 3 I 8. 3 2 6 I A • 7 8 7 A•337 
ZANZI8AA PEMBAA I • 4 6 2 77 270 598 . 5 I 7 
MOZAMBIQUE I 6·779 I'. 143 I • 6 3 7 2t832 It 16 7 
•MA.LOACHE REP 57.696 52•062 425 499 2·945 lo583 
• •REUN I ON COM 9 37•486 37•268 I 70 I 6 5 
RHODES IE NYASSA 120•627 20•702 6, I I 0 7r608 56r072 29t235 
UNION SUD AFR 238·961 50•602 47o405 I 2 • 0 I 7 8 It 50 7 47t630 
•ANC IE NNE AEF 3 36o627 3. 9' 2 ··064 26•974 I • 4 4 7 
AFR OR BAIT NS4 i0o395 10•395 
AFR ESPAON NS 5 39 39 
a) ENDGULTIGE ZAHLEN 
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TAB. 6 R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : million do dollan 
Import Indices : memo p6rlodo' do rann& priddenu - 100 
JAHR-AIDI& EWG • CEE France ae11 .• Lux. Nederland Deuac:hland ltalla 1960 ., (BR) 
Ursprunc • Ortrlne 1 aou I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. -~Indices 1000. I Indices 
A 
" 
[ R I Q u [ 6242•39B I I a 4 • 4 I 9 616:a59 a94o307 2517·95a I02a•a55 
ETATS UN IS 3B29•706 744ra09 391r724 599r64a 1423r127 670r398 
CANADA 449•703 9 I • 2 6 4 47·BI5 36·66a 20a•719 65·167 
•ST PIERRE HI Q 4Ba 4 B I 7 
17:6u HEX I QUE I 4 I • 52 6 22•277 15 '0 14 20r4B8 66r063 
CUBA 40•099 I 2 • 9 B 2 5r2a6 I I • 93 0 9-r 4 40 . 461 
HAITI 15•244 2•933 4r609 . 262 lr240 6r200 
DOHINICAINE REP 23•3a9 I • 57 2 ', 316 6' 175 I 0 t 30a 2•018 
FED INDES occ 6 IS ol 7B I r 0 4 7 I I r 3 95 .2r736 
ANT IlLES NEER 7 21·593 2·611 I I • 2 37 12·486 2 • I 89 
••ANTILLES PR aa.aos 88•528 5 
' 
.238 25 
OUATEHALA 2B•096 267 2·471 3; 036 2 I • 276 I • 046 
HONDURAS BRIT 6 5 • 3 5 I 78 4r899 .374 
HONDURAS REP 9•286 78 . 9 4 5 I r 0 2 4 5t791 1, 4 4 a 
SALVADOR 3 9 • B I 6 2 4 I I r 234 I r 7 54 J5r531 1•056 
NICARAGUA 14·225 I • 7 4 5 It 312 2·034 lt369 .. 765 
COSTA RIC A 25•B40 I • 2 4 4 I, 4 6 4 736 20r696 1•700 
PANAMA REP ·6·209 22 1•963 302 3d II 734 
CANAL PANAMA 734 669 7· 22 36 
VENEZUELA 193•013 50o352 13r880 I 9, I 2 I 89,549 20 t I II 
COLOMBIE 107-134 3•236 7·822 23·807 69,296 2·973 III CUYANE BRIT 6 2 • 2 2 I . 114 . 333 I, 4 30 344 S-URINAM 7 6. 6 2 6 I • 028 2•295 3·290 ·13 ••GUYANE fR 309 175 . 130 3 I EQUATEUR 40•148 2r524 3r865 2rJ24 21r695 3 r.4 40 BRESIL 282•436 6 I r 9 41 26r087 3 6, 0 I 0 119 r744 Jlr654 
PERDU 161•745 12r039 28r686 16 '308 102r039 9r673 
CHILI 160r624 15•970 2•786 2ol 94 I I 9, 6 23 20·051 
BOLIVIE 5•654 .352 . 193 83 4r672 354 
PARAGUAY 7•465 I r I 2 2 I • 2 4 2 I • 2 9 I 3·053 757 
PTOH BRIT AN 6 2•755 2•039 
16:,5 
. 716 
URUGUAY 45•24B 8•689 4 ., .. 9 • 6 I 9 6.164 
PTOH NEER AH 7 638 . 6 38 
154:677 ARGENTINE 4S6•394 56•230 45:597 69·303 130·587 
A s ! [ 3097•057 697•714 2 52 • 4 I I 505•037 I 006 • 253 635:642 
CHYPRE 26r189 2•562 . a 4 1 .853 19r427 3;206 
LIB AN 49•074 I • 72 7 6r479 J6r063 I, I 07 Jr691 
SYRIE 97·504 15•567 2r557 61•619 5r353 5r408 
IRA K 437 .. 20 158•341 47r546 .225 91, I 41 139r167 
I R'AN 279•657 35o744 43r793 2 7' 163 142r410 30r547 
ISRAEL 51•260 3•359 I 3-172 6 .. 69 24 .. 26 I I • 434 
.IORDAN.I [ 2 5 I a 21 I ·• 1-21 • I 00 
ARABIE SEOUDITE 341•572 64•742 24r256 21r555 125 '7 51 98r261 
KOVEIT 452•575 142•353 16, 114 132r570 26t511 135t027 
QATAR IAHR TRUC 78 .. DB 35•219 5·305 3·632 24•646 9r236 
YEMEN 2•666 6 I I 47 41 lt967 
ADEN 4. a o 9 84 179 I • 95 2 .599 I • 9 95 
AfGHANISTAN I 3ol 42 I, 2 6 6 7 
'' 
II, 756 eo 
PAKISTAN 79,886 24r463 14r967 5;977 22r563 .. ;,., 
UNION INDIENNE J12oi9B 24•603 13·846 II • 4 2 I 43o993 11•335 
NEPAL BIIOUTAN B I 4 6 
• ; 992 " 
33 12 
C[YLAN MALDIVES 35•358 . a 5I Jr768 15r613 I 0 t I 34 
UNION BIRHANE I 4 • I 2 I I • 2 6 5 2•356 I • 903 7·648 I • 649 
NON COLlE R POP I 177 21 • 156 
CHINE CONTINENT 147•441 22•733 9oB79 2 I • 354 6 9 '3"14 24·091 
COREE NORD a 2. 2 1 a lOB 140 1•923 47 
COREE SUD a I • 06 6 34 2 .934 96 
.lAP ON 163r194 16•366 21•098 23:766 68,026 JJ•9H 
PORHOSE 7o688 813 .704 .130 4t726 . 545 
HONG KONG 32,145 I • 4 54 lr9J6 3r045 22r752 3t658 
THAI LANOE 'a. 3 1 9 I • J 17 J • I 4 J 6·211 24·996 2' 5-75 
LAOS 
' 
2r705 17 9 2•679 
CAHBODGE 9 I J • 2 4 I 11•606 170 4 4 I I :ou 
Y I E T N A H 'N 0 R 0 
' 
I, 0 II 67 JOB 459 • I 77 
VIETNAM suo 45r2JI 34•412 . 590 . B 7 I 9r281 
PHILIPPINES 91r505 5•976 6r7J2 29r837 S 2, 6 I 2 JrJ48 
NALAISIE PED 243r490 72•705 6' 251 6r92J 96r075 6 I .• 536 
SINCAPOUR 
' 
14·994 909 1. a 4 o 9•133 2 • 4 I 2 
AS IE NDA I .198 89B 
BORNEO NRD BRIT 27.6 Bl It 2 4 0 . 638 7r566 11r529 6r701 
I NOONE"S IE I J I • I 4 3 l•a49 6·235 62,075 46r073 a, 6 11 
PTOH PORTUO AS 40•467 1•236 356 2·703 J I • 3 I a 4·154 
0 c [ A N I E 624•271 24a•705 78·407 1 a. 3' a 137•366 141:455 
AUSTRAL IE 4 I 7 • 5 I a 140r747 55r073 7r409 96;154 lllr135 
IIOUV ZELANDE . I 6 I • 55 I 69•456 23 ol 6CI 10•433 J5r5J4 22•975 
•NOUV.OUIN NtER 2•392 203 135 467 I • 5 34 53. 
DEP USA OCEAN IE 207 19 28 I 159 
0 c·E AN IE BRIT 8·339 4•943 3:374 22 
•OCEAN IE fRANC 34•257 33•356 20 I 769 Ill 
D I v [ R s 43•777 3a7 3·672 24·201 15•517 
PROV,I 5 IONS BORD 24•17l 
3:514 
24 .. 73 
DIVERS NOA 5r217 157 I, 6 16 
NON SPECifiES I Jol 20 230 I 58 28 12r704 
PORTS f"RANCS I ol 97 I • 197 
al OIIFFRES DEFINmFS 
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HANDELSNETZ DER EWG 
Weno : tausend Dollar 
Indices : Verclelchszeltraum des VorJahras - 100 
JAHR- AlltcB 
1960 •I 
Bestlmmunc • Destination 
H 0 N D E 
ToEXCL META CEE 
CEE HETROP 
• •DOM CEE 
•PTOH CEE 
PAYS TIERS 











IT ALI E 

















U A S S 





















OUINEE PORTUC I 
OUINEE REP 
•HAUTE YOLTA 0 
SIERRA LEONE 2 
LIBERIA 





•ANCIENNE AOF 0 
AFR POATUC NS I 
AFR OC BRIT N52 
•CAMEROUN 
•REP CENTRE AFJ 
OUINEE ESPACN 5 
•GABON J 





oCOTE FA SOMAL 
•SOMAL IE REP 





••REUNION COM 9 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUD AFR 
•ANCIENNE AEF 3 
AFR OR BRIT NS4 
AFA ESPACN NS 5 
a) ENDGUIJ"IGE ZAHLEN 
36 































2 5 • 6 6 I 
2Bao093 








I I I • 54 a 










3 I • IS 7 




I I 3 • 50 9 
6 4 4 
2·521 







I 6 • 6 0 I 
106•399 
30·690 
7. 91 2 
3. 7 53 
51·390 
a. 61 1 
I • 2 50 
I 7 • 0 7 3 
33•691 
I 0 I • I 4 7 
3•360 
I 4 • 911 
27•103 
3•718 
I 0 • 0 I 5 
37•7as 
9. 7 8 0 
6·696 
I 9 • 3 I. 5 
65•964 
3 2 • 2 2 I 
3 3 • 8 6 I 
289·521 
I I • 55 7 
I 4 • I 6 5 
2·504 
France 



















7 I 7 
I 0 • 0 9 6 
3 8 • 7 4 I 
I I I • I 3 5 
59•218 




8 3 • I I 3 
5 • I 2 6 
2 9 • 8 I I 




I I 5 • 5 86 
I 4 • I I a 
2 I • 6 3 7 
I 6 • 7 0 5 
I I • 58 4 
2 5 • I 3 5 





I 0 • I 9 3 
29•249 
3·938 
6 • 6 I 7 
I 0 • 8 2 2 
6. 6 '5 
1•788 







I 6 • 6 0 8 
I 4 • I 32 
7 • 9 I 2 





I 4 • 2 I 6 
I • 52 3 
2. 3 2 2 ,, 
59•071 
J I • 31 0 
4•962 
33•169 
I 4 • I 6 5 
2. 50 4 
TAB. 6 
export 
Belc .• Lux. 





















41, I 00 
I I 0, 309 






I , 4 I 7 
9•314 
2 I 
3 4, I 56 





I 2, 0 2 I 
7o652 





2 • I 95 
37 

















I • 4 51 
I 13 
39 
5, 2 I 8 
I , 2 4 5 
I, 761 


























3, 76 I 
I 5, 2 2 7 
68,036 
19 I, I 97 
38o929 
103,204 
9 I , 6 4 4 
42,844 
I 7, I 93 
1 a, 9 8 s 
5, 4 1 a 
I 3 • 9 I 2 
I 2 
19,664 
I 3 • 6 7 4 
I I, B 46 
I 5, 4 7 3 
14,207 
I 0, 5 80 
5,657 
3,22a 
I • 6 0 I 









I • 5 I 0 
5ao 
3,230 





I • 52 9 
231 
7" • 7 I D 
57 a 
I, 78 2 
2·307 
576 
I 4 4 
6,023 
2,993 
I r 7 59 
3, 9 I 5 
2ol21 
. 3 4' 









I 5 r 53 2 
46rl79 


































600 ol 3D 

















3 • I 54 
70a 
I 5 • 5 19 
3 29 












5 • 9 6 I 
I Indices. 
Ieaiia 





























I 05' 371 
2 t I 48 
4Dr425 
52 .. 17 










I 0 o 2 II 
11•224 
32o319 
3 I, 992 
9 • II 3 
266 
514 












I • 282 
4, I 9 3 
43o126 
I • 3 I 4 
JAHR - AJIIIfE 
1960 OJ EWG. CEE France 
Bestlmmung • Oestlnatlon 1000$ I Indices 1000. llndlta 
A H E R I a u E 4304o883 8 0 I • 0 I 0 
ETATS UN IS 2241•773 395•720 
CANADA 293•429 52•777 
•ST PIERRE MIG I • 3 2 6 I • II 3 
HEX I QUE 165•921 28.377 
CUBA 46•703 I 0 • 7 2 8 
HAITI 7. 3 59 I • 7 6 6 
OOHINICAINE REP I 3 • 3 50 I • 8 2 3 
FED I NOES occ 6 3 2 0 I 2 7 
ANT ILLES NEER 7 30•024 
••ANTILLES FR 70•056 65•522 
GUATEMALA 23•234 2•459 
HONDURAS BRIT 6 I 5 • 4 0 3 
HONDURAS REP 7•380 627 
SALVADOR 2 I • 6 7 5 2 • I 7 2 
NICARAGUA 7 • 8 I 0 4 8 I 
COSTA RICA 20•413 3 • 0 I 5 
PANAMA REP 55•796 7 • 6 5 I 
CANAL PANAMA 6 • I 3 4 5t288 
VENEZUELA 220·869 20•566 
COLOMBIE 90 .. 63 I 5 • 0 8 0 
OUYANE BAIT 6 6 • I 9 9 
5VAINAM 7 I 5 • 4 6 4 
••GUYANE FA 5•025 4•656 
EOUATEUR 27 .. 79 3 • 0 I 0 
BRESIL 276•193 65•220 
PERDU 7 6 • 3 5 I 8. 57 0 
CHILI 116•380 I 8 • 9 50 
BOLIVIE 13•104 85 I 
PARAGUAY 7 0 ~ 4 4 479 
PTOH BRIT AN 
' 
I 5 • 7 3 0 II • B I 8 
URUCUAY 44,257 7·399 
PTOM NEER AM 7 2. 0 2 3 2•023 
ARGENTINE 347·3a9 62•869 
A 5 I E 2400•94, 406•292 
CHYPAE 2a•l87 6•487 
LIBAN I 2 I • 4 4 2 35•oao 
SYAIE 75•124 I I • I 9 0 
IRAl 6a•231 I • 6S 9 
IRAN 220•332 3 4 • 9 I 7 
ISRAEL I47•30S 21•a46 
JORDAN IE 29•30a 2•523 
ARABIE SEOUDITE 4 5. 4 37 4•2a3 
lOWE IT 46•069 5. 54 s 
QATAR BAHR TRue I' ol 46 1•020 
YEMEN 513 35 
ADEN 16ol 17 I • 5I 7 
AFGHANISTAN 7•242 473 
PAKISTAN 127•726 22oSS2 
UNION INDIENNE 33,•949 4 I • 2 4 I 
NEPAL aMOUTAN a 2,7 
CEYLAN MALDIVES 37•298 4•95, 
UNION 81RHANE 2 7 • 0 I 3 2 • I 7 7 
HONCOLIE R POPS 
CHINE CONTINENT 239·332 S2o7a2 
COREE NORD a 998 
COREE suo a 56•94S 
JAPON 208·934 27•3'' 
FORNO$£ 16.780 1•052 
HONO KONC 84 .. 23 8."' 
THAILAND£ 59 .. 96 '• 4 2 I 
LAOS 9 9·,20 I • '7' 
CAH800GE 9 22·0'2 1 '. 5 a 9 
VIETNAM NORD 9 2 • 4 4 I I • 7ao 
VIETNAM SUD 62·348 4 5 • I 36 
PHILIPPINES S I • 2 5 I 4•,70 
HALAISIE FED 54. 9 5 s 7•343 
51NOAPOUR 9 44•221 '•703 
AS I£ NDA a 2·378 z. 31 a 
BORNEO NRD BAIT 3·406 844 
INOONESIE I 2 I • 4 2 4 I 0 • 7 9 3 
PTOH PORTUG AS 1•426 642 
0 c E A N I E 359•393 70•590 
AUSTRAL IE 2'6•055 37•0'9 
NOUV ZELANDE S2·862 5•726 
•NOUV G U IN NEER Sol 09 I 92 
DEP USA OCEAN IE I • 2 I 0 55 
OC.EANIE BRIT 3. 117 2t277 
•OCEAN I£ FRANC 28•040 2 5 • 2 7 I 
0 I v E R s I 7 9 • '0 I I 2 • 17 I 
PROVISIONS lORD 172•976 I 2 • I 71 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 1 • as o 
PORTS FRANCS 4•775 
TA8.6 
export 
Belg •• Lux. Nederland 
1000$ I Indices 1000. I Indices 
562o740 428;677 
365r914 198 .. 61 
4 I • 5 7'9 30•087 
33 I 54 
7' Jl5 10r092 
8r785 7r393 
I, S I 9 I, I 07 
I • 7 II I , 8 7 4 
4 • 5 I 0 I 4, 2 7 2 • 
I • 0 2 4 21r978 
I , 2 0 I I , 7 0 9 
3•452 2. s 7 8 
777 3, I 0 0 
865 I , 4 2 I 
2 0 219 3. z o a 
998 . 7 4 6 
2,2as 3' 3 2 3 
4·702 s. 'a 6 
52 .50S 
28.981 23.492 
11·688 8, 9 I 8 
. 5 I 8 3oOS2 
I • 4 2 9 I 0 • 6 04 
59 . 160 
4,464 2. 6 7 2. 
I 5, 6 4 3 25t202 
8,402 12.290 
s, a 91 5, 2 3 I 
I • 4 54 1·727 
998 52S 
6. 9 64 4•727 
27·308 22•383 
266·741 294·998 
2,472 3. 3 s 4 
14,096 9. 0 0 4 
7t974 9,259 
I 6, 59 3 9p993 
19,487 24t493 
I 0, 164 2 2, 3 8 I 
2t964 3r692 
7r2S5 9,939 
7r73S 5' 9 2 8 
2 • I 3S 5. 6 s 0 
56 I 3 
I • 4 a4 4•776 
3SS .790 
18r008 I 0, 4' I 
23·92a 2 0 • 9 2 I 
2 I 0 
,,944 ','I 9 




24•027 2 z, 3 1 a 
a9S I, '06 
l4p544 I', I 00 




4>040 I , S S 2 
4,4,2 '·702 
5t047 11•952 
5 • 90 I 1 s. a 1 a 
291 1 , z a' 
11·739 2,,337 
943 I • 7 S 4 
3 s. 9 14 52·260 
z,,,,B ,.;746 
8 • I 0 9 I 0, I 7 2 
599 6 • S I 3 
187 180 
5J 2 0 I 
298 448 
18•229 4 3. 4 7' 
18·229 43•47, 
R~SEAU DU COMMERcE DE LA CEE 
Valeun : mUllen de dollan 
Indices : mime p6rlode de l"annh priddente - 100 
Deuuchland Julia (BR.) 






I 4'r 5OS 5·292 
2r269 69a 
. s' 71 s 2·227 
14r04S 
5t008 2·014 
I, I 8 8 ,436 
I 2, 4 5 I 2·294 
llrS26 
3r866 601 
llr911 2ol 65 
Sr002 .sa3 
10r326 I , 4 6 4 
33•Da9 4•36a 
. I 00 . 189 
91 '191 S6r639 
46r562 7r91S 
I, S76 I•OS3 
3·2a3 , .• a 
132 18 
14,627 2t406 
129r044 4 I, 084 
3ar595 a,494 
7 5, I 81 II, 127 
7 t 4 0 I 2·371 
4•8S8 .3a4 
3' 9 12 
II•S02 6•66S 
ISOoiiJ 84•716 
I 1·1 4 • 2 I 0 Jla•70S 
a,3oa a; 266 
37t079 2 6. la3 
zs,s•a I 4, 8 33 
32r5'4 7r422 
117t771 23r664 
66r204 I 9 t 710 
13t004 7 t I 25 




5' 4 0 6 2·934 







• 4 s 9 5JS 
38,427 IOr339 
119r937 1Sr2a6 
llt'6' It 56 I 





II t '20 
29tl03 3t314 









7 21 '7 
42, "0 
I•9SO 73 
34·274 71 • 4 S I 
33•S30 ,s.s70 
744 It I 06 
4·77S 
a) otiFFAES DEI'INm~ 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte: Tausend Dollar 
Indices : Verclelchszeltraum des Vorjahra - 100 Import 
DEZEMBER· DECEMBRE Deutschland EWG • CEE France Belc. ·Lux. Nederland lalla 1961 !) (BR) •) 
.. 
Ursprunc • Orl&lne 1000. I Indices 1000. jlndlces 1000. J Indices 1000$ llndlces 1000$ jlndlces 1000. I Indices 
H 0 N D E 2955•124 I 07 638•867 I 0 4 349,453 06 454,257 I 12 I 0 5 I , 0 I 6 I 0 6 46 I, 5 31 I 12 
T•EXCL HETR CEE 1943·503 I OS 436dl7 I 0 I I 7 9 • 9 3 I 09 252•520 I I 3 746·718 I 0 2 327o917 I I 2 
CE.E METROP 1011•621 Ill 202•.50 Ill 169.522 03 201•737 I 09 30.;298 I I 7 I 3 3 • 6 14 I I 4 
!'•DOH CEE 87•005 I I 8 80o028 I 17 . I 4 4 I 9 .905 390 4, 9 6 I I I 2 .967 125 
•PTOM CEE 73•976 88 4 I • 7 I 9 92 I 5, 2 8 3 71 3, 4 8 6 I 8 I 7o278 75 6, 2 I 0 I IS 
PAYS TIERS 1778•420 I OS 314•670 9 8 164·371 I 5 247•859 I I 2 73h270 102 320•250 I 12 
A E L E 468·566 I 13 69•725 I I 9 47,747 0 I 7 3, I 6 4 I 2 0 206;739 Ill 7 I o I 91 I 13 
EUROPE ORIENT 110•266 ··~ I 6 • 2 4 2 92 8,360 I 5 7o999 92 48r769 ·r I 6 28;896 I 16 AHER I OUE NORD 434·518 96 72•029 8e 42,207 OS 62.603 95 177r898 93 7 9, 71 I Ill AMERIQUE LAT I NE I 59 • I 3 3 I 0 2 2 2 • 0 6 I I 00 I 2 ,,53 9 08 20r460 I 2 2 8 I , I 6 2 roo 22o911 91 
MOYEN ORIENT 182ol83 I 02 34o462 14 I 4, 0 I 0 45 3 7 o I 9 0 I 6 I 48o244 75 48,277 Ill 
EXTREME ORIENT I 0 I • OJ 5 97 20•386 83 10·490 52 I 2 • 5 I 3 85 42·759 I 0 2 I 4 • 8 8 7 96 
E u R 0 p E 1718•670 I I 2 307.729 I I 2 235·922 04 294•690 I I 2 626•511 I I 6 253•818 I I 4 
FRANCE 212•848 I I 4 49·118 07 18,797 Ill 106;850 I 2"4 38;083 I 00 
BELGIQUE LUXBG I 8 I • 67 I I I 0 3 5 • I 2 7 I OS 78•$36 I 0 5 5So793 I I 6 I 2, 2 IS 122 
PAYS BAS I 7 7 • 6 5 I I 07 J ... '4 .. I 30 SOtlOI 98 80·519 I 03 I 2, 3 I 7 125 
ALLEMAGNE RF 329•722 I 0 9 100•703 I 04 62,560 I 0 3 95o460 I I 2 70·999 I 19 
I TAL IE 109·729 I 25 32• 176 I 2 7 7•543 I 0 4 8r944 I I 4 61 ;o66 I 2 8 
ROY AU ME UNI 170•443 I I 8 3 I • 2 I 2 I 21 26.320 I 0 2 4 I • 4 0 I I 4 8 4 5o I 3 0 Ill 26•310 I I 0 
I·SL ANDE 2. 14 7 Ill 26 I 6 3 5 I 6 7 I 2 6 71 I, 7 36 I I 9 2'5 4 89 
lALANDE 2·428 96 274 I 6 I I 2 5 62 . 3 I 2 I 0 8 I , 4 4 7 I 0 4 270 59 
NORVEGE . 2 I • 55 I I 0 I 2. 8 9 2 98 I , 417 93 2r693 95 II, 215 91 ', 2 6 4 135 SUEDE . 93·556 I 12 I 3' 5 I 5 I I 0 8,992 I I 0 I 3, 3 3 4 I 02 48,541 I 4 9, 174 IH 
FINLANDE 35·289 I 22 6•560 I I 7 3r867 I 4 2 5, 7' 9 I 0 4 I 5, I 85 I 4 Jo931 222 
DANE HARK . 41o062 I 21 3. 0 2' I 2 4 I '2 2 8 92 3t688 I 3 3 29r043 22 4,o1o I 13 
SUI SSE 83·826 I OJ 14•835 I 2 4 6,700 87 8r088 79 4 0, 2 ,.4 OS 13r969 I 09 
AUTR I CHE . 47·672 I OS 2•479 I 2 2 I, 675 I 0 4 3 • 2 I 0 92 2 7, I 4 4 06 I 3, I 6 4 I 0 4 
PORTUGAL . I 0 • ~56 I 4 5 I • 7 6 9 I 29 I • 3 4 5 Ill .750 I I 0 Sr432 62 I r 160 150 
ESPAGNE 40•363 Ill 6. 7 9 3 I I 0 3•860 I 4 7 3•998 I 5 I 22·554 I 5 3 • I 5 I 58 GIBRALTAR MALTE 4 4 I 07 7 88 I I 7 3 75 
" 
143 
YOUGOSLAVIE I 5 • 0 4 9 I 22 374 94 314 I I 2 534 I 0 7 7. 7 8 8 50 So969 100 
ALBAN IE 94 723 48 NS 6 NS I NS 32 246 
GRECE II ·569 I 20 I • 7 0 3 63 . 2 27. 97 5 ,.7 I I 4 7; 873 41 I r 249 121 
TURQUIE 2 I • 3 0 2 I 6 I 3. 55 7 209 I • 8 18 I 58 563 100 10ol19 
" 
5•245 247 
EUROPE NDA 26 60 25 81 I I 
u R 5 s .4 4, a I 0 95 9 • I 36 83 3, 169 I 02 2r016 58 17.608. II I 2; 6 It 95 
ZONE HARK EST 4. 7 '3 94 982 97 I r 219 I 15 I • 4 I 5 94 lo047 75 
POLOGNE I 8 • 58 3 I I 9 I • 2 9 7 72 I , 2 3 2 I 0 I 752 92 II r076 23 4o226 150 
TCHECOSLOVAQUIE I 4 • 2 3 3 I 12 I' 2 75 98 I • 726 I 4 9 2•063 I I 7 6r027 00 3, I 42 130 
HONGAIE 9·879 I I 4 I' 204 I 30 370 12 70 I 95 6 o I 0.6 23 I , 4 9 I 92 
AOUHANIE II •534 I 39 2•067 I 57 520 531 5 I 2 219 5o410 27 2o955 122 
BULGARIE 6•600 ·2 r' 233 79 41 47 470 343 2·464 40 3•315 411 
A ~ R I Q u E 286·294 I 0 4 I 54 • 15 I I 0 4 27•291 93 24•147 I 30 52ol32 95 21•573 I 14 
MAROC 25•407 96 I 6, 4 6 0 90 I • 6 56 I I I I • I 35 138 5; 3 II I I I 775 43 
••ALGERIE 7 5 .. 43 I 16 61•294 I I 5 77 64 .905 390 4•905 I I 3 .962 125 
TUNIS IE 9•481 68 5. 3 8 4 68 716 237 I • 9 54 46 20 I II I • 163 93 CANARIES 9 267 NS 106 NS I 2 36 I 29 75 20 NS SAHARA ESPAGN 5 
LYBIE 5 .. 7S 753 I • 096 NS I • 4 04 NS I I 4 275 I, 161 669 
EGYPT£ So262 79 I • 19 6 I I 3 4$8 94 302 35 I o 061 44 2o245 I 25 SOUDAN 4•276 I 17 6 2 I 76 I II I 17 229 159 I • 6 6 2 I 2 3 1·646 132 
rHAURITANIE 0 62 NS 62 207 
• MAL 1 0 257 NS 251 I 8 7 5 NS I N5 
•NIGER 0 243 NS 236 2 I 9 7 NS 
•TC7AD 
' 
I ol 7 6 NS I • I 2 7 I 70 48 NS I NS 
•SENEGAL 0 5 .• 3 8' NS 5•070 I 2 3 265 N·s 48 NS 
OAHBIE 2 8 NS I NS 7 NS GUINEE PORTUG I 4 5 I 273 I NS 358 309 40 I I 4 •4 5 321 
OUINEE REP S40 42 358 44 55 65 19 5 101 NS 
•HAUTE VOLTA 0 25 NS 25 I 67 
SIERRA LEONE 2 I • 07 6 NS 3 4 478 79 .519 I 2 3 6 NS 
LIBERIA 3•237 107 55 41 270 39 476 72 I o 4 2 5 99 I o 0 II NS 
•COTE I Y 0 IRE 0 12·923 NS 10•005 8 I I o 5 15 NS I, 4 03 NS OHANA 7 .r I 7 76 126 66 159 I 3 2 • 4 I 7 216 3 • 3 I 2 62 1. •033 62 
oTOGO REP 987 .. s 853 I 77 102 84 13 54 II 55 I NS 
•DAHOMEY 0 406 NS 406 54 
NIGERIA I 5 • 8 2 4 I 2 5 3 • I 57 90 I • 341 NS 5 • I 02 I 9 4 5·065 I 09 I • I 59 61 
• ANC I ENNE AO~ 0 1•283 NS 3 4 I I 52 942 I 2 S 
A~R POATUG NS I 58 I I I 2 5 I I I I 2 
AFR oc 8 A IT NS2 I 3 6 NS I 36 247 
rCAHE80UN I • 7 I 0 95 6. 61 0 98 103 20 I • 0.7 0 IS 3 624 60 303 177 
•REP CENTRE AFJ 479 r<S 466 so I NS 12 NS OU I NEE ESPAGN 5 6 I NS 5 I I 7 2 2 I NS 
rGABON 3 4. 7 3 8 NS 4•054 97 655 NS 29 NS 
•CONGO BRAZil 3 I • 2 3 0 NS 369 53 
.ISS NS 6 NS 
•CONGO LEO 25·038 82 3•309 100 I 4 • 0 56 7 I I • 0 81 515 2•968 78 3. 6 17 I OS 
• A·u AND A UAUND.I9 
.476 NS 459 131 17 NS ANGOLA I 2·485 eo 205 ,. 2 4 8 I 9 89 I • 0 85 I OS 376 39 ETHIOPIE I • 7 4 5 I I 6 276 74 50 263 308 I 2 9 240 I I 7 171 13 I 
oCOTE ~A SOHAL 30 750 2 NS I NS 7 350 20 NS 
•SOMAL IE REP 5711 53 9 I 4 24 343 537 54 KENYA OUGANDA 4 4·642 I I 3 225 336 554 2 i 6 3; 4 0 I 102 462 I OS 
TANOANYKA 4 3·609 I OS 507 I 9 4 905 I 52 I • 9 2 5 92 272 55 
ZANZIBAR PEMBA4 54 49 2 25 I 8 257 26 50 8 18 
MOZAMBIQUE I 527 85 IU 279 I I 7 I 0 9 205 73 21 I l 
•MAL CACHE REP 6. 2 3 0 95 5. 8 9 7 '9 6 32 89 22 I 8 3 151 58 I 28 145 
••REUNION COM 9 8•026 ~s 8•006 I 4 9 I 5 I 67 5 NS RHODES IE NYlSSl 11·918 I I 0 2•323 I 33 .763 204 . 923 , . 5; 256 I 2 8 2r653 93 UNION SUD A~R 2 7 • 7 2 I I 27 7. '8 0 I 30 4·034 I 4 5 2•244 I 7 7 8. 2 4 4 97 5. 719 165 
• ANC I ENNE AE~ 
' 
325 NS 94 20 2 3 I I 2 5 
A~A OR 8 A IT NS4 947 67 ,.7 67 
AFR ESPAGN NS 5 




DEZEHBER • DECEMBRE 
EWG • CEE 
1961 
France aer1 •• Lux. 
Ursprunc • Orlflne 1000. jrndlces 1000$ I Indices 1000. jrndlces 
A M E A I Q u E 605•047 98 98•333 91 55 .. 12 I 0 6 
ETATS UN IS 378•823 .9 6 62·887 93 36•8A2 I 04 
CANADA 55•695 97 9 • I 4 2 65 5. 365 Ill 
•5T PIERRE M I Q 2 I 2 NS 2 I 2 NS 
HEX I QUE 9 • I 54 68 I • 56 I 63 6 I I I 9 0 
CUBA I • 2 3 2 8. I 85 75 380 NS 
HAITI 760 
'' 
250 I 02 70 233 
DOMINICAINE ,REP I • 02 3 75 • 28 I 65 I A I I 33 
FED INDES occ 6 I ol 98 NS 31 94 
ANT I LLE5 NEEA 7 4. 9 8 2 I 9 8 I 7 I I 3 6 
ooANTILLES FA 3•755 I 0 I 3 • 7 I 4 I 0 I I NS 
GUATEMALA 3 • 2 I 6 120 )9 355 116 84 
HONDURAS BAIT 6 243 .. s I I 
HONDURAS REP 740 73 50 26 
SALVADOR •• 7 55 107 I 0 500 
NICARAGUA 636 73 37 I 4 2 27 15 
COSTA A I CA 2. 8) 5 I 06 25 57 70 250 
PANAMA REP 345 71 I 6 NS 2 2 
CANAL PANAMA 2 6 2 12 
VENEZUELA 2 0 • 2 I 0 103 4•766 89 I • 2 2 9 I 3 9 
COLOMBIE 9 • 7 l I 98 IDA 27 582 96 
G.UYANE 8 A IT 6 2 I 6 I 58 
" 
I 3 9 
SURINAM 7 406 78 57 NS 
••GUYANE FA 8 I 279 I 4 48 66 Ns 
EQUATEUA l•476 I 07 296 66 281 Ill 
BRESIL 37o34A 1 •o 8•229 I ]7 2t459 I 3 0 
PEROU I 5 • 6 4 3 89 1•670 208 2. 0 81 7l 
CHILI I 4 • 6 6 5 I 8 8 I • 002 7 '7 282 I 7 A 
BOLIVIE •a• 72 6A 27 230 NS 
PARAGUAY 770 93 209 I l 2 115 77 
PTOM BAIT AM 6 I 53 NS I 53 86 
URUGUAY 3ol l I 76 957 86 ]45 98 
PTOM NEEA AM 7 I 4 8 106 I 4 8 I 06 
ARGENTINE 21·983 79 2•61] 60 l•A6B I 05. 
A s I E 278•457 98 53 dlO 84 23•261 I A I 
CHYPRE I • II I ,, ,,, 222 A6 5A 
LIB AN 2oS9A 5A 96 I" sao 69 
5 Y A IE I A • I A A I 2 8 I • 9 58 eo I, l65 I l 8 
IAAK 39 ol 35 I l 9 9. 7" 92 StA99 2 12 
IRAN ]5•732 92 2•975 6l 2. 6" 308 
ISRAEL ••••• I I 4 4A7 97 91 I 65 JORDAN IE 
' 
150 
ARABIE SEOUDITE 2 I • 6 6 9 83 I , A 50 •• 55 219 KOWE IT A0•372 I 0 I l2o906 a9 6Aa ,, 
QATAR BAHR TAUt 6. '0 5 6 I 2. 56 4 I 0 I 610 7] 
YEMEN 292 213 72 I 2 9 
ADEN 4]2 56 20 NS I o 200 
AFGHANISTAN 7]] a4 78 I'' 
PAKISTAN I 0, 6 I 5 I 0 A 2•679 66 3t646 270 
UNION INOIENNE 11·968 I 2 I 2•925 I 55 loO'J ISO 
NEPAL BIIOUTAN 8 I NS 
CEYLAN MALDIVES 2•939 96 477 79 94 127 
UNION BIAMANE 602 69 
'' 
20 92 130 
MONGOL IE A POP I 28 NS 
CHINE CONTINENT 8 • II I 67 I • 3 8 9 lO 266 45 
COREE NORD a 7 2 
COREE SUD a 232 230 II NS 
JAPON I 9 • 4 7 I I 15 2o10 I I 5 l 2ol70 I 2 6 
FOAM05E 969 I A 0 a6 ae 87 2l5 
HONG KONG 
'" 2 9 I 0 I 86 126 I A 5 I 4 9 THAI LANDE 6·066 I 55 A26 2ao 4 9 I 215 
LAOS 9 I NS 
CAMBODGE 9 7 I 5 NS 572 I 00 
VIETNAM NORD 9 A40 NS 287 NS 128 NS 
VIETNAM SUD 3·709 NS 2•609 9] •a a• 
PHILIPPINES 5 • 4 7 I 47 2A7 A4 81 I 0 
MALA ISlE FED I 7 • 0 6 6 8 I 5·338 79 549 I 08 
SINGAPOUA 9 I • 4 l I NS 59 75 
"' 
96 
AS IE NDA 8 I 8 0 NS 1 a o l27 
BORNEO NRO BAIT I • 6 I 5 45 206 2 I 5 
" 
I 2 
INDONESIE I 2 • A 4 4 I 4 7 I•Ol7 I I 2 I • 5 a6 290 
PTOM PORTUG AS l•777 105 4a 91 I A 2 80 
0 c E A N I E 62•555 Ill 25•225 I 2 2 7·729 I 50 
AUS.TRALIE 4a. ''' I l 9 I 7 • 7 4 7 I l 8 5o849 I 2 4 NOUV ZELANDE 9o462 I 51 4•240 I 56 I • 7 85 •• 7 
•NOUV GUIN NE E.R 369 I 4 6 I 0 24 95 559 
DE.P USA OCEAN. IE 
OCEAN IE BAIT I • 0 I 6 I 6 6 4B2 I 4 9 
•OCEAN IE FRANC 2•124 60 2. 7 4 6 58 
D I v E R s 4 .. 02 I 77 
"' 
211 
PROVISION'S BORD lo204 I 76 
DIVERS NDA sa a 2 I I 
NON SPECIFIES 17l 225 Ill 302 
PORTS FRANCS 137 99 




84•540 I 0 0 
59 •• 6 2 98 
3 • I A I 6 I 
9 I 5 9A 
5 I 9 50 
23 I 7 7 
I 65 23 
590 •·7 
56 I 86 
)06 I A 0 
I 2 9 57 
58 4 I 
55 I 0 2 
22 38 
90 98 
I 2 0 N5 
3r80A 278 
1•238 76 
I l ]6 
I 8 A •• 
2A6 90 
StOSO 190 
I • 9 7 8 130 
A 0 I 236 
I 03 75 
598 I 0 2 
• • 7 6 9 92 
A 9! 2 I 2 I 2 8 
lOA NS 
I • 6 26 A6 
9•862 171 
25 •o 
,, 5 15 166 
161 I I 7 
7, 0 8 I 2'' 
II t 715 159 
I • II 4 N5 
45 52 
4 I I 
" 1•086 I 0 4 
]02 I 04 
165 163 
614 I 0 5 
)o209 I I 7 
Ill 206 
21 7 I 0 7 
229 28 
I 2 200 
I I 2 ]50 




I I l 
A • 4 I 7 I 2 3 
34] 73 
I • 4 0 I 117 
748 220 
426 I 2 2 
I 2 0 20] 
I 07 NS 
270 I 9 0 
25 I 2 I 5 
19 76 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mUliers do dollars 
Indices : mime P'rlodo do l'annn prtddento - 100 
Deutschland ltalla (BR.) •J 
1000$ I Indices 1000$ jlndlca 
261•95A 95 105ol08 101 
"7•''' 87 72·2·· 120 
30•550 I A 2 7•A97 62 
4•722 6 7 I • 3A5 50 




528 ISO 161 87 
361 I A 7 216 NS 
2•092 I A 9 2 .. 51 666 
40 57 




554 I 0 8 78 A9 




2•520 I 0 5 130 
" 171 A6 
" 
327 
7r7l6 72 2o67S 192 
7·559 I 0 7 248 
"' I 6 2 222 2 N5 
I 6 4 55 I 25 
I Ns 
2 t 4 I I I 2 6 2]5 69 
I 7 t 4 9 I 
"' 
4 t 115 
"' .Bt710 75 lt20A 157 
I o • 55 8 161 2oA22 ]24 
I 7 A •a 16 22 
2 91 I 9 4 52 22 
798 60 ,,, 59 
8•90A 17 9o229 67 
92•Bll 85 59·721 I I 0 
225 I 2 
"' 
ll5 
Ill I 6 l I 09 61 
706 46 25l ., 
ltl52 I I 9 I 5 t 0 II 205 
2AtA08 85 2r220 .. 
2 • I 10 254 I • 142 82 
' 
150 
2 t 7 II 35 10r372 a? 
2tAl0 57 12o67l 100 
2•097 lO 20 a 
I so 219 296 
251 304 99 17 
65] a 1 2 29 
2r60A 92 I, 275 92 
5•la2 I I 6 I • 5 34 91 
I I 00 
I • 2 23 I 0 I 843 95 
I 9 8 55 I I A 6] 
·2 a NS 
4•509 15 I • ]ll l':ss 
7 •• 
. I 04 I Ol I 17 NS 
8o89a I 21 2o89l 10 
.6]6 151 A9 60 
2' 16 5 9 I 516 14:S 
... '' I 77 i67 211 I 100 
I 2a I I 9 
' 
NS 
22 I 2 2 
' 
NS 
au I 2 6 5I 29 
,,,63 60 . I 33 21 
5•972 74 •• 909. 104 
237 90 59] NS 
539 25 ]82 50 
,,,,a I 7 A 856 Ill 
2•426 96 ala 218 
14•l77 I 4 7 Jloa2l llO 
I 2 r I 59 157 I 2 r 38 I ll2 




4 I 2 I 4 l J5 NS 
so I 2 8 28 9]] 
,;209 I 7 6 A90 161 
3·204 I '7 6 ,, 232 
5 500 16 229 
"' 
99 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Weru : Tausend Dollar 
Indica : Veflleldlszeltraum da Vorjahres - 100 export 
DEZEMBEI· DECEMBRE Deutschland EWG • CEE France Bel& .• Lux. Nederland Ieaiia 1961 ') (BR) a) 
Bestlmmun& • DatlnaUon 1000S llndlca 1000$ jlndlca 1000. jlndlca 1000$ jlndlca 1000$ llndlca 1000$ jlndlca 
M 0 N D E 2898•317 I OJ 659·060 I o 8 318,881 I 0 I 361•549 I 0 I IIB5r394 99 373r43J 15 
T•EXCL META CEE 1852•176 99 448•146 I 0 6 143·226 94 175•050 8~ 819·542 94 266•212 I 3 
CEE METROP 1046ol41 I I 2 210o914 II I 175·655 I 08 186•499 I I 4 365·852 I I I I 0 7 • 2 2 I 21 
, • DON CEE 9 4 • 6 3 I 89 91.61 5 90 483 I 53 462 73 954 56 9 I 7 4 I 
•PTOM CEE 73•02"4 I I 4 55t743 I I I 4, 516 I I 7 3•732 I 4 I 6rDOO I 3 4 JrDJJ I 5 
PAYS TIERS 1668oll5 99 300•787 I I 2 136·776 
'' 
166.350 88 809·097 94 255 .. 07 I 4 
A t L E 645•547 I 0 4 97•669 I I 2 50,202 90 77,703 89 342,297 IDS 77,676 I 4 
EUROPE ORIENT 119·687 89 2 8 • 5 I 9 I 2 9 10r727 I 2 6 6•275 9,8 49r46J 62 24r7DJ 46 
AMERIQUE ND.R D 221•620 I I 0 4 I • 903 I 53 llr705 I OJ I 4 , 2 4 2 86 93.832 99 ,,,,,. 23 
AMERIQUE LATINE 173·912 I I 3 30•081 I 2 7 9,506 92 I 8 • 6 8 7 I 8 0 a 8, :s r 2 I I I 27r326 
'' MOYEll ORIENT 91•188 88 13•524 92 7r388 84 I 0 • 0 7 3 
' ' 
42,350 eo ,,,,,, 06 
EXTREME ORIENT 127·350 90 23•223 I I 7 7·075 80 10•270 87 67·966 82 ,,,,,, 07 
E u A D p E 1967•723 107 364•591 I I :S 247·072 I 0 4 282•682 I OJ 835•860 OJ 237·518 20 
,RANCE 206•323 I 2 D 39·264 I I 9 34•396 I 59 103,529 I 3 2 9, I 36 16 
BELGIQUE LUXIG 189•294 I I I 50 •• 6' I I 57•066 I I 0 7 2, 6 I 2 I 4 9 r I 53 02 
PAYS BAS 206•435 I D 2 19. • a 8 04 7:Sr557 I 0 I I OJ o423 02 9r967 I 2 
.lLLENAGNE A' 293•597 I I 3 I 0 I, 57 2 I 4 50,992 I 0 8 82r066 104 58·967 29 
I T.lL IE 150•492 I I 5 
''''" 
06 II, 842 I 2 I I 2, 9 7 I I 2 5 86,288 I 8 
AOYAUME UNI . 155•207 I 0 I 2 9 •• 7' 04 16·660 85 3 0, 8 I 7 74 55r781 23 22•476 20 
1·5LANDE 2·549 165 96 45 I 05 NS I, 2 60 232 I, 0 07 I 4 t I 72 
lALANDE 9 .. 02 138 1, 2 a' 49 I, 7 2 2 I 8 2 I, 40 2 I I D 3r826 28 863 70 
NOAYECE . 45ol 70 108 4 • I 4 J 29 3o296 90 a, 1 9 4 I 6 3 27,725 06 I , 8 I 2 50 
SUEDE . 103•447 100 llo067 I I 9, I 83 90 I 5, I 2 :S 88 59r:S80 D I 8r694 I 2 
'INLAND[ ,,,,,, 95 •, a a r 5 I I , 5 96 59 3rD82 •• 22r525 05 2,361 21 DANE MARK 68•445 98 7•435 27 • , 7 46 53 a, :s r 5 86 42r582 0 I 5r367 77 
SUISSE l66ol34 I I 6 3 5 • I 5 I 2 I 10,)20 I 2 8 9,535 I I 7 83r536 I 2 27r592 I 9 
.lUTAICHE 86•483 98 5. '. 2 04 ,,,60 I 2 6 4,006 I 0 I 64rD67 96 9t708 95 PORTUGAL 2Doi6J 89 5•058 86 2,637 98 I' 7 I 3 95 9r226 83 2r027 I 2 
ESP ACNE 35,778 I 09 I 0•3 14 07 I • 6 05 I 50 '. 2 8 0 78 I 6 • 7 2 2 I I 6 '. 857 I 0 0 IIA.lLTAA MALTE 2 • 0 2 I 82 359 72 I 25 I I 6 490 98 456 75 591 77 
YOUGOSLAYIE 3 0 • I 0 I 103 2•777 I 7 748 I 'S 4 836 64 14•074 100 I 2 • 366 07 
ALBAN IE I 2 I I 19 I NS I I 157 109 :so 
GRECE 27•443 I 19 5•223 62 4•070 ,, I • 4 2 5 62 12r946 127 Jr779 
" TUAQUIE ,,,,., 82 2 •014 98 5 I 7 95 430 7 6·692 65 3•930 33 EUROPE ND.l 626 I 43 536 74 90 70 
u A s s 53 • 4 3 I 90 I 5 • 281 35 • , 817 242 I, 55 7 I 7 20•044 52 II' 732 82 
ZONE MARK EST 8•529 133 •• '4 7 247 I • 370 85 I • 6 I 5 7 I r I 97 35 
PDLOGNE I J• 816 76 I • 2 7 5 46 767 87 798 8 7 r 73 I 67 3r245 54 
TCHECOSLOYAOUIE 17 • 7 2 I 98 2. 7 5. I 61 2•648 95 975 7 8r254 a r 3tD9D 60 
HONGAIE 10•960 85 2 • I 7 I I I 5 6 2 I 82 852 19 5r474 75 I, 862 7J 
AOUMANIE 10•494 77 I • 37 6 6 I 127 26 344 I 2 6r078 73 2·569 II 
BULGAAIE 4 • 6 I 5 80 I • 3 I 4 306 377 496 I 3 4 4 I • 87 I 44 919 
" A , R I 0 u E 269•447 9 I I 7 I • 55 I 92 12•152 I I 4 13•532 6 65·651 ., 25•161 19 
MAROC 18·797 6 I I 3' 9 II 72 656 94 623 I 1·676 60 2olll 
" ooALGERIE a3 .r az 87 80' 946 87 373 I 65 30 I 6 706 68 856 63 TUNIS I[ II o1 52 77 8•977 75 343 277 I 57 6 817 71 858 86 
CANARIES 9 2 • I 88 NS 473 169 4 6 I 63 1·013 77 19 I NS 
SAHARA ESPAON 5 37 N$ 37 NS 
LYBIE 6. a 4 9 97 I I J I 4 I 08 65 409 76 2r075 67 6, I 66 167 
EGYPTE I 4 • I 2 6 I 07 I • 2 56 99 I, I 79 575 2•090 232 lr658 90 lt665 86 
SOUDAN 6. s 71 I 53 293 268 I • 2 9 2 673 204 63 I • 3,02 I I I I • 687 I 26 
tMAURITANIE 0 2•555 NS 2 •• '6 I 59 23 NS 96 NS 
, MAL I 0 2•756 NS 2 • I 3 5 I 69 609 NS 12 NS 
r.N I GE R 0 I • 32 I NS 998 I 6 2 157 NS 166 NS 
oTCHAD 3 935 NS 87 I IDO 52 NS I 2 NS 
•SENECAL 0 I 4 • 3 0 4 NS 13•088 I I 0 693 NS 523 NS 
GAMBlE 2 I Dl ><S 26 r o a 
'' 
165 26 84 23 NS 
GUINEE PORTUG I 49 53 9 225 ., ., 28 62 3 
" GUINEE REP 2ol 33 87 I • 15 5 I 0 I 197 I 63 I 7 3 85 566 59 62 87 
•HAUTE VOLTA 0 I • 54 2 NS 1•470 I 66 69 NS 
' 
NS 
SIERRA LEONE 2 .744 NS 35 58 I 6 7 30 I 74 50 368 NS 
LIBERIA 3·470 I l.O 639 54 I 35 •• 440 I JS I • 6 I 0 234 666 353 
•COTE I YO IRE 0 I 2 • 52 5 NS II • 6 I 0 I I 6 743 NS 372 NS 
GHANA 4·009 52 J9S 64 ... 60 662 2 I I • 96 2 67 102 IJO 
.Tooo REP 796 NS 575 49 
' 
25 I 4 D I I 9 51 6D 20 NS 
•DAHOMEY 0 I • SO 5 NS I • 4 0 :S 76 79 NS 23 NS 
NIGERIA' 7•410 78 I • 2 2 5 82 487 59 I • 4 4 5 73 2o809 72 I • 4 4 4 106 
•ANCIENNE A Of" 0 I • 4 4 5 NS 456 r a 9 989 16B 
Af"R PDRTUG NS I I • IS :S r72 I • I 5 :S I 72 
AFR oc BRIT NS2 259 "~ 259 I D I 
•CAMEROUN 4•909 76 4 • 16 I 73 94 2 4 I 69 44 471 87 
'" 
173 
• AE P CENTRE 
"'' 
I • 0 I 8 NS 902 I 00 86 NS :so NS 
GUINEE ESPACN 5 84 NS 9 I 29 7 37 67 54 I NS 
,GAION J 2·052 NS I' 75 3 I 2 4 258 NS 41 NS 
•CONGO BRAZZA 
' 
4 • I J 9 NS :s. 8 a 2 lOS 215 NS 42 NS 
tCONGO LEO 7 • 37 I I 6 4 I • 0 II 488 3•523 I I 8 756 250 1•683 2 I J 398 I 9 4 
•A'UANDA UAUND'I 9 285 NS 159 45 50 4 I 
'' 
65 43 N5 
.lNCGLA I I • 4 4 7 I 15 235 I 03 134 I 4 4 949 I 0 9 I 29 205 
ETHIOPJE :Sol II 93 I 2 0 88 I 6 2 I 2 I 265 72 594 62 1·970 I IJ 
tCOTE f"A SOMAL I o1 I 2 285 946 4 I 5 I I 15 54 68 27 I I 7 74 16 I 
•SOMALI[ REP I • 07 7 I I 5 70 NS I 100 6 23 82 304 91 I 104 
KENYA OUGANDA 4 2·225 as 139 
'' 
254 52 I • 25 4 •• 578 198 TANGANYKA 4 668 82 64 JJ 340 I 4 0 I 9 4 6 I 70 I 32 ZA.NZ I BAA PEMIA4 4 7 I 107 
"' 
I 2 J I 4 4 I 55 I 58 78 
" 
97 
HOZARBIQUE I I • 0 6 2 63 85 ,, I I 6 56 679 65 182 108 
•MALGACHE REP 6. a r 6 ' I 6 6•005 I I 8 60 600 324 I 3 8 322 91 105 54 
••REUNION COH 9 J • 3 :S I NS 3•225 I I 0 2 NS 20 38 6 I 139 23 NS 
RHODES IE NYASSA 2. 7 8 9 77 4 I 0 59 409 I 2 9 287 6 I I, I 75 72 508 98 





I 2 4 290 91 Af"R OR BRIT NS• 7 9 I I 06 7 9 I 106 
A'R ESPAGN NS 5 I 2 0 NS I 2 0 400 
a) Ab Hltz 1M1 : neuer Umndlnunp-Kurs zum Dollar fllr dlo Nledertando und Dousadlland (BR) ·slehe am Endo dlesa Hefla. 
TAB. 6 
export 
DEZEMBER • DECEMBRE 
1961 EWG • CEE 
France Belg. • Lux. 
Bestlmmung - Oest/IKitlon 1000$ jlndlca 1000. jlndlca 1000$ I Indica 
A M E R I Q u E .13•029 I 08 81•329 I 3 2 61·99. 99 
ETATS UN 15 201•739 Ill 31•9•5 I 67 29o578 I 0 3 
CANADA I 9 • I 8 I I 0 I 2•958 75 2 • I 27 ,. 
•ST PIERRE M I Q 95 NS 59 I I 8 I NS 
MEXIQUE I 5 • 59 5 10'1 2. 8 0 6 93 603 15 
CUBA 3o398 78 580 34 • 2 I 67 
HAITI s•2 88 I 4 8 95 7. I 0 3 
DOMINICAINE REP I • 55 3 I I 0 I 7 6 I 53 162 I 17 
FED INDES occ 6 2·385 NS 318 59 
ANTILLES NEER 7 I • 9 6 6 92 197 394 
ooANT ILLES FR 7." 7 I 2 I 6. 9 8 3 I 2 I 99 I 15 
GUATEMALA 2•209 I 2 5 3•a I 92 I 6 6 I. 
HONDURAS BRIT 6 5 I 7 NS 2 I 15 
HONDURAS REP 577 n 68 I 5 I I 2 2 I 7 7 
SALVADOR I • 3 0 5 78 I 0 8 .4 I 2 3 73 
NICARAGUA ,.a I 3 6 ., I I 0 116 207 
COSTA RICA I • 2 S 0 85 I 0 9 I 31 98 54 
PANAMA REP 9•865 354 328 I I 3 I 8 3 I I 
CANAL PANAMA 2•06. 378 8 5 I I 7 8 5 I 67 
VENEZUELA I 6 • 9 • 9 87 I • 57 0 I 0 0 2, I 7. I • 6 
COLOMBIE 9•67. I 16 I • • 2 6 I 4 3 I • 087 I 03 
GUYANE BRIT 6 •32 72 38 •a 
S'URINAM 7 lol 29 76 95 55 
• •GUYANE FR 50 I I I 0 • 6 I I I 0 9 225 
EQUATEUR 2•026 ,. 207 ,. 523 96 
BRESIL 28•760 I 19 7, s 1 e I 8 7 776 70 
PERDU ,.,,. I 2 0 I • 9 6 I 1 9 e 755 18 
CHILI I 2 • 5 I 8 I I 3 2••22 I 6 5 601 I I 3 
BOLIVIE I • 2 • 9 97 15 9 I 6 • as ,. 
PARAGUAY 705 I 15 57 2 I 9 .3 IU 
PTOM 8 R IT AM 6 i I 2 NS 8 I 2 23 
URUGUAY 5. 3 7 0 1'2. 902 I 90 256 so 
PTOM NEER AM 7 I 7 9 93 I 79 93 
ARGENTINE ·9·62S I I 5 9 • I • 3 I 17 I • I 38 62 
A 5 I E 206•663 87 3 6 • 7 I 0 I 0 8 I •• 009 70 
CHYPRE 2. 6 9 2 I 06 713 I 38 316 92 
LIBAN 10•008 a• 3•23. 92 915 71 
SYRIE 5·56. 96 952 9a 279 29 
IRAK 5. 16 2 92 I 77 7a 636 60 
IRAN I 2 • 33 9 ,. 2•o•o 76 583 25 
ISRAEL 13·9•3 a• 2•966 96 678 a9 
JORDAN IE I • 7 9 2 77 219 1 e' 163 67 
ARABIE SEOUDITE 5•038 I 05 330 65 302 ., 
KOWE IT 5·3•a 123 616 Ill 631 200 QATAR BAHR TRUC I • 55 5 83 I I 9 95 170 66 
YEMEN 35 76 II 1 e 3 2 NS 
ADEN I • 5 I 7 98 267 I 7 9 I 2 8 I 36 
AFGHANISTAN 6•2 I 07 80 ·6 15 6 35 
PAKISTAN 10•383 92 I • I 83 9. 692 36 
UNION INDIEIINE )lo3a6 a• 3•7•7 Ill a as 73 
NEPAL BHOUTAN I • NS CEYLAN MALDIVES 2 • I • I 93 •&7 I • 0 sn I 00 
UNION BIRMANE 2·230 92 337 I 20 •os I 59 
M 0 N G O.L IE R POP a 
CHINE CONTINENT 9·710 59 5 • 5 I 2 200 2a• 56 
COREE NORD a 776 NS 
COREE SUD 8 2 • 2 I 3 60 
" 
I 0 
JAPON 26·30a 117 2. 9 9 7 109 l·•oo 77 
FORMOSE I, 77 I II 78 I 15 ., I II 
HONG 11: ONG 7. 9 0 2 ,. 195 I 0 • I • • a7 70 
THAI LANDE 7•43a I 31 I • 56 • 29a 371 169 
LAOS 9 I 9 7 NS 15 8 315 
CAM80DGE 9 I • 331 NS 103 52 .. • VIETNAM NORD 9 62. NS .272 NS 5 13 
VIETNAM SUD ···69 NS 2•775 68 200 38 
PHILIPPINES a-563 I 67 I • 02 8 388 739 257 
MALA ISlE FED •• 671 a6 6 • I 90 •so 13 
SINGAPOUR 9 ··777 NS 600 I I 6 559 75 
AS IE NDA I I I 2 tl s I I 2 48 
BORNEO NRD BRIT 327 107 •a 75 32 I 39 
INDONESIE I 2 • 2 3 9 75 I • 52 9 19 1. o:s• I 3 9 
PTOM PORTUG AS 672 80 ao I 3 6 .7 52 
0 c E A N I E 2. • I 6 I 71 4. 8 8 0 66 I • 5 09 •• 
AUSTRAL IE 16.3. 3 6. I • 8 70 51 I • I 00 •a 
!IOUV ZELANDE 4·256 86 325 57 335 • 4 
•NOUV CUIN NE.ER I • 2 I. I • 2 •3 I 54 39 68 
DEP USA OCEAN IE 33 29 • 50 2 50 0 C'E AN IE BRIT I 8 6 72 I I 3 -56 • •oo 
•OCEAN IE FRANC 2·129 84 2•525 85 29 ,. 
D I v E R s I 6 • 60 6 95 I I • • 53 I 0 I 
PROVISIONS BORD I 5 • 0 3 9 a9 I • •s:s I 0 I 
DIVERS NDA I I 00 I NS 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS 1•566 317 
~A parur Go mars 1961 nouveau caux do Chan o urlosl'a 
' po 
Bas et I' All I R 
""'"'" ( F) :voir en ftn de volUme. 
Nederland 
;) 
1000. I Indices 
3 6 • 6 5 I I I 9 
I 3, I I 9 85 
I • I 2 3 I 0 6 
3• NS 
929 I 0 0 
756 355 
79 I 0 8 
I 6. 35 
883 7,8 
I • 33 8 95 
I I 8 I 7 9 
Ill I 0 6 
290 I. 5 
64 73 
2 I I 9 I 
,. I 2 6 
I 00 83 
I • 2 I 0 NS 
28 65 
2' 2 6 8 199 
I • 0 4 6 I I • 
237 89 
771 86 
23 I 2 8 
167 17 
872 88 
I • I 55 12 9 
533 136 
I 8 6 I 6 3 
30 a 1 
280 91 
I •. 0 2 52 
2 0 •• 31 86 
309 12 0 
6.9 79 
831 I 3 5 
634 8 I 
a a 1 5 I 











66 I 6 
70 63 
I 6 D 92 
l•a56 a6 
163 102 





2, 6 I 0 251 
I, 09 I 101 
lo150 a3 
I 29 I 3 • 
•eo 23 
135 76 
3 • 7 5 I 9 I 
I '• D 5 52 I • 306 I 8 6 
9a• I 4 3 
I 0 9 I 
I 0 •a 
36 I 0 9 
.. 506 I 2 • 
4·506 I 2 • 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers do dollars 
Indica : memo p6rlodt do J'annfe pliddente - 100 
Deuachland Ita! Ia (BR) •l 
1000$ I Indices 1000. llndlcei 
115ol05 99 67·950 10~ 
83,.69 99 36r628 120 
10·363 100 3•310 161 
I NS 
9, 30 I I 2. I • 956 II 
l'o213 97 •2a 72 
1 'a2 67 59 120 
5 17 I 07 5H 
2H 8 16 5 I 368 351 76 80 
1 a 3 I I 7 ,. 
1·30a I 2 8 206 103 
135 I 71 NS 
28a 71 35 67 
675 75 188 152 
463 ll2 70 115 
693 70 250 266 
783 72 361 4 .• 
I, II 0 NS 70 35D 
6o656 70 4 • 2 8 I 7:S 
5 .. ,. I 0 8 921 1$6 
I I • 6• •3 H 
248 62 15 I 36 
• 29 • NS 95. 65 175 63 
17o778 I I I I' 8 16 u 
5, I 0 I I I 0 lr022 I' I 7·202 96 1•760 I 5 
71. a7 105 ~~~ 5.9 I I a 26 
3·071 
"' 
8 61 116 
' 
25•670 138 12.272 I 02 
I 0 3 • 83 I 8 I 3 I • 6 82 1.0. 
677 II 607 1'o 1 
2r675 69 2rS35 !'os 
2r262 99 1•2•0 127 
3, I 02 103 6 II Ill 
7r0•7 5 I I' 788 '70 
6. 9 7. a2 I • 659 78 
.915 66 270 liS 
2r781 I •s 928 107 
2·507 ll3 961 102 
•35 69 26. 12 
7 I 9 
" " •71 a• 359 99 
•62 103 42 ' 95 
. 6, 30 I 107 I, 6 55 I 90 
11·279 71 7·647 ••a 
• 5 I • 059 90 2 I 0 52 
979 as 4.3 ,141 
I 72 2·2a• 2 I 1•630 
.762 NS I. lza 
I r 3 I 2 53 728 12 
17r102 I 17 2·953 236 
I, 171 6 .• 320 356 
3, I 35 97 1•008 , I 05 
3 • 20 I I I 7 6·· 9 97 
2a 700 3 NS 
370 I 2 3 a7 •s 
19. 192 I 53 NS 
a2• 55 ,.2 69 
3r575 I I 9 611'110 
2r02• 91 472' 42 
I • 9 4 • I 07 52 •. ' NS 
I 
113 93 5 500 
a-•7s 17 721 I 33 
380 93 30: 30 
II • • 56 61 3. 265' 96 I 
9, 1 a 4 66 2. 784i 93 
l•86a ,. .22' Ill 
I I 3 15 3 35: 513 
I 2 I 3 s, NS 
52 I 53 7, 700 
227 73 12, ao 
3 •. 9 I 95 7ol ss' 94 
' 
3 •• 91 95 5. 589 79 
I 






ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS TAB. 7 
nach Warenklassen 
Import Hlo t 
1 
Zeitraum EWG Bel&.• Neder- Deutsch· EWG Bel&.• Neder- Deutsch· France land Iealia France land ltalla 
P~rlode CEE Lux. land (811.) CEE Lux. land (BR) a) a) a) a) 
0-9: Waren lnsgesamt 0,1: Nahrungs· und GenuBmlttel 
1958 22 946,3 5 609,2 3139,8 3 624.8 7 360,8 3 215,8 4 929,0 1 412,4 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
1959 24313,3 5 086,9 3 441,8 3 938,8 84n,3 3 368,5 5 094,7 1 188,3 498,8 611,0 2239,5 557,1 
1960 29 595,0 6 279.5 3 957,1 4 530,7 10102,6 4n5,1 5 475,4 1 261,4 506,7 631,4 2 332,2 743.6 
1961 32 161.6 66n.9 4 208,6 5112,2 10 940,4 5 222,4 1 233.1 669,2 2 516,9 784,0 
1959 IV 6 816,3 1 443,1 968,0 1 066,6 2 423,3 915,3 1 502,1 350,2 151,0 168,5 657,6 174,8 
1960 I 7 243,1 1 620.5 991,2 1109,5 2 367,1 1 154,7 1 424.8 359,8 132,6 169,0 578,7 184,6 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 1107,8 2 520,1 1 173,4 1 345,7 334,5 124,9 145,5 574,6 166,3 
Ill 7173.8 1 462,7 979,5 1113.0 2 454,2 1 164,4 1 230,8 234,9 121,0 148,4 547,1 179,5 
IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 751,0 1 238,0 1 474,0 332,3 128,2 168.6 631,8 213,2 
1961 I 7 808,9 1 664,5 1 064,3 1 293,8 2 485,3 1 301,1 1 337,1 321,8 128,1 -170.0 -504,6 212,6 
II 8 159,4 1 757,2 1 050,2 1 264,7 2 766,7 1 320,7 1 409,1 328,2 119,6 153.0 595,3 212,9 
Ill 7 638,9 1 483,5 982,5 1 222,8 2 693,2 1 256,8 1 269,2 231,8 110,5 149,3 609,3 168,5 
IV 8486,4 1m.8 1100,6 1 330,9 2 938,2 1 343,9 351,3 196,9 807,7 190,0 
1961 J 2 760,5 606,9 353,1 447,5 927,3 425,7 458,7 97,9 39,5 49,6 207,5 64,1 
J 2 595,3 512,5 325,6 398,5 925,0 433,7 422,7 76,8 32,8 44,1 21o,6 58,4 
A 2 441,3 465,9 321,1 396,5 856.2 401,6 409,6 71,8 38,0 50.6 194,6 54.6 
s 2 606,7 505.1 334,1 427,4 912,0 428,1 437,1 83,2 39,7 54,5 204,1 55,5 
0 273U 544,3 374,8 400,9 992,8 424,1 516,8 97,6 48,0 59,0 250,2 62,0 
N 2 836,7 589,7 359,3 474,3 951,4 462,0 559,2 120,9 49,1 63,2 264,7 61,3 
0 2 955,1 638,9 349,5 454,3 1 051,0 461,5 132,8 74,7 292,8 66,7 
3 : Brennstoffe 2, 4: Rohstoffe 
1958 3 515,5 1105,0 423,6 614,6 750,2 622,1 5 398,2 1 392,5 597,5 548,6 1 895,3 964,3 
1959 3 204,2 .1 009,6 396.0 536,1 681,3 581,2 5 515,4 1 231,4 666,4 614,5 • 2 003,9 999,2 
1960 3 501,3 1 068.8 395,2 591,7 782,7 662,9 6 874,6 1 524,7 814,9 680,2 2 423,7 1 431,2 
1961 1114,5 657,6 869,8 710.0 1 544,1 666,0 2 421,6 1 405,4 
1959 IV 803,7 273,2 101,5 122,9 155,0 151,1 1 531,0 333.0 188,2 165,1 571,1 2n.8 
1960 I 893,2 275,2 107,0 152,8 187.4 170,8 1 820,3 422.2 205,8 170,5 618,6 403,2 
II 838,8 254,4 94,1 148,2 189,3 152,9 1 728,7 398,3 195,6 160,6 587,5 386.6 
Ill 855,9 264,8 102.3 143,8 1n,5 167,5 1 631,0 334,5 208,5 170,5 596,4 321,1 
IV 913,4 274,5 91,7 146,9 228.5 171,7 1 694,6 369.6 20S,O 178.6 621,1 320,3 
1961 I 962,6 290,7 101,1 1n,3 226,0 167,5 1 765,6 416,0 213,9 171,4 602,9 361,4 
II 918,9 2n,5 104.0 161.6 214.9 165,9 1 743,8 407,5 205,4 155,9 622,8 352,3 
Ill 904,4 261,6 95,9 147,2 220,2 1n,5 1 651,3 341,4 202,6 168,5 592,5 340,6 
IV 289,7 171,5 208,7 199,1 379,2 170,2 603.4 351,1 
1961 J 315,0 91,9 32,4 60,3 74,0 56,6 566,4 136.8 67,8 52,4 199,1 110,4 
J 293,5 91,0 31,8 48,4 68,2 53,9 548,3 116,8 68,5 48,5 193,6 120,9 
A 298,0 86.6 32,1 43,3 75,0 61,0• 528,1 108,9 69,3 55,5 190,6 103,9 
s 310,8 84,0 32,0 55,3 n.o 62,6 569,1 115,7 64,8 64,5 208,3 115,8 
0 291,8 91,9 38,8 29,8 68,3 62,9 548.4 116,8 69,8 52.7 197,1 112,0 
N 341,0 104,9 29,2 76,8 62,2 67,9 569,9 117,2 76,9 63,4 200,3 112,1 
0 92,9 64.9 78,2 68,3 145,2 54,1 206,0 127,0 
7 : Maschlnen und Fahrzeuge 5, 6, 8 : Andere lndustrlelle Erzeugnlsse 
1958 2 897,5 678,5 590,3 704,4 583,5 340,9 6 016,8 1 008,8 1 049,8 1 161,9 2118,2 678,2 
1959 3175,6 639,2 643,5 764,3 752,3 376,2 7133.0 1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807,7 
1960 4 265,8 905,2 801,7 980,5 963,9 614,4 9 292,9 1 501,4 1 430,5 1 601,3 3 502.8 1 257.0 
1961 1 105,3 1 279,0 1 261,2 879,9 1 679,0 1 n5,4 3 43],9 1 440,8 
1959 IV 886,7 174,9 184,5 221,3 209,7 96,3 2153,1 307,8 340,7 377,5 900,4 226,5 
1960 I 981,4 210,7 210,8 229,0 215,9 114,9 2 093,5 348,2 339,6 3n,4 748,4 279,9 
II 1 067,5 208,7 204,7 247,8 247,6 158,7 2 307,4 376,2 332,6 394,7 899,0 304,8 
Ill 1 on,8 251.4 1n.o 243,7 230-6 170,2 2 336,2 370.S 369,0 395,8 878,7 322.2 
IV 1144,1 234,5 209,2 260,0 269,8 170,6 2 555,9 406,5 389,4 433,3 976,7 350,0 
1961 I 1 250,9 232,0 243,7 303.0 269,8 202,4 2 406,4 404,0 380,5 460,3 -805,5 356,1 
II 1 449,9 301,6 240,0 331.6 342,8 233,7 2-506,8 445,9 375,5. 445,9 885,9 353.5 
Ill 1 298,7 255,9 212,5 313,9 299,1 217.4 2·375,8 392,7 356,4 430,3 844,2 352,4 
IV 315,8 330,5 349,5 226.4 436,4 438,9 898,3 378,8 
1961 J 518,3 117,8 81,8 124,6 117,5 76,7 862,6 162,0 130,6 155,5 297,3 117,2 
J 4n,1 91,1 n.8 109,2 118,1 75,8 810,1 136,8 114,0 144,4 290,8 124,2 
A 405,4 79,3 67,0 107,0 86,7 65,4 754,5 119,2 113,8 135,5 275,3 110,7 
s 421.2 85,5 67,7 97,7 94,2 76,2 811.2 136,7 128.6 150,3 278,1 117,5 
0 455,1 95,0 75,7 102,8 111.5 70,0 859,7 142,9 141,3 151,1 307,7 116.6 
N 481,2 103,8 74,7 109,2 109,5' 84,1 847,0 142,8 128.6 152,8 287,6 135,1 
0 117,0 118,5 128,5 n.3 150,7 135,0 303,0 127,1 
In den « VierteljahresOberslchcen » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden An&aben jeweils fOr das leucverfilcbare Vierceljahr unterteilc nach Ursprunc 
und Bestimmunc auscewlesen (siehe lnhaltsvenelchnls). 





Zeitraum EWG Bell·· Ned•r· Oeuuch· France land I tali a 
l'~r/ode CEE Lux. land (BR.) 
a) a) 
0-9 : Ensemble des prodults 
1958 22 774,7 5120.S 3 052,5 3 217,3 8 807,3 2sn.1 
1959 25 226,6 5 607.0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 
1960 29 n9,1 6 862,7 3ns.4 4 027,7 11 414,8 3 648,4 
1961 32 322,3 7 220.3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 
1959 I~ 7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 2 834,1 838,6 
1960 I 7 346.4 1 807,9 966,6 976,5 2 719,2 876,1 
II 7 265.8 1 684,8 957,8 964.4 2 740,9 917,8 
Ill 7 070,5 1 543.2 867,6 997,9 2 744,6 917,2 
IV 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,0 
1961 I 7 718,2 1 n8,2 920,2 1 076,8 2 973,9 968,6 
II 8 050,5 1 821 .o 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 
Ill 7 947.2 1 693.4 950,9 1 082,4 3 154,2 1 066,3 
. IV 8 595,8 1 927.3 1 036,0 1 128,2 3 336.4 1167,9 
1961 J 2 757.4 639,9 340,3 341,7 1108,0 327,5 
J 2 692,9 606,0 313,9 337,8 1 057,2 -378,0 
A 2497,8 504,5 288,6 338,8 1 018.3 347,6 
s 2n1.B 582.8 354.5 406,3 1 078,8 349,4 
0 2 871.9 630,3 368,0 368,0 1 092,1 413,5 
N 2 842,7 638,0 349,2 398,7 1 063,3 393,5 
D 2 898,3 659,1 318,9 361.5 1185,4 373.4 
3 : Prodults 'nerg,tlques 
1958 1 695,1 32o,9 190,8 423,0 580,4 180.0 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 598,1 212,4 
1960 1 796,1 265,0 162,2 471,4 678,1 219,4 
1961 1 928,5 288,6 156,9 513,0 737,2 232,7 
1959 IV 423,0 64,1 37,3 93,7 165,2 62,7 
1960 I 438,4 66,2 43,7 110,6 165,6 52,4 
II 429.2 63,9 39,4 111,8 159,8 54,5 
Ill 448,0 65,5 40,5 121,1 166,6 54,3 
IV 480,4 69.4 38,7 127,9 186,2 58,3 
1961 I 473,2 69,8 33,1 132,3 186,3 51,7 
II 473,3 70,4 39,3 121,3 184.7 57,6 
Ill 491,1 68,5 43,9 134,9 183,1 60,6 
IV 490,9 79.9 40,6 124,5 183,1 62,8 
1961 J 160,9 21,9 14,3 35,8 65,8 23,1 .. 
J 158,9 23.9 12,8 43,4 60,1 18,6 
A 160,8 20.4 15.9 44,0 62,9 17,6 
s 171,4 24.2 15,2 47,5 60,1 24,4 
0 151,5 26.1 13,7 34,4 58,2 19,1 
N 174,8 27,5 13,3 49,6 62,4 22,0 
D 164,6 26.3 13,6 40,5 62,5 21,7 
7: Machines et mat,rlel de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 537,2 3 956,6 680,3 
1959 7 476,0 1 3n.o 427,0 641,2 4 282,9 752,9 
1960 8 896,7 1 693.9 486,9 754,5 4 949,9 1 011,4 
1961 10 242,2 1 782,5 594,3 852,9 5 744,6 1 267,9 
1959 IV 2 169,4 410,8 114,5 184,1 1 223,8 236,2 
1960 I 2 191,1 481,0 117,1 187,3 1 172,5 233,1 
II 2 215,8 441,0 140,6 174,6 1 191,3 268,3 
Ill 2 074,1 356,3 97,9 176,8 1 196,9 246,1 
IV 2 415,7 415.6 131,2 215,9 1 389,1 264,0 
1961 I 2 391,4 440,8 131,5 213.0 1 313,4 292,7 
II 2 610.5 466,5 161,8 204,4 1 474,5 303,3 
Ill 2 497,4 400.7 141,9 208,5 1 427,7 318,5 
IV 2 742,9 474.5 159,1 227,0 1 529,0 353,4 
1961 I 895,7 166,6 51,3 66,1 514,6 97,1 
J 871,6 147,3 46,7 70,1 477,1 130,4 
A 789,8 119,8 34,6 66,2 469,3 99,8 
s 836,0 133.6 60.6 72,2 481,3 88,3 
0 876,5 147,2 58,5 64,4 486,5 120,0 
N 867,0 153.6 50,6 75,0 473,4 114,3 
D 999,4 173,7 50,0 87,6 569,1 119,1 
~VOLUTION DU COMMERCE DE ~ CEE 
par classes de prodults 
i 
EWG Bel,.· Neder- Oeuuch· 1 France land I tall a CEE Lux. land (BR.) ' 
I a) a) I 
O,t : Prodults allmentalres, bolssons et *abacs 
2 404,4 664,9 152,9 893,4 182,8 I 510,4 
2 574,9 662,8 153.6 1 022,4 203,3 I 532,8 2 926,7 902,5 163,2 1 076,5 222,2 562,2 
3197,8 1 066,9 188,8 1 085,0 231,8 ! 625,1 
784,4 222,9 40,4 319,3 53,5 I 148,3 
701,9 213,3 37,7 258,8 50,1 I 
! 
142,1 
683,6 195,6 35,6 260,1 54,7 ·137,7 
715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 
' 
143,0 
825,3 280.0 53,0 292,4 60,4 I 139,5 
718,1 245,5 44,7 252,8 55,0 ! 120,1 
75l;4 252,3 42,2 259;3 57,5 I 141,0 
825,1 274,2 46,3 276,4 59,1 168,9 
902,2 294,9 55,6 296,5 60,2 I 195,1 
I 
261,8 86,5 14,0 92,4 18,7 : 50,1 
260,4 90,6 15,0 87,8 18,2 ! 48,8 
267.0 83,3 15,7 90,6 19,2 ' 58,2 
297,7 100,3 15,6 98,2 21,6' 61,9 
314,1 100,7 16,7 100,0 19,3• I n,4 
312,5 • 98,4 19,7 109,2 20,0 i 65,3 
275,6 95,8 19,2 87,3 20-9 52,4 
l, 4 : Matlires pre1mlires 
1146,8 369,7 185,0 246,0 234,8 111,2 
1 383,1 459,0 219,9 281,6 283,7' 138,9 
1 678,0 574,0 280,0 330,6 330,3 163,0 
1 839,8 599,5 318,4 371.4 371,0' 179,0 
I 
397,7 134,4 65,8 81,5 77,9' 38,2 
431,8 158,3 76,2 78,1 79,2 40,0 
405,7 147,3 68,8 67,9 80,8' 40,9 
399,8 127,7 58,4 95,9 77,5' 40,3 
440,6 140,8 76,7 88,6 92,7 1 41,9 
88.9 
I 
439,2 145,6 n.s 83.3 48,9 
453,2 156,9 82,1 75,0 95,7 43,5 
451,5 143,3 74,1 105,4 90,6• 37,7 
495,9 153,7 89,7 102,1 101,4 48,9 
152,7 54,9 28,3 23,6 33,6 12,4 
138,9 49,9 24,6 22,1 29,9 1 12,3 
135,9 43,3 21,9 29,8 29,4 11,4 
176,7 50,1 27,6 53,8 31,2 14,0 
169,8 50,6 31,4 39,8 32,3 15,8 
162,1 50,6 29,4 33,1 32,8 16,1 
164,0 52,5 28,9 29,2 36,31 17,0 
I 
5, 6, 8: Autres prodults lndustrlels 
10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 054,1 
12 007,5 2 803,9 2 302.6 1 246,3 4 396.~ 1 257,8 
14 236,6 3 366.0 2 634,7 1 361,1 5 185,1 1 689,6 
14 794,8 3 427,9 2 569,9 1 446,7 5 462,7 1887,6 
3497,6 829,3 650,5 346,5 1 303,j 368,0 
3 535,3 874,0 677,3 333,2 1 239:3 411,0 3 491,2 828,1 662,5 342,3 1 242 415,5 
3 385,6 766,7 621,9 330,4 1 234.6 431,9 
3 824,5 897,1 673,0 355,3 1 467,9 431,3 
3 620,7 863,3 612,5 381,0 1 310,2 453,7 
3 660,4 860,5 658.6 350,9 1 356,~· 434,2 3 618,5 796,5 627,6 348,4 1 360, 485,3 
3 895,2 907,6 671,2 366,4 1 435,6 514,4 
1 246,2 304,3 224,0 121,0 453,3 143,6 
I 
1 238,0 291,0 205.7 111,4 461.~ 168.5 
1 116,5 234,4 193,7 105,4 425,6 157,4 
1 264,0 271,1 228,2 131,5 473,7 159,4 
1 328;8 300,2 239,1 126,6 484,6 178,3 
1 297,7 301,2 228,4 128,0 465,7 174,4 
1 268,7 306,2 203,7 111,8 485,3 161,7 
I 
.. Une ventilation des donn6es Cl·dessus par or111ne et destonatoon est fourn11 dansles Tableaux tromestroels en fin de volume pour le dernoer tromestre d'sponlble. (Voor 
table des matiires). ' 
a) A pa"ir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F): voir en fin de volume. 
43 
II] 
DER HANDEL DER EWG TAB. I 
nach Waren 
Import 
Monat EWG-CEE France Bel,. -lux. Nederland •l Deutschland •l ltalla 
Waren- Prodults (BR) Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
00 1000$ NOV 2 4 8 9 8 18627 2582 2662 53 I 805 553 I 3 I 5 I 4 2 2 3 I I I 6 7 7009 2678 
Lebendo nero DEC 24374 4089 2548 5 70 690 I 2 6 I I 3 6 4 8 I I 8 0 8 5377 2937 
01 1000$ NOV 40749 3 8 5 I 8 4390 7 I 3 9 1785 2475 I 7 4 3 1767 24305 23901 1526 3236 
Fleisch und Flelschwaron DEC 43587 8047 5678 2065 2 I I 3 I 9 7 I 25714 26980 5648 3953 
011.1' 1000$ NOV I 0 2 6 4 7082 329 835 2 8 4 697 530 682 2304 3776 6 8 I 7 1092 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, cekOhlc DEC 8432 909 7 I 2 343 656 8 I 7 2658 4543 3866 1279 
odor cerroren 
Tonnen NOV I 6 I 4 7 12357 377 868 377 I I 55 I I 6 I I 6 3 4 3949 6222 10283 2478 
DEC 14 2 6 5 I 0 3 2 775 444 I 4 0 9 1909 4690 7605 6690 2 9 12 
02 1000$ NOV 3 I 2 I 3 39576 4039 2 I 54 2557 2356 555 355 24 319 27 59 I 6743 7 I 2 0 
Holkorelorzeucnlsst und Elor DEC 36905 2855 2352 2366 564 383 23586 24253 7534 12237 
013 1000$ NOV 952 6493 u 28 II 5 7 I I 5995 I 9 9 454 
Butter DEC 8 I 6 32 26 3 3 2 7 4 I 4 3 6 7 37 36 96 
Tonn111 NOV 9 5 I 5982 44 3 I I 2 4 6 I 7 5287 290 6 4 8 
DEC 759 37 21 3 4 2 660 3840 55 5049 
024 1000$ NOV I 0 3 3 3 II 2 4 9 986 7 8 I 2 I 21 2127 63 I I 7 4886 5481 2277 2743 
Klse und Quark DEC 10090 I 2 I 9 872 I 9 4 2 95 I I 4 4 53 I 4563 2303 3933 
Tonnon NOV 156 9 6 16 2 2 0 858 747 3049 2771 61 I 55 • 6 4 6 9061 3082 3479 
DEC 15 5 06 1070 873 2720 I 3 4 I 4 7 7 9 50 7 3 I 0 3632 5086 
!as 1000$ NOV 24403 19610 2 6 17 1 o·o 6 77 68 21 I 9 I 7 6 0 5 14 7 6 8 4076 3749 ~opleler DEC 23334 1324 I I 6 2 92 'r 3 I 16 8 51 13 52 6 5036 4285 
Tonnon NOV 35864 34 84' 3678 1'89 I 61 70 5I II 25330 26366 6737 6505 
D~c 36557 ., 9 2 2 2025 84 47 55 26456 23746 8048 7139 
~ und flschwaron 1000$ NOV 2 26 '0 2 5 6'5 3 5 I 0 I 6475 32 50• 3 391 1349 17U 6045 6834 6885 7 I 9 7 DEC 224D6 5898 7 4 I 7 34•2. I 4 17 I 83 0 7023 89DO 4640 7 2 16 
!.4 1000$ NOV 77377 I 2 I 9 3 3 6D58 I 1338 I 0 58 4' II 9 I 2 I 91 21 I I 9 I 0 22196 57563 1171 8 22140 
etreldo und Getroldeerzeucnlsst DEC 93361 9896 ·7 7 7 2 9508 17553 25170 32255 66258 2 41 49 20840 
~elzen. Spelz und Henclcorn 1000$ NOV 2. 6 4 9 61 4 2 2 2 4 ·2·1 8629 2 6 I 0 3974 4777 4366 I 2 4 14 33496 6427 10957 DEC 39548 5604 4796 I 4 8 2 3261 5828 I 834 4 33387 10857 9·9 71 
100DTonnon NOV 4 I 3 7·7 2 27 65 39 51 75 65 I 8 5 4 2 I 17 I 6 3 
DEC 563 67 35 23 50 87 ~70 4 I 4 I 53 I 51 
0 1000$ NOV 9813 10336 I 2002 1445 I 6 4 3 237 I 3232 4-9 I 7 2935 1603 
ente DEC 9700 I 9 2 2294 1234 2 0 9 I 3504 12747 2649 20 I 2 
Tonnen NOV I 6 9 54 4 181550 7 29873 22826 30086 43217 5 6.8.4 8 84 41 7 52730 Jl 0 90 
DEC 1·65037 250 I 6 35265 2 38 36 35885 58868 216767 46818 36326 
c 1000$ NOV 107464 145025 30905 35961 8879 I I 5 13 6 0 I 4 10349 56 I 9 I 80741 5475 6 4 6 I 
< bst und GomUse DEC 106140 37688 4 4 91 8 7 I 4 5 6 7 07 8868 49526 77705 5074 5787 
I I 1000$ NOV 58 6 7 I 87996 17200 25601 2962 4 55 4 2 7 8 I 5429 34576 5 06 96 1152 17 16 
< lbst und SUdfrDchte. frisch, Nasn. DEC 62433 2 52 6 6 31 7 8 I 2973 3436 4469 29849 45702 909 1399 
ausaenommen Olfrachu 
283223 425018 2 0 I 6 0 28566 28949 162627 263626 6494 8048 Tonnon NOV 74576 95829 19386 
DEC 365040 136284 155790 22435 2 65 5I 34255 I 7 59 4 0 242274 3830 6969 
~il 1000$ NOV 10028 8370 4486 I 2 2 2 484 5 I 6 726 1355 3239 3926 1093 1351 
T r0ctenfrUchta DEC 7163 2882 I 7 I 7 245 792 I I 7 0 2093 37 7 0 1151 I 0 61 
Tonnon NOV 33071 2 57 0 I 14385 3542 1274 1369 2429 4 6 3 I I 2 7 4 5 12887 2238 3272 
DEC 22756 9842 5902 562 ·a' 76 3602 7523 I 231 2 24 53 2439 
~ 1000$ NOV 8455 10603 1360 I 3 8 6 I I I 0 I o I 7 I 4 39 1552 4320 6441 226 I 3 7 
Z bereltunaen und Konservon von Obst DEC 6878 I 6 6 9 I I I 6 763 993 I 5 56 3322 6.4 7 6 13 I I 8 5 
. ~ und SUdfrOchton 
1000$ NOV 24772 28373 7379 63 3 I 4038 4285 692 I 3 2 5 9903 13 36 9 2760 3063 
G mDse. Pllanzen und Knollen far DEC 2 4 2 3 I 7242 9003 2924 I I I 2 I 2 54 I Oll 5 13 2 I 5 ~638 2854 
Ernlhrunpzwocb 
Tonnon NOV 249934 311699 57223 43083 31 I 6 7 42807 4274 7055 1'1 0. 09 172173 39461 45881 
DEC 213425 5 II 4 4 6 6 I 3 0 25 6 7 4 8226 7375 97506 122992 30875 30987 
06 1000$ NOV 9287 9606 4 6 9 5 4834 598 624 I 2 7 7 977 2325 2640 392 53 I 
Z cker und Zuclwwaren DEC 11291 5522 9283 509 2 5'2 0 1305 2 2 '3' 2 52 2 507 305 
., 1000$ NOV 67666 6 6 3 4 I 15 8 26 14990 54 I 3 4313 9634 I I 0 52 21518 2 80 16 8275 7900 K.~ee. Tee. Kobo, G...Oru und DEC 79299 20637 I 8 013 5602 9796 13659 34863 36462 8401 7649 
~ Woren diBUS 
Kl!fee 1000$ NOV 41825 40545 I I 2 7 5 I 0 8 2 3 3575 2729 3662 3980 17477 17 2. 0 5836 5733 DEc 50 9 4 4 14462 12423 3 I 4 6 3738 4535 23720 25689 5878 5841 
Tonnen NOV 52067 5395~ 15731 I 57 6 0 5 I I 7 4 C I I 4696 5702 17684 17674 8839 10108 
DEC 62641 20245 18 I 8 2 4365 4 8 6 6 6 I 8 I 24262 26505 8903 9594 
08 10001 NOV 24509 2 6 D 23 4 2 2 0 3886 3783 3900 6 0 57 7 I 2 I 9019 9157 1430 1259 
Fu termltte~ frisch, cetrocknec. zerldel-
nert odor pmahlen, Abflllo 
DEC 2 4 3 2 I 3 3 4 4 4933 3 4 I 8 54 5 I 7 9 76 9975 12079 213'3 20 9 2 
09 10001 NOV 2 8 4 I 4273 240 I 9 7 4 I 2 I 2 I I I 3 4 I 7 6 2 I 6 7 0 982 315 I 2 I 
Vo ~ledeno Nohrunpmlttel- DEC 3038 3 I 7 I 8 I 425 I 4 7 I 50 I 1680 904 469 I 0 6 
11 
zubereltunpn 
1000$ NOV 3 7 I 55 37086 26 0 7 0 2 4 91 9 338D 3443 1019 1220 5653 6 I 2 7 963 13 77 ~~rsnke IHC 4 7 o 4 I 3 Jl 59 24570 4 0 8 9 I 2 2 6 I 52 9 7570 8 2 5 I 997 1290 
11 10001 NOV 24807 26561 3777 6338 2834 2997 6774 6 6'0 6 10337 9293 1015 1327 
To! ak und Tabakwaren DEc 35642 4489 5 I I 4 2777 I 3 8 04 9236 12720 16630 I 8 52 2 3. t 5 
N.B. Ab Januar 1961 wvden dlo Anpben nach Abschnltten (2 stellll) und nach Gru~ (3 ltlllll) unmlttelbar cemtl der CST- Dollnltlonon erltlllt: bol VercJelchen mit frOheron Elobnlssen, dlo anhlnd 




Monat EWGoCEE France Belg. o Lux. 
Waren o Ptodultr Mots 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
00 1000$ NOV 10328 6807 4 2 I I 2 I 55 I 5 I 8 955 
Anlmauxvlnnu DEC I 0 4 4 8 3862 2 3) I· 963 
ot 1000$ NOV 3 5 I I 8 31 2 4 9 9 8 7·5 8923 I 5 I 9 I 4 6 2 
Vlandes et pliparulons DEC 34504 9087 9905 I 2 9 7 
011.1 1000$ NOV 7348 6338 4385 3876 30 74 
Vlande do l'espke bovine. fralcho. r6frt. DEC 6268 4098 4356 I 0 I 
&6ril ou eonplh 
Tonnes NOV I 0 I 4 6 8 7 I 2 7188 6371 46 I I 6 
DEC 9 2 I 8 7 0 8 I 6880 167 
01 1000$ NOV 45962 51990 66 9 8 I I 9 0 7 2327 369:5 
Prodults laltlel'lo czufs DEC 4:5991 9 2 56 I 2 4 2 6 2439 
OlJ 1000$ NOV :5319 904:5 I 2 6 7 4645 542 I:S4:S 
Beurro DEC 4905 2:576 4603 1029 
Tonnes NOV 3795 II 3 7 2 I 0 7 3 5928 761 I 9 4 2 
DEC 6029 2703 5988 I 4 6 5 
Ol4 1000$ NOV 
"' 4 4 I 2 9 3 8 3049 3544 19 223 Fromap et callleboue DEC 12226 3 2 I 4 3501 32 
Tonnes NOV 16 8 9 4 16 2 7 5 J I 6 8 3729 ,:S6 '9 2 
DEC I 55 0 4 ) 2 6' 3597 35 
Ol5 1000$ NOV 15 7 16 "7 6 0 46 72 I 3 9 4 I 55 9 
CEufs d'olseaux D [ c I:J6 6 3 56 59 1036 
Tonnes NOV 2 2 4 I 7 26 6 8 0 50 73 2030 2994 
DEC 2 I 2 57 60 62 I 54 9 
03 1000$ N o·v 8 7 0 7 I 0 6 9 0 2 I 7 5 2235 4 4 I 663 
Polssons et pripantlons DEC ·I 5 I I 2385 2336 432 
04 1000$ NOV 3 II 8 9 34682 1777) I 8 I 0 7 I 9 0 9 2 I 7 J 
C6riales et prodults l base do driales DEC 35762 2 I 2 7 I 20591 I 9 56 
04t 1000$ NOV 9 56 4 5017 9386 4460 84 
Froment. 6poutre, m6tell non moulus DEC 8994 8832 3873 30 
Tonnes NOV 155550 77870 152767 6 8 7 91 I 54 I 2 
DEC 143909 141265 57489 5 I 5 
00 1000$ NOV J I 0 2 1067 2779 6 8 I 5 I 53 
Orp non mouluo DEC 4 8 I 4 4364 9 J I 4 I 
Tonnes NOV 57323 I 6 0 8 6 I 52 6 0 I 135012 3515 
DEC 93573 85720 I 8 I 2 8 J 4 
OS 1000$ NOV 63878 9 l 7 2 I 14469 15809 3324 4457 
Fruits et lqumes DEC 57 I 8 J 10666 I I I 6 0 3 59 5 
051 1000$ NOV 22985 43760 5720 6~02 5 06 684 
fruits frals et nolx non ol6qlneuses DEC 2 0 I I 9 2422 3247 607 
1000Tonnes NOV I 0 5 242 I 6 26 4 4 
DEC I II 8 9 6 
05l 1000$ NOV 2 0 8 I 9 5 I I 7 9 I 475 I I 13 
fruits 16ch6s ou d6shJdnt6s DEC 1307 1093 395 I 0 
Tonnes NOV 4445 26)4 3522 976 47' 22 D.E c 3088 2345 824 26 
OSJ 1000$ NOV 4 6 '2 5826 I 4 7 0 I 8 4 5 I 5 I 369 
Pripantlons et eonserves de fruits DEC 4037 I 3 9 6 I 3 I 0 I 7 0 
054 1000$ NOV 24)33 29992 3299 3747 2021 2461 
L6&Umes. plantes, tubercules alimental- DEC 2 I 8 J 9 3)98 3644 2 I 5 J 
res non d6shydrat6s NOV 260 3 2 I 49 66 23 37 1000Tonnes 
DEC 230 5I 46 I 7 
06 1000$ N OY 2-0 0 2' 15903 12464 10900 3555 2 I I 5 
Sucre It pripantlons l base de sucre DEC 195" 14580 II 19 7 2747 
111 1000$ NOV I 26 o I I 2 8 4 J I J 7 5 1524 I I 6 4 I i 8 2 
Caff. th6, cacoo, 6plczs et d6rlv6s DEC 10474 I 2 09 I 7 9 2 6 7 2 
1111 1000$ NOY lt31 I 0 57 2 I 3 208 478 2 3 I 
Caf6 DEC I 0 7 I 58 420 I 8 7 
Tonnes NOV 1365 9 5 I 6 I 52 126 4 2 7 DEC 8 1·9 92 106 282 
Dl 1000$ NOV 8095 8 8 I 7 2 I I 0 2002 669 187 
Aliments pour anlmaux. d6chets DEC 9266 2605 2297 849 
09 tooos NOV 5758 7979 I 7 I 4 2000 460 476 
Priparatlons allmentalres dlverses DEC 5935 I 2 4 6 2 I 0 4 59 5 
tt 1000$ NOV 32078 32305 2 I I 0 6 22205 253 343 
Bolssons DEC 2 8 6 0 2 18754 19095 337 
11 1000$ NOV 5622 5483 758 583 999 I I 8 5 
Tabaa bruts manufscturis DEC 5794 558 592 827 
Nederland 
1960 1 1961 
2856 2659 
3354 I 56 6 
20016 I 8 I 6 6 
20851 15' 00 
2138 2001 
1502 I 6 4 I 
2 0 I 0 I 7 7 4 
I 3 :S J I 4 7 8 
32101 3 2" 8 
28189 26524 
I 5 07 3052 
I 4 9 7 I 9 4 7 
I 9 58 3499 
1859 I 9 50 
5643 5161 
5096 4 6 8 I 
9592 9165 
8772 7395 
I 4 2 2 8 13 0 56 




4 3 I 4 50 I 4 
3783 4560 
3361 3645 
51 I 2 7 
75 56 
8 00 I 4 8 I 
1063 505 
2 0 I I 067 
262 1019 
J I 0 2 2 I 6 0 4 
4068 I 9 57 7 
18225 22550 
13446 17085 
2 I 6 7 2 9 81 
I 9 51 2233 
I 8 I 5 
15 I 0 
34 70 
34 27 
49 I 3 2 
55 81 
I 2 7 I I 2 5 I 
673 697 
I 4 0 49 I 7 3 59 
I 0 II 9 13 4 06 
I 4 I 190 
I I 2 I 3 I 
2695 I 7 6 7 
I 6·63 1559 
7895 7 9 13 
6 5 45 5181 
461 537 
432 476 
210 4 I I 
230 325 
3 0 8 2 '5 56 
3 2 9 7 J I I 7 
2 6 0 I 4775 
2 9 58 3 6 4 I 
2842 2479 
2506 I I 4 0 
I 8 17 2 3 I 2 
I 8 I 2 2066 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland Ita! Ia (Bk) 
1960 I 1961 1960 L 1961 
I I 6 I a 93 ! 582 I 4 5 
I 0 8 7 I I 6 7 
I 
I I 8 2 I 4 9 
2004 1024 I 7 0 4 I 6 7 4 
I I 7 8 I I 6 2 I 13 91 1336 
784 374 II 13 
550 ,, 9 i I 7 6 
19:5 440 9 II 
624 432 i I :S 6 
I 2 0 2 608 i 3634 2 8 I 4 
935 I 00 6 "7 2 2566 
I I 2 
' 
' ' 
I ! 2 
' 
I 2 2 
I 0 6 2 558 J 57 I 2745 
795 9 4 I 
1. 
3019 2526 
I 3 17 665 2 7 I I 2' 24 
972 1205 I 2462 2136 
I 6 30 
! 
32 43 
I 4 38 58 16 
' 
9 I 42 59 4 I 8 62 26 
1324 16 o o 1 247 736 
I 2 J 4 I 55 I 146 I 8 2 
5 I I 8 4927 I 2606 4 9 I 5 








422 7546 20 50 
I 0 6 5 15511 I 
I 2 2 32 
I I 7 I 6 I 
I 6 2 0 660' 
3781 3601 
2436 3196125424 47009 
3516 3199'25890 34227 
I 4 I I 9 2 i "4 5I 3 30 0 I 
I 9 2 I 56 14947 2 2 J I 7 
I I ! 66 I 9 6 
I I I 150 
I 
I 35 I 8 203 375 
'' 
I 5 i I 37 244 
75 35 752 1469 
13 2 7 i, 579 7 61 
98 1281 1635 2226 I I 9 I I 8, I 6 7 9 1190 
I 9 52 g::i 3005 3042 3 0 I 7 J I 52 
'' 93 
II I~ I 29 20 I 5 35 2 I 
159 u:s 1 450 561 
407 378 1:54 293 
i 
I I 8 I 917 993 1237 
"2 2 128 726 152 
I 
252 6·8 20 13 
318 
'"I 13 17 
I 6 4 .39 34 15 
I 9 9 7li 16 17 
I I 6 I 2036 373 
''' 2109 2 4 o't! 406 518 
644 40 6' 339 322 
737 "r! 399 354 
2978 2 6 2 9: 4899 4649 
2 7 I 2 2 4 5 I, 429:5 4940 
285 "~ 1763 935 J 7 I 
'831 2 I 56 15 79 
N.l. A partir do JIIIYier 1961, les donnhs par divisions (l chrtrres) It &roupes (3 chrtrres) sont calcul6es dlroctement solon les d6ftn- aT It peuvent prisentor des dlvlrpncts do eontenu par ropport 
lUX donn6es andrteures, calcu16es lndlrectement • partir do donn6es dasshs aelon l'anclenne CTa (Pour plus do d6talls. voir dans les c Tableaux Analytlques ,. Ia correspond~ entre Groupes ar It 
Groupes CTCJ). a) A partir do man 1961, nouveau taux do chan&• pour les Payo-Bu et I'Allemqno (RF): voir en Hn do vorumo. ' 
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Hlute. Ft I o und r.Jzrello. rob . 
111 1000$ 
Hluto un Fello.rob 
Tannen 
22 1000$ 
Otsuten nd OlfrDchto. auch 1emahlen 
23 1000$ 
IIDbbua :huk, natOriJch, qnchlllsch 
od rqenerton 
~.;!rbu 1000$ isch•k. rob 
ToMen 
231.1 1000• 
SJIIchetlsc er Kauuchuk 
ToMen 
l4 1000• 
Holz und ~ 
241 1000• 
IIDbholz, ~nd oder elnfacll behauen 
1000 Tannen 
20 1000$ 
Holz,'b! schnltten oder elnfoCh 
ioeJtet 1000 Tannen 
lS 1000• 
Zellstclru d l'aplerabflllo 
26 1000• 























Eru und H ~labBIIt 
211 1000. 
Elseneruu d Konzentnto 
1000Tonnen 
211 1000. 
Abrulovon 1sen oder Scahl 
1000TOMon 
Monat EWG-CEE 
Mols 1HO I 1961 
NOV 27733 32773 
DEC 34264 
NOV 2 I 3 I I 26136 
OEC 25243 
NOV 39201 43337 
DEC 46361, 
NOV 48925 50 5 I I 
DEC 53498 
NOV ,., 6 3 4 26959 
DEC 346 .. 
NOV 24735 I 7 7 I 3 
DEC 23776 
N 0 V 35664 3 I 0 9 4 
DEC 36285 
NOV 8562 8907 
DEC 10522 
NOV 14930 I 56 0 6 
DEC I 8 4 I 8 
NOV 7,. 8 7 77442 
DEC 71588 
NOV 25947 27489 
DEC 26587 
N o·v 638 656 
DEC 62J 
NOV 4 4 5 2 0 47834 
DEC 42752 
NOV 557 585 
DEC 5' 8 
NOV 331 9 7 '2 3 '6 
DEC 33069 
NOV 140886 102 24 7 
DEC I 6 7 I 9 2 
NOV 57240 59230 
DEC 58 I 9 5 
NOV 4 6 3 I 0 45374 
DEC 46921 
NOV 5 7'5 7 3 55 I 2 3 
DEC 78966 
NOV 99785 9 I 3 7 7 
DEC 133764 
NOV 3' 6 56 42269 
DEC 37301 
NOV 7 I 8 5 8 I 4 4 
D.E c 7038 
NOV 487 539 
DEC 506 
NOV 31 2 I 3 I I 5 
DEC J 0 6 I 
NOV 2 4 0 5 I I 248574 
DEC 240608 
NOV 3341 4874 
DEC 5875 
NOV 20817 J 0 4 5 I 
DEC J 6 I 2 0 
NOV I 0 9 7 2 I I 0 6 I 2 I 
DEC 103359 
NOV 49394 47293 
DEC 4 4 6 I I 
NOV 5436 5209 
DEC 4812 
NOV 2 I 6 6 I 18228 
DEC 25899 




Fnnce Belg. -lux. 
1HO I 1961 1960 1 1961 
7648 8447 I 59 1· 1690 
8594 I 0 6 7 4 I 54 6 
7077 7707 961 I 0 7 I 
7674 9533 727 
II 941 I I 2 I 4 I 52 8 2 2 4 I 
I 2 50 I 13707 I 4 0 3 
8 4 7 2 1999 4606 40~7 
.. 0 88 I I 7 54 2 6 I 3 
I I 2 9 2 8 I 5 J 2006 I 4 0 7 
I 3 7 07 I I 4 0 0 I 6 I 6 
7 9 5 I 5 I 56 I 4 20 880 
8996 8039 I 0 9 I 
I I 4 27 8814 2 4 I 6 I 6 61 
., 4 92 ., 9 2 6 I 8 26 
3297 2920 565 482 
4637 3303 491 
59 I 0 5 I 7 I I 0 7 4 9 I 3 
8476 56 I 7 961 
9 2 0 I I 2 2 0 4 5 9'2 7 6 I 5 I 
I I 8 9 4 12300 5301 
55 I 7 6387 I 2 9 7 I 0 J 9 
6394 6326 I 3 9 I 
I I 0 I 3 0 J7 34 
124 I 3 4 04 
3 3 I 4 5527 4542 5'0'0 0 
5095 5718 3 8 I 0 
34 59 55 59 
53 6 I 47 
9246 9565 2089 2318 
I ~1 7 9 10943 I I 4 I 
4 2 I 07. 3 9 I 0 9 23221 24515 
53 9 08 5'1 2 2 4 22775 
I 9 0 1'1 I I J 4 7 I I 2 7 I I I 3 8 7 
I 8 7 I 7 24005 9871 
I 6 I 7 5 14760 I 0 2 5 I 10334 
16034 19230 9030 
16 4 4 3 14507 6 5 '8· 6 4 I 0 
26 2 36 I 9 I 3 4 I 3 7 I 
2 7 0 2 6 2·3 3 8 6 I I 7 6 5 I I I 7 5 
43433 30424 14733 
6 55 2 7955 7 7 7 I 10940 
7523 9 I 9 6 7 7 J I 
1963 2 0 5 I 959 1397 
2294 2155 576 
I J 7 I 4 6 76 90 
I 61 I 7 0 45 
566 51 9 I 8 2 207 
J I 7 59 I 391 
47765 43548 I 8 4 4 2 2 0 I I I 
26266 49772 38278 
I I 91 1606 295 173 
1453 2 I I J I I 0 2 
6237 I 02 5I 2228 5504 
7937 I 2 7 9 4 ,,,, 
I I 52 4 I I 9 7 2 I 9 9 4 J 2 I I J 7 
I 2 4 6 8· I 2 0 I 5 I 2 I 0 2 
I 6 8 5 2435 1705 9587 
I 4 0 2 I J 0 2 7 2 96 
I J 4 205 I 7 6 6 I 7 8 3 
I 16 I 2 I I 4 8 2 
115 I 2 I 8 0 256 4J4 
JJOJ 2018 294 
39 44 7 I 3 
65 43 9 
Nederland •) Deutschland •l ltalla (IR) 
1960 1 1961 tHO I 1961 1HO I 1961 
2225 2314 10098 1.300 3 6165 7249 
2623 2065 14215 12064 7216 7036 
21 91 2335 5316 8 I 9 8 5766 6125 
2550 I 9 9 5 7 6 I 6 7258 6676 6 I 7 9 
5386 5205 I 0 I 7 0 ., 4 57 I 0 I 7 6 I I 2 20 
6468 4397 14532 I 117 3 I I 4 6 4 10679 
I 2 6 57 I 3 2 6 I I 8 5 I 6 19224 4604 4950 
I I 4 9 3 8192 20661 20484 4643 8 I 7 2 
2 I 4 J I 6 4 4 I I 6 4 5 9225 6548 6530 
I 6 59 I I 7 J 11416 I 0 4 54 6243 7170 
1546 I I 02 9242 6549 4576 4026 
947 692 8413 7 4 II 4259 4722 
2472 2037 12117 I I 3 59 6462 7146 
I 7 0 5 I J 2 2 12688 12744 6574 16 4 I 
554 479 2242 2582 1904 2444 
666 425 2710 2955 I 9 4 I 2319 
1072 175 3197 4 387 2977 4 2·5' 
I 2 9 7 I I 0 4 6 I 9 5DOA 3051 3931 
I 36 24 13676 26912 28056 I 7 52 J 17341 
12743 10406 2625'0' 22572 15400 I 7 4 I I 
2304 2373 'I 0 2 21 10525 6601 7 I 6 5 
I 7 8 9 I'J 4 2 I I 2 2 6 8171 5 717 7721 
5 ,. 5 J, 258 246 I I 0 I 9 J 
44 J I 253 206 I 58 212 
I I 2 0 4 I I I 4 4 15950 16589 9 5 I 0 9574 
I 0 I 0 4 1196 10343 12903 1700 9242 
137 I 4 2 I 99 I 9 9 I J 2 I 26 
I 3 2 I 13 Ill I 6 0 I 2 5 I 21 
3740 J 9 I 4 10389 10043 7733 6496 
4772 3 8 57 I 0 7 I 7 12 I 57 5560 7056 
I 0 0 8 I I 0 4 I 0 34971 34784 ,0506 33429 
I 1084 10269 4'6 9 I 0 44693 3 2 I I 5 38635 
Jl32 3·5 I 2 10963 I 12 4 0 12863 14744 
3 2 I 8 3 2 4 7 13 I 06 15102 I 2 513 14835 
2 2 2 7 2 I 6 7 8 6 4 I 8331 9009 9712 
2 I J 3 2 I 7 2 I I I 4 0 12030 1514 9952 
4 3 I 9 4297 I 8 9 I 6 17995 I I J 57 11910 
5950 4 '4 4 26276 22368 I 213 J 16062 
8057 6999 35155 ,. 3 9 2 17712 18425 
10083 7 I 71 4 6 ~59 38235 11156 24676 
3982 4899 I 09 40 I I 98 I 4 4 I I 6494 
4 6 8 I 5586 I 2 6 II I 2 710 4748 5723 
730 1092 I II 4 2 I 4 I 1649 1463 
I 141 I 2 4 2 I 6 9 J I 6 2 4 I J J 4 1403 
43 69 I 2 I I 3 6 I I 0 91 
77 76 I 0 8 I 0 7 I I 5 I 0 6 
386 295 I 57 I 126 3 4 I 6 I 3 I 
15 332 1198 1270 363 666 
36469 28060 IQ2084 14698 35751 7 2 I 57 
12425 29959 I 3 57 8 I 19415 27858 64459 
I' 8 8 227 I 4 0 9 1101 265 1027 
476 2667 2305 653 674 
1757 2207 9204 7 9 I 0 I 4 6 I 4579 
3866 19196 1026 5 2954 3670 
4922 5707 5 J 2 I 0 46624 2 0 I 2 2 I 9 9 8 I 
4763 J006 5 I 7 7 I 4 0 I 4 2 22255 26433 
2698 2973 32906 29605 3400 2693 
2 8 52 2 0 I 4 29940 27033 31 21 3958 
220 2 4 I 3055 2 7 4 2 2 6 I 231 
237 I 59 2 I 0 I 2606 246 346 
602 40 5710 I 49 7 13 I 7 2 14077 
392 24 6012 I I 03 15828 I 7 7 43 
13 I I 8 6 JO 288 308 
8 I 9 4 23 354 392 
N.B. Ab)an ~~1 werden dlo Anpben nxh Abschnltten (2 stelllc) und nsch Gruppon (3 stelllc) unmlttelbar 10m18 dor CST· Dellnltlonen emelle: bel Vel)lolchen mit frObuen EJebnlssen, dlo tnbllld 
von nsch do r n SITC s;:rdnoten Anpben omellt -rden waren. sind dahor lniWtsmiBID Abwolchunren m&.l!lch (we~ton'Einzelbolten brlnrt die Ge&enObemellunl der CST un SITC • Gruppen lm 




EWG-CEE Fnnce aer1 •• Lux. Waren· frodultl Monat Mots 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
lt 1000$ NOV 8 0 9 4 8817 2 9 I 8 2737 639 761 
Peaux et pelletertes brutes DEC I 0 4 7 9 3 52 7 3 0 I 2 7 I 5 
111 1000$ NOV 7 53 7 7978 2 5 I 2 2 I 8 4 621 633 
Peaux bi'IIUS, sauf pelleterles DEC 9 6 4 0 2951 2453 668 
Tonnes NOV I 5 I 4 8 .. 7 2 8 4863 4 I 2 8 I 9 52 2039 
DEC I 8 6 9 2 5930 4446 I 9 3 8 
11 1000$ NOV I 2 4 9 I 8 52 372 570 225 I 6 9 
Gralnes, nolx, amanda ol&clneuses et DEC I 0 0 6 I 2 I 605 I 9 7 
farina 
13 1000$ NOV 6960 5885 277 599 I I 9 253 
Caoutdlouc brut nuural,synth6tlquo et DEC 3 6 4 7 4 I 0 833 2 3 I 
131.1 .... n&i 1000$ NOV 2 2 I 357 25 24 58 I 5 I 
Cooutchouc natural brut DEC 348 40 I 9 I 4 9 
Tonnes NOV 3 3 I 639 47 47 79 275 
DEC 5 I 7 57 25 2 4 5 
131.1 1000$ NOV 6438 5 I 0 2 I 7 7 479 7 I 6 
Cooutchouc synth6tlquo DEC 2997 299 744 I 8 
Tonnes NOV I 2 7 I 0 I I I 57 328 903 8 3 I 
DEC 57 I 3 58 6 I 4 9 I 32 
2A !000$ NOV 9476 10269 5843 6273 I 2 8 I I 2 6 6 
Bolsetllqo DEC 10353 6645 6584 I I 91 
2.41 1000$ NOV '4 7 4 3 9 I 6 I 8 2 2 2 I 9 7 842 7 4 2 
Bois roncls bruu ou llmplement tquarrls DEC 4032 2403 2 53 I 844 
Tonnes NOV 125950 16087 7 8 6 6 7 6 97640 2 I I 76 23056 
DEC 132132 91261 I 0 0 3 7 I 23150 
20 1000$ NOV 52 7 7. 5687 3568 3746 389 458 
Bois ~nn6s slmplement travalll6s DEC 5653 3824 3682 297 
Tonnes NOV 84099 85362 64968 63531 4 I 2 9 6266 
DEC 88062 67023 63328 3467 
15 1000$ NOV 4 I 0 7 3796 I I 0 2 I 0 8 8 286 242 
Plto l papler et dtchets do papler DEC 4028 I I 2 7 987 256 
26 1000$ N 0 Y 40352 43986 ., 8 8 9 13053 I I 0 6 4 ., 0,. 
Flbra textiles et d6dlets, artldes textiles DEC 3 9 4 I 7 12872 13 6 I 2 10750 
261 1000. NOV 20797 20450 I I 0 4 0 9 I I 4 6897 7734 
Laino et polb cl'orlcJno anlmalo DEC 19004 9649 9706 6 0 8 8 
J 
Tonnes NOV I 2 8 2 3 I 2 52 8 6499 5255 3 7 I 4 4473 
DEC I I 9 9 6 5539 5658 3608 
:w 1000$ NOV 2479 3279 3 8 I 392 232 392 
Coton DEC 2765 439 345 304 
Tonnes NOV 8 4 I 4 I 0 2 8 0 I 4 2 4 I 3 I 4 I 0 2 8 I 6 6 3 
DEC 9225 I 2 9 3 I I 6 5 I 3 2 4 
%7 1000$ NOV 16775 22432 4239 4 6 0 I 3552 7 I 1.8 
Hlnfnux non m6talllflres, sauf comb. ot DEC 20753 3 8 50 5025 8 2 I 5 
11mmes 
271 1000$ ROY 642 767 '55 330 42 128 
En&raJa natureb DEC 532 3 0 I 365 I 7 
Tonnes NOV 46798 45863 2 4 2 18 I 7 7 13 700 2287 
DEC 30679 I 5 I 6 3 24969 '7 6 
%74.1 1000$ NOV 4 2 I 6 2 
Pyrites do fer non vlll6es DEC 8 I 
Tonnes N 0 Y I 9 53 13 6 7 5 
DEC 7576 
%76.4 1000$ NOV I 2 8 I 8 3 63 75 10 I 9 
Amlsnto DEC I 5 I I 16 I 0 2 5 
Tonnes NOV ~g~ I 9 6 2 697 682 I 2 4 I 2 I DEC I 8 3 9 I 3 2 3 I I 
21 1000$ NOV 28989 30936 14730 16 4 '0 3139 3 I 4 0 
Hlnorals et dtchets do m6taux DEC 2 6 0 I I 13307 I 5 I 9 I 2204 
1B1 1000$ NOV 10637 9 8 I 8 9325 8499 '2 4 366 
Minerals It concentr6s do fer DEC 9636 8319 8558 323 
IOOOTonnes NOV 2 6 I I 2371 2468 2213 38 47 
DEC 2 ~-2 5 2 I 7 I 2287 4 I 
211 1000$ NOV 13 I 3 5 12990 4024 5485 I 6 50 I 0 50 
Fornllle DEC I 13 52 3450 4865 I I 2 2 
IOOOTonnes NOV 301 305 91 I 2 7 35 24 
DEC 270 79 I I 6 25 
Nederland •l 
1960 1 1961 
I 6 I 4 I 8 58 
I 9 2 8 2 I 2 3 
1582 I 8 3 I 
I 8 8 3 1833 
3548 3 6 7 I 
4396 38 4 7 
509 960 
592 648 
630 I 7 5 I 
774 1539 
I I 40 
2 I 49 
24 73 ,. 84 
552 I 6 3 6 
7 I 9 I 4 2 3 
I I 8 6 3950 
I 59 5 3364 
531 747 
682 632 
274 '4 5 
386 378 
7 0 I 4 8523 
7920 8 00 I 
I 6 2 258 
225 I 7 5 
I 4 7 2 2051 
I 9 I 5 1503 
987 863 
I 0 I 9 797 
4443 5342 
3927 5667 
923 I 0 58 
904 I 3 7 I 
680 792 
7 52 9 7 9 
440 501 
454 360 
I 4 58 1108 
I 5 16 1257 
2 5 I 8 3 5 I 6 
2 3 4 I 2797 
25 43 
I 9 2 I 
58 8 I 9803 





I 7 I I 8 7 
276 95 





24 I 2 
CqMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
i 
Deuachland ' •l 
(Bk) j lalla 
1960 I 1961 1960 I 1961 
I 7 I 3 ! I 8 4 6 I 2 I 0 1608 
2530 211 8 5 1779 I 52 9 
I 6 I 9 1
1
7 2 2 I 2 0 3 1608 
2359 , I 0 7 1779 I 52 6 
3157 351 6 928 I 3 7 4 
4942 
,206 1486 ., 12 
52 6' 9 I 90 
23 I 49 73 I 20 
I I 9 2 1275 4742 2007 
1430 ~ 461 802 I 2 3 9 
100 I 2 3 20 I 9 
98 i 27 40 I 
I 56. 2 I 4 25 30 
I 3 2 I 
4 4 52 
994 I 0 D I 4701 1970 
1203 I 2 8 8 758 1236 
I 59 7 ~600 9591 4673 I 8 9 I 097 1609 2-7 2 5 
I 6 7 5 I 7 58 I 3 9 225 
I 6 7 9 
'57 9 I 56 I 67 
529 570 7 62 
396 I 49D ' 
I 0 
I I 0 54 115 6 2 30 96 
9800 I ~ I 8 2 2 I I 3 5 
1099 I I 4 5 59 80 
I 2 3 5 
1
1 0 2 7 72 I 07 
13 0 0 I 12767 529 747 
15066 I:Z026 59 I 730 
I 
1569 I 56 7 I 6 3 36 
I 52 9 11 42 6 97 46 
' 7572 9526 
''" 
3034 
9039 ,9 9 4 6 2829 3364 
I 3 I 7 :. 7 8 6 620 758 
I 7 8 6 !1,7 I 6 577 720 
I I 0 5 
1
• 2" 825 772 
I 4 56 I 2 I 8 6 4 I 102 
ll 2 I ,I 8 4 6 I 0 5 I 4 I 
I 4 3 9 
1
1 5 09 I 2 9 I 35 
3157 
1
4 6 8 I 647 8 I 4 
42 9 I 14 0 8 I 8 0 I 7 9 5 
3999 4084 2467 ,. 13 
3786 I"' 7 2 56 I 2745 
2 I 8 263 2 
' I 9 I I I 9 7 4 I 
15 9 9 9 16 OJ 7 23 
I 0 I 0 0 !9156 69 
2 40 I 6 2 
I 10 I 15 
I 50 I 8 0 3 I 36 75 
I 0 0 7476 I I 8 0 5 
8 5 46 84 
6 I 3 24 21 
26 7 574 I 15 2 
I 5 42 207 269 
7809 7210 932 I 2 59 
7306 0470 970 I I I 0 
I 9 0 208 627 558 
I 8 7 I 220 53 I 364 
22 23 66 69 
20 ! 22 66 4 I 
6 4 I 6 56 I I 8 5 
5189 I 8 I 0 3 8 28 
I 55 I 3 I 
I 4 2 
! 
I 9 9 
I 
N.B. A. partir do Janvier 1961, Ia donn4a par divisions (l chlfrra) It 1roupes (3 chltrra) sont calcul4a dlrectement solon Ia d4ftnltlons CST It peuvent p,..enter da dlversences do contenu par rapport 
aux donn4a ancjrleura, calcu14a lndlroctement l partir do donn4a dudes solon l'andenno CTO (Pour plus do d6talls, voir dana Ia c Tableaux Analytlques » Ia corrapondanco entre Groupes CST ot 
Groupes CTCI). a) A. partir do mars 1961, nouveau taux de chan&• pour Ia Poys-Bu It I'A.IIemqne (IU'): voir en ftn do volume. · 
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Ware - l'roduta 
a) Deuachland •) Monat EWG- CEE France Belc. - Lux. Nederland (BR) 
~~r--~~~---,-~~-~~r-1~~~·,,-1-~-1_,,-1~~·_~--1~~~_,--1~~·1r-1~~1_,r-1~~~,1~1~~-1_, __ 1~--·1~1-~-1_, 
28l.7 1000$ N 0 V 
Hanpneru unci Konzentnta D E C 
5558 
3 I 0 2 
4 I 0 I 
Tonnon N 0 V I 5 4 2 7 7 I 3 6 8 I I 
DEC 92086 
l9 1000$ N 0 V 
nerlscho und j.nanzllcho Rohsto«o. D E C 
Ln.,. 
n 
Koble. Kob und Brl"-
tOOOTonnon N 0 v 
DEC 
D1.4JD1.S 1000$ N 0 V 
Stolnkoblo und S ieJnkoblenbrl"- D E C 
1000 Tonnon N o v 
DEC 





4 7 I 8 
56347 
57 I 9 2 
J 4 4 J 
3474 
nu 
Kob und Schwel cob 
1000$ NOV I 6 943 
DEC 20279 
tOOOTonnon N 0 v 
DEC 
80 I 








J3 1000 $ N 0 V 2 2 I 4 2 I 2 6 4 4 2 9 
Erd61 und Enl61d ~llatJonserzeuplsso DEC 2 4 56 6 5 
J31 1000$ NOV 173947 213856 
Enlill, rob und to~ nlllnlort D E.C I 9 4 8 8 8 
1000 TOMon N 0 V 
DEC 
U1 1000$ NOV 
Enl&ldestlllatJons rzeuplsso D E c 
41 1000$ NOV 
nerlscho Fetto un Ole DEC 
41 
Pflanzllcho Olo 
1000$ N 0 V 
DEC 
4l 1000$ 
Ole und ~ VOl ~boltot. und Wachso 
tier. odor !Ianzi. Unprunp 
51 1000$ 
Chemlscho Grund tolro u. Verblndunpn 
Stl 1000$ 
Orpnlscho cheml ft.• Erzeuplsso 
51 tOGO$ 
Hlnenltoero und robe chemlscho 
Erzeuplsso us Bnnnstolren 
53 1000$ 
Ferbstolro und Get bstalro 
m tooo$ 
Synth. orpn. ~ 1t01ro. rmarl. lndlco 
54 und Fvb- f" 1000 $ 
Hedlzlnlscho und p ~Utlscho 
55 Eruucnrsso 1000 $ 
Rlechstoft"o. ~~ ftep-, Piltz-, Wuch-
56 und Relnlcu pmlssol 1000 $ 



















57 1000$ NOV 
Spnnptoft"e 
58/59 























7 I 2 0 
7 9 9 0 
I 2 59 7 
I 5 00 7 
9054 
I I 2 2 4 
6688 
7 34 0 
I 3 9 8 
I 0 56 
4 0 8 I 7 
45977 
SBt 1000$ NOV 23565 
Kunsutoft'e, rqene ~erto Zelluloso und D E c 2 6 2 6 4 
Kunstharu 
Tonnon N 0 V 3 3 4 I 8 
DEC 39390 
61 1000$ N 0 V I 2 7 6 5 




1000$ N 0 V 
DEC 
62 1000$ NOV 
Kautschukwaren Lr I· D E c 
619.1 1000 $ N 0 V 
Relfen, Luftschlluch u. Felpnblnder D E c 
63 1000$ NOV 
Holz- und Korkwar1 n, auspn. l16bel D E c 
9 7 4 0 




6 I 7 I 
I I Jl 6 
I I 4 9 6 
11767 
50573 
82 8 il 
2 I 56 I 
I 8 2 5 
58933 
38647 
2 59 I 
13663 
7069 
I 4 I 0 0 






I 50 4 8 
12066 
13606 
7 I 0 8 
I 0 I 4 I 
3408 
I 8 2 4 
89852 
4 6 59 I 
55 I 4 
6 I 2 9 






9 I 0 
951 
9678 
I 0 56 0 
4 I 8 
4 6 0 
65789 





















I 7 I 7 
1650 
2 4 I 9 
2355 
2977 
5 I 4 6 
1273 
1359 
I I 0 







I 56 I 
I 9 9 7 
I 0 8 0 
I 4 I 8 
I 9 I 6 

















I 4 6 I 
974 
5111 1424 1840 2108 3184 
8365 1385 2346 2498 
25989 12503 12683 10124 10865 
25128 15419 10634 J0557 
I 3 I 6 













3 8 3 
4 I 6 
56 4 4 
7988 
291 










63 I 694 
665 652 
4 3 5 
4 9 5 
26 
3 I 




77312 17816 15691 35962 65603 











7 I 2 
8 I 9 
12809 





2 8 8 I 
2854 
1595 

















I 2 I 6 
I 8 I I 
2187 









4 3 6 
467 
I 9 I 8 
2309 
2 I 5 
I 4 I 
5 I 6 2 





2 I 0 6 
2 50 I 
1202 
I 4 6 5 
3 57 I 
4738 
I 0 4 9 
9 5 I 
2500 
2 6 6 I 










I 4 9 9 
I 52 3 
2443 
2405 
I 3 7 2 
I J 2 2 
I 6 4 8 
I 6 0 J 
7775 26821 51930 
26979 42138 
4 I 0 2 5 I 0 
2090 
7916 9162 13673 
11994 11921 
5 I 9 
1372 
2 0 2 7 
I 7 3 4 
2 2 I I 
I 9 3 3 
1803 
2 2 6 8 
2287 
4608 
192 153 212 
265 137 
5377 II 394 I 0656 
11898 8411 
3166 7095 6254 
7251 5128 
200 273 426 
253 327 
2010 2331 2298 
2884 2115 
960 1357 1115 
1808 1132 
3450 1838 1828 
I. 4 8 I I 9 6 0 
1188 1615 1735 
IJ68 1773 
3689 1581 1233 
1824 1603 
183 288 325 
167 299 





I 58 I 
2 6 58 
I 50 8 
1345 
4583 
53 8 9 
7 06 7 
8 I 3 8 
I 8 9 8 
1793 
I 3 6 8 











I 9 I J 
I 54 6 
1455 





I 6 53 
1628 
I 0 7 3 
I I 50 
30362 
42390 
I 0 6 I 6 
t 6 0 3 7 
I 0 8 0 I 















2 I 2 3 
3490 





9 5 I 0 
362 
492 
178 0 I 
19767 
I 17 8 8 
I 4 I 0 6 
I 0 06 
1392 
2 ~ 8 I 
2490 
1336 






7 9 4 
4 I I 
365 
12109 









36 0 0 
4669 
2 I 3 9 
3046 
5 I 50 
53 I 4 







3 2 2 I 3 
8773 130C 
830 22C31 






2 6 57 
296C 
I 3 57 8 
I 3 7 6 6 
767 944 929 
809 806 939 
9234 12924 12603 
9815 11099 12812 
609 902 882 













51520 43149 54303 
67014 44022 54554 
36343 38365 48159 
44330 38718 47135 
I 9 8 5 
2424 
I 5 I 7 7 
22684 








I 5 I 5 
I 7 7 6 
4 8 6 I 
3455 
3263 
3 I I 3 
6 I 4 4 
7 4 I 9 
2 I 3 9 
I 9 2 0 
4443 
3948 
334 732 375 
574 594 549 
14821 I 0969 15270 
18432 12745 15269 
9438 8265 11558 
12931 9897 11603 
1045 1279 492 
767 1345 572 
3188 2807 3286 
2461 2861 3011 
1501 1508 1898 
1117 1569 1658 
2751 1977 3)12 
4180 195! 2202 
2594 1176 1471 
2214 1173 1332 
379 525 354 
446 702 475 
247 79 112 
406 67 70 
12683 7587 11983 















I 4 I 9 
I 3 8 0 
1040 





J 8 59 
38 I 7 
6355 
6276 
I 8 J 7 
I 53 I 
16 0 I 
I 3 6 0 
I 56 I 
I 2 I 3 
676 
465 
4 I I 
429 
N.B. Ab Januar 1961 ~rden dlo Anpben nsch Abschnltten (2 stellli) und nsch Gruppen (3 stollli) unmtuelbar CemlB dor CST- Deftnltlonen erstellt; bel Verclelchen mit frOberon Ercebnlssen, dlo anhand 
von nach der olton S l~ ceordneton Anpben erstellt worden waren, sind daher lnhalumiBico Abwelchuncen m&JIIch (welton Elnzelbelten brlnct die GqonOberstollunc der CST und SITC - Gruppen lm 




EWG-CEE France Belg. ·Lux. Monat 
Waren • Prodults Mots 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
283.7 1000$ NOV Ill 140 I 6 5 I 4 
Minerals et CIOncenuis do manpnbe DEC I 2 9 I 0 20 
Tonnes NOV 8 I 6 5265 I 3 I 32 2 4 I 8 4 
DEC 1008 73 I 06 
29 1000$ NOV 2 I I 3 0 2 3 4 3 7 2 9 I 8 3594 I 9 9 2 2 I 7 4 
Matl6res brutes riJ6t. ou 
NDA 
anlmales, DEC 21755 4137 4766 2 4 6 I 
n 1000$ NOV 64335 64858 2352 I 9 3 4 5502 4900 
Charbon. ClOke et ouJom6ra DEC 63846 2 5 4 3 I 0 59 4345 
lOOOTonnes NOV 36 2 6 3 58 I I 4 f I 3 7 322 333 
DEC 3 56 5 I 6 5 I 54 254 
Dl.4/DI.S 1000$ NOV 3 7 I 3 3 37395 2 I 9 4 I 8 3 9 4 I 4 I 3846 
Houllle ec oulom6ra DEC 36734 2361 2 I 7 3 3254 
lOOOTonnes NOV 2 2 2 7 2 2 I 6 I 4 I I 3 2 251 279 
DEC 2 I 8 8 I 56 I 4 8 200 
nu 1000$ NOV 25278 2 52 16 I 57 95 I 3 6 I I 0 53 
Cokes ec semi-C~Dkes DEC 25021 I 8 I I 2 7 I 0 8 8 
lOOOTonnes NOV I 2 3 4 I I 9 3 8 4 70 54 
DEC I 2 0 8 9 6 54 
ll 1000$ NOV 95130 106584 197 7 2 24270 9 3 3 6 8 4 I 3 
P6trolo ec d6rlv6s DEC 98085 20639 22088 6 0 I 9 
lll 1000$ NOV 629 980 
P6troles bruts ec partlellement rallin6s DEC 226 
Tonnes NOV 57693 7 8 8 I 3 
DEC 17329 
m 1000$ NOV 9 4 50 I 105604 19772 24270 9336 8 4 I 3 
Produlu d6rlv6s du p6trolo DEC 97858 20639 22088 6 0 I 9 
41 1000$ NOV I 6 2 0 2087 253 404 206 309 
Corps cru. , ........ huiles d'orl&lne ani- DEC I 6 I 9 309 4 I 2 I 7 I 
malo 
42 1000$ NOV 57 0 6 59 7 5 776 I I 2 4 735 734 
Huiles d'orl&lno vq6alo DEC 6244 I 2 56 1293 669 
4l 1000$ NOV 3 I 9 2 2 6 I 2 I 7 8 I 59 242 I 6 0 
Huiles ec cralsses 61abor6es, dres ani- DEC 2404 I 3 2 2 2 I I 4 4 
males ou v6c6ales 
NOV 72765 75060 I 4 58 I 16098 5 I 9 4 5534 51 1000$ 
El6menu et <10mpos6s chlmlques DEC 7 I 6 7 5 I 4 4 6 9 16603 4846 
511 1000$ NOV 4 3 6 2 6 4 7 6 9 0 7809 8 9 I 7 1626 2094 
ProduiU chlmlques orpnlques DEC 43885 7 52 I 1852 I 56 7 
52 1000$ N·O V I 9 4 2 I 9 3 I I I 8 405 6 96 316 
Goudrons mln6raux ec d6rlv6s chlm. DEC 2277 I 54 350 892 
bruts do CIOmbustlbles 
53 1000$ NOV 1846-5 2 2 I 8 3 2606 2740 531 7 I 3 
Matllres <10lorantes ec produiU tannanu DEC 2 I 4 I 8 2773 2984 622 
m 1000$ NOV 9881 II 4 8 7 I 0 8 5 I D 7 0 5 3 
Coloranu d6rlv6s du pudron, lndlco DEC II 8 7 8 I I 82 I 3 I 5 8 
54 
naturel, laques 
1000$ NOV 24527 30 61 3 8 I 53 9923 I I 3 3 1767 
ProduiU m6dldnaux et phsrnw:eutJques DEC 3 II I 4 9 3 20 9936 I 3 9 I 
55 1000$ NOV 16 53 4 I 7 2 I 4 9 9 I 8 I 0 I 2 9 848 843 
Produlu arornatlques, produiU do tol- DEC 15993 9278 9356 677 
lotte et d'entretlen 
29958 5646 56 1000$ NOV 33293 6042 6740 7202 
Encrals manufxtura DEC 31 9 I 4 4388 5823 6063 
57 1000$ NOV 2438 3279 845 81 6 477 4 5 I 
Exploslfs DEC 2756 8 8 I 757 273 
58/59 1000$ NOV 55935 61 8 9 5 9349 9 3 7 I 2568 2722 
ProduiU chlmlques ncla DEC 6 II 8 4 9 9 38 I 0 8 4 I 2219 
sat 1000$ NOV 33512 37325 5224 5 I 7 3 I 7 I 8 1.6 8 8 
Matllres plastlques, cellulose r6&6n., DEC 35707 5482 6136 I 57 0 
ralnes artlfldelles 
6774 Tonnes NOV 52077 63284 6298 I 4 0 8 I 9 8 2 
DEC 53030 68~0 7783 I 3 9 7 
61 1000$ NOV 15070 16 52 I 6 I 2 9 6 I I 8 1263 I 54 I 
Culrs, artldes en culr, peUeterles apprt- DEC 15298 5930 5940 1223 
t6es 
6U 1000$ NOV II 2 7 2 I 2 6 0 6 5400 5404 945 I I 7 6 
Culn DEC 118 I 7 5206 5382 998 
6l 1000$ NOV 2 3 2 I 3 2 4 3 57 7 3 8 8 7 9 4 I I 4 6 7 1860 
Artldes en caoutchouc ncla DEC 24066 8 2 3 0 9230 I 2 58 
619.1 1000$ NOV ·I 4 8 1.4 15 7 3 7 5447 6298 1008 I 4 I 2 
Bandqes pneurnatlques, chambres lair, DEC 15 I 6 2 6 I I 0 6809 873 
flaps 
6l 1000$ NOV "8 6 4 ·I 2 7 2 7 5500 4330 I 2 6 3 I 3 8 9 
Artldes en boll ec en lllce DEC "7 9 3 5 I 4 2 4 4 8 I I 2 54 
•\ 
Nederland · 
1960 1 1961 
27 71 
25 36 




8 I 4 3 10061 
7673 7580 
457 532 
428 4 I 4 





3314 3 2 I 9 
I 9 0 2 5 I 






I 13 577 
I 58 8 I 4 
2662 2455 
2574 1668 
I 5 I 8 I I 6 6 
I 0 II I I 06 
7839 9660 
7307 8 3 55 
5846 7 7 I 2 
53 8 I 6562 
4 I 2 533 
322 257 
I 9 9 8 3 I I 7 










8244 9 7 3 5 
8437 9 6 8 I 
2904 3604 
2403 3 3 26 
4 6.2 8 6325 
3 9 2 4 5592 
I 4 56 2052 
I 4 9 2 I 7 8 6 
I 2 4 4 1846 
1336 I 58 I 
2130 2308 
2 I 6 4 I 9 9 7 
1627 I 7 2 3 
I 59 4 I 4 6 3 
I 2 I 4 I 55 I 
I 2 1.6 I 2 7 6 
I 





1960 I 1961 1960 I 1~1 
I 68 
48 2 
92 8 I 2 
I 4 2 6 362 ., 
. 510 749 7 I I 5 
2317 2739 3870 3 9 I 7 
1,9 2 6 2490 5967 5719 
4~898 47625 440 3 3 I 
4 f97 4 8 I 59 288 307 
2677 2 56 4 21 I 5 
2705 2659 I 3 I 4 
2f0206 2646f 8 I 5 
2 61 I 4 26644 7 I 6 
I! 57 3 I 53 I 
I, 5 f 0 1593 I 
I 
19130 19026 4 3 I 3 15 
2 0 I 58 lf536 280 2 9 I 
i' 4 6 870 20 I 4 I' 5 I 9 I I 13 14 
I ~4 24 I 3 6 0 8 18204 21628 
I~ 159 13322 I 8 9 I 6 2 I 4 2 8 
629 910 
6 220 I 86 
I· I 5 57 6 9 3 7 8 8 13 I 7 2 I 4 I 4 55 I 
I 214 2 4 13608 17575 20648 
I 5, I 53 13322 I 8 6 9 5 2 I 2 4 2 
949 692 99 I 0 5 
,8 2 3 833 I 58 30 
110 4 5 969 488 6 93 
110 8 2 866 663 895 
1'2 3 9 I I I 8 I 5 9 
,9 7 I I 0 9 I 76 4 
36334 34689 8 8 I 7 9079 
3 8,o 4 5 38008 7008 9736 
2 312 55 22504 5090 6463 
2 'I' 1, 25087 4843 5756 
707 649 9 28 
9 0 I 706 8 7 
I 2 4 31 14405 899 1208 
I 415 5 15496 I 2 3 9 1.1 71 
81.0 7 8 9411 309 498 
':7 4 0 I 0 3 54 573 454 
9440 II 05 2 2552 3506 
I 2 3 2 4 13360 3525 3628 
3'1 3 6 3566 999 I I 4 0 
3 12 2 4 3398 I 2 0 5 I I 3 0 
I 010 45 13389 2882 2 7 3 I 
1 2'4 8 o 13 4 2 I 4 5 I 0 2429 
I 0 0 6 I 55 3 78 4 I 9 
1393 I 0 3 2 200 3 0·1 
3 1 ;o o 7 32928 4 7 6 7 7 I 3 9 
3513 7 0 39456 5220 6 I 4 I 
19765 20758 3901 6102 
22077 2 4 2 16 4175 5015 
30230 33655 9037 15024 
3 2,4 4 4 38752 8435 I I i 4 9 
I 
4i7 7 8 4878 I 4 4 4 1932 
5,1 76 5656 I 4 7 7 I 9l9 
311 46 3234 537 946 
3605 3860 672 1076 
8 13 56 8298 3872 3950 
,
1
• 21 8038 3287 3721 
316 6 8 3535 3064 2769 
410 8 2 3329 2503 2727 
4 1o 2 8 3 I 8 9 I 8 59 2268 
4 I 2 2 3 4 8 I 2059 2 4 6 I 
I 
N.B. A partir de Janvier 1961, los donn6es par divisions (2 chllrres) et croupes (l chlft'res) sont alcul6es dlrectement solon los d6flnltlons CST ec peuvent pra~ter des dlvercences do CIOntenu par rapport 
aux donn6es ant6rleures, alcul6es lndlrectement l partir do donn6es dass6es solon l'andenne CTC (Pour plus do d6allo, voir dans los c Tableaux Analytlqu'!" lt Ia <10rrespondance entre Groupes CST et 
Groupes CTCI). a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemqne (Rf): voir en fin de volume. ' 
49 
DER HANDEL DER ~ jvG TAB. I 
nach Waren 
Import 





Molr 1~ I 1961 1960 I 1961 1~ I 1961 1~ l 1961 1~ I 1961 1~ I 1961 
64 1000$ NOV 36997 4 5 I 6 0 3929 6 I 9 5 6355 6 8' 7 6774 8 7 I 8 I 7 J 2-9· I 9 6 I 2 2 6 I 0 
' ' 9 a 
Popler, Poppe und Waren darau OEC 4 2 I J 5 5864 6865 56 50 6 8 2 I 8 2 I 2 ·2 0 4 0 7 24140 3393 3769 
65 1000$ NOY 102157 113259 7430 10004 IJ 8 09 I 4 a I 2 2 '" 7 2 5 9-4 9 5I 4 08 56162 6093 6332 Game, Gowebo, Textllfe~ jen und DEC 102009 7997 9466 IJ I 4 2 2 '55 4 23660 5 16 18 59494 5698 6 2 I 8 
verwanclc. En:euplsse 
651.1.1 1000$ NOY II 7 4 4 IJ II 2 I J 67 839 7.9 4 2463 2577 8376 9573 53 I 0 I 
Kammzamo lUI Wolle, nlcht ~Auf· DEC II 0 I J I 4 55 861 2603 2232 7483 a502 52 I 0 9 
nw:hun1 f.d. Elnzelverka 
-651.6 I 651.7 1000$ NOY 9069 I 2 2 4 7 I 0 4 7 I 58 4 J552 2 I 8 J I 8 6 5 I 9 55 4229 60a9 376 436 
Gameaussynthet. u. kDnstl. Spl n stoffen DEC 9433 I I I 9 1.5 4 0 I 6 50 I 8 0 9 1 7 9 a 4 54 7 6041 308 545 
651 
und Fasern 
1000$ NOY 14 9 0 I I 2 6 9 I 962 I 9 J 7 2429 I 59 J 4 6 5I 4024 6 I 8 4 4 I 8 4 675 953 
Bauq~woll&twebo.luslen.S~ twebe DEC "7 7' I 0 9 9 I 5 I 0 I 9 9 8 4 0 7 2 3593 6982 4644 622 89a 
65U.1 1000$ NOY "2 50 "8 2 8 921 1069 I 8 8 7 I 9 54 2039 J I 0 0 8657 7106 746 • 99 
Gewebo lUI Wolle oder feln., DEC 12393 958 992 I 59 5 2 I 6 I 2631 7 I 4 2 7341 537 7 2 8 
nerhuren 
66 1000$ NOV 52706 55369 7 0 I 6 7527 17 J I J 16 56 9 9599 10257 12932 IJ4 59 5a46 7557 
Waren aus mlnenllschen Stoll1 ..... ,. .DEC 50803 7 2 I 7 8298 I 5 II 7 9573 9085 IJ I 6 4 IJ 29 4 5732 7 0 4 7 
661.1 1000$ NOY 2 I J 2 2' 8 a 7 25 55 77 I 58 9 I 7 2 2 372 426 I 0 9 I J 8 
Zemenc. auch pBrbt DEC 2067 10 I 7 47 1666 I J 9 7 254 383 90 I I 0 
1000 onnen NOY I 6 0 I 7 2 I I 2 4 I 2 8 I J 2 25 29 4 6 
DEC I 54 I I I I J 3 I 0 5 16 27 3 4 
664 1000$ NOY 6797· 8042 692 580 526 7 I I 2287 2a66 1250 998 2042 2887 
Glu DEC ·7 0 9 6 689 585 4 I 8 2603 2 8 2 I I 50 8 845 1878 25 61 
m.t/667.1 1000$ NOY 2 2 I 8 I 7 6 9 I 6 5 16 I 7 9 59 s s 4094 J I I 7 266 '4 2 
Dlamanten und andere Schmud !stet•• DEC 2 I 8 J I I 2 14 300 4058 3774 3 4 I 452 
67 1000$ NdY 151659 148197 32464 32091 I I 0 50 I 0 6 2 2 26722 23265 49329 4Ja67 32094 38352 
Elsen und Stahl DEC 162765 38 2 2 I 33585 I 0 5 IJ 26330 2 I 4 0 I 53757 44982 33944 35792 
671 1000$ NOV "7 5 a I 58 I 5 I 9 0 8 I 6 4 J 3169 2554 4 50 398 5560 5252 3671 5961 
Rohelsen, Spleplelsen, Elsen- • Stahl- DEC 17727 28 52 I 8 I 2 2944 654 424 6267 7672 50 I 0 6354 
schwamm u.-pulver, '-";"~• ru•len NOV 1 4 a I 8 9 I 9 I 4 38 3 I 4 3 45 50 42 91 
onnen DEC I 9 6 2 I I J 36 7 4 66 6 I 66 86 
671 1000$ NOY 2 7 7 9 I 2 J I I 4 8 I 8 7 6170 I 4 9 9 I J9 5 I 3 7 4 I 0 2 J 7535 Ja51 9 I 9 6 10675 
StahlrohbN5ckl und Stahlhalbze 
' 
DEC 29296 8 9 5 I 5946 900 I 6 3 5 I 0 4 2 7975 Ja02 9835 7293 
1000 onnen NOV 284 242 a6 64 I 5 I 6 I 4 I 0 73 '' 
96 I IJ 
DEC 304 93 59 I 0 II I 0 79 
'' 
I 04 77 
6n 1000$ NOV J4Jaa 3 8 0 7 6 7638 9572 2492 2836 10743 9 6 9 I 10074 I 07 I 0 J 4 4 I 5267 
Scabmhl u. Profile 1us Stahl DEC 31275 I 0 I 9 7 I 0 14 I 2676 10008 9012 II 4 96 I 0 9 58 3198 50 I 2 
onnen NOV 288163 311934 6 5I 38 a0544 17759 ~I 0 72 93270 82325 ·a 7 I 0 4 92793 24892 35200 
DEC 316987 86335 74043 2 0 2 9 3 • 61 65 77043 98492 93471 25702 ·JJ265 
674 1000$ NOV 50248 4 6 8 4 9 9678 9779 2430 2050 7606 5619 19706 1 a 3 61 10828 I I 0 4 0 
Breltflschstahl und Blecho DEC 50795 10636 9 9 9 I 2319 6 9 9 I 4097 20 7" 16 4 55 I 0 I J 5 12078 
onnen N 0 V 3110ia 303945 66726 68369 1J I 2 3 II 54 9 4 6 31 2 33293 1237·35 I 16 7 I 9 6 I I 2 2 7 4 0 I 5 
DEC 304587 69900 6a794 IJ I 31 4 I 2 55 24aoo 1·23674 107987 56627 a o 9 21 
675 1000$ NOV a 9 I I 7575 2543 1906 345 305 1730 1472 2130 2 5 I 0 I 4 6 J I J a 2 
Bandstahl DEC 10068 2749 2039 4 4 5 2 2·3' I 9 7 2 2862 2243 1779 I 7 4 I 
onnen NOV 61 3 4 4 49a08 19 5 95 IJJI9 I 55 I 1389 10958 8908 2 I 5 I a 1 a 4 J 9 7722 .7753 
DEC 7 0 I 9 0 20737 "4 6 5 2 J 4 I "6 57 "2 a 2 2 I 0 1J 14 7 40 II 4 4 2 IOa23 
676 1000$ NOV 2 3 2 0 I 9 6 I 47 I I 4 I 5 23 98 207 87 67 20 73 I 55 0 
Schlenen u. and. Elsenbahno~ ,...... DEC I 3 8 7 I I 2 145 I 3 I 7 4 I 9-0 I 0 I 73 987 1035 
material lUI Stahl 
onnen NOV 29556 2 58 71 302 726 I J 6 82 898 I 8 0 7 I 0 4 9 694 2 7 I 7 I 22562 
DEC I 7 56 7 I I 3 0 I 7 2 8 a 5 I 3 8 8 I 57 3 1073 828 
"'" 
16519 
61 1000$ NOV 132320 IIJ253 2 2 7 I 9 11600 2 a 6 sr 2 2 7 15 I 2 2 I 2 9537 52 IJ 7 4 J I 1'7 16.6 0 I 19284 
NE-Hotallo DEC I 3-7 9 2 7 31 52 2 2 I 0 4 6 2 I I 52 I 2 I 73 9524 53771 48724 19309 I 9 0 I I 
682 1000$ NOV 74856 65945 10984 10007 20422 I 4 8 2·1 4 5 I I 4623 29149 24576 9790 119 18 
Kupfer DEC 685.84 II 7 9.7 I 2 8 4 2 IJ 5 46 4 8 94 4888 25390 2 7 2 9' 12957 116 26 
onnen NOV 118614 101934 16 9 6 6 14 9 4 2 ' ' 4 '7 2 41 I 0 6 I 2 8 6137 46363 37676 15720 19069 DEC I 0 J 0 I 2 "0 3 9 I 9 31 0 22 14 8 6758 6839 40a66 42544 20201 I I 50 4 
614 1000$ NOV 12599 IJ 6 58 2 5 a 1 2 I J 5 J J I 9 3965 1609 1928 3235 4 I 07 la55 1523 
Aluminium DEC 14 7 7' 2637 2676 4 2 4 6 2469 I 5 J 6 •ol3 6025 1•4 0 8 I 2 2 5 
onnen NOV 2 I 3 7 4 23903 5079 3986 5786 7 I 8 9 I 7 J 7 2608 5673 7633 3099 24a7 
DEC 25974 5 I 4 5 5 I 5 I 7760 J 5 I 4 I 8 I 6 7230 II 0 2 2 2325 1922 
69 1000$ NOV '' 4 2 2 "4 8·3 5798 1668 6546 7324 8495 10266 7587 9215 4996 5940 
Hetallwaren DEC '4 5 91 7288 8473 6214 8 0 I 9 8757 7779 976a 52 9 I 52 6 4 
695.14 1000$ NOV J 8 I 4 4706 538 I 4 I 9 297 4 I 2 447 522 1247 I J 0 2 1285 I 0 5 I 
Werlaeup lUI unedlen Hetall ~ DEC 3777 652 I I 8 I 266 375 480 1070 I 6 9 9 I 4 I 4 9 4 I . 
71 1000$ NOV 198927 249578 46765 60765 26604 3 I 8 9 7 32965 41 2 6 9 53680 67225 J 8 9 I J 41422 
Nlchtelelttrlscho Haschlnen DEC 222931 58754 67391 31 8 14 '7 7 96 49305 60377 82636 
'" 9 0 46338 
711 1000$ NOV 29273 31 8 8 a 6946 5639 6 I 4 2 54 I I. 5276 6490 4162 9 I 4 7 6047 52 0 I 
Dampflwtel u. nlchtelelttrlscho ~ DEC 33762 9 I 9 0 6893 5776 8 7 I 6 5 I 2 0 5108 6 52 I 4972 4596 
N.B. Ab Januar 1961 worden d 
von nach der alton SITC beord 
Anhan1 der « Analytlsche ben 
Anpben nach Abschnltten (l stellll) und nach Gruppen (3 stellll) unmlttelbar 1emlB der CST· Deftnltlonen erstellt; bel Ve11lelchen mit frOheren E11ebnlssen, die anhand 
eten Anpben erstellt worden waren, sind daher lnhaltsmiiBI&e Abwelchunlen m~~SIIch (weltere Elnzelhelten brlnat die GqenOberstellun1 der CST und SITC • Gruppen lm 




EWG-CEE Fnnce Belg.- Lux. Monat Waren- Prodults Mo/s 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
64 1000$ NO¥ 24327 28041 6 6 I 4 7293 3136 3903 
Papler et ses application. DEC 2 5 I 57 7168 7433 3 2' 0 
65 1000$ NO¥ I 7 9 2 I I 190537 49a49 5 I 5 I 5 33724 36a87 
Rls, tlssus, artldes en teXtiles et llml- DEC 186235 50 I 4 3 52903 33075 
Ill res 
651.2.2 1000$ NO¥ I 4 I 2 7 16659 7748 9227 4082 4701 
Fils do lalno pelp&, non oond. pour DEC I 4 0 7 2 7275 8 I 3 2 4 0 I 2 
vente au d6ull NO¥ 2 2 7 I 2 2a207 4 a 7 I 4802 651.6/651.7 1000$ 2 I 4 I 2108 
Rls do fibres syntll6tlques et artlfidelles DEC 24052 4976 5998 I 8 76 
652 1000$ NO¥ 3 7 I 7 2 34463 I I 7 57 I I 4 53 52 4 5 52 I 3 
Tlssus do coton, sauf tlssus sptclaux DEC 3 9 2 13 I I 9 4 3 I I 7 2 I 5200 
~1 1000$ NO¥ I 7 3 3 4 18057 2985 2939 2085 2600 
Tlssus do lalno ou do polls fin. DEC 17508 2882 3326 2219 
66 1000$ HOY 7 I 7 2 8 80073 12839 I 2 5 I 9 20345 28903 
Artldes en matltres mln&ales nda DEC 8 2 2 I I I 2 9 2 5 12245 31319 
661.2 1000$ NO¥ 4340 4 2 9 0 I 6 9 3 I 4 3 6 I 4 6 I I 6 4 I 
Clments hydraullques, memo CDloris DEC 3 6 2 0 13 90 I 2 8 4 I I 0 4 
1000Tonnes HOY 346 3 I 9 I 32 I 09 I 2 2 I 3 I DEC 292 I 16 95 90 
664 1000$ NO¥ I 6 2 I 7 I 7 8 52 2545 3221 7552 9049 
Verre DEC I 6 0 0 0 2892 3751 7042 
275.1/667.2 1000. NO¥ 873 1038 8229 17437 
Dlamants et autres plerres pmmes DEC 764 734 25358 
67 1000$ HOY 297713 2 8 9 7 I I 75559 69749 8 I 7 3 6 76559 
Fonte. fer et ICier DEC 362583 73651 69883 6 9 8 4 9 
671 1000$ NO¥ 10725 I 2 I 58 4 I 8 5 5 I 6 2 1238 I 0 I 0 
Fontes, poudres do fer ou ader, fel'f'Oo DEC I 4 4 4 8 4 6 4 8 4963 505 
alllaaes HOY I I 0 0 7 I 150728 35262 44036 13487 8899 Tonnes DEC 158905 39545 4 I 6 9 I 56 0 I 
6n 1000$ NO¥ 3 I 9 15 27757 3665 2774 I I I 8 I 7705 
Unp et autres formes prlmalres DEC 29320 4 3 2 8 3017 8 3 I 8 
1000Tonnes NO¥ 325 3 I 7 36 32 I 2 3 90 DEC 295 36 37 92 
6n 1000$ NO¥ II 0 I 3 8 I 56 7 19 0 23 I 7 8 7 I 3 0 3 31 32045 
Barra ot profil6s on fer ou ICier DEC 87533 I 8 0 4 8 17606 27956 
1000Tonnes NO¥ 714 732 I 7 5 I 6 8 283 3 I 0 
DEC 768 I 6 5 I 6 5 262 
674 1000$ NO¥ 98568 8 54 I 0 32928 27093 22755 2 2 I I 5 
Larces plats ot tales DEC 106306 31 I I 3 27073 20218 
1000 Tonnes N 0¥ 59 8 566 I 8 5 I 6 6 I 4 9 15 4 
DEC 649 I 7 3 I 59 I 3 I 
675 1000$ NO¥ 16850 13 3 6 7 1972 2 I 4 6 6926 5152 
Foulllards DEC 19989 2616 2706 5527 
Tonnes NO¥ I I 8 I· I 7 9 4 0 I 8 12704 I 55 4 3 60046 45069 DEC 132li8a I 8 0 51 2 0 4 I 2 4 7 I 4 I 
676 1000$ NO¥ 3220 4338 1034 1906 758 I 0 3 3 
ll.alls et 1utres 61tments de voles ferrtes DEC 3952 I 4 57 2 I 3 8 680 
Tonnea NO¥ 3 2-5 4 7 37025 8 6 I 2 17662 9 I 6 I 9 2 5_5 DEC 38245 12266 18253 7736 
68 1000$ NO¥ 70586 63559 I 0 8 7 4 9 9 I 7 25523 2 7 I I 6 
Httaux non ferreux DEC 70789 I I I 0 5 12986 24394 
611 1000$ NO¥ 2 9 3 61 2 9 9 6 I 3062 2 2 5 I 13 0 25 15835 
Culvre DEC 2780a 2962 2946 I 2 I I 8 
Tonnea N 0¥ 40954 4 I 5 I 9 4498 2839 19408 23991 
DEC 38087 4066 3676 I 8 3 2 8 
684 1000$ NO¥ 13 59 0 14487 54 7 I 5802 3048 3060 
Aluminium DEC "7 31 6 5 I I 8696 2695 
Tonnea NO¥ I 8 2 31 20 7 7 4 9166 10530 4243 4477 DEC 2 I 2 7 8 I I 7 9 8 15 3 4 3 3776 
69 1000$ NOV 82094 94071 16767 I 8 2 7 0 8267 I 0 7 I 7 
Artldes manufacturis en m6ul DEC 8 7 I 2 9 I 3 9 I 9 I 8 6 I 9 8528 
695 1000$ N 0 V 6672 6805 2270 I 4 9 4 479 500 
Outlls lntorchanpobles DEC 6387 I 7 9 2 I 3 4 I 326 
71 1000$ NOV 325003 39a920 48030 57406 17776 21085 
Machines non 6lectrlques DEC 406880 59962 7 I 50 5 I 7 7 0 I 
711 1000$ NOV 35667 37402 7 I I 3 7408 3409 2 I 7 5 
Chaudltres ot motoun non ~ectrlques DEC 43742 8194 9229 4 3 7 0 
Nederland. 
.. 
1960 I 1961 
6 I 0 7 6 918 1 
5724 5 9 1 5 a· 
2 a 5 I 0 265!34 









2 0 16 20:77 
2278 2 016 5 
. 69 81 6 8:4 5 
7723 6026 





2362 :r 2 4 I 8 s 
I 7 6 4 0 :g~: I 4 3 8 6 
s $ 
I I I 8 8 I 0 I 2 7 
I I 0 4 2 25770 
4 I 6 4 2 t40 
2962 
·r9 34 I 9 
24 I 2 
I 3 I 5 I I; I 8 
I 007 
'· 0 3 
9 8 
7 I 7 : 
8399 8 ~51 
6764 T 52 59 42 54 599 6, 4 2 
603 ~76 
4 0 2 8 4 6' 3 0 
38a2 2 7 59 
24 80 
262 36 
I 4 5 ~43 
1888 
r6 
54 41 4,02 51a8 4 2 7 
6 I 2 .,. 
773 ~55 
8 5 I I ~42 
I 0 8 9 I 3 4 7 
7 9 I IJI74 
698 ~I 7 
7 17 I ~40 
687 
r8 
6397 7 I 6 9 
6 I I 9 5,37 
i 
295 p8 282 8 I 
18774 2 • a 6' 
17607 2 I 0 2 5 
1772 3 ci 44 
I 9 9 6 2 94 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland •l lull a (811.) 
1960 I 1961 1960 I 1961 
6934 7568 I 53 6 2 2 9a 
7 4 I 6 8602 I 58 9 1723 
33581 33998 35747 41803 
39306 36668 38638 42254 
375 270 I I 8 9 I 7 7 5 
604 283 I 4 9 9 1989 
5 I 4 3 6 I I 9 6367 8244 
6622 6436 6333 8660 
8162 7724 3199 3119 
I 0 I 7 6 8429 3 8 31 3613 
I 2 0 8 1363 9040 9071 
I 52 4 1507 8605 8304 
'2 52 6 I 24558 6302 7248 
24227 24747. 6017 6770 
1039 9 3 5 132 265 
I 0 3 I 7 I 3 8 I I 84 
80 65 II 13 
80 48 ·6 9 
3392 3931 366 2 71 
3334 3949 3 I 4 233 
2653 I I 6 3 14 50 
2 2 I I 1582 12 49 
108986 I I 3 II 4 13792 14747 
1883 16 I I 6 I 4 8 I 6381 15962 
3787 51 I 3 453 2 I I 
7263 8340 I 0 7 5 262 
48278 86564 1856 I I 0 2 
98053 130055 46 6 4 I I 00 
10878 13 9 0 I 2027 I 137 
I I I 5 I 12202 2561 16 23 
I I 9 I 6 7 I 3 9 
I 2 4 I 4 4 I 9 13 
28028 28532 2 3 I 6 2001 
37838 2 9 I 55 2684 I 7 4 2 
228 230 19 I 6 
3 I I 2 4 I 23 I 5 
29661 231 3 4 4825 4 5 I 7 
43366 '27123 4845 2723 
I 8 8 I 6 3 24 24 
275 I 9 0 28 12 
7 I I 4 5 I 9 0 239 237 
I 0 8 4 I 57 I 9 402 560 
39858 27,91 I 4 8 I 1085 
6 I 0 9 6 29792 273a 3961 
I 4 0 I I I 8 5 3 I 3 4 
I 4 9 6 2 I 0 I 57 263 
I 4 4 4 2 8670 I 8 7 795 
la048 23664 307 1347 
26909 19 7 2 6 Ill 39 2098 
28082 2448_7 2040 21oa 
I I 7 8 5 I 0 I 52 877 849 
10974 12790 9 7 9 1000 
I 52 5 I I 2 5 I I 946 936 
13535 16206 I 0 a 9 1050 
3898 3549 382 702 
4380 5077 447 549 
3752 3444 353 783 
4578 5036 439 566 
42490 47473 8 I 7 3 10442 
4a93o 4 7 0 53 I I 6 3 3 I 14 17 
2 8 I 7 3893 8 I I 520 
3077 3883 9 I 0 738 
198266 242155 4 2 I 57 54407 
256183 285503 55427 6 I 2 61 
I 7 9 55 19220 54 I 8 5555 
22674 26979 6508 7032 
N.B. A partir do Janvier 1961, Jes donntes par division. (l chlft'res) et croupes (l chift'res) IOnt calcultes dinctoment solon Jes dtfinitiOOJ CST ot euvont pr6sentor des divoraences do CDntonu par rapport 
aux donntes ant6rleures, calcultes indirectoment l partir do donntes dasstes solon l'andenno CTC (Pour plus do dttllls. voir dans Jes c Tableipc Analytiques • Ia CDrrespondance entre Groupes CST ot 
Groupes CTCI). a) A partir do man 1961, nouveau taux do chance pour les Pays-Bas ot I'AIIemaane (R.F): voir en fin do volume. 
51 
1!1 
DER HANDEL DER EWG TAB. I 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE Fnnce Belg •• Lux. 
a) DeutsChland a) 
M nat Nederland (BR) Ita! Ia Waren· Proclulta I ~ ols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 I 1961 
711.1 1000$ NOV 2299 3 5 3.7 I 3 6 4 2 3 2 I 84 I I 2 265 200 506 760 80 144 
Haschlnen, Appante und Gerlte zum DEC 3863 2 2 I 8 I 4 8 7 240 448 445 796 956 I 6 I 269 
Ernten und Dreschen 
712.5 1000$ N 0 V 7.1 4 5 7 6 3 4 4 I 8 8 4 I 53 8 3 I 809 9 I 7 I 0 6 5 I I 9 0 I 58 9 I 9 I 8 
Schlepper, ausc. Sattelzupwdunen OEC 6847 3603 3673 I 0 2 2 997 8 9 I I I 9 8 2776 27 I 6 
715.1 1000$ NOV 2 2 3 2 I 2 8 4 3 7 4573 7 3 0 I I 52 8 2662 I 9 9 2 2565 8052 8 I 9 7 6 I 7 6 7 7 I 2 
Werlaeucmuchlnen zum Bearb. """ DEC 23475 6 0 I 6 8235 22DO 2004 2 8 I I 8820 I I I 2 0 4437 7075 
Metallen und Martmetallen 
717.1.1f717.t.lf717.1.J 1000 $ NOV 16750 I 7 6 57 2547 3564 2001 2 0 8 5 I 7 6 6 2503 5639 5573 4790 3932 
Masdllnen u. App. z. Splnnen, Zwlmen, DEC I 6 8 I 2 2936 4359 2 I 0 4 I 7 4 I 2465 6484 5287 3547 3646 
Weben usw. 2358 529 407 622 71LS.1 1000$ N 0 V I 6 4 9 344 484 244 463 50 I I 9 I 222 
Haschlnen z. Sortleren, Zerldelnem DEC 2278 405 7 I 8 3 9 I 474 6 2 I 6 9'3 554 3 I 5 529 
usw.""" fest. mlnerallschen Stolren NOV 4 3 I 9 5813 654 1023 558 806 9 I 9 1252 I I 7 4 I 4 6 9 I 0 I 4 I 2 6 3 719.1.1 1000$ 
Allssl&keltspumpen DEC 4486 I 0 I 3 I I 6 8 500 879 I I I 2 1290 
I 7 58 804 I I 2 6 
719.1.1 1000$ NOV 6746 9D85 I 7 2 0 2455 I 4 I 2 I 4 o·4 I 6 0 8 I 7 I 2 I 2 I 6 2 I I I 790 1403 
Maschlnen und Appante zum Hoben DEC 8605 2206 2749 2100 1699 1980 I 56 6 2272 I 0 3 4 I I 58 
oderf6rdem NOV 4939 5872 1333 I 57 4 498 806 773 872 I 4 54 I 50 7 8 8 I I I 13 719.7 1000$ 
Wllzlaaer DEC 53 I 9 I 4 54 1700 7 I 2 743 987 1700 2 0 I 0 7 I 0 1202 
719.9.1 1000$ NOV 6 0 I 3 7662 I 1·4 4 I 54 9 926 I I 4 0 I 55 7 1809 I 54 2 I 7 4 8 844 I 4 I 6 
Armaturen und lhnllche Appante DEC 6666 I 58 3 1762 960 I 6 41 1778 I 58 5 I 7 2 3 897 1488 
n 1000$ NOV 831 8 ~ i I 8 0 I 0 II 8 21 19 3 2 0 I) 3 9 7 I 6 7 0 5 27665 44018 I 7 I 7 I 19 6 3 I I 31 2 6 18336 
Elektrlsche Maschlnen und Appante DEC 9 5·7 7 0 I 54 2 I 20836 "2 00 2 7"3 4 2 36362 25673 2 3 9 I 6 I 3 I 3 4 16407 
m 1000$ I+OV 19 2 3 9 26678 2696 4290 3 6 2 0 4746 6296 8334 3 7 I 7 4997 2 9 I 0 4 3 I I 
Elektrlscho Maschlnen DEC 20979 3 I 7 7 4548 4 I I 9 6 7 56 8642 3958 6356 2969 4942 
und Schalqerlte N o·v 2 8 8 9 4529 357 605 603 799 I 0 41 1286 668 I 3 I 7 220 522 723.1 1000$ 
lsollerto Drlhte, Kabel, Binder usw. DEC 3085 457 530 6 I 8 1046 I I 3 4 826 1346 I 3 8 4 9 I 
filr die Elektrotechnlk NOV I 8 I 8 7 3 0 2 I 5 1760 3813 3 I 54 3764 8238 16 2 0 8 2002 2344 3033 4 0 8 6 714 1000$ 
Appanto filr Telqraphle. Telephonle. DEC 25957 2 I 8 9 3506 3242 7670 10570 I 0 I 4 7 4 I 0 3 2709 3006 
Fernsehen, Radar usw. HOY 993 I 6 9 5 I I 6 693 394 374 224 350 I 4 2 179 I I 7 99 715.01 1000$ 
Elektrlsche Haushaltskllhlschrlnke DEC I 3 7 7 225 964 562 236 306 227 439 I 2 7 I 2 I 
7l5.0l 1000$ NOV 2 54 9 3069 I 9 7 644 455 336 683 989 688 638 526 462 
HausiWtswaschmaschlnen DEC 2468 362 455 5 I I 648 806 674 505 273 3 I 0 
73 1000$ NOV 89602 113655 2 I 8 57 23696 2 I 7 0 9 26065 19632 23936 I I 3 0.5 22651 15099 17307 
Fahrzeuc• 0 E C 92725 I 2 9 7 I 28756 31 2 2 2 24327 32145 13207 21958 10991 9512 
731 1000$ NOV I 7 8 7 3322 664 146 279 337 334 I 7 5 I I 6 2 6 I 0 348 478 
Schlenenr.hrzeuce DEC 2069 388 309 207 534 1229 502 573 438 573 
73l.1 1000$ NOV 18058 29052 3205 8 4 2 I 2354 2305 6630 7046 4 2 I o 8559 I 6 59 2 7 2 I 
Penonenknftwaaen DEC 19 0 2 0 3725 8868 2827 6734 7 2 I 3 4014 9103 I 6 50 23 06 
731.1/m.l 1000$ NOV 4 8 I 6 52 7 I 997 9 9 I 6 8 9 972 I 5 I I 2261 1003 4 I 9 6 16 6 21 
Omnlbusse und Lastltnftwaaen DEC 4 8 I 7 I 0 4 3 699 7 6 I I 6 9 I I 8 9 I 1024 948 291 5 I 2 
7J4 1000$ NOV 2 6 4 I 3 2 I 7 I 7 I 2 4 9 7 2338 927 3042 2483 2504 2 53 I 6457 7975 7376 
Lufd'ahrzeuce DEC 2" 6 8 2327 4592 4 I 2 9 6393 2444 2999 4723 5620 I 9 7 7 
735 1000$ NQV 6619 I 52 6 8 2 7 09 9 I 0 I 4 33 6 4 5 I 4 27 I 55 I 498 1420 I 55 2 2544 
Wasserr.hrzeuce DEC 5777 2 8 I 9 II 6 4 6 538 I 2 4 4 "0 8 5 I I 21 22 I 7 55 729 
11 1000$ NOV 5 I 6 8 5809 762 876 979 963 943 I 0 2 4 I 7 8 I I 9 54 703 992 
San. u. hyc. ArtlkeL Helzltessel usw. t DEC 5236 887 930 875 870 992 1770 1726 834 876 
Zentralhelzun&o BeleuchtuncskBrper 
NOV 5278 6878 I 4 6 2 I 53 2 2005 1D 1000$ 9 I 3 I 7 0 8 945 I 2 7 4 I 6 4 9 309 359 
Mabel DEC 5698 I I 7 4 2066 I 57 6 926 I I 81 I 6 3 I 2 I 52 391 407 
., 1000$ NOV 1577 I 8 I 9 I 7 I 209 4 I 8 4 3 4 502 479 388 605 98 92 
l\elseartlkel, Tlschnerwaren und dercl. DEC 2 6 4 9 I 4 6 I 227 412 339 2 76 3 I 6 4"2 4 I 21 I 2 4 
... 1000$ NOV 26273 32963 I 7 7 3 3 3 9 I 3490 3856 7339 8·3 4 5 I 2 4 16 15 6 49 I 2 55 1722 
Beldeldunc DEC 2 II 58 2 0 56 2 8 3 I 2649 53 I 2 5595 10065 12486 1076 I I 6 9 
841.1 1000$ NOV 8 3 2 I 10580 6 I 9 8 I 7 I 4 I 8 1340 I 9 6 7 2 59 I 4343 55 I 6 I 7 4 3 I 6 
Oberbeldeldunc filr Minner und Knaben DEC 6999 522 6 3 I 865 I 6 0 6 I 7 6 I 3884 4 II 5 I 2 2 I 66 
841.4 1000$ NOV 12508 I 5 I 6 8 8 4 9 I 6 8 7 I 2 9 3 1"5 7 2 3972 4310 5187 6872 507 727 
Lelbwlscho filr Fnuen, Mldchen und DEC 9 6 2 I 957 I 4 6 2 I 1'4 3 2721 2854 4 4 I I 5291 389 507 
Klein kinder 
85 1000$ NOV 4864 59 8 5 455 492 9 7 I I I 4 4 732 I 13 7 2663 3 I 3 9 43 73 
Schuhe 0 E C 4306 5 1·7 462 6 8 3 493 7 3 I 2557 3325 56 61 
16 1000$ N 0 V 25027 33006 4065 6601 3438 4 2 9 I 3969 5032 8 I 6 0 9957 5395 7 I 2 5 
felnmechanlsche. optlsche und photo- 0 E C 27282 5398 7092 3 4 8 I 3 9 I I 3945 8792 9708 5700 6 2 7 4 
chemlsche Erzeucnlsse, Uhren 
NOV 6407 7482 7 8 I 984 708 877 2683 2976 164 1000$ 502 676 I 7 3 3 1969 
Klelnuhren DEC 6408 765 I 0 9 I 767 425 474 2 5 I 6 2631 1935 1990 
89 1000$ NOV 51027 5 I 3 56 7320 9483 8747 8859 10003 13 9 I 5 27534 I) 69 7 4423 5402 
Bearbeltete Waren, Ln.J. DEC 8 8 0 9 I 8224 I 0 4 3 5 8248 8840 10989 58336 I 4 2 7 3 4443 5658 
N.B. Ab Januar 1961 worden die Anpben n F" Abschnltten (2 stelll&) und nach Gruppen (3 stelll&) unmlstelbar cemiB der CST· Deflnltlonen erstellt; bel Verclelchen mit frQheren Ercebnlssen, die anhand 
""n nsch der alton SITC beordneten Ancsbe fb erstellt worden waren, sind daher lnhaltsml81f.o Abwelchun!en m~llch (weltero Elnzelhelten brln&t die GqenQbemellunc der CST und SITC • Gruppen lm 




Monat EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Waren· Produi!J Mols 1~ I 1961 1960 I 1961 I 1~ 1961 
71U 1000$ N 0 V 3 6 50 5 I 8 5 3JJ 5 ~ 7 I 0 0 8 I 0 5 J 
Machines, appuells, enclns pour rKolte DEC 5 P I 4 65J 866 798 
et battage 
711.5 1000$ NOV 52 8 3 6285 980 1286 5 • Trocteurs qrtcoles et autres, sauf pour 0 E C 58 9 2 770 I 4 6 I 38 
seml-remorques 
715.1 1000$ NOV 29648 39684 2747 4 I 8 5 1384 1992 
Machlnes-outlls pour tnvall des m&aux DEC 41 2 7 I 4204 6056 1098 
717.1.1 f717.1.lf717.U 1000$ NOV 21835 28450 2502 3036 2 6 I 5 2955 
Machines et accessolres pour filqe, fila- DEC 25136 3083 3 8 I 2 2075 
cure et tlssa&e 
NOV 7tLS.I 1000$ 7 I 0 2 9 6 I I I 58 2 1029 3 2 I 5J4 
Machines 1 trier, conasser, etc., les ml- DEC 9 2 7 9 2 I 4 6 1540 227 
n~nux solldes 
719~1 1000$ NOV 7 7 3 7 9 3 2 8 2063 I 6 4 8 269 344 





1000$ NOV IJ 8 91 18953 J2J7 4298 600 I I 2 7 
Machines et appuells de lovage et de DEC 2 I 0 0 9 5520 4 9 I 3 709 
manutentlon 
719.7 1000$ NOV 56 53 6938 I 0 3 6 1252 I 5 50 
Roulementa de tous cenres DEC 6 4 5 I I 2 4 1· I 2 7 5 I 3 
719.9.2 1000$ NOV 8226 9866 I 6 8 0 I 7 8 8 245 282 
·Articles de roblnetterle et orpnes simi- DEC I 0 I 4 2 2081 2299 29J 
lalres 
71 1000$ NOV 150262 189589 2 14 81 30810 8754 IJ 0 25 
Machines et appuells ~lectrlques DEC 168867 26054 35103 10849 
722 1000$ NOV 33368 45403 6467 9865 2 6 I 8 3 J I 8 
Machines et appuelllqes tlectrtques DEC 42983 8332 10208 3042 
7111 1000$ NOV 8 I 9 2 I 0 54 7 I 9 9 9 2971 6 93 104) 
Fils, tresses, clbles, bandes, etc., Isola DEC 9896 3275 J 4 I 9 986 
714 1000$ NOV 447)9 53625 4 I 0 8 5443 3698 5358 
Appuells pour ulqnphle, ul~phonle. DEC 4 6 9 I 8 3694 7607 4793 
uiMslon, ndar 
725.0.1 1000$ NOV J J 2 6 4 J I 6 I I J I 637 34 22 
Rertc~nteurs ~lectro-domestlques DEC 5381 I 6 0 5 830 36 
725.0.2 1000$ NOV J47J J 9 7 I 7 19 604 48 I 0 0 
Machines • laver • usaces domestlques DEC 3660 627 4 52 4 I 
n 1000$ NOV 269026 280523 53577 65423 II J 9 5 16 53 4 
Mat~rtel de tnnsport DEC 306462 58279 6 7 II 4 I 7 7 7 8 
731 1000$ NOV I I I 0 7 12666 2 6 0 6 2 I 7 J 567 JOJ6 
V~hlcules pour voles fer~ DEC I 2 I 8 J 2258 1400 5 I I 
7311 1000$ NOV 129352 JJ0754 J064J 2 86 14 6 I 4 8 8 2 I 7 
Automobiles pour tnnsport de person- DEC I 31 52 I J 0 8 55 27637 6 J I 4 
nes, sauf autobus 
73Uf73l.3 1000$ NOV 36276 J 0 4 6 I 7 I 6 6 5699 8 I J I 54 4 
Autobus, camlons et camlonnettes DEC 42724 7 4 I I 5774 I J 4 5 
734 1000$ NOV 14 6 JO 20 91 9 2 4 I 5 12479 2460 I 4 2 4 
Mronefs DEC 8477 4032 15440 1706 
735 1000$ NOV 28991 318 0 8 992 5664 JJJ 69) 
Navlres et bateaux DEC 6 0 1.9 8 5352 4 55 7 67JJ 
11 1000$ NOV I 4 J 6 ·8 9 0 0 2079 2085 560 54) 
Artldes sanltalres, de chaufface et DEC 9255 2 2 I 5 2 I 4 I 450 
11 
d'6clalnp 
1000$ NOV 9064 I 0 6 I 5 3073 2509 372 I 2 2 9 
Meubles DEC 10025 JJ64 2722 4JJ 
I] 1000$ NOV 5 I I 5 5050 I 6 0 7 1538 I 4 I I 56 
Artldes de V071£0. aacs l main et lrtldes DEC . J 9 55 I 4 09 I 4 6 5 70 
slmllalres 
... 1000$ NOV 4 8 7 2 4 58465 16 II 2 17063 5600 6447 
Vetementa DEC 4 4 4 2 2 14 7 8 8 15298 4 6 I J 
141.1 1000$ NOV I 2 9 I 4 14 6 56 4652 4 5 I 7 I 7 I 5 2 18·7 
Vkementa en textile, sauf bonneterlo DEC 10809 4078 4 3 I 5 1568 
141.4 1000$ NOV 2 J 6 9 6 2 9 I 0 8 6765 6747 2797 J I 2 4 
Artldes d'hablllement et accessolres en DEC 22806 6 4 I 2 6 6 2 I 2 I I 9 
bonneterlo 
85 1000$ NOV 1J 8 I 9 16 0 8 4 4329 50 7 I 734 154 
Chaussures DEC 15260 4 J 9 I 4243 527 
16 1000$ NOV 47087 54 2 I 6 7585 8 I 0 0 4669 5·7 9 J 
Appuells sdentlfiques, photocln~mato- DEC 50595 8735 9 0 2 I 4 I 8 J 
164 
cnphle. horloprle 
1000$ NOV 8262 8 8 8 8 1620 I 4 4 2 20 40 
Horlocerle DEC 7728 I 7 2 4 I 6 2 6 16 
89 1000$ NOV 91 8 2 J 99304 22 16 3 2 16 I 7 9249 5 I 7 8 
Artldes manufactura nda DEC 90253 20590 20985 9947 
N1ertand •I 
1960 ll 1961 
"! 328 J8 ,,, 2 39 5 42 
79~ '1 a 70 904 
JO~ 4 4 5 
26~ 204 
2 I~ 182 
I 8 I 207 
671 640 
4 4 6' J97 
8 5 51 I I 59 
51 'I 7 I 4 
2 I 8l 238 
2 3 I, 285 
5981 5 I 0 
"'I 5 I 4 
~~~~:1 37477 32572 
28551 )091 
2776 )040 
862 I 2 I 9 
875 I I I 4 
I I 0 J I I 2 7 I 9 
I I J 6 7 II J 9 4 
I 0 I 2 
5 16 
376 J 9 I 
377 )59 
I 2 0 I J I 56 6 J 
2 8 I 5 J J396J 
225 I )48 
200 
I 
8 2 I 
605 
I 
I I 6 3 
I 9 7 2 I I 4 I 
529 I 0 2 2 
932 I 2 6 4 
3 7 2 I 2955 
J90 2064 




I I 8 I 
1069 1067 
I 4 16 I 1629 
I 54 9 
I 
I 4 8 6 
2 I 8 
i 
281 
225 2 4 I 
J 6 53 lu 1 o 
2796 [2605 
2367 ,12586 
I 636 ' I 4 0 5 
8 2·7 990 
596 776 
166 I 2 9 I 
582 6 I J 
I 7 I I 12 567 
1784 12 J I J 
6 I 90 I 59 7 I 
8027 11o 5 0'7' 









1~ I 1961 1960 I 1961 
1960 J I J. 2 29 I I 5 
3895 J 7 I 9 85 89 
4 2 7 5 4944 I 8 
50 I 4 47)3 I 6 )5 
21070 274)2 J 6 5 I 5 I 57 
30400 35605 4867 6 5 I 2 
12386 I 5 J 8 2 4027 66)2 
14 3 6 4 15767 5349 6 2 6 I 
4066 7042 9 I 8 824 
5758 9088 965 I 2 55 
4 0 I 4 5765 7 I 4 9 J I 
59JJ 6787 9 2 J I J 4 4 
8 2 9 I 112 J 4 908 I I J 5 
I 2 3 3 4 IJ 4 3 4 I 8 7 3 I I 6 7 
3 I 3 5 3961 I 2 4 9 I 4 3 7 
3579 3862 1387 1439 
4210 5503 149) I 7 8 J 
5569 6 0 7 4 I 7 6 0 2 5 J I 
. 
78732 9JJ5J 7 5 I I 14924 
17751 96577 9634 20808 
18 6 68 24961 2760 4 I 6 I 
24786 2 8 I 8 7 4047 6022 
3708 3999 930 I J I 5 
J 9 I 2 4078 848 I 2 0 7 
25023 26644 879 3461 
25 5 JJ 24850 I 55 I 4 I J J 
I I 9 8 1438 953 2207 
2288 I I 0 8 1447 2857 
2 I 6 9 2588 I 6 I 288 
2J8J 2564 232 218 
161124 137900 J 0 2 I 7 45003 
I 7 I 6 2 6 186970 30626 3 70 41 
6 I 2 I 624'3 I 58 I 866 
6942 10472 2272 989 
82300 73555 9 6 56 19205 
81857 86269 1052) 15786 
25800 19 2 4 I I 9 6 8 Z9 55 
30759 2 2 14 2 2207 3749 
455 2 9 I 5579 J770 
246 530 2 I OJ 3547 
2 I 9 7 4 I 023 I 584 7210 
22662 J55J8 2877 849 
4 2 58 4307 469 784 
492) 4 I 2.2 598 764 
2987 3580 12 16 1668 
J 4 7 I J92J 1208 I I 2 9 
2470 2106 679 962 
I 6 J I 1509 620 699 
1228 8556 I 513 I 22219 
6767 6665 15458 17990 
2575 2449 1605 29 17 
1704 I 6 9 6 I 8 2 J 2 I 0 7 
3266 3678 I 0 041 14569 
2990 2164 10619 12391 
999 987 68 91 7. 74 
187 672 8873 9 I 54 
J02J5 JJI75 2887 J I 8 I 
32120 J 4 6·0 8 J77J 4509 
6201 6897 360 4 I 9 
5619 5938 J I 0 475 
40557 37255 II 8 2 7 24747 
'4 0 I J I 34012 10707 13825 
N.B. A partir de Janvier 1961, les donn~es par divisions (l chltrres) et 1roupes (l chltrres) sont calcul6es dlrectement solon les d6finltlons CST "* peuvent praenter des dlveiJences do contenu par npport 
aux donn~es ant~rteures, calcul~es lndlrectement ~lr de donn~es dass~es solon l'andenne CTC (Pour plus de d~talls, voir dans los c Tableaux Analytlques ,. Ia correspondance entro Groupes CST et 
Groupes CTCl). a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemqne (RF): voir en fin de volume. 1 
I 53 
Entwlcklung des Handels der trlchtlgsten TAB.9 
0BERSEEGEBIETE DER EW~ 
Hlo• 
~rtementl d'Outre mer 
Zeitraum A/ririe et 
Obeneeische Depa"ements der EWG PTOH 
A/ririe 
Ensemble Alcerien u. Guyane 
Alcerien Guadeloupe Ma"inique R6union Zusammen DOH Guyana 
Piriode 
Monde CEE WIt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG' Monde CEE 
Import: 
1958 1 285,9 1 097,1 11~,1 985,0 47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 1 049,7 697,0 
1959 1 278,1 1 050,3 1 ~2.3 944,5 42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 932,9 608,8 
1960 1 419,2 1 221,5 1 65,0 1 099,2 48,3 40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 52,0 38,8 [849,4] [578,1] 
1959 II 316,8 2n.6 82,6 245,8 10,7 8,8 10,7 8,7 1,7 1,3 11,1 8,0 231,0 151,1 
Ill 303,4 253,0 67,7 226,6 10,0 8,2 10-6 8,9 1,7 1,3 13,4 8,0 234,1 148,1' 
IV 362,4 314,1 26,3 284,8 11,9 9,9 11,3 9,3 1.5 1,1 11,4 9,0 251,9 163,2 
1960 I 390,7 339,0 53,2 309,0 12,2 10,3 11,1 9,1 1,6 1.3 12,6 9,3 ~45,~ r73.4t II 350,3 296,7 11,6 266,0 12,2 10,2 11,7 9,7 2,1 1,6 12,7 9,2 40,4 157,4 
Ill 306,3 261,8 68.4 231,1 11,0 9,2 11.8 9,2 1,7 1,4 13.4 10,9 00,4 136,3 
IV 371,9 324,0 31,9 293,1 12,8 1o.4 11,8 9,4 2.1 1,7 13,3 9,4 85,4 129,9 
1961 I 306,3 261,1 67,9 230,2 13,4 11,1 1f,4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 
II 296,3 247,8 ~?·0 214,1 12,6 10.2 13,2 10.5 1,9 1,4 15,6 11,6 Ill 2n,9 232,4 2,6 198,2 13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 
1960 J 106,9 91,3 94,9 81,4 3,6 3,1 3,8 3,0 0.6 0,5 4,0 3,3 
A 90,5 76,6 76,9 65,9 4,2 3,5 4,1 3,1 0,6 0,5 4,7 3,6 
s 109,1 94,1 96,6 84,0 3,2 2.6 4,0 3,1 0,5 0,4 4,8 4,0 
0 126,2 110,5 14,7 101,7 3,9 3,1 3,5 2,9 0,5 0,3 3,6 2.5 
N 124,4 108,2 11,5 98,5 3,9 3,2 3,7 2,8 0,7 0,6 4,6 3,1 
D 121,3 105,3 105,7 92,9 5,0 4,1 4,6 3,7 0,9 0,8 5,1 3.8 
1961 
J 
92,5 79,0 81,0 69,8 4,0 3,3 3,0 2.4 0,5 0,4 4,0 3,1 
99,5 85,1 86,9 75,0 4,1 3,5 4.2 3,5 0,3 0,2 4,0 2,9 
M 114,1 97,2 99,9 85,5 5,3 4,3 4,2 3,5 0,6 0,5 4,1 3.4 
A 94,2 76,9 80,6 67,0 4,0 2,9 4,0 3,3 0,5 0,4 5,1 3,3 
M 102,9 89,6 88,4 77.7 4,4 3,8 4,3 3,4 0,6 0,4 5,2 4,3 
J 99,4 79,4 84,1 69,4 4,3 3,5 4,9 3,8 0,8 0,6 5,3 4,1 
J 92,7 78.2 78,8 67,1 4,2 3,4 4,0 3.4 0,6 0,5 5,1 3,8 
A 89,3 n,6 73,1 61,5 4,3 3.4 4,2 3,1 0..7 0.5 7,0 4,1 
s 95,5 81.7 80,7 69,6 4,8 4,1 4,7 3,9 0,7 0,5 4.6 3,6 
0 4,0 3,4 3,5 2.6 0,8 0,5 3,9 2,7 
N 
export: 
1958 584,1 512,9 488,4 427,7 33,9 29,3 28.9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 957,0 646,3 
1959 464,0 399,6 365,5 328,0 34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 979,1 579,8 
1960 498,8 431,6 394,3 338.4 34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 [869,7] [569,1] 
1959 II 118,0 98,0 91,0 76,8 13,2 9,9 11,7 10,0 0,2 0,1 1,9 1,5 239,7 146,7 
Ill 101,7 87,5 79,1 67,3 7,5 6,5 7,4 6,7 0,2 0,1 7,4 7,0 261,2 153,3 
IV 133,2 118,5 107,3 94,3 5,5 4.6 5,5 5,4 0,3 0,2 14,5 13,5 244,3 137,6 
1960 I 115,1 100,5 89,0 76,2 9,5 9,2 5,6 5,4 0,2 0,2 11,0 9,8 w1.4
1 r58.4l 
II 129,6 112,0 103,1 87,9 14,7 12,8 9,7 9,5 0,3 0,2 1,7 1,5 54,5 154,9 
Ill 112,6 98,2 88,8 76,7 7,1 6,7 9,6 9,1 0,3 0,2 6,9 5,5 88,4 139,5 
IV 141,5 120,6 113,4 97,6 3,5 3,4 7,5 6,8 0,3 0,1 16,8 12,7 [184,2 [129,2 
1961 I 119,6 104,6 91,6 78,7 9,7 9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11,6 10,2 
II 125,6 106,6 94,8 81,8 16,3 12,2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 
Ill 107,5 89,8 82,1 70,3 6,4 3,6 9,7 7.3 0,2 0,1 9,1 8,5 
1960 1 33,8 29,4 28,5 24,3 3,5 3,3 1,5 1,5 0,08 0,06 0,3 0,2 42,6 37,9 34,2 29,8 2,3 2.2 3,6 3,5 0,08 0,06 2,4 2.3 
s 36,2 30,9 26,1 22.4 1,3 1,2 4,5 4,2 0,11 0,07 4,2 2,9 
0 36,8 31,2 29,0 24,8 1,5 1,5 2,4 2,1 0;11 O.D7 3,8 2,8 
N 43,3 35,1 33,3 28,4 1,0 0,9 2,5 2,3 0,07 0,04 6,5 3,5 
D 61,4 54,2 51,1 44,3 1,0 1,0 2,5 2,4 0,15 0,07 6,6 6,4 
1961 J 34.7 29,7 27,4 23,2 1,4 1,4 1,1 1,1 0,06 0,04 4,7 4,0 42,2 37,1 31,9 27,6 3,2 3,1 2.3 2.2 0,09 0,04 4,7 4,2 
M 42,8 37,8 32,3 27,9 5,1 4,7 3,1 3,1 0,08 0,05 2.2 2,0 
A 40,9 34,8 30,8 26,3 4,9 4,5 3,3 3,1 0,08 0,05 1,8 0,8 
M 41,8 36,1 30,8 26,7 5.6 4,5 4,5 4,3 0,07 0,04 0,8 0,6 
J 43,1 35,7 33,3 28,8 5,8 3,2 3,4 3,4 O.D7 0.03 0,5 0,3 
J 38,8 29,9 30,0 25,1 3,6 1,2 4,0 2,8 0,04 0,02 1,2 0,8 
A 33,3 28.7 27.9 24,4 0,6 0,4 2,7 1,9 0,04 0 2,1 2,0 
s 35,2 31,1 24.2 20,8 2,1 2,0 3,0 2,5 0,09 0,05 5,8 5,7 
0 2,5 2,4 2,4 2.3 0,05 0,03 2,4 2,3 
N 
~1~ Eln&eschlossen in Senepl bis De:tl ~ber 1960. 
2 ElnschlieBiich Mali und Mauretanl n · bis Duember 1960. 
(3) Die Ercebnisse be:tiehen sich nur auf die seitens der mauretanlschen Zollposten vorcenommenen 
Kontrollen. 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolcender Monate. 
S4 
Hlot 
TA8.9 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE·MER DE LA CEE 
Zeitraum 
Pays et cerrito/res auoc/h I Assozllerte 4nder und Hoheits1ebiete 
i 
Anc. 
(1) (1) (1) I Mauritonle I Haute Volta C4te d'lvolre AOF Mall S'n6pl Nll,er Dahomey Ehem. Mauretanlen Obervolta ElfenbelnkDste 
I 
P~rlode i Monde C££ Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde 1
1 
CEE Welt EWG Monde C££ Welt EWG 
Import 
1958 356,8 266,8 208,4 160,2 10,5 6,3 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 H,2 1959 324,5 238,3 178,4 131,9 7,2 5,2 8,4 6,6 1H,5 83,5 16,0 11,3 1960 [333,1]. [258,5] 172,1 132,8 13,9 7,5 8,2 6,0 120.0 95,0 26,9 19,9 
1959 II 82,0 58,2 ....... 7 32,3 2,0 1,4 1,8 1,3 29,0 20,0 4,5• 3,2• Ill 74,6 53,4 39,5 28,8 1,2 1,0 1,7 1,4 27,7 19,0 4,5• 3,2• IV 89,2 66,8 49,5 35,9 2,1 1,7 2,8 2,3 30,3 23,7 4,s• 3,2• 
1960 I ffi:~ ~5,~ 53,5 43,3 1,9 1,4 33,3 25,7 5,8• II 8,6 40,8 30,1 1,6 1,1 28,1 22,2 5,8• Ill 4,6 5,5 37,1 26,9 2,2 1,6 25,2 18,8 8,6 IV 84, 68, 40,7 32,5 2,5 1,9 33,3 28,2 6,7 
1961 I [108,91 ~1,91 6,1 4,7 5,7 3,7 43,7 32.9 4,9 3,7 39,8 31,0 6,0 4,3 II [99,5 8,1 7,5 6,5 5,8 4,7 37,5 27,2 4,8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 Ill 9,5 7,8 32,6 24,5 36,3 28,1 
1960 2 0,6 12,1 8,1 0,7 0,5 8,1 5,7 13,5 9,2 0,6 0,5 8,6 7,0 
s 0,3 11,5 9,6 0,9 0,6 8,5 6,1 
1.8 0 13,4 10,6 0,5 M 8,7 7,9 




1,1 0,9 1,4 1,0 12,8 9,9 2,0 2,3 1,5 16,9 13,5 I 1,6 35,1 25,9 1,5 1,3 2,5 1,7 H,O 9,8 I 1,7 1,3 12,5 9,8 2.2 1,4 M 36,0 7,2 2.3 1,8 2,1 1,1 12,8 9,6 1,8 1,4 H,S 11,3 1,9 1,4 
A 36,0 ,1 2,0 1,7 1,2 1,0 H,4 11,8 I 1,6 1,2 12,6 10,6 1,9 1,5 I M 32,5 4,6 2,8 2,4 1,4 1,3 11,9 7,9 
' 
2.0 1,5 11,7 ,... 2,2 1,7 J 32,1 4.~] 2,8 2,4 3,3 2,5 11,2 7,5 1,3 1,2 11,1 9,2 1,9 1,3 
J 3,6 2,9 11,6 8,5 1,9 1,0 11,5 8,7 1,6 1,2 A 2,4 2,1 10,5• 8,o• 1,8 1,4 13,1 10,5 2,4 1,6 
s 3,5 2,8 10,5• 8,0•1 11,7 8,9 0 1,9 1,6 11,0 8,8 N 12,5 10,1 
export 
1958 310,6 236,5 18,2 
I 5,4 1,1 150,0 100.0 16,1 13,9 137,0 122,3 13f3 1959 268,9 199,3 115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 1960 [294,8] [217,9] 112,9 94,5 12,6 8,9 4,3 0,2 151,2 102,3 16,5 H,O 
I 
2,6• 1959 II 67,2 52,4 38,5 33,4 3,7 3,1 2,2 0,6 29.9 21,7 2,2• Ill 53,2 ....... 7 31,2 28,1 1,3 1,1 0,5 0,2 20,3 15.4 2.6• 2,2• IV 61,0 33,8 13,7 9,7 1,4 1,~ 0,9 
-
42,4 20,7 2,6• 2,2• 
1960 I ~.ol f60'ij 33,9 29,1 I 2,1 O,H 40,7 25,5 5,3• 'I II ,5 53, 31,4 27,2 0,7 0,01 29,1 20,8 5,3• Ill ,1 50,9 31,4 26,7 0,7 0,05 27,2 19.4 3,8 IV ,2 52,9 16,3 11,6 0,8 0,04 54,2 36,6 3,9 
1961 I [104,0~ ~6,31 0,4 0 2,2 0,5 33,8 29,0 0,65 0.06 58~7 40,0 5,0 4.3 II [94,0 9,1 o.s 0 4,1 1,0 41,6 34,1 I 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2,8 Ill 0,5 0,1 30,0 24,0 I 29,2 20,5 I 
1960 
o.s 
12,1 10,4 0,3 0,01 7,6 5,7 
A 7,5 6,5 0,2 0,02 9,6 6,6 
s 0,4 11,7 9,7 0,3 O.Q2 9,9 7,2 
:i,s 0 6,0 4,2 0,4 0,02 H,6 10,3 
0,7 N 6,2 4,9 0,3 0,01 17,8 12.2 1,0 
0 4,1 2,5 0,1 0,01 21,8 14,1 0,4 0,3 
1961 ~ n 11 
(3) 
0,3 10,7 8,9 0,54 0,02 21,1 13,6 1,1 0,9 0,07 0,01 0,1 
33,5 
o:: 
0,16 0,02 1,4 0,3 12,3 9,9 0,08 0,04 1M 9,7 2,1 1,8 
M ....... 3 0,18 0,01 0,5 0,1 10,8 10,2 O,Ql 
-
23,2 16,6 1,8 1.5 
A 38, ,2 0,28 O.Q2 1,3 0,1 16,4 12,4 0,05 0 13,6 10,6 0,6 0,4 
M 2, . 0,01 0,01 1,9 0,7 11.8 10,4 0,08 0,05 16,3 10,7 1,6 1,3 
J 28,2 ,5 0,18 0,01 1,0 0,3 13,4 11,3 0,01 - 11,2 7,8 1,4 1,0 
J 0,16 0,03 12,2 9,8 0.09 O,Q2 8,2 5,9 1,4 1,0 
A 0,13 O,QJ 8,9• 7,1• 0,11 0,04 10,6 7,1 0,8 0,6 
s 0,24 0•03 8,9• 7,1• 10,4 7,4 
0 0,15 0,04 12,1 8,5 
N 12,4 8,8 
(1) lnclus dansle S6n6cal Jusqu'en 06cembre 1960. 
(l) Y comprls Mali et MauritanleJusqu'en 06cembre 1960 
~) Chlfrres ne se rapportant qu'aux c~ntr61es efrectua par les postes de douane mauritanlens. 
Moyenne de plusleurs molssucceuifs. '· 
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Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten TAB.9 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
Mlot 
fCI)'S et territolres Gssoclu f Assozllerte Linder und Hoheiuceblete 
Zeitraum 
Un. OouGn. EquGt. TchGd Rep. Centre GGbGn Conco (8rGZZG) CAmeroun (1) A(rlcGine To co Zollunlon von Tschad Zentralafrik. Gabun Konco (Brana) Kamerun Aequatorialafrika Republik 
P~riode 
Welt EWG Monda Cl~ Welt EWG Monda CUI Welt EWG Monda cu Welt EWG 
Import 
1958 140,3 96,7 28,5 19, 19,3 12,5 34.7 24,8 57,8 39,6 18,0 10,0 102,2 n,4 
1959 126,2 87,2 24,9 17, 17,4 12,9 27,6. 19,7 56,2 37,3 15,2 8,5 81,6 57,3 
1960 147,2 105,0 25,3 16, 20,1 14,5 31,7 21,8 70,1 52,4 26,1 16,9 84,5 56,6 
1959 II 31,0 21,5 6,7 4, 3,9 2,9 7,8 5,6 12,6 9,0 4,5 2,5 21,5 14,2 
ill 32,3 21,6 4,7 3, 4,2 3,1 6,8 7,6 16,6 7,6 4,1 2.2 16,9 11,6 
IV 31,5 22,0 5,8 5 4,3 3,6 6,8 2,0 14,6 11,3 3,1 1,8 22,7 17.4 
1960 I 35,0 26,1 6,1 37 5,1 3,8 8,0 5,8 15,8 12,8 5,8 3;4 19,5 12,1 
II 39,5 26,8 6,9 46 5,0 3,5 8,6 6,0 19,0 12,7 6,5 3,7 19,1 13,1 
ill 38,1 26,9 5,8 37 5,1 3,5 7,7 5,1 19,5 14,6 6,6 ....... 21.4 14,5 
IV 34,5 25,2 6,5 43 4,9 3,7 7,4 4,9 15,7 12,3 7,2 5,4 24,5 16,9 
1961 I 39,9 29,0 7,7 ,9 5,7 4,2 7,9 5,7 18,6 14,2 6,7 4,4 22,4 16,1 
II 42,3 31,1 7,0 ,3 5,6 4,2 8,8 6,3 20,9 16,4 6,5 3,5 25,4 16,3 
ill 42,6 30,1 5,3 ,3 5,2 3,6 10,9 8,1 21,2 15,1 7,5 3,4 21,8 13,7 
1960 ) 14,9 10,3 2,9 ,7 1,9 1,3 2,6 1,7 7,5 5,6 2,3 1,5 6,8 4,8 10,9 7,4 1,1 ,8 1,6 1,0 2,4 1,6 5,8 4,0 2,1 1,3 7,6 5,3 
s 12,4 9,2 1,8 ,2 1,6 1,2 2,7 1,8 6,3 5,0 2,2 1,6 7,0 4,4 
0 12,1 8,9 2,0 ,5 1,5 1,1 2,7 1,8 5,9 4,5 2,9 1,6 6,2 3,7 
N 9,4 6,9 1,5 ,0 1,3 1,0 2,0 1,3 4,6 3,6 2,2 1,6 7,7 5,8 
D 13,0 9,4 3,0 ,8 2,1 1,6 2,7 1,8 5,2 4,2 3,0 2,2 10,6 7,4 
1961 J 11,8 8,6 2,0 1,3 1,7 
1,2 2,5 1,9 5,5 4,2 3,2 2.4 6,3 4,7 
1M 10,5 1,9 1,2 2,5 2,0 2,8 2,1 7,1 5,2 1,7 1,0 6,7 5,2 
M 13,7 9,9 3,8 2.4 1,4 1,0 2,6 1,8 5,9 4,8 1,8 1,0 9,4 6,2 
A 13,3 9,6• 2,1 1,4• 2,0 1,4• 2,5 1,8• 6,7 4,9• 1,5 0,7 9,9 6,7 
M 12,2 9,6• 2,3 1,4• 1,7 1,4• 2,6 1,8• 5,6 4,9• 2,7 1,6 7,2 4,3 
J 16,8 12,0 2,6 1,6 1,9 1,4 3,7 2,6 8,6 6,5 2,3 1,2 8,4 5,4 
J 13,5 9,3 1,9 1,1 2,0 1.4 3,2 2,3 6,4 4,6 3,7 1,4 7,4 5,2 
A 13,5 10,2 2,0 1,3 1,3 0,9 3,1 2,4 7,1 5,6 1,7 0,8 6,0 3,6 
s 15,6 10,6 1,4 1,0 2,0 1,3 4,6 3,3 7,6 4,9 2.1 1,2 8,4 5,0 
0 13,4 9,5 2,3 1,5 1,5 1,0 2,9 2,1 6,6 4,8 5,0 3,1 
N 10,0 6,2 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 39,9 31,0 14,0 9,8 15,0 11,7 106,1 82,7 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 45,0 34.2 14,3 11,0 17,6 14,7 108,4 81,3 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 47,9 36,8 17,9 14,1 14,5 14,5 97,0 81,8 
1959 II 25,6 20,4 7,1 6,2 4,6 3,7 10,4 8,5 3,5 2,0 4,9 4,5 23,9 18,8 
ill 26,6 20,2 3.2 2,4 5,0 4,2 13,9 9,5 4,5 4,1 3,4 3,0 15,3 12,1 
IV 20,5 16,5 2,3 2,0 3,7 3,4 11,7 8,9 3,6 3,2 3,5 2,5 33,0 24,4 
1960 I 20,6 15,2 3,4 2,5 2,8 2,0 11,2 8,1 3,2 2,6 4,6 3,9 30,6 25,4 
II 25,4 20,3 5,7 4,6 4,0 3,2 11.2 8,9 4,5 3,6 4,6 3,9 25,6 19,4 
ill 23,3 17,8 2,0 1,3 3,4 2,3 13,3 10,3 4,6 3,9 2,0 1,4 16,8 11,6 
IV 23,7 17,8 2,2 1,1 3,7 3,2 12,2 9,5 5,6 4,0 3,3 2,3 24,1 21,4 
1961 I 24,1 p9.2~ 5,2 4,1 2,8 2,3 11,7 9,3 4,4 3,7• 5,3 3,6 32,8 27,2 II 32,7 22,4 7,5 6,6 3,5 2,7 16,0 12,4 5,7 3,7• 5,2 3,8 25,1 20,6 
ill 31,8 25,3 5,9 4,8 5,2 3,2 15,9 12,5 4,8 3,7 4,4 3,3 21,5 18,2 
1960 1 8,8 6,8 0,9 0,6 1,6 1,1 4,2 2,1 0,9 0,6 6,2 3,2 7,4 5,8 0,7 0,5 0,9 0,6 4,5 1,3 0,6 0,5 4,1 3,1 
s 7,0 5,2 0,4 0,3 0,9 0,6 4,6 1,1 0,5 0,3 6,5 5,2 
0 8,7 6,5 0,7 0,4 1,6 1,4 3,9 2,5 0,5 0,3 5,3 4,9 
N 7,6 6,2 0,5 0,3 1,3 1,2 4,5 1,3 1,0 0,8 5,0 4,4 
D 7,3 5,0 1,0 0,5 0,8 0,6 3,8 1,7 1,9 1,2 13,8 12,1 
1961 J 
1,6 1,3 8,4 7,3 
2,2 1,2 10,9 9,1 
M 1,5 1,1 13,5 10,8 
A 1.1 0,9 10,4 8,6 
M 3.2 2,2 6,1 5,0 
J 0,9 0,7 8,6 7,0 
1 9,9 7,7 2,1 1,7 2,0 1,7 4,5 3,4 1,2 0,9 1,5 0,9 5,6 4,5 12,1 9,9 1,9 1,5• 1,6• 0,8• 5,7• 4,5• 1,8• 1,4• 1,5 1.2 6,3 5,6 
s 9,8 7,7 1,9 1,5• 1,6• 0,8• 5,7• 4,5• 1,8• 1,4• 1,5 1,2 9,7 8,1 
0 8,0 5,9 1,2 1,0 0,8 0,7 4,7 3,4 1,3 0,9 3,9 3,5 
N 5,0 4,0 
1) Tschad, Zentralafrlkanisclle Republik, Gab n, Konco (Brana). ~ ................. ,~~· .................. rHo-
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TAB. 9 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 




Pays et territolres associ& I Auo~llerte Under und Hoheltsceblete 
C"te Fr. des 
Somalis Madarascar Comores 
Fr. SomallkDste Madacukar Comoren 
1'4rlode 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 9,4 3,6 126,5 96,0 
1959 13,2 3,6 119,5 93,1 
1960 13.4 4,7 112,0 86,4 
1959 II 2,0 0,8 31,8 25,1 
Ill 1,8 0,9 31,2 23,2 
IV 7,6 1,0 3o,6 25,0 
1960 I 2,3 1,1 30,6 22,5 
II 2,2 1,3 29,6 23,3 
Ill 2,1 1,1 26,2 20,2 
IV 6,8 1,2 25,6 20,3 
1961 I 2,8 1,4 23,9 19,2 
II 3,0 1,5 28,3 23,3 
Ill 26,9 22,3 
1960 J 8,6 6,6 
A 9,1 6,3 
s 8,5 7,3 
0 6,3 5,1 
N 8,9 7,1 
D 10,4 8,1 
1961 ~ 7,7 5,8 8,5 7,3 
M 7,7 6,1 
A 9,6 7,9 
M 9,3 7,9 
J 9.4 7,6 
J 8,7 7,0 
A 9,0 7,4 
5 9,2 7,9 
0 7,3 5,9 
N 8,1 3,8 
export 
1958 1,8 1,3 96,4 59.4 
1959 1,3 0,8 75,5 45,5 
1960 0,9 0,6 74,9 46,2 
1959 II 0,4 0,3 14,8 7,6 
Ill 0,2 0,1 22,5 15,9 
IV 0,4 0,2 21,6 14,1 
1960 I 0,2 0,2 18,3 9,9 
II 0,4 0,3 14,6 8,1 
Ill 0,2 0,1 20,1 13,5 
IV 0,1 0,1 21,9 14,7 
1961 I 0,3 0,2 19,7 8.2 
II 0,4 0,3 17,6 9,2 
Ill 19,3 11,8 
1960 J 4,7 3,'t 
A 7,4 4,8 
5 8,0 5,3 
0 7,8 5,6 
N 7,8 5,2 
D 6,2 3,9 
1961 ~ 5,8 3.4 8,0 4,3 
M 5,9 3,8 
A 5,4 2,6 
M 5,4 3,2 
J 6,7 3.4 
J 6,1 3,5 
A 6,6 4,3 
s 6,5 4,0 
0 6,6 4,8 
N 6,8 4,3 
11) Tchad, R'publique Centrafrlcalne, Gabon, Conco (Bruza). 






















Salnt~Pierre- Antilles N~er/. 
et-MI,uelon Nieder. Antillen 
G 
Welt EWG I Mondo CEE 
3,2 
', 
0,8 897,6 54,0 
4,1 1,2 776,7 39,9 
4,4 1,5 681,9 31,3 
0,9 0,3 176,3 
1,1 0,2 161,9 
1,2 0,4 191,1 
1,0 ,11' 0,3 178.0 
1,0 103 154,7 
1.0 , o:2 169,1 


























1,4 0,4 808,9 50,9 
1,8 0,4 711,9 52,8 
1,8 0,4 '1, 657,9 50,9 
0,6 0,2 ', 149,5 
0,5 0,1 159,8 
0,4 0 179,4 
0,3 0,1 163,5 
0,5 0,1 156.6 
0,5 0,1 164,7 




















Nile Ca/Edonie l'o/yn~$/e 
Neu Kaledonlen Polyneslen 
Welt EWG I Mondo CEE 
45,0 .27,0 13,2 6,5 
28,1 14,8 12,8 5,9 
38,3 22,1 18,3 9,8 
7,3 4,1 2,1 1,2 
8,0 4,6 2,9 1,2 
8,2 3,6 4,1 1,7 
9,1 5,3 3,5 1,9 
10,2 5,7 4,3 2,1 9,7 5,6 5,0 2.8 9,3 5,5 5,5 3,0 
14,3 10,4 5,4 3,3 
11,0 7,6 5,9 2.9 
11,6 7,7 6,5 3,6 
2,8 1,6 1,4 0,8 
3,8 2,1 1,0 0,3 
3,1 2,0 2,6 1,7 
2,9 1,3 1,7 0,8 
3,1 1,9 2,1 1,4 
3.4 2,2 1,8 0,8 
6,3 4,6 1.9 1,1 
3,3 2.4 1,8 1,2 
4.8 3.4 1,7 1,0 
3,5 2,5 1,7 0,8 
3,8 2,4 1,4 0,6 
3,8 2,7 2,7 1,5 
3,9 2,5 2,1 1,3 
3,8 2,5 2,4 1,3 
3,9 2,7 2,0 1,0 
3.8 2,0 
2,9 1,9 
26,3 21,0 10,4 5,6 
29,6 19,7 12,3 6,8 
51,3 39,5 12,5 6,8 
7,5 5,0 1,4 0,9 
8,9 6,8 3,1 2,7 
7,7 4,1 3.2 2,7 
11,0 8,9 3.4 2,1 11,2 8,7 3,2 1,7 
15,6 11,9 2,7 1,4 
13,5 10,0 3,2 1,5 
12,2 9,7 2,8 1,4 
13,0 10,5 2,9 1,3 
13,7 10,3 3,5 1,9 
5,5 ....... 1,2 0,6 
4,7 3.5 1,2 0,7 
5,4 4,1 0,3 0 
2,5 1,5 1,3 0,9 
6,1 4,8 0,8 0,4 
5,0 3,7 1,2 0,2 
0,8 0 0,8 0,6 
6,9 5,9 0,6 0 
4.6 3,8 1,4 0,8 
4,1 3.4 1,0 0,5 
3,7 3,1 1.5 0,8 
5,1 4,0 0,3 
-
2,5 1,1 1,5 0,9 
6,9 2,3 1,2 0,5 





HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETI 
mit EWG· und wlchtlgen andern Uindern 
TAB.10 
import 
EINFUHRl.ANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHR l..I.NDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL.li.NDER. PAYS IMPORTATEUR ~~U~n~pl~~~n~,~~~~~=====-----~ 






AI emagne R.F. 
ltalie 
CEE-M4!tropole 






































Allt;!n agne R.F. 
ltalie d -M6tropole 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 






Gu n4!e R6p. 
<:;~ e d'lvo.re 
~:homey 
~ \neroun 
M lgache R6p. 
~ ts-Unis 
N caraaua 
P nama R4!p. 











.. DOM CEE 




















Unpruna I Orlrlne 

































.. DOM CEE 


































































•. DOM CEE 


















Union Sud Afr. 
~tats-Unis 







































































































































































AUSFUHRL.I.NDER • PAYS E.XI'ORTATEUR 
I, Bestlmmuna DestlnGtlon Mlo• 
ALG~RIE .~n~ler.Septembre 1960 1961 
MONDE 280-9 268.5 
France 226,2 215,7 
Beleiiue-luxemboure 0,9 0,8 
Paf:n as 0,9 0,8 
AI emaene R.F. 7,9 7,9 
ltalie 4,6 5,7 




Royaume-Uni 16,1 11,9 
Su~de 0,1 0,2 
Suisse 0,8 1,0 





Tunisie 1,2 2,0 




TAl. tO COMMERCE DES ASSOCI~$ D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
export 
AUSFUHRL.I.NDER ·PAYS E.XI'ORTATEUR AUSFUHRL.I.NDER • PAYS E.XI'ORTATEUR II Bestlmmuna 11 Bestlmmuna 1 Destlne~tlon tooo• Destine~ cion 1000. 
MAURITANIE ~J•nvler-AoOt 19 1961 HAUTE VOLTA Janvler·AoOt 1960 1961 
I 
MONDE 1177 MONDE 3 282 1 004 




- Beleiiue-luxemboure 103 -
Paf!• as 
- Pats· as - -AI emaene R.F. 
-
AI emaene R.F. 
- -Ita lie 1 ltalie 25 
-CEE·M~trorele 132 CEE-M6tropole 179 174 
.. DOMC E 
-
•• DOM CEE 33 
-PTOM CEE 788 PTOM CEE 83 18 
Total CEE 920 Total CEE 295 192 
Espaene 1 Su~e 115 61 
Ghana 3 Dane mark 137 
-Gabon 134 Ale~rie 33 





1960 1961 COTE D'IVOIRE 
' ft~anvle...Octobre 
1960 1961 
MONDE 1420 MONDE 111 570 140989 
France 159 France 59 349 73 617 
Beleiiue-luxemboure 
-
Beleiiue-luxemboure 1 373 1 640 
Paf:n as - Par:- as 5946 10 024 AI emagne R.F. 
-
AI emaene R.F. 4587 6 "104 
ltalie 1 ltalie I -4800 6 347 CEE-M6trorele 160 CEE-M~tropole 76 055 98 032 
.. DOMC E 122 •• DOM CEE 10946 11 609 
PTOM CEE 881 PTOM CEE 302 315 
Total CEE 1162 Total CEE 87 303 109 955 
Espaene 1 Royaume-Uni 1197 211l 
Ghana 3 lrlande 38 28 
Gabon 139 Norv~ee 296 248 
Coneo Brazza 742 Su~e 161 399 
~tats-Unis . 20 Fin Iande 125 108 
Provisions bord 49 Danemark 523 598 
Suisse 159 247 
Espaene ' 41 180 
' Youeoslavle 85 
-Gr~ce 62 88 
URSS 2 847 8 
Zone Mark-Est 22 132 
Maroc 1 977 2 576 
Ale6rie 10 936 11 573 
Tunisie 190 269 
Guin6e R6p. 193 35 
Lib6ria 121 77 
Ghana 120 170 
Toeo R6p. 105 138 
Cameroun 59 86 
Gabon 62 54 
Coneo Brazza 39 21 
Union Sud Afr. 300 1 000 ~tats-Unis 14984 20094 
Urueuay 36 158 
liban 100 290 
Syrie 96 127 
lsrai!l 103 453 japon 225 503 
· Cambodee 36 
-
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HANDEL 0 !=R ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE TA&.10 
mit EWG-l nd wlchtlgen andern Lindern 
Import 
EINFUHRL) NDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS /MPORTAT£UR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR 
i I Ursprur 1 II Ursprunc 11 Ursprunc I 1 Orlrlne 1000S 1 Orlrlne 1000S Orlr/ne 1000S 
COTE D'l\ 
Janvier-Novembre Janvier-AoOt NOUVELLE Janvier-Octobre OIRE 1960 1961 TOGO 1960 1961 CALEDONIE 1960 1961 
MONDE 105 561 135 010 MONDE 16 739 18 623 MONDE 31 883 "10763 
France 7'1062 9'1 0'12 France 8 52'1 8 069 France 16126 23 '185 
Belei~ue-L xemboure 998 1 602 Belei~ue-Luxembourg 101 215 Belgique-Luxemboure 271 366 
Par,s- as 2023 3 02'1 Par,s- as 276 '127 Pa~-Bas - -AI emagne R.F. H82 6 227 AI emagne R.F. 816 1 322 AI emagne R.F. 1 521 3 8'18 
ltalie 1525 2 '1'15 ltalie 1"10 116 Ita lie 
- -CEE-Met ~~le 83 090 107 3"10 CEE-Met•opole 9 857 101'19 CEE-Metropole 17 918 27 699 
•. DO~ 1620 2053 .. DOM CEE 63'1 529 •• DOM CEE 
. PTO CEE '161 1 119 PTOM CEE 512 1 396 PTOM CEE 99J 
Total CE 85171 110 513 Total CEE 11 003 12 07'1 Total CEE -. 
Rol,aume-l ni 210'1 3 22'1 Royaume-Uni 795 1 871 Royaume-Uni '110 625 
Su de 26'1 179 lrlande ... 1 Maroc 276 88 
Dane mark 217 258 Norv~ge 23 19 ~tats-Unis 2 595 1 982 
Suisse 3'17 333 Su~e 82 1'12 Japon 565 '130 
Autriche • 117 70 Fin Iande 6 21 lndonesie 1129 1 082 
Portueal '139 171 Dane mark 21 13 Australie 5 010 5 882 
Espaene 308 122 Suisse '183 23 
Maroc 2 967 3 036 Portugal 55 n 
AI eerie 1620 2 027 Espagne 6'1 1'13 
Tunisie 108 2 Pologne 21 18 
Canaries 397 6 Tchecoslovaquie 6 29 
Guinee Por ue. 10'1 59 Maroc 105 158 
Guinee Re1 166 17 Algerie 63'1 529 
Ghana 1 006 211 Tunisie H 1 
Congo Leo 329 '192 Niger 51 78 
Malgache R p. 36 360 Seneeal 171 16'1 
Union Sud- fric. 130 108 COte d'lvoire 65 937 ~tats-Unis 3 887 5 370 Ghana 2 586 531 
Fed. lndes ~!=id. 107 ......... Dahomey 173 16'1 
Antilles Ne rl. 90'1 213 Cameroun 29 16 
Venezuela 1 893 3 359 Gabon 20 9 
lrak 1'17 2'18 Union Sud-Afric. 2'1 3'1 
Iran 397 188 ~tats-Unis 251 '176 
Aden '17'1 75 Antilles Neerl. 8"10 960 
Pakistan 207 262 Israel 5 -
Union lndie pne 127 53'1 Union lndienne 88 118 
~pon 109 1'1'1 ~pon 16 '1'17 on~ong 70'1 1 338 onf,"Kong 31 89 
Cam ge 690 332 Cam odge 129 2'18 
Vietnam Su 1 510 399 Vietnam Sud 70 12 
TOGO 
L~anvler-Juillet 







MONDE 1'1621 16 931 MONDE 18 9'1'1 20732 MONDE 3'1 982 '13 661 
France 7 326 7'123 France 9 663 8 9'16 France 17 962 25 313 
Belgi~ue-Lu embourg 95 176 Belgi~ue-Luxembourg 10'1 280 Belei~ue-Luxemboure 285 39'1 
Par:- as 257 356 Par.s- as 297 '19'1 Par.s- as - -AI emaene .F. 78'1 1 258 AI emagne R.F. 1 261 1 '163 AI emaene R.F. 1 596 3 902 ltalie · 115 9'1 ltalie 162 12'1 Ita lie 
-
-CEE-Me~r j:lpole 8sn 9 307 CEE-Metro~le 11 '187 11 306 CEE-Metro~ole 19 8'13 29 609 
•• DOM EE '122 <~n .. DOMC E 682 557 .. DOMC E 
1 os6 . PTOM CEE '156 1 33'1 PTOM CEE 587 1 '1'11 PTOM CEE 
Total CEI 9'155 11118 Total CEE 12 756 13 303 Total CEE 
• Royaume-U I 696 1 663 Royaume-Unl 8'12 2086 Royaume-Unl '169 671 
lrlande 2 1 lrlande 8 1 Maroc 283 101 
Norv~ee 21 19 Norv~ee 2'1 19 ~tats-Unis 2 817 2109 Su~e 81 120 Su~de 
. 
88 157 japon 613 '1M Finlande 6 18 Finlande 9 23 ndonesie 1 225 1197 
Dane mark 20 12 Danemark 21 15 Australie 5 '117 6 268 
Suisse '182 21 Suisse '189 2'1 
Portugal 52 56 Portueal 59 80 
Espaene 61 136 Espaene 69 157 
Poloene 19 15 Poloene 21 18 
Tchecoslova uie 3 28 Tchecoslovaquie 7 38 
Maroc 86 HS Maroc 120 187 
AI eerie '122 '178 Algerie 682 557 
Tunisie H 1 Tunisie H 1 
Nieer n Nieer 59 81 
Senegal 152 5eneeal 206 179 
COte d'lvoir 
2 31i 
921 COte d'lvoire 85 9'11 
Ghana 399 Ghana 2 785 626 
Dahomey 
29 
1'12 Dahomey 183 . 181 
Cameroun H Cameroun 29 19 
Gabon 
24 
9 Gabon 21 12 
Union Sud-tl r. 27 Union Sud-Afric. 2'1 '17 ~tats-Unis 237 '1'18 ~tats-Unis 273 511 




-Union lndie ne 86 11'1 Union lndienne 92 125 
~pon 13 360 ~pon 18 610 on~one 30 82 onf,"Kong 38 101 
Cam ee 119 205 Cam odee 1'17 32'1 
Vietnam Sud so 12 Vietnam Sud 70 12 
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AUSFUHRLANDER · PAYS EXPORTATWR 
II Bestimmunc I Destination 1 000 s 
Janvier-Novembre 
COTE D ' IVOIRE 1960 1961 
MONDE 129 374 153 415 
France 69 151 80 424 
Belgique-Luxembourg 1 492 1 782 
Pays-Bas 6 988 10 471 
Allemagne R.F. 5 175 7 200 
Ita lie 5 407 6 976 
CEE-Metropole 88 213 106 854 
. . DOM CEE 12 203 12 751 
PTOM CEE 314 334 
Tota l CEE 100 730 119 939 
Royau me-Un i 1 252 2 492 
lrlande 38 28 
Nor.vege 306 281 
Suede 199 433 
Finlande 125 108 
Dane mark 650 649 
Suisse 180 273 
Espagne 75 221 
Yougoslavie 85 0 
Grece 117 88 
URSS 2 847 8 
Zone Mark-Est 24 132 
Maroc 2 851 2 981 
Algerie 12 193 12 713 
Tun isie 227 299 
Guinee Rep. 193 36 
Liber ia 126 83 
Ghana 124 181 
Togo Rep. 108 141 
Cameroun 63 92 
Gabon 65 54 
Congo Brazza 41 28 
Union Sud-Afric. 500 1 128 
Etats-Unis 17 880 20 839 
Uruguay 36 158 
Liban 101 291 
Syri e 96 127 
Israel 103 500 
Japon 233 512 
Cambodge 36 -
Janvie r-Juillet 
TOGO 1960 1961 
MONDE 10 127 11 967 
France 6 979 6 624 
Belgique- Lu xembourg 217 382 
Pays-Bas 927 1 034 
Allemagne R.F. 204 93 
ltalie 34 79 
CEE-Metropole 8 361 8212 
. . DOM CEE 24 437 
PTOM CEE 116 249 
Total CEE 8 501 8 898 
Royaume-Uni 130 152 
Suede 46 10 
Dane mark 77 3 




Maroc 217 7 
A lgerie 24 437 
Tun isie 30 -
N iger 1 
Senegal 18 
Guinee Rep. 1 1 
C o te d' lvoi re 12 




Cameroun 1 0 
Rep. Centre Afr. -
Gabon 8 
Congo Leo 1 1 
Etats-U n is 492 2264 
japon 69 111 
TAB. fO 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les principaux pays partenaires 
AU,UH RlAND<R • PAYS <XPOOTAT~ AU,UHRlAND" • PAYS <XPOOTAT<UR I Bestimmung ~---- I Bestimmunc I I Destination 1 000 S I Destination 1 000 S 
Janv ier-AoOt NOUVELLE janvier-Octobre TOGO 1961 1961 CALEDONIE 1960 1961 
MONDE 10 746 13 472 MONDE 40 237 43 215 
France 7 401 7 769 France 30 928 33 387 
Belgique-Luxembourg 221 438 Belgique- Luxembourg - -
Pays- Bas 965 1 037 Pays-Bas - -
Allemagne R.F. 213 103 Allemagne R.F. 5 
-
ltalie 34 80 ltalie - -
CEE-Metropole 8 834 9 427 CEE-Metropole 30 933 33 387 
DOM CEE 27 450 . . DOM CEE 
PTOM CEE 121 312 PTOM CEE 41 3 
Total CEE 8 982 10189 Total CEE 
Royaume-Uni 175 177 Norvege 179 -
Suede 46 10 Suede - -
Danemark 77 3 Etats-Unis 
-
0 
Suisse 58 8 japon 8 098 8 675 
Espagne 30 - Australie 750 707 
Pologne 81 -
Maroc 217 10 
Algerie 27 450 
Tunisie 30 -
Niger 6 12 
Senegal 3 18 
Guinee Rep. 1 1 
Cote d'l voi re 17 19 
Ghana 486 497 
Daho mey 80 228 
Nigeria 
- 9 
Cameroun 1 0 
Rep, Centre Afric. 1 -
Gabon 12 8 
Congo Leo 2 1 
Etats-Unis 492 2 312 
Japon 69 229 
I 
Janvier-Septemb re NOUVELLE janvier-Novembre 
TOGO 1960 1961 CAL~DONIE 1960 1961 
MONDE 11 216 14 951 MONDE 46 315 50 315 
France 7 664 8 967 France 35 758 38 919 
Belgique-Luxembourg 221 439 Be lgi q ue-Luxem bourg - -
Pays-Bas 1 018 1 037 Pays-Bas - -
Allemagne R.F. 213 103 Allemagne R.F . 5 -
ltal ie 34 80 ltalie - -
CEE-Metropole 9 150 10 627 CEE-Metropole 35 763 38 91 9 
DOM CEE 38 451 .. DOM CEE 
PTOM CEE 143 372 PTOM CEE 429 
Total CEE 9 331 11 450 Tota l CEE 
Royaume-Uni 203 177 Norvege 344 
-
Suede 46 10 Suede - -
Dane mark 77 3 ttats-Unis - 0 
Suisse 58 8 Japon 9 032 10170 
Espagne 30 - Australie 868 764 
Pologne 81 
-
Maroc 217 10 
Algerie 38 451 
Tunisie 30 -
Ni ge r 11 16 
Senegal 4 21 
Guinee Rep. 1 1 
Cote d'lvoire 17 23 
Ghana 577 503 
Dahomey 92 266 
Nigeria 1 12 
Cameroun 1 0 
Re p . Centre Afric. 2 -
Gabon 13 16 
Congo Leo 3 1 
Etats-Unis 496 2 404 
Japon 69 283 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
























1 --- 1959 --1960 - 1961 1 
62 (1) Tschad. Zentralafrikan ische Republik, Gabun, Kongo (Brazza). (2) Vom 3. Vierteljahr 1960 an betreffe n die Angaben nur d ie Republik Kongo (ohne Katanga und Siid-Kasai). 






export COMMERCE DES ASSOCIES D'OUTRE-MER 
Mio S 
avec Ia CEE et les autres pays partenaires 































II Ill IV II 
I --- 1959 -- 1960 1961 1 
(1) Tchad, Repu blique Centrafricaine, Gabon, Congo (Brazza). 
12) A partir du 3• trimestre 1960, comprend uniquement les chiffres de Ia Rep. du Congo (Katanga et Sud Kasai •xclus). 






AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LANDER UNO GEBIETE 
Mio $ 
I 
1958 1959 1960 
ALGERIEN 
lnsgesamt 1 140,1 1 142,3 1 265,0 
Lebensmittel 239,6 256,0 297,5 
Brennstoffe 55,0 60,3 62,5 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230,0 221,1 261,8 
Ausrustung 1 222,2 228 ,0 235,1 
Andere bearoeitete Waren 393,3 376,8 407 ,5 
I 
ZOLLUNION VON .ilQUATORIALAFRIKA ') 
lnsgesamt 140,3 126 ,8 147,2 
Lebensmittel 26,2 24,1 
Brennstoffe 10,8 10,6 
Rohstoffe und Halbfabri kate 21,0 18,0 
Ausrustung I 39,0 37,1 
Andere bearbeitete Waren 43,3 37,0 
SENEGAL-MlLI-MAURETANIEN ') 
ln sgesa mt 208,4 178,4 172,1 
Lebensmittel 60,3 60,4 51,1 
Brennstoffe 9,6 8,8 8,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21,5 23,1 
AusrOstung 32,8 27,0 28,0 
Andere bearbeitete Waren 79,4 60,6 61,4 
ELFENBEINK0STE 
lnsgesamt 108,7 114,5 120,0 
Lebensmittel 19,2 21,1 20,4 
Brennstoffe 7 ,1 7,8 7,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21,1 
Ausrustung 23,4 28,3 27,9 
Andere bearb itete Waren 42,0 41 ,8 43,6 
MADAGASKAR 
lnsgesamt 126,5 119,5 112,0 
Lebensmittel 18,4 18,5 18,7 
Brennstoffe 5,5 5,0 5,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 20,3 22,0 
Ausrustung 24,6 21,7 19,6 
Andere bearbeitete Waren 
I 
53,1 53,9 46,2 
KAMER UN 
lnsgesamt 102,2 81,6 84 ,5 
Lebensmittel 16,1 16,6 16,2 
Brennstoffe 5,1 5,7 5,6 
Rohstoffe und ~albfabrikate 16,3 16,6 16,8 
Ausrustung 21,9 15,4 14,2 
Andere bearbeitete Waren 42,8 27,5 29,8 
BELGISCH-KONGO (ehem.) ' ) 
lnsgesamt 351,4 297,8 
Lebensmittel 45,6 45,5 
Brennstoffe 30,2 28,3 
Rohstoffe und Halbfabrikate 64,2 58,6 
Ausrustung 137 ,7 93,0 













































(a) Durchschnitt fur zwei Viertel jahre. 
1) Tschad , Zentralafrikan ische Republ ik, Gabun , Kongo (Brazza). 
TAB. tt 
1960 
I I II I Ill I IV I I I 
353,2 311,6 268,4 331,9 267,9 
84 ,8 68 ,9 58,3 85,4 70,4 
16,2 15,5 15,1 15,7 17,2 
77,1 67,6 50,8 66,3 62,8 
69,0 57,9 52,4 55,8 46,3 
106,0 101,4 91,6 108,5 71 ,6 
(a) 






53,5 40,8 37,1 40,7 43,7 
15,0 12,2 12,8 11 ,1 14,4 
2,3 2,3 1,7 2,1 2,2 
7,0 6,5 4,9 4,7 5 ,5 
8,7 6,3 7,1 5,9 5,5 
20,5 13,5 10,6 16,8 15,9 
33,3 28 ,1 25,2 33,3 39,8 
5,3 5,0 4,5 5,6 6 ;9 
2,1 1,9 1 ,3 1,7 2,2 
5,9 5,5 4,4 5,3 5,5 
7,4 6,4 6,0 8,2 10,1 
12,7 9,3 9,0 12,6 15,0 
30,6 29 ,6 26,2 25,6 23 ,9 
6,5 4,3 3,6 4,3 3,3 
1,2 1 ,2 1,3 1,5 0,9 
6,0 6,4 5,4 4,3 4,3 
5,2 5,2 4,4 4 ,9 4 ,7 
11,8 12,6 11 ,4 10,3 10,6 
19,5 19,1 21,4 24,5 22,4 
3,8 4,3 4,2 4,0 4,8 
1,3 1,6 1,3 1,4 1,6 
3,3 4,2 4,6 4 ,7 3,9 
3 ,1 3,0 3,9 4,1 4,4 
8,0 5,6 7,4 8,5 7,8 






2) Von 1961 an nu~ Senegal. · 
3) Yom 3. Vierteljahr 1960 an betreffen die Angaben nur die Republik Kor>go (ohne Katanga und Siid-Kasai). 
Einfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de produits 
1961 
II I Ill 
ALGtRIE 
253,0 232,6 Total 
64,7 71,7 Alimentation 
15,6 13.0 Energie 
52,3 43,4 Mat. premieres et semi·produits 
45 ,4 35,2 tquipement 
74,4 68,9 Autres produits manufactures 
U .D.E') 
42,3 42,6 Total 
Alimentation 
Energie 
Mat. premieres et semi-produits 
Equipement 
Autres produits manufactures 
StNEGAL-MALI-MAURITANIE ' ) 
37,5 32,6 Total 
13,2 10,9 Alimentation 
2,0 1 ,7 tnergie 
6 .0 4 ,9 Mat. premieres et semi-produits 
5,1 4 ,5 Equipement 
11 ,3 10,6 Autres produits manufacture• 
COTE D'IVOIRE 
35,4 36,3 Total 
5 .2 7,0 Alimentation 
2,1 1 ,9 Energie 
5,2 6,2 Mat. premieres et semi-produits 
9,8 8,2 Equipement 
13,1 13,1 Autres produits manufactures 
MADAGASCAR 
28,3 26,9 Total 
4,0 3,8 Alimentation 
0,9 1,3 tnergie 
5,6 5,2 Mat. premieres et semi-produits 
4,8 5,0 Equipement 
13,0 11,7 Autres produits manufactures 
CAMEROUN 
25,4 21,8 Total 
Alimentation 
Energie 
Mat. premieres et semi-produits 
Equipement 
Autres produits manufactures 




Mat. premieres et semi-produits 
Equipement 
Autres produits "'\anufactures 
Ausfuhr wichtiger Waren 
Exportations des principaux produits 
1958 1959 
ALGERIEN 
lnsgesamt 488,4 367,9 
Wein 267,2 180,8 
Z itrusfru ch te 32,8 25,6 
Eisenerze 26,0 18,7 
Gemuse, fri sch, Kartoffeln 23,4 17,5 
Grutze und G rie~ 12,6 6,9 
ZOLLUNION VON AQUATORIALAFRIKA 
lnsgesamt 94,7 90,6 
Holz 37,1 38,9 
Baumwolle , entkornt 28,2 21,7 
Rohkaffee 4,3 3,9 
Erdol, roh 7,8 11 ,5 
Erdnusse 1 ,5 0,8 
SENEGAL-MALI-MAURETANIEN ') 
lnsgesamt 137,0 115,9 
Erdnusse, geschalt 67,6 49 ,7 
Erdnu~o l 45,8 43,0 
Olkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2,2 1,5 
Haute und Felle 1,0 1 ,3 
ELFENBEINK0STE 
lnsgesamt 150,0 137,0 
Rohkaffee 89,4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16 ,3 
Bananen , frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
MADAGASKAR 
lnsgesamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38,0 24,2 
Vanille 7 ,0 9 ,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
KAMER UN 
lnsgesamt 106,1 108 ,4 
Kakao 46,0 38 ,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Bau mwoll e , e nt kornt 4,6 4 ,4 
BELGISCH-KONGO (ehem.) ' ) 
lnsgesamt 412,5 496,1 
Kupfer 108,3 159,8 
Kaffee, Tee, Gewurze 58,0 64,1 
Olsaaten und 0 1 50,6 59,0 
Ed el metall e 45,4 45,7 













































(a) Moyenne de deux trimestres. 
1) Tchad , Re publique Centrafricaine, Gabon , Congo (Brazza). 
TAB. 11 
1959 1960 
IV I I II I 
107,3 89,0 103,1 
51,3 47,4 48,9 
11,7 9,4 4,2 
4 ,7 6,4 8,0 
2,6 2,9 13,4 
2,3 2,0 2,3 
20 ,5 20,6 25,4 
10,1 7,7 13,1 
3,7 2,8 6,5 
0,1 1,0 0,9 
2,7 2,3 2,6 
0,2 0,3 0,4 
13,7 33,9 31,4 
1,9 16,7 13,3 
6,6 10,6 8,8 
1,8 2,0 1,7 
0,4 0,4 0 ,5 
0,4 0,3 0,5 
40,9 40,7 29,1 
15,1 19,4 14,6 
17,4 13,7 2,7 
4,5 5,0 7,9 
1,8 1,0 1 ,0 
0,6 0,5 0,8 
21,6 18 ,3 14,6 
8,9 5,9 4 ,5 
0,3 0,0 0 ,1 
2,3 3,6 1,7 
1 ,4 1,0 1,0 
1,3 0,7 0,1 
33 ,0 30,6 25,6 
8,1 18 ,1 6 ,9 
0,9 4 ,0 8,1 
0 ,6 0,5 0 ,4 
1,4 1,1 1,8 
0,7 0,7 1 ,1 
128 ,1 123 ,2 128,2 
46,8 37,5 43,0 
10,0 10,1 10,8 
15 ,6 15,6 15,1 
11 ,8 12,3 16,3 
8,8 8,6 9,1 
Ill I IV I I 
88,8 113,4 91,6 
52 ,2 61.7 45,0 
0,0 11,1 10 ,9 
7,0 7,2 5,4 
1,1 3,2 2,5 
1,8 2,5 1,7 
23,3 23 ,7 24,1 
13,6 12,3 10,7 
2,5 2,7 4,5 
1 ,1 0,8 1 ,1 
2 ,4 3,1 2,9 
0,3 0,2 0 ,2 
31,4 16,3 33,8 
9,2 4,6 19,0 
18,2 5,4 8,5 
2,5 2,4 1 ,6 
0,2 0 ,1 0,0 
0,3 0,2 0,2 
27,2 54,2 58,7 
17 ,2 24,5 23,b 
1 ,8 17,1 22,0 
5,2 7,6 8,8 
0,7 2,4 2,0 
0,5 C,6 0,3 
20,1 21,9 19 ,7 
5,2 7,9 6,4 
0,9 0,4 2,6 
2 ,5 0,4 0,0 
1 ,6 1,2 1,7 
2,2 2,6 0,8 
16,8 24,1 32,8 
2,0 9,3 16,7 
4,0 1,6 5,5 
0,4 1,0 1,3 
1,4 1 ,0 1 ,8 











II I Ill 
ALG~RIE 
94,8 82,1 Total 
46,3 46,3 V1ns 
3,0 0,0 Agrumes 
5,5 5,6 Minerais de fer 
9,1 0,6 Legu mes frais, pommes de terre 
1,6 1,6 G ruaux et semoules 
U .D.E ') 
32 ,7 31,8 Total 
11 ,5 11,8 Bois 
7,6 7,7 Caton egrene 
1,4 1,6 Cafe vert 
2,8 2,4 Petrole brut 
0.3 0,3 Arachides 
S~N~GAL-MALI-MAURITANIE •) 
41 ,6 30,0 Total 
18,1 4 ,4 Arachides decortiquees 
13 ,2 17,2 Huile d'arachide 
3,4 3 .0 Tourteaux 
0,1 0,3 Gommes arab iques 
0,2 0,1 Cu irs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
41 .0 29,2 Total 
19,5 17,1 Cafe vert 
5,6 0,9 Cacao 
10,1 6.9 Bois 
1 ,8 0,7 Bananes fra!ches 
0,4 0,4 Amandes de palme et palmiste 
MADAGASCAR 
17,6 19,3 Total 
5,5 4,7 Cafe ve rt 
1 ,6 1 ,5 Vanille 
0 ,4 2,0 Tabacs bruts 
0 ,7 1,1 Riz 
0,1 1 ,9 Sucre 
CAMEROUN 
25,1 21 ,5 Total 
4 ,9 1,6 Cacao 
7,2 4 ,1 Cafe vert 
1,0 0 ,5 Bananes fra!ches 
2,2 1,8 Bois 
1,8 2,9 Coton egre ne 
Ex- CONGO BELGE') 
Tot al 
Cuivre 
Cafe , the, epices 
Graines et huiles 
Metaux precieux 
Minerais 
2) A partir de 1961 Senegal seul. 
3) A partir du 3• tr imest re 1960, les chiffres concernent un iquement Ia Rep. du Congo (Katanga et Sud-Kasai exclus). 
65 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEE-GEBIETE 
mit ausgewahlten Erzeugnissen 
COTE 
66 1) Einschl. Mali und Mauretanien bis zum 31 .12.1960 
Kaffee - Cafe 
(2) Yom 3. Vierteljahr 1960 an betrelfen die Angaben nur die Republik Kongo (ohne Katanga und Siid-Kasai) . 
export 
Mio S 
BELGISCH-KONGO ehem 2 ) 
export 
Mio S 
Erdnussol - Huile d'arachide 
Palmkerne - Amandes de palme 
Import 
. Mlo S 
Ausriistung - Equipement 
1) Y comprjs Mali et Mauritan ie jusqu 'au 31 .12.1.960 
COMMERCE DES ASSOCI~S d'OUTRE-MER 
pour des procluits selectionm!s 
Fette und Oele - Grelues . ) 
BELGISCH-KONGO ehem 2 
Kupfer - Cuiyre 
Edelmetalle - Mitcwx precieux 







(2) A partir du 3• trimestre 1960, comprend uniquemen( les chiffres de Ia Rep. du Conco (Katanca et Sud Kasai exclus). 







1958 10 488,1 1 491,5 
1959 11 153,5 1 567,1 
1960 12 713,9 1 853,0 
1961 12 314,2 1 897,4 
1959 IV 3 011,4 423,9 
1960 I 3 150,7 475,9 
II 3 195,0 488,9 
Ill 3 133,8 395,5 
IV 3 234,4 456,7 
1961 I 3 236,7 473,3 
II 3 124,4 437,2 
Ill 2 922 ,3 466,2 
IV 3 030,8 520,7 
1960 s 1 011 ,8 146,8 
0 1 058,1 149 ,2 
N 1 161 ,3 164,6 
D 1 015,0 142,9 
1961 J 1 132,1 157,5 
F 989,0 146,5 
M 1 115,6 169,3 
A 989 ,8 105 ,4 
M 1 097,8 163,9 
J 1 037,0 167,9 
J 973,5 159,3 
A 995,3 157,2 
s 953,5 149,7 
0 1 051,4 161,5 
N 1 033,3 178,9 
































') Ab 1958. 
') Ab 1959. 
68 
G 
9 276,0 1 285,7 
9 690,9 1 421,8 
10 348,7 1 587,9 
10 754,4 1 865,5 
2 627,0 371,6 
2 687,3 414,0 
2 624,2 399,4 
2 394,6 364,4 
2 642.6 410,1 
2 734,2 454 ,5 
2 727,5 468,9 
2 560,7 394,7 
2 732,0 547,4 
768,7 115 ,9 
759,1 134,3 
995,1 141,1 









763 ,8 90,8 
929,6 218 ,4 
930 ,2 159,3 





Monde CEE Monde CEE 
I 
G') G') 
1 309,0 463,0 2 366,3 989,0 
1 320,9 461,4 2 412,7 997,3 
1 459,3 480,1 2 876,3 1 154,0 
1 615,2 522,3 
332,8 118,4 718,0 303,1 
357,1 110,9 740,7 291,9 
379,9 120,7 1.~6,7 285,2 
346,0 127,1 660,8 267,0 
377,2 121,1 793,5 308,7 
386,3 128,3 722,7 284,3 
456,6 146,2 724,0 291,1 
382,4 122,7 685,0 283,1 
389 ,9 125,1 
131,6 50,8 243 .1 99,7 
117,4 34,7 247,9 96,8 
128,6 40,3 259,9 102,3 
132,6 47,4 285,7 109,6 
128,5 41 ,8 247,7 93,2 
135,2 45,5 222,6 86,6 
122,8 41,0 252,4 104,5 
142,2 47,5 234,5 94,3 
151,3 54,4 238,1 99 ,0 
163,1 44,3 237,1 92,3 
129,0 46,6 200 ,0 83,3 
130,7 43,2 223,0 93,6 
122,7 32,9 262,0 106,5 
127,3 40,2 264,0 104,1 
144,3 46,3 284,9 111 ,2 
118 ,3 38,6 
G') G' ) 
743 ,3 202,2 2 087,9 647,2 
809,3 210,4 2 207 ,2 682,9 
879,2 225,9 2 566,6 811 ,0 
929 ,0 230 ,7 
220,4 57,6 636,1 198,1 
225,5 56,6 609,0 189,7 
217,2 54,8 617,3 195 ,7 
204,3 54,0 622,8 201 ,7 
233,5 57,2 717,3 224,8 
227 ,6 59,5 632,0 202 ,7 
227,4 54,6 655,8 230,1 
235 ,9 57,2 675,3 219,1 
238,11 59,4 
72,6 20,5 216,1 72,0 
74 ,1 18,6 238,3 74 ,0 
76.8 20,4 233,7 72,7 
88;7 21,9 245,3 78,1 
76,7 16,9 220,2 70 ,0 
66,7 16,1 201,2 63,1 
84,2 26,5 210,6 69,6 
75,2 15,4 205,3 71,5 
73,9 20,0 246,1 76,3 
78,3 19,2 239,9 89,0 
67,2 15,8 229,9 71,2 
85 ,7 19,0 219,3 72,6 
8~,0 22,4 226,1 75,3 8 ,3 20,6 250,4 80,0 
78,6 19 ,4 238,2 79 ,9 
75,2 19,4 
Welt EWG Welt EWG 
Norwegen Schweden 
TAB. 12 
Danemark Suisse I 
Monde CEE Monde CEE I 
G') 
1 359,4 483,5 1 707,1 1 003,3 
1 594,5 586,4 1 923,9 1 158,7 
1 799,2 692,8 2 245,1 1 369,9 
1 863,9 735,1 2 714 ,3 1 694,8 
461,2 176,4 554,5 341,5 
467,4 174,2 501,5 298,1 
425,9 167,7 564,7 337 ,8 
420,3 160,5 564,4 353,7 
485,6 190,4 614,5 380,3 
464,4 183,0 646,8 393,5 
439,0 173,7 669,2 419,4 
440,4 178,1 667,0 449,5 
520,1 200,3 731,3 432,4 
130,7 51,5 191 ,3 120,9 
159,6 63,2 196,5 124,2 
152,0 59,1 206,2 125,4 
174,0 68,1 211,8 130,7 
162,7 6~.1 199,6 123,0 
147,6 59,4 206,3 123,9 
154,1 60,5 240,9 146,6 
133,3 52,9 211-,6 131,7 
140,7 57,1 225,1 143,6 
165,0 63,7 232,5 144,1 
146,5 62,5 224,5 163,7 
145,0 55 ,9 218,5 139,2 
148,9 59,7 224,0 146,6 
176,2 70,5 245,2 154,8 
180,3 65,4 247,2 152,6 
163,6 64 ,4 238,9 125,0 
G') 
1 244,4 395,0 1 547,2 606,2 
1 374,6 435 ,8 1 692,6 675,4 
1 470,8 434,0 1 892,0 782,3 
1 513,8 440,1 2 052,9 851,2 
390,1 121,7 492,6 193,1 
352,5 107,3 429,0 185,7 
359,4 106,6 453,5 178,6 
358,0 106,9 462,1 185,7 
400,9 113,2 547,4 231,3 
361,8 106,2 478,9 198,4 
355,5 103,7 492,4 205,3 
371,7 110,4 480,6 205,2 
424,8 119,8 601,0 242,3 
118,6 33,6 162,8 66,3 
129,6 38,2 178,3 72,9 
125,0 40 ,1 178,4 73,0 
146,3 34,9 190,7 85,4 
121,8 34,7 145 ,4 58,8 
113,3 33,7 159,1 66,0 
126,7 37,8 174,4 73,6 
111,7 32,3 156,5 65 ,6 
108,0 35,1 161,2 67,2 
135,8 36 ,3 174,7 72,5 
115,9 32,2 176,2 69,3 
122,8 36,4 124,8 61,8 
133 ,0 41,5 179,6 74,1 
139,5 40,1 187,8 79,4 
134,8 41,7 192,6 80,9 
150,5 38,0 220 ,6 82,0 




1 073,5 583,3 
1144,4 653,7 





















































Un ion Sud-Africaine 
Monde CEE 
G (fob) 
1 555,4 282,4 
1 368,2 250,2 























1 095,9 174,5 
1 194,8 184,1 

























') A partir de 1958. 
') A partir de 1959. 
Mio S 
Etats·U nis Canada 
Pe riode 
Monde CEE Monde CEE 
Import 
G (fob) (fob) 
1958 12 846,3 1 673,7 5 351,2 253,2 
1959 15 212,3 2 401,3 5 897,1 312,3 
1960 14 649,0 2 263,2 5 662,8 319,2 
1961 14 509,2 
1959 IV 3 909,7 652,1 1 622,6 87,9 
1960 I 3 807.2 637,2 1 386,3 58,0 
II 3 829,9 568,1 1 500,7 85,2 
Ill 3 543,4 510,7 1 336,8 74,3 
IV 3 469.0 546,8 1 433,9 84,2 
1961 I 3 400,0 498,8 1 296,1 56,1 
II 3 456.6 524 ,5 1 493,9 82,0 
Ill 3 677,6 569,6 1 379,5 
IV 3 975,0 
1960 s 1 160,1 176 ,4 441,0 24,5 
0 1157,2 185,1 461,5 27,2 
N 1 160,8 178,5 534,6 34,2 
0 1 157,1 183,2 437,8 22,8 
1961 J 1 123,6 158,6 433,7 18,7 
F 1 045 ,9 156,8 396,6 16.3 
M 1 230,5 183,4 465,8 21,1 
A 1 041,9 157 ,6 443,6 24 ,9 
M 1 194,6 182,5 556,2 31,6 
J 1 220,1 184,4 494,1 25,5 
J 1 267,8 194,5 446,0 22,4 
A 1 233,5 191,1 479,1 
s 1 176,3 184,0 454,4 
0 1 335,2 225,4 540,2 
N 1 314,6 219,1 




195l 17 874,5 2 428,3 5 082,3 438,0 
195'1 17 566,2 2 394,8 5 405.2 332,8 
1960 20 519,1 3 438,7 5 432,6 450,0 
1961 21 486,5 
1959 IV 4 629,3 737,9 1 470,3 107,0 
1960 I 4 887,9 834,1 1 338 ,1 90,8 
II 5 331,7 845,7 1 347,3 89,6 
Ill 4 921,5 861 ,4 1 318,8 119,6 
IV 5 377,2 892,9 1 409,9 149,4 
1961 I 5 252,3 923,1 1 737,3 103,5 
II 5 148.2 305,0 1 478,8 110,7 
Ill 4 921,0 790,2 1 597 ,7 125,6 
IV 6 105,0 
1960 s 1 610,1 273,8 446,8 42,1 
0 1 743,9 280 ,6 488,0 51.8 
N 1 796,7 303,3 476,6 51,9 
0 1 796,6 309,0 445 ,3 45,7 
1961 J 1 646,7 283,2 445,9 38,3 
F 1 671 ,4 293 ,5 358,1 29,5 
M 1 934,2 346,4 433,3 35,7 
A 1 705,5 299,2 440,9 37,4 
M 1 743,9 303,0 546,3 34,2 
J 1 698,8 297,2 491,6 39,1 
J 1 637,0 241,9 500,6 40,2 
A 1 652,7 284,5 494,0 40,1 
s 1 631,3 263,8 503,1 45,3 
0 1 867,0 316,7 508,2 
N 1 797,9 309,7 
0 2 500,1 
W elt EWG Welt EWG 
Zehraum 
Vereini gte Staaten Kanada 
TAB. 11 
Bresil Argent ine 
Monde CEE Monde CEE 
G 
1 352,9 234,5 1 232,6 314,5 
1 374 ,5 258 ,7 993,0 254,5 
1 462,1 294,0 1 190,0 331 ,2 
318,0 64,3 300,6 90,0 
318,7 66,3 246,9 68 ,2 
370,0 318,9 101,1 

















1 243,0 217,8 993,9 330 ,5 
1 282,0 253,3 1 009,0 376,4 
1 268 ,8 248,6 1 079,5 418,6 
302,4 65,2 263,8 114,0 
281,3 60,6 242,6 97 ,1 

















W elt EWG Welt EWG 
Brasi lie n Arg entin ien 
Union lndienne 
Mo nde CEE 
G 
1 814,8 343,7 
1 808,5 398,9 
1 907,9 375,5 












176 .0 14,8 
154,3 59,4 








1 215,8 81,8 
1 297,7 99,0 






















W elt EWG 
lnd ische Un ion 
Commerce des principaux 
PAYS TIERS 
japon Australie 
Monde CEE Monde CEE 
G G (fob) 
3 033,4 148,8 1 797,2 182,0 
3 599,5 180,9 1 855,6 212,3 
4 493,0 209,0 2 372,6 276,6 
960,8 46,1 512,2 58,3 
1 130 ,0 53,5 542,8 60 9 
1 112,0 53,6 570,2 68,8 
1 132,0 51,0 626,7 73,7 
1 118,6 50,9 629,8 73,2 
1 298,6 66.1 636,9 75,0 
1 461,5 80,2 540,2 62,2 
1 503,8 467,0 52,1 
384,0 18,4 195,6 21,1 
351 ,8 17,1 223,0 26,9 
363,7 15 ,9 201,9 21,2 
403,1 17,9 204,9 25,1 
402,8 17,9 223,3 23,2 
433,2 22,9 212,9 24,1 
462,6 25,3 200,7 27,7 
438,5 25,8 195,0 22,5 
513,1 28.4 176,9 19,3 
509,9 26,0 168,3 20,4 
490,4 25,1 156,4 17,0 
519 ,5 161,0 18,7 
493 ,9 149,6 16,4 
504,0 
G G 
2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
3 456,5 134,0 2 006,8 381,7 
4 055,0 173,7 2 054,8 346,3 
1 032,5 42,0 613,4 131,4 
885,8 39 ,4 54?,4 112,1 
957,2 37,4 505,5 78,1 
1 050 ,0 44,6 440,8 61,7 
1 161,5 52,5 557,3 96,9 
1 046,9 39,4 564,0 89,4 
1 015,4 62,6 ~~~:~ 97,8 1 081,0 61,5 
368,1 15,5 146,0 22 ,9 
352,7 17,2 153,8 26,3 
366,4 14,5 215,4 36,9 
442,4 20,6 188,1 33,7 
361,0 7,6 185,4 29,9 
315,0 15,3 180,8 26 ,8 
370,9 16,5 197,8 32,7 
346,1 31 ,5 183,8 31,0 
328,0 16,3 211,4 30,9 
341,4 14,8 210,6 35,9 
362,6 15,7 196,4 25,4 
363,1 176,5 14,4 
355,3 186,5 21 ,7 
359,0 
Welt EWG Welt EWG 
japan Australien 
69 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.13 
mit EWG- und wichtigen andern Uindern 
import 
EINFUHRlANDER- PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlANDER- PAYS IMPORTATEUR I EINFUHRlANDER- PAYS IMPORTATEUR 
II Ursprun& I II Urs prung I I Ursprung I Origine Mio $ Origine Mio $ I Origine Mio S 
janvie r-Octobre janvier-Decembre 
NORVEGE 
janvier-Novembre 
AELE 1960 1961 ROYAUME-UNI 1960 1961 1960 1961 
MONDE 18 939,0 19 563,8 MONDE 12 713,9 12 314,2 MONDE 1 329,7 1 496,9 
France 803.6 915,1 France 369,2 400,3 France 39,6 45,9 
Belgique-luxembourg 472,2 507,2 Belgique-luxembourg 194,1 183,4 Belgique-luxembourg 39,3 40,4 
Pays-Bas 887,9 879,1 Pays-Bas 504 ,9 482,9 Pays-Bas 75,3 74,9 
Allemagne R.F. 2 542,7 2 902,0 Allemagne R.F. 508,3 544,0 Allemagne R.F. 257,7 299,5 
ltalie 661,4 727,6 ltalie 276,5 286,8 ltalie 21,0 23,0 
CEE-Metropole 5 367,8 5 931,0 CEE-Metropole 1 853,0 1 897,4 CEE-Metropole 432,9 483,7 
Royaume-Uni 913,9 1 037,9 Norvege 217,2 209,6 Royaume-Uni 199,1 235,2 
Norvege 329,1 352,0 Suede 458,3 450,2 Suede 213,1 249,7 
Suede 763,6 846,8 Danemark 408,4 401,8 Danemark 55,5 62,4 
Danemark 514,6 532,5 Suisse 130,8 137,8 Suisse 19,2 23,6 
Suisse 258,2 287,5 Autriche 33,1 39,6 Autriche 8,7 11,1 
Autriche 109,4 142,0 Portugal 51,4 51,3 Portugal 3,0 3,5 
Portugal 61,7 67,0 AElE 1 299,2 1 290,3 AE lE 498,6 585,5 
AElE 2 950,5 3 265,2 
lrlande 341,4 408,3 lslande 4,8 1,1 
lrlande 282,6 344,2 Fin Iande 267,9 265,7 Finlande 13,0 21,6 
Fin Iande 304,1 328,2 Espagne 158,0 156,1 Espagne 14,0 11,2 
Espagne 186,1 181,0 URSS 209,8 238 ,3 URSS 18,6 18 ,1 
URSS 291,6 333,7 Pologne 100,4 103,4 Zone Mark-Est 7,4 7,8 
Pologne 154,5 164,0 Nigeria 226,7 218,4 Pologne 4,0 4,3 
Nigeria 216,2 226,9 Rhodesie, Nyassaland 288,5 285,1 Tchecoslovaquie 8,3 9,9 
Rhodesie, Nyassaland 267,1 263,1 Union Sud-Africaine 305,4 320,7 liberia 4,2 1,4 
Union Sud-Africaine 283 ,7 315,2 ~tats-Unis 1 585,8 1 354,2 Ghana 7,2 5,7 
~tats-Unis 2 142,2 1 957,9 Canada 1 049,7 978,9 Rhodesie, Nyassaland 3,6 3,5 
Canada 993,0 921 ,5 Fed. des lndes Occid. 206,3 191,7 Union Sud-Africaine 3,7 10,9 
Venezuela 223 ,5 221,3 Venezuela 201,1 188,7 ~tats-Unis 112,9 101,4 
Bresil 163,8 171,2 Chili 92 ,8 78,3 Canada 64,2 70,0 
Argentine 300,0 237,1 Argentine 273,7 210,3 Fed. des lndes Occid. 11,0 10,3 
lrak 138 ,8 125,3 lrak 151,7 126,1 Antilles Neerland. 10,6 2,4 
Iran 143,0 147,2 Iran 136,0 137,1 Venezuela 13,1 30,2 
Koweit 390,6 393,5 Koweit 444,5 460,2 Bresil 16,5 16,0 
Union lndienne 339,1 347,3 Union lndienne 415,7 405,8 Argentine 6,8 5,5 
Ceylan 104,8 105,4 Ceylan et Maldives 114,8 112,9 Union lndienne 3,2 3,3 japon 168,0 194,5 japon 117,7 109,9 Chine Continentale 3,0 1,7 
Hong-Kong 115,8 123,3 Hong-Kong 120,4 126,8 Japon 6,8 30,4 
Malaisie, Fed. 140,5 121,7 Malaisie, Fed. 114,9 106,1 Hong-Kong 6,7 3,8 
Australie 505,4 443,6 Australie 569,5 503,1 Philippines 4,6 1,4 
Nouvelle-Zelande 454,4 404 ,5 Nouvelle-Zelande 514,4 449,5 Malaisie, Fed . 3,4 1,9 





AELE 1960 1961 1960 1961 1960 1961 
MONDE 21 021,0 21 608,9 MONDE 1 201,1 1 352 ,6 MONDE 2 590,6 2 665,9 
France 892,2 1 009,1 France 35,8 41,9 France 103,7 98,1 
Belgique-luxembourg 525,0 558,8 Belgique-luxembourg 35 ,6 36,8 Belgique-luxembourg 102,0 94,6 
Pays-Bas 985,5 983,6 Pays-Bas 68,6 66,9 Pays-Bas 200,7 196,8 
Allemagne R.F. 2 819,7 3 226,4 Allemagne R.F. 233,3 271 ,3 Allemagne R.F. 561,2 593,0 
ltalie 725,9 804,4 ltalie 19,3 20,5 ltalie 76,8 86,1 
CEE-Metropole 5 948,3 6 582,4 CEE-Metropole 392,6 437,4 CEE-Metropole 1 044,4 1 068,6 
Boyaume-Uni 1 017 ,1 1 149,7 Royaume-Uni 178,9 217,7 Royaume-U ni 337,2 371,6 
Nlorvege 366,2 389,0 Suede 192,7 224,6 Norvege 95,3 107,5 
Suede 848,8 938,1 Danemark 49,8 56,5 Danemark 109,0 121,9 
aanemark 568,8 597,9 Suisse 17,3 21,2 Suisse 48,7 55,9 
S isse 292,3 319,7 Autriche 7,9 10,2 Autriche 26,8 31,5 
~utriche 122,S 159,0 Portugal 2,8 3,0 Portugal 9,1 8,9 
Portugal 67,8 73,2 AElE 449,4 533,2 AElE 626,1 697,3 
AElE 3 283,5 3 626,6 
Is Iande 4,8 1,1 Fin Iande 38 ,3 43,0 
lr,lande 316,4 382,3 Fin Iande 11,8 19,7 Espa~ne 19,5 19,0 
F1nlande 338,7 358,8 Espagne 12,4 9,4 URS 55,5 57,5 
Espagne 217 ,4 211,3 URSS 17,1 16,8 Zone Mark-Est 13,9 14,7 
lJRSS 328,4 370,6 Zone Mark-Est 6,8 7,2 Pologne 21,0 22,6 
~logne 172 ,9 178,8 Pologne 3,6 3,9 Tchecoslovaquie 10,2 12,0 igeria 234,2 246,7 Tchecoslovaquie 7,7 9,1 Rhodesie, Nyassaland 17,4 13,6 
R odesie , Nyassaland 296,8 290,4 liberia 2,6 1,4 Etats-Unis 316,6 304,9 
cion Sud-Africaine 312,6 347,2 Ghana 7,1 5,3 Canada 17,8 17,7 
E ats-Unis 2 405,1 2168,9 Rhodesie, Nyassaland 3,4 3,3 Fed. des lndes Occid. 11 ,8 13,1 
ern ada 1 102,1 1 030,5 Un ion Sud-Africaine 3,3 8,1 Antilles Neer land. 16,1 16,6 
Vrnezuela 247,0 244,0 Etats-Unis 98,2 90,4 Venezuela 32,0 27,5 
Bfesil 178,0 185,9 Canada 59,1 60,5 Colombie 10,7 12,0 
A gentine 322,8 250,8 Fed. des lndes Occid. 10,1 10,3 Bresil 41,4 41,5 
lrak 159 ,5 139,6 Antilles Neerland . 10,2 2,2 Chili 17,8 15,9 
Iran 158,2 158,7 Venezuela 10,2 26,8 Argentine 15,9 13,0 
Koweit 430,5 428,7 Bresil 15 ,9 14,9 Iran 24,9 18,3 
Urion lndienne 395,5 395,8 Argentine 6,7 5,4 Arab ie Seoudite 8,0 18,1 
Ceylan 117,0 115,3 Union lndienne 2,9 2,9 Koweit 11,4 1,5 
Jagon 188 ,7 219 ,8 Chine Continentale 2,9 1,5 Quatar, Bahr. True. 23 ,8 24,6 
H ng-Kong 128,0 133,7 japon 6,0 26,2 Japon 28,1 31,7 
Malaisie, Fed. 154,3 134,1 Hong-Kong 6,4 3,4 Philippines 12 ,2 11,2 
Abstralie 553,4 483 ,6 Phil ippines 4,1 1,4 Malaisie, Fed. 19,4 13,5 
Nouvelle-Ze lande 497,9 428 ,4 Malaisie, Fed. 3,0 1,7 
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AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR I Best immung I Destination I Mio $ 
janvie r-Octobre 
AELE 1960 1961 
MONDE 15 166,4 16 093,9 
France 470,5 598,0 
Belgique-Luxembourg 357,2 385,6 
Pays-Bas 540,7 626,8 
Allemagne R.F. 1 632,4 1 745,0 
ltalie 659,6 714,4 
CEE-Metropo/e 3 660,4 4 069,8 
Royaume-Uni 966,3 997,1 
Norvege 434,7 527,5 
Suede 560,9 619,2 
Dane mark 434,9 489,9 
Suisse 221,9 272,0 
Aut r iche 129,5 147,4 
Portugal 92,3 136,5 
AELE 2 840,2 3 169,6 
/r lande 293,5 343,0 
Fin Iande 254,6 291,1 
Espag ne 122,6 146,8 
Yougoslavie 95,3 93,7 
URSS 221,7 257,6 
Ghana 110,6 128,7 
Nigeria 216,9 206,5 
Rhodesie, Nyassa/and 92,4 118,7 
Union Sud-Africaine 429,9 412,2 
Etats-Unis 1 317,2 1 161,7 
Canada 560,5 603,4 
Venezuela 116,7 80,6 
Bresi l 131,4 131 ,1 
Argent ine 142,7 165,8 
Iran 114,0 107,9 
Pakist an 106,0 119,0 
Union lndienne 404,4 443,4 
Ch ine Continentale 108,6 53,4 
Japon 106,3 172,9 
Hong-Ko ng 117,7 134,3 
Malaisie, Fed. 92,5 104,3 
Australie 672,0 564,0 
Nouvelle-Zelande 266,8 318,2 
janvie r-Nove mb re 
AELE 1960 1961 
MONDE 16 907,3 17 805,5 
France 522,4 699,7 
Belgique-Luxembourg 397.1 427,8 
Pays-Bas 597,4 688,4 
Allemagne R.F. 1 812,5 1 936,8 
Ita lie 733,1 791,8 
CEE-Metropole 4 062,5 4 544,5 
Royaume-Uni 1 066,6 1 073,9 
Norvege 490,4 574,5 
Suede 633,4 691,1 
Dane mark 485,1 549,2 
Suisse 245,8 302,7 
Autr iche 143,7 163,7 
Portugal 99,5 143,8 
AELE 3 164,5 3 498,9 
lrlande 323,3 379,6 
Fin Iande 288,2 323,3 
Espagne 134,1 164,6 
Yougos/avie 106,8 101,3 
URSS 246,1 278,4 
Ghana 126,7 141,3 
Nigeria 241,6 226,1 
Rhodesie-Nyassa/and 127,7 129,6 
Union Sud-Africaine 475,3 454,0 
ttats-Unis 1 442,8 1 303,7 
Canada 641,0 672,7 
Venezuela 128,2 90,3 
Bresil 150,5 141,3 
Argentine 160,7 189,3 
Iran 124,1 117,4 
Pakistan 118,0 131,5 
Union /ndienne 444,8 474,8 
Chine Continentale 123,8 59,6 
Japan 120,6 188,4 
Hong- Kong 133,6 150,6 
Malaisie, Fed. 103,6 113,6 
Australie 753,5 609,4 
Nouvelle-Zelande 318,3 339,8 
TAB.U 
export 
I AU SFUHRLANDER . PAYS EXPORTATEUR 
I I Bestimm ung I I Destination M io $ 
Janvi er-Dece mbre 
ROYAUME-UNI 1960 1961 
MONDE 10 348,7 10 754,4 
France 273,5 347,7 
Belgique-Luxembourg 192,4 229,6 
Pays-Bas 344,3 403,6 
Allemagne R.F. 515,5 540 ,4 
ltalie 262,2 344,2 
CEE-Metropole 1 587,9 1 865,5 
Norvege 203,0 243,0 
Suede 376,5 406,1 
Dane mark 257,0 263,9 
Suisse 143,0 165,2 
Autriche 62,8 67,9 
Portugal 70,1 105,3 
AELE 1 112,4 1 251,4 
lr/ande 331,3 390,9 
Fin Iande 138,3 146,2 
URSS 149,3 191,6 
Ghana 128,6 141,1 
Nigeria 231,9 214,6 
Kenya, Ouganda 102,7 95,6 
Rhodesie, Nyassaland 132,4 132,9 
Union Sud-Africaine 442,0 423,6 
Etats-U nis 967,8 842,6 
Canada 617,8 638,8 
Fed. des /ndes Occid . 190 ,0 173,1 
Argentine 117,9 142,2 
lrak 81,7 80,2 
Iran 102,4 94,8 
Pakistan 112,9 123,6 
Unio n lndienne . 425,1 428,0 
Cey/an et Maldives 81,5 75,2 
Chine Continentale 89,8 36,5 
Japan 81,8 120,7 
Hong-Kong 112,5 124.3 
Malaisie, Fed. 105,3 114,0 
Singapour 97,8 107,1 
Australie 737,7 573,2 




MONDE 721,2 775,2 
France 18 ,7 23,5 
Belgique-Luxembourg 15,4 14,1 
Pays-Bas 27,5 26,3 
Allemagne R.F. 98,6 107,4 
Ita lie 23,7 20,6 
CEE-Metropole 183,9 191,9 
Royaume-Uni 165,3 162,5 
Suede 82,2 91,0 
Dane mark 46,4 61,8 
Suisse 7 ,4 8,5 
Autriche 5,6 5,5 
Portugal 2,0 2,6 
AELE 308,9 331,9 
Is Iande 4,5 2,8 
Fin Iande 12,8 12,4 
Espagne 5,4 6,1 
Grece 2,5 3,1 
Turquie 2,6 1 ,1 
URSS 11,3 11,2 
Zone Mark-Est 7,1 5,1 
Po logne 4,4 3,9 
Tchecoslovaquie 6,5 7,5 
Liberia 5,0 4,6 
Niger ia 14,9 11,2 
Union Sud-Africaine 7,2 5,0 
Et ats-Unis 50,7 63,3 
Canada 3,1 3,9 
Cuba 2,2 1 ,5 
Fed. das lndes Occid . 3,1 6,7 
Venezuela 2,0 1,9 
Bresi l 16 ,3 12,2 
Argentine 2,6 4,4 
Union lndienne 4,1 11,7 
Chine Continentale 4,1 4,8 
Hong-Kong 2,5 2,2 
lndonesie 3,0 2,9 
Australie 7,5 6,4 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses principaux concurrents 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
l l1 
Bestimm ung 
I Destination Mio $ 
NORVEGE 
I Janv ier-Novembre 
1960 1961 
MONDE 798,0 853,8 
France 20,6 27,7 
Belgique-Luxembourg 17,3 15,4 
Pays-Bas 30,1 28 ,7 
Allemagne, R.F. 108,9 116,1 
Ita lie 27,4 23,4 
CEE-Metropole 204,3 211,3 
Royaume-Uni 182,0 177,1 
Suede 92,7 102,9 
Dane mark 51 ,3 67,8 
Suisse 8,7 9,3 
Autriche 6,2 6,0 
Portugal 4,0 2,8 
AELE 344,9 365,9 
/slande 4,9 3,1 
Fin Iande 15,7 13,6 
Espagne 6,2 6,8 
Grece 2,6 6,5 
Turquie 2,7 1,2 
URSS 11,6 12,1 
Zone Mark-Est 7,8 5,5 
Po/ogne 4,8 4,5 
Tchecos lovaquie 7,0 7,9 
Lberia 5,2 6,4 
Nigeria 16,2 12,1 
Union Sud-Africaine 7,9 5,5 
Etats-Unis 54,7 69,3 
Canada 3,4 4,2 
Cuba 2,3 1 ,7 
Fed. des lndes Occid. 3,3 6,9 
Venezuela 2,3 2,0 
Bresil 18.0 13,6 
Argentine 2,8 4,7 
Union lndienne 4,5 12,0 
Chine Continentale 4,1 4,9 
Hong-Kong 2,7 2,4 
/ndonesie 3,0 3,1 




MOND E 2 321,3 2 487,2 
France 88,3 105,2 
Belgique-Luxembourg 100,1 99,2 
Pays-Bas 118,6 138,9 
Allemagne R.F. 350,3 390,5 
Ita lie 76,4 84,7 
CEE-Metropole 733,7 818,5 
Royaume-Uni 370,8 373,2 
Norvege 215,4 248,7 
Dane mark 152,7 188,1 
Suisse 36,5 50,2 
Autriche 16,6 20,5 
Port ugal 10,3 14,3 
AELE 802,3 895,0 
lr/ande 7,5 8,8 
Fi n Iande 97,3 114,7 
Espagne 21,0 24,2 
Yougoslavie 8,2 9,5 
Grece 11,5 15,2 
Turquie 8,5 7,1 
URSS 33,2 33,5 
Zone Mark-Est 25,2 18,4 
Pologne 18,4 18,2 
Tchecoslovaquie 11,7 15,2 
Liberia 24,3 2,7 
Union Sud-Africai ne 25,4 24,4 
Etats- Unis 143,8 121 ,8 
Canada 19,6 21,4 
Mexique 16,4 13,5 
Panama, Rep. 13,7 2,1 
Venezue la 11,8 6,4 
Colombie 8,7 9,7 
Bresil 28,2 28,0 
Argenti ne 20,4 29,5 
Union lndienne 18,4 26,6 
Chine Continentale 12,0 7,3 
Japan 8,1 15,7 
Australie 32,0 33,8 
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HANDEL DER DRITIEN LANDER TAB.13 
mit EWG- und wichtigen andern Ui.ndern 
Import 
EINFUHRLANDER- PAYS IMPO RTATEUR I EINFUHRLANDER- PAYS IMPORTATEUR I EINFUHRLANDER- PAYS IMPORTATEUR 
II 
Urspru ng I II Ursprung I I Urs prung I Origine Mio $ I Origine Mio $ I Origine Mio S 
janvier-Novembre janvie r-Decemb re Janvi er-Octobre 
DANE MARK 1960 1961 SUISSE 1960 1961 PORTUGAL 1960 1961 
MONDE 1 625,2 1 700,3 MONDE 2 245,1 2 714,3 MONDE 415.8 518,0 
France 70,7 78,1 France 281,7 346,4 France 34,4 40,3 
Belgique-Luxembourg 63,0 62,4 Belgique-Luxemboure 98,6 110,9 Belg iq ue- Luxembourg 25,3 44,2 
Pays-Bas 102,2 110,1 Pays-Bas 93,1 102,8 Pays-Bas 13,2 14,4 
Allemagne R.F. 355,4 377,5 Allemagne R.F. 660,9 852,6 Allemagne R.F. 71,1 79,6 
ltalie 33,4 42,6 ltalie 235,6 282,1 ltalie 15,5 18,8 
CEE-Metropole 624,7 670,7 CEE-Metropole 1 369,9 1 694,8 CEE-Metropo le 159,5 197,3 
Royaume-Uni 238,8 240,4 Royaume-Uni 133,4 158,5 Royaume-Uni 49,9 80,2 
Norvege 53,5 69,0 Norvege 8,9 10,4 Norvege 1,9 2,2 
Suede 153,9 183,3 Suede 40,4 57,9 Suede 9,3 12,8 
Suisse 30,8 31,6 Dane mark 19,5 26,0 Danemark 1,8 2,6 
Autriche 9,7 13,5 Autriche 48,7 66,9 Suisse 15,8 15,3 
Portugal 4,6 6,0 Portugal 4,7 6,0 Autriche 2,3 3,3 
AELE 491,3 543,8 AE LE 255,6 325,7 AELE 81,0 116,4 
Is Iande 2,4 2,3 Fin Iande 5,6 12,5 lrlande 0,9 0,4 
Fin Iande 34,5 32,6 Espagne 20,7 22,6 Espagne 3,5 6 ,6 
Espagne 11,6 11.5 URSS 5,8 7,0 URSS 1,7 0,9 
Turquie 10,1 7,6 Zone Mark-Est 5,9 6,7 Tchecoslovaquie 1,2 0,8 
URSS 26,0 25,8 Po logne 8,4 11,4 Roumanie 1,3 2,2 
Zone Mark-Est 13,2 14,4 Tchecoslovaquie 14,1 18,4 Maroc 3,9 3,7 
Pologne 20,0 19,0 Hong r ie 7,7 10,2 Guinee Portugai se 6,8 7,2 
Tchecoslovaquie 8,0 8,6 Egypte 7,0 5,2 Congo-Leo 0,8 1,3 
Hongrie 2,9 2,6 Ghana 6,3 6,2 Angola 22,9 22,9 
Maroc 3,6 3,3 Nigeria 10,2 15,9 Mozambique 29,6 31,9 
Etats-Unis 162,0 137,1 Etats-Unis 255,1 279,0 Union Sud-Africaine 3,1 3,4 
Canada 5,8 4,2 Canada 39,9 36,4 Etats-Unis 28,9 41,1 
Panama, Rep. 0,2 0,0 Mexique 9,4 7,5 Canada 2,6 3,8 
Zone Canal Panama 0,0 0,0 Bresil 11 ,1 12,5 Mexique 0,4 2,7 
Venezuela 10,6 7,1 Perou 12,3 11,4 Antilles Neerl. 6,3 5,6 
Bresil 25,6 27,5 Chi li 5,6 4,6 Venezuela 4 ,7 2,0 
Perou 3,1 4,5 Argentine 15,6 16,2 Bresil 2,0 3,3 
Argentine 13,2 11 ,8 Israel 6,0 7,3 Argentine 2,3 2,8 
Israel 2,7 3,1 Union lndienne 6,0 9,1 lrak 20,6 18,6 
Union lndienne 6,1 4,8 Chine Conti nental e 8,7 9,4 Iran 1,7 2,1 
Union Birmane 5,4 4,2 Japon 26,9 32,1 Japon 8,3 0,8 
Chine Continentale 16,6 13,2 Phi lippines 6,4 3,0 Malaisie, Fed . 3,0 3,4 
Japon 13,6 17,8 Malaisie, Fed. 5,9 5,3 Australie 2,1 2,2 
Thailande 5,1 2,8 Australie 5,6 5,2 Nouvelle-Zelande 1,7 1,8 
Janvier-Dece mbre janvie r-Novembre janvier-Nove mbre 
DANEMARK 1960 1961 AUTRICHE 1960 1961 PORTUGAL 1960 1961 
MONDE 1 799,2 1 863,9 MONDE 1 279 ,0 1 355,5 MONDE 464,3 573,1 
France 77,0 85,0 France 47,7 53,5 France 38,0 44,0 
Belgique-Luxembourg 69 ,3 67,4 Belgique-Luxembourg 20,6 22 ,3 Belgique-Luxembourg 28,2 47,5 
Pays-Bas 115,4 119,8 Pays-Bas 40,5 42,8 Pays-Bas 14,4 16,3 
Allemagne R.F. 394,5 415,7 Allemagne R.F. 506,8 583,7 Allemagne R.F. 79,3 87,7 
ltalie 36,6 47,2 ltalie 104,3 108,8 ltalie 17,2 20,7 
C EE-Metropole 692,8 735,1 CEE-Metropo le 719,9 811 ,1 CEE-Metropole 177,1 216,6 
Royaume-Uni 263,5 265,6 Royaume-Un i 64,2 68,9 Royaume-Uni 55,9 87,5 
Norvege 58,7 74,9 Norvege 7.4 6,7 Norvege 2,6 2,6 
Suede 171,3 200,6 Suede 18,9 20,6 Suede 10,1 14,1 
Suisse 34,4 34,4 Danemark 8,6 10,3 Dane mark 1 ,9 9,5 
Autriche 11,0 14,6 Suisse 55,0 63,3 Suisse 17,9 17,0 
Portugal 5,1 6,7 Portugal 2,1 2,4 Autriche 2,7 4,4 
AELE 544,0 596,8 AELE 156,2 172,2 AELE 91,1 135,1 
lslande 2,7 2,9 Espagne 7,7 5,8 lrlande 0,9 0,4 
Fin Iande 37 ,8 38,7 Yougoslavie 25,4 21,9 Espagne 4,1 7,0 
Espagne 13,6 14,1 Grece 5,2 5 ,6 URSS 1,9 0,9 
Turquie 10.6 8,0 Turquie 4,7 6,4 Tchecoslovaquie 1,3 0,9 
URSS 29,3 28,7 URSS 35,0 41,3 Roumanie 1,9 2,2 
Zone Mark-Est 14,5 15,9 Zone Mark-Est 17,3 16,8 Maroc 4,1 4,0 
Pologne 22,4 21,1 Pologne 28,5 25,0 Guinee Portugaise 7,2 7,5 
Tchecoslovaquie 9,1 9,4 Tchecoslovaq uie 20,3 20,5 Congo-Leo 0,8 1,4 
Hongrie 3,2 2,8 Hongrie 24,1 18,5 Angola 25 ,9 25,0 
Maroc 4,0 3,5 Roumanie 9,2 10,5 Mozam bique 36,1 36,2 
Etats-Unis 176,7 150,2 Bulgar ie 6,9 5,5 Union Sud-Africaine 3,5 3,7 
Canada 6,5 4,7 Egypte 5,0 3,5 Etats-Unis 32,2 44,1 
Panama, Re p. 0,2 0,0 Ghana 6,1 5,2 Canada 2 ,8 4,1 
Zone Canal Panama 0 ,0 0,0 Union Sud-Africaine 4,9 6,3 Mexique 0,8 2,8 
Ve nezuela 11 ,3 9,3 Etat s-Unis 94,8 79,9 Antilles Neerl. 6,6 6,2 
Bresil 28,6 30,3 Canada 11,5 8,8 Venezuela 4,9 2,6 
Perou 3,3 5,3 Equateu r 3,9 3,6 Bresil 2,2 3,7 
Argentine 13,8 12,5 Bresil 6,3 8 ,1 Argentine 2,6 3,1 
Israe l 2 ,8 3,3 Perou 3,4 2,8 lrak 22,3 20,3 
Union lndienne 6,4 5,1 Argentine 15,1 5 ,0 Iran 1,8 2,3 
Union Birmane 5,8 4,4 Union Bi rmane 0,1 0,0 Japon 8,4 0,9 
C hine Continentale 17 ,0 13,5 Japon 5,2 5,6 Malaisie, Fed. 3,4 3 ,5 
Japon 14,4 18,6 Malaisie , Fed. 8,3 6,2 Australie 2,2 2,3 





AUSFUHRLJI.NDER ·PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLJI.NDER ·PAYS EXPORTATEUR 
Ill Bestimmunc Ill Bestimmunc Destination MioS Oestinotion MioS 
DANEMARK 
Janvler-Novembre 
1960 1961 SUISSE 
~anvier-Decembre 
1 60 1961 
MONDE 1 324,5 1 363,3 MONDE 1 892,0 2 052,9 
France 21,6 39,7 France 126,6 154,6 
Belgique-Luxemboure 13,4 13,8 Belgi~ue-Luxemboure 66,8 70,1 
Par.s-Bas 25,0 3Q,4 Paf':n as 85,7 85,5 
AI emagne R.F. 273,8 281,6 AI emagne R.F. 347,3 367,3 
Ita lie 65,3 36,6 ltalie 155,9 173,7 
CEE-Metropole 399,1 402,1 CEE-Metropole 782,3 851,2 
Royaume-Uni 346,6 340,8 Royaume-Uni 109,7 118,7 
Norv~ge 59,3 64,4 Norv~ge 20,8 24.1 
Su~de 117,3 127,8 Su~e 54,1 62,0 
Suisse 18,0 22,7 Dane mark 34,7 34,8 
Autriche 7,6 9,5 Autriche 70,5 71,1 
Portugal 2,3 9,6 Portugal 21,7 19,9 
AELE 551,1 574,8 AELE 311,5 33Q,6 
Is Iande 9,2 4,8 Fin Iande 19,9 22,6 
Finlande 22,8 33,5 Espagne 30,3 37,4 
Espagne 5,0 5,5 Yougoslavie 18,6 14,9 
Yougoslavie 3,9 5,3 Gr~ce 8,7 11,2 
Gr~ce 3,7 4,3 Turquie 8,9 7,8 
URSS 11,9 4,6 URSS 10,3 8,8 
Zone Mark-Est 16,6 13,2 Pologne 13,2 13,0 
Pologne 12,2 13,2 Tchecoslovaquie 15,2 14,6 
Tchecoslovaquie 6,0 9,9 ~gypte 13,6 18,0 
Liberia 4,7 0,9 Union Sud-Africaine 21,9 18,4 
Union Sud-Africaine 5,3 4,4 ~tats-Unis 188,7 191,1 
~tats-Unis 92,9 100,3 Canada 33,1 33.2 
Canada 9,8 11,1 Mexique 22,3 24,2 
Fed. des lndes Occid. 3,6 3,5 Venezuela 22,1 19,6 
Venezuela 15,7 12,2 Colombie 13,3 13,8 
Bresil 28,4 27,7 Bresil 25,4 24,2 
Chili 3,3 6,9 Perou 9,2 11,0 
Argentine 3,3 5,8 Areentine 21,6 32,7 
Iran 4,5 4.9 Iran 11,3 12,5 
Union lndienne 4,1 4,0 Union lndienne 24,4 23,3 
~pon 4,1 6,8 Japon 29,7 42,5 
ha!lande 4,0 4,3 Hong-Kon11 25,6 38,2 
lndonesie 4,4 6,8 Singapour 10,5 12,4 
Australie 4,5 4,5 Australie 5,7 28,6 
DANEMARK 
Janvier-Decembre 
1960 1961 AUTRICHE 
Janvier-Novembre 
1960 1961 
MONDE 1 470,8 1 513,8 MONDE 1 017,9 1 098,3 
France 24,1 43,0 France 17,8 22,6 
Belgi~ue-Luxemboure 14,6 15,3 Beleique-Luxemboure 20,8 19,4 
Par.s- as 27,7 34,4 Par.s-Bas 30,9 33,2 
AI emagne R.F. 298,3 308,6 AI emagne R.F. 273,B 304,2 
Ita lie 69,3 38,8 ltalie 1n.4 170,2 
CEE-Metropole 434,0 440,1 CEE-Metropole 515,7 549,6 
Royaume-Uni 384,8 3n,4 Royaume-Uni 29,2 33,8 
Norv~ge 66,5 76,0 Norv~ge 9,3 10,6 
Su~de 129,9 140,4 Su~e 26,5 29,3 
Suisse 20.2 25,5 Dane mark 10,3 13,8 
Autriche 8,3 10,5 Suisse 48.4 65,8 
Portugal 2,9 9,8 Portueal 2,9 4,3 
AELE 612,6 634,6 AELE 126,6 157,6 
Is Iande 10,0 5,3 Fin Iande 6,6 7,8 
Fin Iande 26,2 37,2 Espaene 5,2 5,9 
Espagne 5,5 6,1 Youeoslavie 35,5 31,8 
Yougoslavie 4,5 5,6 Gr~ce 12,1 12,3 
Gr~ce 4,1 4,9 Turquie 7,0 7,8 
URSS 16,4 5,4 URSS 33,8 38,5 
Zone Mark-Est 18,8 14,8 Zone Mark-Est 17,9 21.2 
Pologne 13,4 14,8 Pologne 17,5 24.0 
Tchecoslovaquie 6,5 11,0 Tchecoslovaquie 26,2 28,9 
Liberia 4,7 1,0 Hongrie 23,4 22,6 
Union Sud-Africaine 5,8 4,8 Roumanie 8,3 10,9 
~tats-Unis 105,0 117,2 Bul11arie 7,0 10,2 
Canada 10,5 12,1 &,rpte 4,9 6,8 
Fed. des lndes Occid. 3,9 3,9 nion Sud-Africaine 9,2 6,5 
Venezuela 17,2 13,8 ~tats-Unis 46,0 42.4 
Bresil 33,1 29,4 Canada 6,4 6,3 
Chili 3,8 8,1 Venezuela 3,3 3,1 
Argentine 4,3 6,2 Areentine 7,0 9,2 
Iran 5,1 5,2 Liban 5,4 4,9 
Union lndienne 4,6 4,5 Iran 5,9 5,3 
~pon 4,9 7,5 Union Birmane 1,1 0,9 hallande 4,6 4,6 Union lndienne 5,9 8,2 
lndonesie 5,7 7,6 Japon 5,8 5,8 
Australie 5,1 4,9 Australie 7,1 7,7 
COMMEII.CE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses princlpaux concurrents 




Monde 254,4 252,8 
France 8,8 10,8 
Belgi~ue-Luxembourg 7,8 8,1 
Par.s- as 6,9 6,5 
AI emagne R.F. 22,5 20,6 
Ita lie 9,1 8,0 
CEE-Metropole 55,1 54,0 
Royaume-Uni 33,4 35,8 
Norv~ge 2,3 2,6 
Su~de 6,8 6,6 
Danemark 3,5 5,7 
Suisse 3,2 4,0 
Autriche 1,1 1,7 
AELE 50,3 56.4 
Espagne 2,5 3,3 
Grke 1,2 1,6 
URSS 2,5 0,0 
Pologne 1,0 0,9 
Tchecoslovaquie 1,2 1,2 
Maroc 5,8 3,9 
Algerie 1,5 1,1 
Tunisie 0,7 0,4 
Guinee Portu11aise 6,0 2,4 
Congo-Leo 1,8 1,9 
Angola 34,1 28,0 
Mozambique 23,8 22,2 
Union Sud-Africaine 2.1 2,4 
~tats-Unis 29,5 28.9 
Canada 2,7 4,1 
Mexique 1,4 1,2 
Venezuela 1,5 1,8 
Bresil 1,2 0,8 
Argentine 1,3 1,7 
Chypre 0,7 0,9 
Israel 2,7 2,0 
Japon 1,6 0,8 
PTOM, Port. Asie 2,6 2,5 




MONDE 283,4 288,4 
France 9,9 12,3 
Belgique-Luxembourg 9,0 9,2 
Par.s-Bas 7,7 7,4 
AI emagne R.F. 25,2 23,7 
ltalie 10,1 9,2 
CEE-Metropole 61,9 62,0 
Royaume-Uni 37,8 40,0 
Norv~ge 2,5 2,9 
Su~de 7,6 7,4 
Danemark 4,1 6,5 
Suisse 3,5 4,7 
Autriche 1,3 2,0 
AELE 56,8 63,5 
Espagne 2.7 3,5 
Gr~ce 1,4 1,7 
URSS 2,5 0,0 
Pologne 1,2 1,0 
Tchecoslovaquie 1,3 1,3 
Maroc 6,0 4,0 
Algerie 1,6 1.2 
Tunisie 0,8 0,5 
Guinee Portugaise 6,9 3,0 
Congo-Leo 1,9 2,2 
Angola 38,1 32,4 
Mozambique 26,5 24,8 
Union Sud-Africaine 2,2 2.6 
~tats-Unis 32,6 34,1 
Canada 3,0 4,6 
Mexique 1,5 1,4 
Venezuela 1,7 2,1 
Bresil 1,3 0,9 
Argentine 1,4 2,1 
Chypre 0,9 1,1 
Israel 3,3 2,2 
won 1,8 0,8 OM Port. Asie 2,7 2,8 
Australie 2,2 1,8 
73 
HANDEL DER DRITTEN lANDER TAI.tl 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRLJI.NDER. PAYS IMPOII.TATEUII. EINFUHRLJI.NDER ·PAYS IMPORTATEUII. EINFUHRLJI.NDER • PAYS IMPOII.TATEUII. 
II Ursprun1 II Ursprun1 ll1 Ursprunc Orlrlne Mio$ 1 Orlrlne Mlo$ Orlrlne Mlo $ 
GR~CE .~nvier-Septembre 1960 1961 GR~CE .tanvier-Novembre 1960 1961 CANADA 6Janvler-Ao0t 19  1961 
MONDE 518,4 506,1 MONDE 646,4 666,6 
France 21,1 28,9 France 29,3 41,2 
Belgi~ue-Luxemboura 24,1 16,3 Belti~ue-Luxemboura 28,4 21.5 
Pa~s- as 14,2 20,6 Paf':n as 18,6 29,2 AI emaane R.F. 76,1 91,0 AI emagne R.F. 101,9 120,1 
ltalie 29,6 33,2 ltalie 37,5 43,4 
CEE-M~tropole 165,1 190,0 CEE-M6tropole 215,7 255,4 
Royaume-Uni 54,1 57:4 Royaume-Uni 66,9 71,1 
Norv~ae 1,7 3,2 Norv~ae 2,1 3,7 
Su~de 9,3 13,7 Su~de 14,2 17,1 
Dane mark 3,2 3,5 Dane mark 4,3 4,4 
Suisse 6,3 7,7 Suisse 7,9 9,5 
Autriche 9,7 10,6 Autriche 12,0 13,4 
Portugal 1,2 1,4 Portugal 1,5 1,7 
AELE 85,5 97,5 AELE 108,9 120,6 
Fin Iande 5,4 5,8 Fin Iande 6,7 7,7 
Espagne 1,2 2,8 Espagne 1,6 3,4 
Yougoslavie 15,0 12,9 You~oslavie 17,9 18,4 
URSS 21,0 14,7 URS 25,6 18,6 
Pologne 3,7 3,7 Poloane 4,4 4,5 
Tch6coslovaquie 7,7 8,3 Tch6coslovaquie 9,3 9,6 
Honarie • 3,7 4,2 Honarie 4,5 4,8 
Roumanie 2,5 2,8 Roumanie 2,9 3,5 
Bulgarie 1,1 2,3 Bulgarie 1,4 2,9 
Tunisie 2,0 4,5 Tunisie 2,2 4,7 ~IYpte 2,2 2,6 ~gypte 2,5 2,9 
Soudan 2,3 1,7 Soudan 2,3 1,8 ~tats-Unis 70,2 64,6 ~tats-Unis 86,8 75,6 
Canada 9,6 9,0 Canada 11,1 10,6 
Cuba 2,8 1,6 Cuba 3,1 2,8 
Br~sil 2,0 2,8 Br~sil 2,5 3,6 
Argentine 5,4 6,4 Araentine 6,7 8,0 
Iran 18,4 14,0 Iran 22,7 17,2 
lsrai!l 2,4 2.2 lsra!!l 2,7 2,9 
~pon n.5 22,9 ~pon 81,1 53,0 
alaisie, F6d. 1,5 1,7 alaisie, F~d. 1,9 2,0 
Australie 1,6 2,1 Australie 2,1 2,4 
Nouvelle-Z~Iande 1,2 0,9 Nouvelle-Z61ande 1.6 1,3 
GR~CE _lanvler-Octobre 1960 1961 CANADA ,!anvier-juillet 1960 1961 CANADA .~anvler-Septembre 1960 1961 
MONDE 564,9 587,7 MONDE 3 330.0 3 239,9 
France 24,2 33,3 France 28,8 27,9 
Belai~ue-Luxemboura 26,6 19,1 Belti~ue-Luxemboura 23,6 19,6 
Pa~s- as 15,7 22,4 Pa~s- as 17,7 18.6 
AI emaane R.F. 84,4 104,4 AI emaane R.F. 74,3 71,9 
ltalie 33,4 38,4 ltalie 22,1 23,2 
CEE-M~tropole 184,3 217,6 CEE-M~tropole 166,5 161,2 
Royaume-Unl 59,1 64,7 Royaume-Uni 364,4 364,3 
Norv~ge 1,8 3,5 Norv~ae 2,5 2,4 
Su~de 10,4 15,6 Su~de 11,9 13,1 
Dane mark 4,0 3,7 Dane mark 5,7 6,5 
Suisse 7,2 8,6 Suisse 13,5 13,5 
Autriche 10,8 11,9 Autriche 3,6 3,5 
Portuaal 1,4 1,5 Portu11al 1,7 2,4 
AELE 94,7 109,5 AELE 403,3 405,7 
Finlande 6,0 6,6 Espaane 3,6 3,9 
Espagne 1,3 3,0 Union Sud-Afr. 4,5 4,3 
You~oslavie 14,8 16,8 ~tats-Unis 2 292,5 2 200,9 
URS 23,2 17,2 Mexique 14,5 13,0 
Pologne 4,1 4,0 Cuba 4,5 3,8 
Tch6coslovaquie 8,5 9,0 F6d. lndes Occ. 31,1 33,3 
Honarie 4,0 4,4 Antilles N6erl. 14,5 1D.6 
Roumanie 2,7 3,0 Venezuela 113,2 115,1 
Bulgarie 1.2 2,5 Colombie 7,4 7,1 
Tunisie 2,2 4,6 Guyane Brit. 7,8 10,5 ~gypte 2.4 2,6 ~quateur 6,5 5,0 
Soudan 2,3 1,7 Br~il 13,9 15,7 ~tats-Unis 74,9 70,7 Iran 14.5 12,3 
Canada 10,1 9,4 Arable S6oudite 20,4 26,5 
Cuba 3,0 2,3 Koweit 13,5 13,1 
Br6sil 2.2 3,2 Aden 0,0 0,0 
Araentine 5,8 6,9 Union lndienne 17,1 19,5 
Iran 20,8 15,7 Ceylan, Maldives 8,1 9,1 
lsrafll 2,4 2,6 ~pon 64,1 62,9 ~pon n,6 45,0 on,-Kona 9,9 8,2 
alaisie, F6d. 1,7 1,9 Mala~sie et Sinaapour 17,2 11,8 
Australie 1,8 2,3 Australie 16,2 17,4 




AUSFUHRl..J.NDER • PAYS E.XI'ORTATEUR AUSFUHRl..J.NDER ·PAYS EXPORTATEUR 
11, 
Bestlmmunc II, Bestlmmunc Destination Hlo• Destination Hlo• 
GdCE 
Janvler-Septembre 
1960 1961 GR~CE 
Janvler-Novembre 
1960 1961 
HONDE 119,0 117,6 HONDE 165,9 182,1 
France 3,9 3,5 France 8,0 8,6 
Bel11i~ue-Luxembour11 0,7 1.3 Bel11i~ue-Luxembour11 1,1 1,7 
Par;- as 3,3 3,2 Par.s- as 4,6 4,6 
AI ema11ne R.F. 16,9 14,1 AI emagne R.F. 29,0 32,8 
ltalie 8,2 4,7 ltalie 1o.9 6,2 
CEE-H~tropole 33,0 26,8 CEE-H~tropole 53,6 53,9 
Royaume-Uni 12,5 . 12,6 Royaume-Uni 17,7 15,9 
Norv~ee 0,5 0,6 Norv~ge 0,6 0,9 
Su~de 1,1 1,1 Su~de 2,1 2,7 
Danemark 0,3 0,2 Danemark 0,6 0,4 
Suisse 1,2 1,6 Suisse 2,6 3,3 
Autriche 3,3 2.6 Autriche 4,1 3,9 
Portueal 0,2 0,3 Portueal 0,6 0,4 
AELE 19,1 19,0 AELE 28,3 27,5 
lrlande 
1.9 
lrlande 0,4 0,7 
Fin Iande 2,1 Fin Iande 2,6 3,4 
Espagne 0,4 1,7 Espagne 0,4 1,7 
Yougoslavie 5,5 6,0 Yougoslavie 6,2 9,3 
Turquie 0,3 0,4 Turquie 0,4 0,7 
URSS 13,2 10,9 URSS 14.2 12.8 
Zone Hark-Est 1,8 4,2 Zone Mark-Est 2,0 5,2 
Poloene 5,1 3,9 Poloene 5,7 6,2 
Tch~coslovaquie 3,7 5,8 Tch~coslovaquie 5,0 8,0 
Honerie 2,8 5,0 Honerie 3,6 5,4 
Roumanie 1,4 2,2 Roumanie 1,9 2.3 
Bulgarie 2,0 1,5 Bulgarie 2.1 1,6 
Libye 0,5 0,7 Libye 0,6 0,8 
~gypte 1,9 1,8 ~gypte 2.1 2,0 
~tats-Unis 14,2 14,3 ~tats-Unis 21,5 27,7 
Canada 1,5 0,5 Canada 1,7 3,3 
Br~sil 1,6 1,8 Br~sil 2.2 2,2 
Chkpre 1,6 1,4 Chypre 1,9 1,8 
Ira 0,3 0,3 lrak 0,5 0,5 
Iran 0,2 0,3 Iran 0,5 0,4 
lsral!l 1,8 1,9 lsral!l 2,5 2.1 
Japon 2.0 1,2 Japon 2,1 1,2 
Australie 0,3 0,4 Australie 0,5 0,4 
GR~CE J.anvier·Octobre 1960 1961 CANADA .!anvier-Juillet 1960 1961 
MONDE 135,7 141,6 MONDE 3 087,6 3127,9 
France 5,1 5,8 France 43,5 44,4 
Belei~ue-Luxemboure 1,0 1,6 Belei~ue-Luxemboure 32,2 36,9 
Par.s- as 4,0 3,8 Par.s· as 33,3 33,2 
AI emaene R.F. 20,7 20,0 AI emaene R.F. 84,9 98,2 
ltalie 9,8 5,5 ltalie 26,0 42,1 
CEE-M~tropole 40,6 36,7 CEE·M~tropole 219,9 254,8 
Royaume-Uni 15,7 14,4 Royaume-Uni 537,5 503,7 
Norv~ee 0,5 0,8 Norv~ee 41,5 44,4 
Su~de 1,2 2,1 Su~de 12,8 10,3 
Dane mark 0,3 0,3 Danemark 3,1 2,3 
Suisse 1,5 1.8 Suisse 17,1 11,2 
Autriche 3,7 3,0 Autriche 4,2 4,4 
Portugal 0,3 0,3 Portueal 2,4 3,2 
AELE 23,8 22,7 AELE 618,6 579,5 
lrlande 0,4 0,6 lrlande 3,3 6,4 
Fin Iande 2,1 2,8 ~~~ne 5,0 5,7 Espaene 0,4 1,7 4,2 19,3 
Yougoslavie 5,8 7,1 Poloene 14.6 11,6 
Turquie 0,3 o.s Union Sud·Afr. 32,5 23,8 
URSS 13.4 11,4 ~tats-Unis 1m.2 1 6n.1 
Zone Mark-Est 2,0 4,8 Mexique 18,1 22,8 
Pologne 5,1 4,4 Cuba 6,0 18,3 
Tch~coslovaquie 4.1 6,2 f~d. des lndes Occ. 27,0 28,2 
Honerie 3,1 5,1 Venezuela 21,3 19,5 
Roumanie 1,6 2,3 Colombie 9,7 11,6 
Bulgarie 2,1 1,5 Br~sil 9,1 16,6 
Libye 0,6 0,7 P~rou 4,8 5,0 
~gypte 2,0 1,9 Argentine 4,2 15,7 
~tats-Unis 15.0 19,3 Pakistan 4,5 7,6 
Canada 1,5 1,8 Union lndienne 21,1 23,6 
Br~sil 1,8 1,9 Union Birmane 0,1 0,8 
Chypre 1,8 1,5 Chine Continentale 8,4 69,0 
lrak 0,4 0,4 ~pon 97,1 129,0 
Iran 0,5 0,3 one-Kone 14,4 10,0 
Israel 2,3 1,9 Philippines 9,2 7,8 
Japon 2.0 1,2 Australie 55,3 50,3 
Australie 0,4 0,4 Nouvelle·Z~Iande 11.6 20,9 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses princlpaux concurrenu 
AUSFUHRl..J.NDER ·PAYS EXPORTATEUR 




HONDE 35n.2 3 621,9 
France 50,4 50,0 
Belgi~ue-Luxembour11 39,7 45,8 
Par.s- as 39,2 38,7 
AI emaene R.F. 98,1 113.5 
ltalie 3o.9 46,9 
CEE-H~tropole 258,3 294,9 
Royaume-Uni 616,7 581,2 
Norv~ee 49,6 51,5 
Su~de 14,2 11,7 
Danemark 3,5 2,8 
Suisse 19,1 12,9 
Autriche 5,5 5,1 
Portugal 2,5 3,6 
AELE 711,0 668,8 
lrlande 3,9 8,0 
~~~~ne 6,5 7,0 6,0 20,3 
Pologne 15,9 16,5 
Union Sud-Africaine 38,0 26,6 
~tats-Unis 2 054,4 1 935,8 
Mexique 21,6 25,1 
Cuba 7,0 20,4 
F~d. des lndes Occid. 30,9 34,8 
Venezuela 24,6 21,5 
Colombie 11,5 13,3 
Br~sil 11,9 20,8 
P~rou 5,3 5,5 
Argentine 7,7 18,4 
Pakistan 5,1 8,2 
Union lndienne 25,4 27,7 
Union Birmane 0,2 0,8 
Chine Continentale 8,5 87,0 
~pon 113.0 151.6 
one-Kone 16,4 11,4 
Philippines 11,2 9,1 
Australie 65,5 54,1 




MONDE 4 019,0 4125,0 
France 55,0 56,1 
Belgi~ue-Luxemboure 48,5 54,1 
Par.s- as 44,8 46,5 
AI emagne R.F. 116,4 132,7 
ltalie 35,7 50,8 
CEE-M~tropole 300,4 340,2 
Royaume-Uni 691,8 658,8 
NoMee 5,6 57,6 
Su~e 15,5 12.9 
Dane mark 3,9 3,1 
Suisse 2Q,6 '15,4 
Autriche 6,2 5,7 
Portugal 2,6 3,8 
AELE 746,0 757,3 
lrlande 4,8 8,8 
~~~ne 7,2 8,5 6,7 21,5 
Pologne 15,9 19,5 
Union Sud-Africaine 41,5 29,5 
~tats-Unis 2 300,6 2 214,1 
Mexique 25,1 28,0 
Cuba 7,7 21,4 
F~d. des lndes Occid. 34,3 41,1 
Venezuela 26,8 24,5 
Colombie 12,9 14,6 
Brt!sil 12,6 23.4 
P~rou 5,7 6,1 
Argentine 11,5 20,2 
Pakistan 6.1 8,8 
Union lndienne 27,7 30,5 
Union Birmane 0,4 0,9 
Chine Continentale 8,9 101,7 
~pon 133,5 171,2 
ong-Kon11 18,3 12,5 
Philippines 12,3 10,6 
Australie 74,7 60,3 
Nouvelle-Z~Iande 16,7 25,3 
75 
HANDEL DER. DR.ITTEN LANDER. TAB.U 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMPOII.TATE.U/1. EINFUHRlANDER ·PAYS IMPOII.TATE.U/1. EINFUHRlANDER ·PAYS IMPOII.TATE.U/1. 
II Ursprunc I Ursprunc II Ursprunc Orlrlne MioS !Orlrlne Mio S Orlrlne Mlo S 
Janvier-Octobre Janvier-Octobre ~anvier·D~cembre 
IRLANDE 1960 1961 POLOGNE 1960 1961 SARAWAK 1 59 1960 
MONDE 519,8 610,2 MONDE 1 213,5 1 310,2 MONDE 148,7 145,1 
France 11,0 12,6 France 19,3 17,0 France 0,3 0,4 
Belei~ue-Luxemboure 10,9 13,1 Belei~ue-Luxemboure 13,4 5,9 Belei~ue-Luxemboure 0,2 0,2 
Par.s- as 14,3 16.0 Par.s- as 15,4 9,7 Par.s- as 0,6 0,6 
AI emagne R.F. 28,1 33.4 AI emagne R.F. 55,1 53,1 AI emaene R.F. 0,8 0,9 
ltalie 4,9 6,4 ltalie 18,0 22.2 ltalie 0,1 
' 
0,2 
CEE-Metropole 69,2 81,5 CEE-Metropole 121,2 107,9 CEE-Metropole 2,0 2,3 
Royaume-Uni 262,6 308,8 Royaume-Uni 77,5 80,0 Royaume-Uni 12,3 16,6 
Fin Iande 9,6 10,0 URSS 373,8 367,2 Chme Continentale 4,2 5,0 
~tats-Unis 37,5 46,8 Zone Mark-Est 142,4 161,5 Hone-Kong 3,3 7,3 
Canada 9,5 13,7 Tchecoslovaquie 99,5 128.5 Singapour 7,3 7,9 
lrak 18,2 19,8 Chine Continentale 74,6 116,5 Brunei 96,4 78,7 
FIN LANDE 
Janvier-Septembre 
1960 1961 ROUMANIE 
• Lanvler·D~cembre 
1959 1960 BORNEO BRIT. 
~anvier-D~cembre 
1 59 1960 
MONDE 768,2 843,1 MONDE 502,1 647,9 MONDE 50,8 64,0 
France 47,4 43,3 France 10,1 24,8 France 
Belei~ue-Luxemboure 24,0 21,9 Belei~ue-Luxembourg 1,0 2,5 Belei~ue-Luxemboure 
1,o 1,1 Par.s- as 32,9 32,5 Par.s- as 4,1 4,0 Par.s- as 
AI emaene R.F. 147,5 180,5 AI emaene R.F. 18,8 46,1 AI emagne R.F. 0,9 1,3 
italie 13,7 16,0 ltalie 8,9 16,4 ltalie 
2,7 3.2 CEE-Metropole 265,5 294,2 CEE-Metropole 42,9 93,8 CEE-Metropole 
Royaume-Uni 124,1 129,7 URSS 234,7 266,0 Royaume-Uni 10,4 12,8 
Su~de 78,8 96,1 Zone Mark-Est 44,8 51,9 ~tats-Unis 4,8 6,5 
Danemark 18,9 27,3 Tch\\coslovaquie 49,2 63,9 Hong-Kong 3,9 5,2 
URSS 110,8 110,5 Hongrie 18,4 25,8 Philippines 5,8 6,0 
~tats-Unis 45,0 49,5 Chine Continentale 29,9 23,6 lndon\\sie 6,6 8,2 
URSS 
~anvier-D~cembre 
1 59 1960 BULGARIE 
~anvler-D~cembre 
1 59 1960 AUSTRALIE 
Janvier-Octobre 
1960 1961 
MONDE 5 074,5 5 630,5 MONDE 579,9 633,1 MONDE 1 963,9 1 798,4 
France 100,5 129,9 France 9,1 France 31,6 24,3 
Belgi~ue-Luxemboure 9,8 22,1 Belgi~ue-Luxembourg 4,9 Belei~ue-Luxemboure 21,2 15,3 
Par.s- as 13,1 21,0 Pare- as 5,3 Par.s- as 31,7 30,6 
AI emagne R.F. 120,0 199,3 AI emagne R.F. 47,3 AI emaene R.F. 115,9 108,9 
ltalie 52,8 90,4 ltalie 16,6 ltalie 29,9 26,1 
CEE-Metropole 296,2 462,7 CEE-M\\tropole 83,2 CEE-Metropole 230,3 205,2 
Zone Mark-Est 889,7 929,6 URSS 286,7 333,0 Royaume-Uni 658,1 562,2 
Pologne 316,6 386,8 Zone Mark-Est 51,2 70,0 ~tats-Unis 354,0 357,3 
Tchecoslovaquie 582,0 652,6 Pologne 22,4 21,6 Canada 76,2 68,5 
Roumanie 249,5 280,1 Tchecoslovaquie 53,0 61,8 J~pon 108,9 93,5 
Chine Continentale 1 100,6 848,3 Honerie 15,3 11,6 lndonesie 55,1 52,9 
ZONE MARK-EST 
~anvier-Decembre 
1 59 1960 ISRAI!L 
Janvier-Septembre 
1960 1961 AUSTRALIE 
Janvier-Septembre 
1960 1961 
MONDE 1 763,8 1 963,3 MONDE 370,8 414,2 MONDE 2164,9 1 955,9 
France 14.2 18,3 France 17,8 33,5 France 34,2 26,3 
Belei~ue-Luxembourg 10,0 20,6 Belgi~ue-Luxemboure 9,1 8,4 Belgi~ue-Luxemboure 22,8 16,3 
Pays- as 14,6 21,6 Par.s- as 17.2 17,5 Par.s- as 34,5 32,7 
Allemagne R.F. 
8,5 8,2 
AI emaene R.F. 57,3 61,4 .AI emaene R.F. 127,0 117,8 
ltalie ltalie 10,2 10,2 ltalie 32,9 28,8 
CEE-Metropole 47,3 68,7 CEE-Metropole 111,6 131,0 CEE·Metropole 251,4 221,9 
URSS 969,6 953,5 Roraume-Uni 42,4 55,3 Royaume-Uni 713,1 609,6 
Poloene 104,7 108,5 Fin ande 5,7 6,4 ~tats-Unis 394,7 388,8 
Tchecoslovaquie 154,7 181,3 Suisse 15,9 14,1 Canada 83,5 n,5 
Hongrie 81,9 92,4 ~tats-Unis 104,3 118.5 Japon 126,2 101,9 
Chine Continentale 111,8 100,2 Japon 8,4 1,7 ndqnesie 60,0 57,1 
POLOGNE 
Janvier-Septembre 
1960 1961 CAMBODGE 
Janvier-Decembre 
1959 1960 
MONDE 1103.4 1188,9 MONDE 66,0 95,2 
France 17,5 16,3 France 20,0 24,0 
Belgi~ue-Luxel)'lboure 12,6 5,7 Belgi~ue-Luxemboure 0,2 1,0 
Par.s· as 14,6 9,3 Par.s- as 0,3 1,1 
AI emaene R.F. 49,5 49,4 AI emaene R.F. 1,5 4,8 
ltalie 16,9 20,8 ltalie 0,5 1,0 
CEE-Metropole 111,1 101,5 CEE-Metropole 22,5 31,9 
Royaume-Uni n.6 71,6 ~tats-Unis 4,8 8,8 
URSS 341,6 325,1 Chine Continentale 4,3 3,7 
Zone Mark-Est 130,7 143,7 Japon 8,9 16,2 
Tchecoslovaquie 91,4 113,6 Hone-Kong 9,6 12,1 
Chine Continentale 65,1 116,1 Singapour 3,7 5,2 
76 
AUSFUHRLJ.NDER • PAYS £XIIORTATEUR I Buclmmun1 




MONDE 348,9 -420,8 
France M 3,0 
Belgi~ue-Luxembourg 3,0 3,-4 
Pay:- as 2,3 5,1 
AI emagne R.F. 1M 15,2 
ltalie 3.2 2,5 
CEE-MI§tropole 22.3 29,2 
Royaume-Uni 255,-4 313.2 
5u~e 2.1 1,8 
~spagne 0,9 0,7 
tats-Unis 26.-4 28.6 




MONDE 696,8 7-46,7 
France 32.5 38,3 
Belgi~ue-Luxembourg 26,5 29,2 
Par.s· as -43,2 -48,5 
AI emagne R.F. 81.9 98.2 
Ita lie 1-4,2 20,8 
CEE-MI§tropole 198,3 235,0 
Royaume-Uni 175.6 1n.8 
5u~e 35,8 -41,5 
Dane mark 85,2 67,-4 
URS5 36,8 32,1 
~tau-Unis 21,8 13,5 
URSS 1 ~!nvler-D6cembre  59 . 1960 
MONDE 5-4-42,2 5 563,6 
France 87,8 73.-4 
Belgi~ue-Luxembourg 27,2 29,3 
Par.s· as 66,7 -48,9 
AI emagne R.F. 89,2 118,8 
Ita lie 78,0 102,6 
CEE-MI§tropole 3-48,9 373,0 
Zone Mark-Est 103M 1 051,9 
Pologne 486,6 -490,9 
TcMcoslovaquie 603,2 632,6 
Roumanie 232.5 260.7 
Chine Continentale 95-4,8 817,3 
ZONE HARK-EST 1 ~~nvler-D6cembre  59 1960 
MONDE 1 891,7 1 950,0 
France 12,-4 8,6 
Belgi~ue-Luxembourg 12,0 15,3 
Pays· as 19,5 20,9 
Allemagne R.F. 
7.8 1l,-4 Ita lie 
CEE-MI!tropole 51,7 58,2 
URS5 9-41,5 923,7 
Pologne 176,-4 176,-4 
Tchl!coslovaquie 171,5 189,8 
Hongrie 86,5 93,6 




MONDE 895,5 1 0-41,0 
France 10,7 10,2 
Be!gi~ue-Luxembourg 5,-4 6,1 
Par.s· as 6,2 8,2 
AI emagne R.F. -48,9 59,7 
Ita lie 23,1 2-4,3 
CEE-MI§tropole 9-4,3 108.5 
Royaume-Uni 70,3 79,5 
URS5 2-4-4,1 325.6 
Zone Mark-Est 90,5 73,-4 
Tchl§coslovaquie 7-4,6 10-4,2 ~tats-Unis 33,5 20.3 
TAI.tJ 
export 
AUSFUHRLI.NDER • PAYS EXPORTATEUR I Butlmmun1 




MONDE 1 007,1 1 15-4,3 
France 11,6 11,2 
Belgi~ue-Luxembourg 5,9 6,8 
Par.s· as 7,1 9,0 
AI emagne R.F. 5-4,6 65,0 
ltalie 25.2 26,5 
CEE-MI!tropole 10M 118,5 
Royaume-Uni n.o 85,2 
URSS 281,0 363,2 
Zone Mark-Est 99.2 83,1 
Tchl!coslovaquie 83,5 116,8 
~tau-Unis 38,-4 21,-4 
ROUHANIE 1 ~nvler-D6cembre  59 1960 
MONDE 522,5 717.3 
France 1-4,1 19,5 
Belgi~ue-Luxembourg 0,9 2.1 
Par.s· as . 2.1 3,2 
AI emagne R.F. 2-4,0 -43,8 
ltalie 9.-4 25,6 
CEE-MI§tropole 50,5 9-4,2 
UR55 250,1 281,5 
Zone Mark-Est 35,5 53,9 
Tchl§coslovaquie 35,1 62.7 
Hongrie 22,8 -42,0 
Chine Continentale 29,5 33,3 
BULGARIE 1 ~!vler-D6cembre  59 1960 
MONDE -467,5 570,3 
France -4,1 u 
Belgi~ue-Luxembourg 1.3 2,6 
Par.s· as 1,5 1,3 
AI emagne R.F. 15,0 19.0 
ltalie 9.-4 9.-4 
CEE-MI!tropole 31,3 37,2 
URS5 259,6 311,9 
Zone Mark-Est -46,9 56.5 
Pologne 22.3 20,8 
Tchl§coslovaquie -42.-4 55,9 




MONDE 16-4,3 188,2 
France 2,9 3,7 
Belgi~ue-Luxemboura 9,-4 11,3 
Par:n as 10,0 9,1 AI emagne R.F. 16,2 20,2 
ltalie 7.2 8,5 
CEE-MI!tropole -45,7 52,8 
Royaume-Uni 30,7 30,6 
Suisse 8,9 9,8 
Turquie "7,1 5.2 ~tau-Unis 21,-4 29,3 
Hong-Kong 5,8 6.-4 
CAHBODGE 1 
'!nvler-D6cembre 
 59 1960 
MONDE 57,-4 69,9 
France 17,7 15,-4 
Belai~ue-Luxembourg 0.2 0,-4 
Par.s· as 0,6 1.2 
AI emagne R.F. 0,6 3,6 
ltalie 0,1 0,3 
CEE-MI!tropole 19,2 20,9 
Royaume-Uni 0,1 -4,3 ~tau-Unis 1-4,0 7.7 
~pon 2.-4 -4,7 
ong-Kong 9,1 9.6 
5ingapour 3,3 7,1 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
I AUSFUHRLJ.NDER. PAYS EXPORTATEUR I Butlmmun1 I 
1 Dutlnlltlon Mlo • 
SARAWAK 1 ~rvler-D6cembre  59 1960 
MONDE 17-4,3 159,-4 
France 0,2 
Belgi~ue-Luxembourg 0,2 0,-4 
Par.s· as 10,8 5,2 
AI emagne R.F. 0,8 5,8 
Ita lie 0,8 1,1 
CEE-MI!tropole 12,6 12,7 
Royaume-Uni 18,5 7,8 japon 2-4,3 33,5 
5ingapour 68.-4 65.2 
lndonl§sie 5,8 5,3 
Australie 26,2 26.1 
BORNEO BRIT. 1 ~!nvler-D6cembre  59 1960 
MONDE 58,0 n.1 
France 
Belgi~ue-Luxembourg 
1.3 0,5 Pay:· as 
AI emagne R.F. 1,-4 1,6 
ltalie 1,-4 2.6 
CEE-MI§tropole -4,5 5,2 
Royaume-Uni 6,5 6,0 japon 23,0 31,-4 
Hong-Kong 3,9 -4,8 
5ingapour 6,3 8,1 




MONDE 1 648,5 1 951,2 
France 9-4,7 97,0 
Belgi~ue-Luxembourg -41,2 39,7 
Par!· as 9,1 13,1 
AI emagne R.F. 56,7 51.9 
ltalie 78,0 87,1 
CEE-MI§tropole 279,7 288,8 
Royaume.Uni -426,3 375,9 ~tau-Unis 11-4,7 17-4,1 
Union lndienne 3M -42,7 
~pon 256,-4 353,9 
ouv.-ZI§Iande 110,5 116,6 
AUSTRALIE 1~~vler-Septembre  60 1961 
MONDE 1 861,5 2181,2 
France 107,5 113,0 
Belgi~ue-Luxembourg -46,-4 -46,1 
Par.s- as 10.-4 13,7 
AI emagne R.F. 61,9 61,0 
Ita lie 89,3 103,9 
CEE-MI§tropole 315,5 337,7 
Royaume-Unl so5.8 -426,2 ~tau-Unis 12-4,-4 193,8 
Union lndienne 35,-4 -45,7 
~pon 28-4,-4 388,7 
ouv.-ZI§Iande 122,2 127,1 
77 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wichtigen Partnern 
Kumullerte Werte In tausend Dollar 
Indices Vlfllelchszeltraum des Vor)ahres -100 
JAIL-SEPT. - JAIL-SEPT. EWG • CEE 1961 
Unprung • Otlflne 100U I Indices 
HANDEL INSGESAHT 
M 0 N D E 23675·243 I 0 9 
CEE METROP 8616·532 I 16 
•ADM "IJ•AIO I 07 
PAYS TIE AS "720·682 lOS 
A E L E 3586·626 I I 0 
AMFRIQUE NORD 3328•784 107 
FRANCE 1846o7JO 24 
BELGIQUE LUXBC 15JOol64 I 0 
PAYS BAS 1427·780 08 
ALLEMAONE RF 2871•JJ5 I 9 
IT ALI E 940·523 I 8 
ETATS UN IS 298Jo687 06 
ROYAUME UN I 1271·965 
" SUEDE 734•497 I 5 SUISSE 615oll4 I J 
ooALCERIE 469•497 2 I 
AUTRICHE 4 J 0 • I 2 I 09 
u A s s 366.583 20 
CANADA 345•097 I 5 
KOWE IT J24 ·560 96 
ARGENTINE J2J•88J 9 4 
AUSTRAL IE JIJo424 95 
IRAK JO I •407 89 
OANEMARK 298·547 95 
IRAN 276·614 I 4 I 
SPACNE 272•1'55 I 06 
•CONGO LEO 260•795 90 
FINLAND£ 256•005 I 2 o 
BRESIL 2JOr607 I I 0 
MAROC 210·964 90 
ARABIE SEOUDITE 202·361 77 
VENEZUELA 185•646 I JO 
UNION suo AFR r er-r &6 I 0 2 
NORVECE I 81 ol 4 5 I 0 4 
MALA ISlE FED I 5 I • 54 7 84 
JAPON I 4 4 • 5 I 5 I 2 4 
PERDU IJ7•277 I I 5 
NOUV ZELANDE 120o924 85 
NIGERIA I I 9 • 0 2 4 97 
YOUCOSLAV IE I I 7 • J 4 0 94 


















I 8, 8 8 2 
72t057 
70o266 
I I 7 • 8 0 9 
4 8 • 6 0 I 
97o4J8 
97•718 
2 6 • I 9 8 
21•505 
58•862 
2 7 • I 9 0 
••• 2 7 8 
50 • I 55 
IJ0•990 
JS • 868 
38•523 
J 7 • 6 I 7 
2 J. 16 0 
40•706 
11•245 
9 • 4 I 8 
54•722 
17o870 
7 •• 2 5 
10•872 
0, I : Nahrungsmittel, Getrlnke und Tabak 
M 0 N D E 4015·617 100 881•008 
CEE HETROP 1030oiJ2 I 09 100•772 
•ADM 51Jol54 95 441•002 
PAYS TIERS 2470•218 98 339•219 
A E L E J56·005 96 4 4 • 2 5 I 
AMERIQUE NORD 541ol77 I 21 5 I • 8 9 6 
FRANCE 251·369 r 'e 
BELC I QUE LUXBC 9 2 .·2 6 s I I 9 llo522 
PAYS BAS 390·791 98 J 6 •• 4' 
ALLEMACNE RF 75•399 I I 0 I 5 • 2 8 I 
IT ALI E 220·308 102 30•526 
ETATS UN IS 4 J 4 • 4 I 4 I 18 35t498 
••ALGERIE 224•679 92 218•089 
ARGENTINE 190·396 76 13•260 
DANEMARK 177•418 94 I 5o I 7 2 
ESPACNE 124.793 I 09 30 o 0 I 8 
BRESIL I 2 I • 2 6 5 9 I 2 I , 9 4 7 
MAROC 107•787 90 79.870 
CANADA 106•763 I JJ 16•J98 
•COTE IV 0 IRE 0 67·056 N5' 60•79J 
ooANTILLES FA 66·916 87 6 6 • 0 4 I 
AUSTRAL IE 62.874 I 4 0 297 
COLOMBIE 59 • 2 I 8 104 780 
POLO ONE 57,028 I 24 3' 7 8. 
u R s s 49·797 I 6 9 3 • 9 I 4 
YOUCOSLAV IE 4 9 • J 5 I 83 5 • J 7 I 
ROYAUME UNI 4 5 • 5 I J 87 8•476 
•CAMEROUN 44·992 95 27•036 
CHANA 4 I • 71 7 I 0 I I • OJ I 
UNION SUD AFR J6o99J I 2 8 6•042 
SUISSE 34o96~ roo 8. 7 6 5 
PERDU J •• 0 3 6 I 06 2 •• 8 9 
HONOR IE 32 .. 55 92 3 • I 9 2 
EOUATEUR J I • 6 3 7 I 08 2 • 9 8 I 
TUN ISlE 3 I • 4 8 5 93 30•068 
AU TRICHE 29o995 I 0 I 248 
SALVADOR 29•842 109 26 
TUAOUIE 28·903 BJ JrJ7J 
•MALCACHE REP 28•857 96 27' 894 
SUEDE 26.867 I 2 J 2•729 
CRECE 26·848 99 I • 52 I 
TAB. 14 
Import 
Belg .• Lux. Nederland I) 
I Indices 1000. llndlees 1000S I Indices 
lOS 3108•087 I 0 6 J781tJJ7 I I 4 
I I 4 1586t60J I I 4 187Jt641 I 2 4 
I 0 9 I 9 I , J 2 I 97 J 4 '0 I 0 I 0 I 
I 00 IJ29tl50 99 1870.829 I 0 5 
I 2 4 425·582 I 0 5 SJ7t726 I I 8 
98 307·478 94 438·565 95 
466·754 I I 8 176t82'8 I 4 2 
I I 2 724•637 I I 9 
I OS 477.166 Ill 
I I 5 557tJJI I I J 881t08J I 2 4 
I I 7 85oJ$2 I 2 0 9 I • o 9 J "I 
97 270t9J8 92 418t44J 95 
IJI 228t652 I 0 7 26Jt514 I I 6 
I 2 I 99t02J I I 2 ll9t764 I 2 5 
I I 7 47.472 92 7 0 •• 85 I 2 2 
I I 5 •• 57 7 294 I , 0 9 4 I 0 I 
I 2 9 16,986 98 J 2, 7 7 I I I 5 
I 06 22,360 I 0 9 28t006 86 
I 0 9 36,540 I 0 9 2 0, I 2 2 82 
I I 4 I, 878 17 7 4, J 2 I 69 
I I 4 J 6, 4 2 I I 0 6 5Jo846 I 0 0 
90 42rJJI I 00 •• 7 7 8 78 
78 3,2 o6J9 85 299 J25 
I I 4 llo795 96 23r649 I 2 0 
84 4Jo095 II~ 22o96J I 2 4 
I 2 4 14t856 88 20o568 I J 0 
90 17', 120 9J 7o806 76 
I I 9 29o7JJ I I 0 49o496 I I J 
I 0 5 I 7, I 9 5 87 27•569 I 0 J 
BS I 2, 6 7 9 I I 6 8, e 9 6 I 0 5 
67 II' I 57 so I 7, 8 9 7 76 
I 0 J I 5, I OJ I 4 0 J 7, J 7 I 255 
I 04 J5o549 I 0 o llr246 I J 5 
I 0 8 1Jtl69 95 2 I , 2 59 I 0 I 
73 4 'SJI 95 J • 8 7 I 83 
9 I I 7' 9 I 5 I I 4 25•388 I 54 
I 0 2 2Jo488 I I 7 I 6, 8 8 5 I 4 0 
87 2 I, 6 I 2 104 8, 9 4 I I 0 I 
I JO lltJ24 I J 2 2 6 • 6 I 0 8. 
83 Jr442 95 AtSJJ 77 
76 
'. 4" I 7 I 3 • 9 9 I 236 
95 358,656 95 472r J90 I 0 2 
85 IJ9t756 I 0 7 99r546 I J 5 
94 7r487 67 I 6, 9 2 2 I I J 
99 211r224 89 355•804 95 
I 67 2 I, 8 65 I 0 9 22tJ85 I 3 7 
I 99 65•972 89 124•780 I 0 J 
36·585 I I 8 24,482 223 
I 4 8 38•099 I 2 2 
77 8 I, 2 13 102 
83 llo2J4 I I 2 29r306 I 2 0 
77 I 0 • 7 2 4 I 0 4 7. 6 59 I I 2 
2 16 52·458 86 118•148 I 0 5 
92 448 77 4 3 I JIO 
70 20r398 88 3 9, I 7 I 84 
2 7. .,,,. I 9 9 • , 8 6 0 2 I 2 
I I 0 9, 197 I 0 2 9r70J I 0 I 
67 I 2, 8 J4 eo 20r848 I 0 S 
88 I 'J 3 6 I I 3 2, 7 I 0 I 7 6 
170 I J • 514 99 6. 6 J 2 73 
I I J 
86 • I 3 J 9 I , 2 27 I 8 0 I, SJ I 69 
I 0 I 6 • I 4 5 104 6 • 9 II 89 
I 8 6 JtA25 I 56 I t 54 J I I 3 
I 6 7 5t790 204 I 2, 0 5 I 97 
93 2" 14 85 I , 0 9 7 • 2 
I 6 4 8•6SJ 97 I 0, I 58 Ill 
90 177 74 9·985 96 
NS I • 7 76 76 6r928 87 
2 9 4 Jr8SJ I I 3 5o445 I 3 4 
I 0 I 2r726 92 I • 4 8 5 I 0 8 
I 53 
'. 197 70 I 0 • 6 0 J I 20 84 878 94 8 0 I 292 
2JI 2•927 I 0 3 I • 52 8 I 0 5 
98 67 39 484 I 8 4 
I I J 288 I 4 4 I J 9 I 58 
I I 8 673 98 I , 8 4 7 I 7 4 
I 0 I 2 • I 8 I 86 2. 2 8 6 I 0 2 
97 15 60 24 65 
525 244 I 0 I 2, 3 II 646 
I 21 I • 0 9 5 85 I • 6 50 9 8 
a) Ab H1rz ,961 : nouor Umrechnunp-Kun zum Dollar fOr die Nlederlande und Deutschland (81'.) • llehe am Ende dleses Heftes. 
78 
DeutSChland ltalla (BR) a) 
1000. I Indices 1000. I Indices 
8002,142 I 0 9 3878,561 Ill 
25C2t897 I I 2 1127t668 I 19 
113.157 I 2 5 64t056 I 06 
5369,452 I 0 7 2682t779 108 
1540t901 109 587t584 I 02 
124So464 I 06 7 I 5 • I 38 I 37 
845t335 I 2 J J57t813 126 
419,644 97 86t397 105 
690. J61 I 0 9 8 9 •• 91 95 
593•967 I 2 2 
547·557 I I 6 
1087,501 I 0 6 654t9J2 ,,. 
354,965 I 0 5 209t754 114 
J47t80J I I 2 74t62J I I 0 
280,903 I I 4 ros,soo I 09 
4 I , J 8 I 249 St76J I 24 
225,730 I I 4 135,752 99 
134,869 I 4 5 I 0 9, 2 9-1 I I 8 
157,963 Ill 60o206 I 74 
27' 247 I 6 J 103,305 I 0 6 
82,884 84 102t1JI 89 
66,267 85 I 0 2, 6 I 0 I 09 
60,996 87 109o755 I 0 4 
205,870 I 0 2 J I , 0 35 55 
16Sr579 I 8 I 2Jr472 I OJ 
II 5, I 5 I I 0 6 6 2, 7 I 8 92 
2 7, 8 0 I 83 24r878 82 
I08t457 I 2 3 24o041 I 3 7 
108,422 I 2 7 27,266 91 
40,246 97 I Btl 53 89 
62,635 67 7Atl04 I 06 
77,423 I I 8 17t226 I I 5 
6 I , 4 0 2 I 0 J 35,332 95 
10Jt292 I 0 6 I 9 t 56 5 I 02 
62,483 89 39,956 87 
66,070' I J 7 2Jr967 I 0 I 
79rJ84 I I J 8, I 0 2 I 01 
20,078 65 I 5, 571 81 
42,578 80 20t642 I 36 
4 J, 6 4 I I I 0 57t899 88 
8 7 • 6 I 5 94 I 0 • 6 IS 65 
1709rJ08 I 0 I 594r255 I I 2 
594r5JO I I 2 95t521 I 06 
19,874 87 27t869 I I o 
1094,903 96 469t068 I" 
204,917 97 62,587 65 
195.372 95 10Jol57 5I I 
I 4 I , 5 J 9 I 2 3 41,763 I 8 9 
J2r6Cl'J I 2 4 
'. 0 41 42 248·989 I 0 8 2., 146 58 
19·578 I 2 6 
17loJ99 I 08 
143,818 88 84•492 587 
a,eoa I 0 2 907 I 00 
4 0, 6 I 8 57 76t949 85 
132t369 97 2or22' 47 
67r662 I I J 8, 2 I J 93 
45r466 Ill 2 0. 170 86 
20,064 I 0 5 Jr807 48 
5 I , 55 4 I 2 2 18t665 322 
Jo267 NS 2. 9 96 N5 
JO JA 8 4 I NS 
23r516 76 J6tJOJ 459 
43,963 I 06 I t 4 I 9 I 20 
30,480 I 0 8 17t796 I 4 J 
llt602 I 2 9 16t440 582 
I 4 t I 8 4 I 0 3 26r585 77 
I 3 t 4 7 8 55 4r748 I 0 4 
• , 719 84 Jr075 229 
25r558 I 0 2 6t424 I I 0 
15,548 98 6, I 05. I 7 7 
9,. 0. I I J r2.ses 93. 
I 5, 2 0 4 IQA 2r54J I 0 I 
I 7, 6 I 6 97 9t668 82 
21•908 I 0 2 2o29J I OJ 
574 76 .292 I 6 
I 5, 54 9 I 4 3 I J • 7 71 75 
26,390 I 0 6 ,906 I 2 5 
I 7 • 4 9 6 88 3•567 53 
639 69 .285 58 
20,540 I 2 4 I, 0 4l 26 
20·952 102 I • 6 JO 70 
TAB. 14 
export 
JALSEPT. - JAII.-5EPT. EWG. ae Fnnce Belg. ·Lux. 1961 
Bestlmmunc - Destination 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. jrndlces 
COMMERCE TOTAL 
H 0 N D E 2J72e.o32 I 09 5292,970 105 2880,533 I o 3 
CEE METROP 8733•246 I I 7 1789t375 I 2 I ISJ7,704" Ill 
•AOM 1281•965 92 I I I 7 ~ .t 4 0 92 ........ , 70 
PAYS TIERS 13S68•657 I 0 7 2J8e•l59 I OJ 1286,871 97 
A E L E 5290·523 Ill 795,295 I 0 I 470•890 I 0 8 
AMERIQUE NORD 1821•049 95 328•000 93 297·068 94 
FRANCE ''11•018 I I 6 324•022 I I 6 
BELGIQUE LUXBC 162Jo5S7 120 052•776 I 2 2 
PAYS BAS 1831•009 I 2 I I 7 5 • 5 I 0 I JO 682,752 I 17 
ALLEMACNE RF 2S09•'" I I 2 790•893 I I e 4 0 J, I 7 I I 0 0 
I TAL IE IIS7•171 I 2 2 '''•192 I 2 5 87•759 I 0 5 
ETATS UN IS 1600·396 94 290•002 93 zee.s11 90 
ROYAUHE UNI lloeo707 OJ 275•203 I 0 S I 5 I • 4 e7 I 0 2 
SUISSE 1290•422 22 2el•727 I I 6 8Jt045 I 0 5 
SUEDE 856·079 oe 75•365 84 86,995 I 0 5 
.. ALGERIE 677•094 82 653•834 81 lt074 I 17 
AUTRICHE 67J.rse 07 4 3 • 2 I 4 50 I 9, 4 6 9 I 0 4 
OANEHARk Sl7•040 II 62•223 I 14 5 I , 2 8 7 I 0 5 
NORVECE l8S•502 I 8 38•233 I 34 32t28l I 09 
ARGENTINE 327" 77 40 65•237 I 51 2o,e23 I 0 4 
u R s s 315·266 I 4 74•943 86 I 7 t 2 4 7 I 3 0 
F I NLANOE 276•318 39 4 3 • I 53 NS 2 I, 3 27 90 
ESP ACNE 263•251 50 18•A22 I 49 17PI42 I 30 
YOUCOSLAVIE 24,·827 19 I 7 • 3 57 7e 9t409 I 32 
UN I 0 N I~OIENNE 2A0•71S 95 2 9 • 2 2 I 87 I 3, S 6 5 7 I 
JAPON 22S•2·42 50 27,446 I 4 3 20,357 I 09 
CANADA 220•6SJ 02 '8. 0 '8 98 2 8 • 9 5 I 94 
UNION suo AFR 204•520 95 2 I • 3 3 8 84 23,675 I 3 8 
CRECE 203•693 26 36,598 I 37 17t661 76 
BRESIL 203•484 98 35•799 71 I 0, 913 93 
PORTUGAL . 2 0 I • 2 I 7 16 39•330 I 0 S 45t944 163 
MAROC 189·808 06 143t006 I 0 4 6 t I 7 2 98 
AUSTRAL IE 157ol94 80 ie•798 6 I I 2, 2 4 3 6 I 
IRAN 154·703 96 2 3 • 2 3 I 89 II' 449 86 
TURQUIE 152·6se 88 2 I • 6 0 4 9 I 8. 0 14 77 
VENEZUELA 137•595 80 20•074 I 2 4 14,835 62 
PROVISIONS lORD I 3 S • 9 0 I I 0 8 IS, 5 II I I 6 
ISRAEL 12,•200 I I 4 3 5 • I 5 I I 6 8 7t632 93 
TCHECOSLOVAQUIE 124 ·045 I 37 I 7 • 4 0 3 I 4 6 I 8 t 4 92 I I 4 
INOONESIE 122•59S I 50 9. 8 '0 I 4 8 12t702 I 4 4 
ECYPTE I 2 2 • 4 7 I 80 IJ•OOe 54 J·S•e 47 
Oetl : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
H 0 N 0 E 2289·066 109 768t094 I 2 3 I 3 3 t I 97 I 2 I 
CEE HETROP 1033•902 I I 0 256•049 IJJ 94tl02 I 2 0 
•ADM 2eo.es8 105 234•401 roe 7, o II I 0 5 
PAYS TIERS 988·930 I I 0 277•644 I 3 4 32,084 I 2 7 
A E L E . 4 9 I • 2 7 I I 05 136•037 I 2 5 I 7" 7 '9 I 3 7 
AHER I QUE NORD ll7•74e I 0 8 01 • 5 I 3 I I 9 2•777 I l 9 
FRANCE 109•433 88 21·024 I 55 
BELGIQUE LUXBC I 3 4 •'6 4 4 I 08 3 5 • 7 0 I Ill 
PAYS BAS 82•348 I 25 24•000 202 , •• 019 I I 9 
ALLEHACNE RF 60iol20 I I 3 
'''•'47 122 34t979 I 23 
IT A L IE 106·357 I I 2 52 • 90 I 175 4•010 54 
ROYAUHE UNI 257·877 I 0 8 78. JJ9 I 4 4 I 0, 319 I 3 7 
.. ALGERIE I 58 • e e I I 0 2 154•359 105 I' e 93 2 I 9 
ETATS UN IS 120·370 I 0 8 35.382 I 20 2t582 I 4 2 
SUI SSE . I I 7 • 9 7 0 I 0 e J&•e28 I 0 8 Jr952 I 2 8 
SUEDE 37·984 102 5 • I 4 5 97 I • 54 0 222 
AUTRICHE 37•938 94 I • 2 e 2 I 3 I . '7 5 I 4 I 
MAROC 2 8 • 3 I 7 I 4 e 2 2 t I 6 8 I 9 2 2·950 98 
OANEHARk . 26ol52 99 9t787 I I 8 88e I 3 e 
•SENECAL 0 20•759 NS I 9 • e 8 4 
" CANADA I 7 • 3 7 e I I 0 6 • 13 I I I 7 I 95 I 0 4 JAPON I 2 • 6 4 8 I 4 7 l • II 9 224 93 930 
••ANTILLES FR 12·563 99 I 2' 2 9 5 I 0 2 
TUNIS IE 11•868 I 56 9. 7 9 2 I 71 220 355 
CHINE CONTINENT I 0 • 77 7 NS 5. 2 '5 NS 
•COTE IV 0 IRE 0 I 0 • 2 9 7 NS 9•922 I JO 
VENEZUELA 10ol88 83 425 76 I 0 32 
CHANA 9. 8' 5 I 3 I 2•040 I 39 85 39 
THAI LANDE 9·699 I 09 2 I 5 I 4 9 8 80 
•CONGO LEO 9•485 I 2 3 I • 2 2 7 I 7 5 Jo9A5 so 
NORVECE . 9. 0 2 2 90 2•000 69 37A 98 
NIGERIA 8. a 6 s· 92 I • 2 9 A 85 78 252 
SINCAPOUR 9 8·522 I 19 I • 55 5 I 2 0 I 7 3 262 
ESPACNE 8. 2 56 2 7 I 5. 8 81 74e I A 6 52 
HONCRIE 8 • I 9 A I 4 8 2 •• 9 2 269 
HONG kONG 8 • II 0 I IS I • 3 9 8 I 20 I 4 5 207 
CRECE 7 • 9 3 B I 09 I • 6 2 3 I 6 5 325 I I 2 
TCHECOSLOVAQUIE 7·872 3 3 I 2•36e NS 
LIB AN 7•788 84 989 88 264 I 7 5 
ZONE HARk EST 7·688 I 66 •• 7 7 4 • 9 s 525 JOS 
CUBA 7·392 220 56 I 7 6 8 
a) A partir do man 1961, nouveau caux de chan&• pour los Pa7J"Bu et I"AIIom'lno (RF): voir on ftn de volume. 
COMMERCE DE LA c-=E 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeun cumuiHI en mUllan de doflan 
Indices 1 mime phloda da l'ann& pNc6clenta ; 100 
Deuuchland ltalla ' Nederland 
•l (Bill •l I 




3178t009 I 0 8 9350,641 I I 4 3019,835 I 12 
1490·829 Ill 2969,801 I 2 J 945t5J7 I 18 
''•J78 I 0 2 56,474 I 2 5 J-0•226 116 
161J.J55 I 0 5 6297t596 I I 0 1984,676 
lr 732.255 I 0 4 2645,821 I I 5 646.262 I 5 
168 • JOJ 98 7 2 8·· 5 J 5 97 298oJOJ J 
182,74J I 0 8 879,J66 I 2 0 225,287 I i 0 
478·208 I I 0 605,905 123 86t588 
'r 879oJOO I 2 2 9J,84J I 6 731,808 Ill 5J9•819 I 0 98·0JO I 0 3 605ol90 I 2 e 
I 
.. 0. 737 97 6l2;JI9 96 264,821 '11 
J23t542 99 l90t520 I 0 3 205t975 I I 0 
8 0 t 9 l I I 2 I 658t8J4 IJ I 205t485 I ,14 
103tl09 I 0 4 473t913 I 0 7 76t497 ·~· .. lt477 43 9t767 I 0 7 ,,942 90
l l t I 9 4 I 0 8 490,2J9 I 2 0 87t040 1104 
84.580 I I 0 305,085 I 0 9 '4. 2 65 ,,, 
52 t 7 I 0 I 0 2 24 •• 9 81 I 2 3 17t295 ·96 
I 2, 366 99 15lt730 15 I 7 5. 22.1 IH 
I 5 r 01 8 282 150r050 I 3 7 57 •. eo8 '94 
27tJ09 I 0 7 168,992 12' 15t537 126 
2 It 8 9 3 203 107,454 I 6 3 28t340 I' I 0 
9, I 0 8 8e I07t403 I I 4 103t550 
"' 2 It I 8 I I 3 0 143,903 99 l2t845 I 88 
24.857 I 52 136r247 I 6 0 16r335 I4J 
2Jo566 I 0 7 9 6 r 2 I 6 I 0 4 3Jr482 I I 0 
2e, 065 94 I 0 6, I 56 9. 27r286 aa 
I 5 t 0 3 9 I I 2 94r227 I 3 9 4 0 r I 6 8 IH 
I 2, 0 8 9 56 !06r246 I I 5 38r437 121 
13t989 I 0 8 82r249 I 0 4 19t705 I 21 
8, I 9 5 I 3 0 I 6 r 3 7 6 I 2 I 16t059 'OJ 
2 3, I 54 87 85r458 89 I 9, 5 41 77 
13,807 70 87t262 I 0 4 I 8 r 9 54 loa 
I 0, 3 4 6 Ill 7 0 r 2 I 9 80 42r47J I 0 I 
I 5 t 9 9 I 86 55r875 83 30t820 I 69 
40t887 130 26t770 I I 2 52r7JJ Ill 
I 5, 4 e 6 94 54' 962 I 0 7 r 2, 'a 9 9J 
... 200 21 8 55r901 I 2 8 I 8 t 0 4 9 ,I 48 
lltll6 60 73t615 I 70 15t3J2 355 




788t525 I 0 I I 7 I r 6 7 8 I 0 e 427t972 'I 0 I 
017r970 I 0 2 e2,o22 I 0 I 203t359 '102 
I 3 t 2 4 9 90 It J7 2 I 7 6 4t825 , I 22 
J57r306 99 107raao Ill 2 I 4 t 0 12 I 0 I 
15Jr525 98 5 I t 4 9 I 94 IJ2t469 9a 
,,.,,a I 0 0 14·936 98 J 5. 182' Ill 
40t247 82 I 6 t 9 5 I 86 J l.t 2 I I I 74 
79•311 I 0 6 9t975 I I 9 9 t 6 57 I 100 
16·559 90 7 r 7701 I I 0 
267,973 I I 0 I 54 • 7 21 1 I I 0 30·439 73 18·937 I 2 6 
113t425 96 11•018 I I 9 4 4. 7 76 1 89 
I , e I 9 27 I 09 70 881 129 
39,713 I 0 I ,,,,62 98 29t0ll 109 
.. ,o 18 I 0 4 I 3 r 0 I 0 88 48;362 108 
I 2, 8 0 9 I 0 0 6t357 74 I 2 r I JJ 124 
5 t I 2 I I 0 B 9o457 99 2 I • 7 23 aa 
2, 58 I 83 83 7 535 139 
3·444 83 9 • I 8 2 85 2r85J I I J 
2 I NS I r 054, NS 
'.' 2 5 92 I • 2 7 4 I 0 I 6 • I 5 I, 120 7·994 I 2 e 779 I 7 2 663 I 72 
.256 4 0 
' 
I 0 0 59~ 225 I • 07 9 I 0 I I 79 298 87 
24 38 5 • 5 I 4 NS • AOO I 76 NS I 99 NS 
7,938 9 I 255 94 I • 5 6i 59 
6' 0 2' I 3 I 886 I I 8 aJ 169 
9. '6 5 I 0 9 eo I 0 0 J 84 
l t II 0 2 IS A42 2 0 I 761 177 
3,792 I 2 0 699 55 2' 157 9J 
5r255 85 I • I 9 8 I 2.4 I • 0 A~ 107 
6. 4 57 I I l 2 12 I 7 2 I 2~ NS I, 0 9 7 89 940 I 7 6 I 9 
" I, 0 6 6 293 2. 4 8 0 I 0 6 2 • I 56 I 14 
6t060 I I 2 J88 I I 6 I 19 114 
5, I 56 I 0 2 2 15 40 619 IA9 
I , 6 I 7 200 406 I 2 5 J•48J JSJ 
o,035 I I 0 I • 7 62 67 7 3,8 •• I , 2 4 9 44 I • I 40 171 
4. 52 5 I 6 4 2 • I 70 NS 136 27 
' 
19 
DER HANDEL DER EWG TAB. 14 
nach CST-Teilen und wlchtlgen Partnern 
Import Kumullerte Werte In tausend Dollar 
Indices : Ver&lelchueltraum des Vorjahres - 100 
JAJI..$EPT. - JAit..sEPT. EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederland•) Deuuchland Ieaiia 1961 (BR) a)' 
Ursprung • Ortglne 100U I Indices 1000. I Indices 1000S I Indices 1000S I Indices 1000. jlndlces 1000. I Indices 
l : Mlnerallsche Brennstoffe 
M 0 N D [ 2786 •40 I I 0 8 824•823 I 0 4 J02r505 I 0 0 486r042 I 0 9 66 I r I 36 I I 9 5 I I, 895 I 0 4 
tEE METROP 603·259 98 228•872 96 155r804 I 0 4 100·654 I I 0 7 I r 29 I 85 46·638 90 
•AOM 213•488 I 9 4 I 8 I • J 2 0 I 7 I J, 5 I I NS . I 8 5 NS 2s r472 770 
PAYS TIERS 1959·249 I 0 6 414•631 92 142r370 
'' 
J85r20J 109 551r897 I 2 I 465rl48 106 
A E L E 57·080 93 I 2 • 0 2 5 I 37 5r029 I I 0 2 I • I 0 I I I J I 5, 61 6 60 JrJ09 99 
AMFRIQUE NORD 179·844 9 I I 6 • 9 2 7 93 15•048 87 26·694 80 62·827 95 58•348 93 
FRANCE 28·520 94 
'. 0 88 56 5; 28 5 166 15;300 92 Jr847 I 22 
BELGIQUE LUX8C 62•949 90 I 9 • 8 4 0 86 29ol21 93 9, 6 9 7 80 
'' 2 91 I 2 4 PAYS BAS I J 9 • 9 9 I I 06 4 2 • 50 I I 2 6 55r387 I 0 8 39•941 89 2, 162 I 02 
ALL[MAONE RF 351•485 99 I 6 0 • I I 8 94 95·707 I 06 59;322 I I 8 J6oJJ8 84 
IT A L IE 20·314 69 6."' 57 622 65 6o926 I OJ 6oJ5J 6 I 
KOWEIT 324·432 96 I I 7 • 7 9 9 I I 4 I , 8 7 8 I 7 74;284 69 27;227 I 6 J 103,244 106 
IRAK 300 ol 00 90 97•572 79 32,580 86 60,704 88 109,244 I 06 
IRAN 233•477 I 4 6 I J • 6 5 I 66 40r290 Ill 2 I ; 0 0 J I 2 4 139,881 207 18•652 100 
ooALGER IE 202•645 205 170•604 I 7 9 J, 5 I 0 NS 59 NS 28,472 770 
ARABIE SEOUO I TE 201•585 77 35.773 67 I I, I 0 8 so I 7; 8 66 76 62,559 67 74,279 I 07 
ETATS UNI5 179•645 9 I 16•926 93 I 5, 0 48 87 26r694 80 6 2, 8 I I 95 58' 166 92 
VENEZUELA 153•624 43 38o014 I 0 4 I J, 6 96 145 J6o957 257 56,684 139 8 '27'3 138 
u R s 5 I J 2 • I 0 7 I 8 40•267 I 00 2r305 68 .984 83 30·429 I 8 6 58ol 22 I 15 
SYRIE 76.934 55 4o227 695 72o599 I 4 9 108 72 QATAR BAHR TRUC 57 • 6 9 I 04 23•468 87 2o92J 83 2o064 63 29 '236 224 
ROYAUME UN I 48•686 9 I 8•442 I 2 8 ,,,,a I I J 20r486 I I J I I • 854 56 Jo006 I 00 
LIBAN 4 I • 8 0 0 
'' 
4o044 I 5 J 37,756 I 4 6 
ANTILLES NEER 7 J 4 '91 I 78 I, 072 5 I I 2, 6 9 4 I 52 16·955 2 I 2 4, I 90 J 7 I 
TUN ISlE 29·504 NS 5. 2 91 NS 20·322 NS 
'' 891 NS ROUMANIE 22o7S4 I 5 7•676 94 846 71 92 37 I I , 6 3 5 I 2 7 2•505 268 
COLOMBIE 17•925 25 7. '' 9 89 10,586 I 7 J POLOGNE I 7 • 0 6 9 00 
'. '2 6 98 25 I 5 I r 0 I 4 I 2 7 6, 0 7 I 97 6•633 I 03 I NOON[S IE I 5 • 6 9 4 76 635 ,, I 2, 7 4 0 74 lo677 78 642 89 
BORNEO NRO BRIT 13·268 
'' "' 
83 5, 8 5 I I 0 S 7·274 2 I 4 
FED INDES Ott 6 I 0 • 4 I 8 32 I 0 • 4 I 8 I 3 2 
•GABON 
' 
9 • 6 I I NS 9 • 61 I 90 
TCHECOSLOVAQUIE 8•459 I 9 177 NS 2 3 I NS 6·929 I 08 I, I 22 157 
EGYPTE 7. 56 9 27 7•569 342 
ESPAGNE 4o570 56 
'. '9 4 I 8 8 26 8 ISO 60 SUISSE 
'. 9 8 7 I 6 J '.52 8 I 61 I 0 91 
' ' 
58 322 228 88 244 
UNION suo AFR 2•607 99 J2S I 2 9 869 96 I • 4 IJ I 0 8 
HONGRIE 2•385 I J 6 2 2 0 0 2' '7 2 I 3 8 II ,, AUT RICHE . I , 9 4 6 60 I ,, I • 90 I 59 44 169 
SINGAPOUR 9 I • 6 2 4 I J 8 I • 6 2 4 138 
MAROC I • 5 I 2 I 2 2 I • 0 6 2 I 4 2 ,, NS I 6 9 I 0 0 4 I 8 234 77 
1, 4 : Rohstoffe 
" 
0 N 0 E 5161·797 I 00 1164•070 I 0 I 627;U3 I OJ 495,808 99 181Bo330 0 I 1056,346 95 
tEE M[TROP 767•714 lOS 90•497 I 21 178o208 I 0 8 90r655 I 0 7 242rOOJ 05 I 6 6, JS I 
" •AOM 37Sol02 I 0 I 224•551 Ill 53oS96 71 16, I I 7 I 0 9 60,83.5 02 20o003 114 PAYS TIERS 401S•777 99 848•981 97 ,,,,,,a I 0 7 386,300 97 ISI5o492 00 869o566 95 A E L [ 724·374 I OS 88•342 I 0 5 91r395 I 0 9 74r093 I 0 I 3 I 8, 0 I 8 08 152o526 97 AMERIQUE NORD 859·280 98 169•250 91 6 6 • 4 I 9 I 0 4 80ol38 8 I 327·216 02 216·257 I 0 4 
FRANC[ 2 9 4 • .I I 5 98 9 9 • 7 7 I 99 ,;,.2 I 0 2 94o557 OJ 84o645 92 
BELGIQUE LUXBC 125·364 107 34•727 I 2 I J6o704 I I J 4 I , 8 2 0 OJ I 2' I 13 78 PAYS BAS 153·656 Ill I 8 • 8 9 8 I I 4 48o931 I 2 9 75-482 04 IOoJ65 88 ALLEMAGNE RF 144ol00 I 06 2 5 • I 0 8 I J I 24r374 I 0 9 35;370 I 0 J S9o248 99 
IT ALI [ 50•479 I 17 I I • 7 6 4 I I 2 5 • I 32 I 4 7 
'. '' 9 
Ill JOol44 I 6 
[TATS UNI5 732•856 95 l42o600 90 5 I , 6 4 8 95 72;803 82 274,820 00 l90r98S 99 SUEDE 356•427 I OS 48r642 I 07 Sio480 99 46r492 I 0 4 174r481 07 J5o3J2 I 00 AUSTRAL IE 244•225 89 9 6 • I 7 I 92 4 0, 8 I 0 I 0 2 2, I 57 70 39,689 97 65o398 77 FINLAND[ 154•690 I I 7 32•694 I 2 I 17,622 I 0 9 J4r68J Ill 55o255 20 14o4J6 128 CANADA 126•424 I 2 2 26.650 I 02 I 4, "1 7 I I 6 I 7o3JS 76 52o396 I 9 2So272 178 ARGENTINE 126·089 I 4 8 34•049 I 60 I 5 • 7 9 9 I 4 7 I J, 2 8 8 2 4 I J9o525 64 23o428 100 AUTR I tHE 124·996 I 00 2. 2 9 0 Ill .788 166 '.58 7 8J 4 J, I OJ 99 75o228 102 ROYAUME UNI I I 5 • 9 8 8 I I 2 I 7 • I 71 I I 9 JOr8J8 I 4 I I 2, 7 0 0 I I 0 J I , 0 7 4 I 5 24o205 85 NOUY ZELANDE I I 5 • 8 5 I 9 4 54 • I 0 9 93 2 I , J 2 0 I 0 5 8,067 I 0 J 17o307 88 15>048 84 UNION SUD AFR 107•097 96 2 9 • 7 I 8 91 15r304 94 5, 0 I 2 I 55 34,437 98 22,626 92 MALA ISlE FED I 0 6 • 2 I I 66 J 0 • I I 4 59 4, 2' 0 94 Jr550 84 39,479 62 28r828 77 BRESIL 103•284 I 4 J 27•017 I 9 J 4' '31 I 2 0 6, 2 8 7 95 59o209 I 4 I 6o440 I 06 u R s s 99·661 9 I 2 I • 59 5 I 0 I 10r882 I 0 5 10r282 7S 4 I , I 58 97 I 5 r 7 4 4 74 NIGERIA 98·271 I 0 4 I 7 • J 2 J I JO I I • 130 I J 8 2 0 • J 5 I I 0 9 J J, 6 I 8 79 15•849 I 39 
•SENECAL 0 88•l4J NS 8 5 • I 2 9 I I 5 2o27J NS 9 4 I NS MAROC 82·717 9 I 39•626 86 I 0 • 8 8 9 I I 9 5,388 92 I 9, 2 7 2 90 7r542 88 
•CONGO LEO 82•687 7 I 8•063 79 4Jr002 62 6, J 4 8 I 0 6 20,436 88 4o838 62 ESP ACNE 8 2 • J 2 I 89 8•507 92 I '9 '' 97 2r072 8' 29r025 94 40o78J 85 PHILIPPINES 64.272 I 0 4 3•697 85 4o7J2 I 0 5 I 8, 7 6 7 94 JJ,020 I 0 6 4r056 256 PERDU 62·361. I I J 6 • I I 8 90 6r74J I I 7 5,780 209 39,027 I 0 9 4o693 Ill NORYEGE 57. J07 I 0 5 I I • 2 9 2 9J Jr045 86 6,879 92 J2o573 I I 9 3, 5 I 8 96 PAKISTAN 5 I • 8 50 97 16 • 4 I 4 93 9r886 98 J. 2 8 2 I 4 I 16r65J I I 4 5, 6 15 63 TUROUIE 40·301 86 
'. 6 2' 83 2o772 8 I 906 89 l4r747 85 I 7 r 2 53 88 URUGUAY J9o542 I 4 3 9 • I 4 2 1 J e 5r47J 23 I 6. 6 8' 86 I 0, 2 I 4 I J 9 8o030 227 UNION INDIENN[ J8oiiJ 99 9 • I J 5 74 
'·'7' I 0 2 Jr098 I J 2 I J, J 4 6 I I 6 8o060 I 0 I YOUGOSLAYIE 37·928 I 02 I • 4 4 J 83 6 I 6 I I 0 I • 4 9 6 I 0 6 12o586 I 0 7 21o787 I 00 ROUHANIE 37•503 I 55 
'. 7 2 9 2 I J 261 I J 9 843 I 0 0 I 6, 56 6 I J 7 I 6, I 0 4 172 ECYPTE 37•287 79 9•945 I 0 4 I, 6 2 4 98 I, 5 36 I I 6 9, 9 7 I 67 I 4, 2 I I 72 DANEMARK 34·224 I 0 4 '•924 94 I • 56 J 70 I • 5 I 2 6 I 24,249 I 2 4 2r976 67 
• C 0 T E I Y 0 IRE 0 JJo980 NS 2 0 • I 9 8 I I e 8·787 NS 4•995 NS 




JAIL-SEPT. - JAIL-sEPT. EWG • CEE France Belg. ·Lux. 1961 
Bestlmmung • OeJtinatlon 1000. r Indices 1000. !Indices 1000. !Indices 
3 : Proclults ~nerg~tlques 
M 0 N 0 E 14)8•020 I 0 9 208·577 I 0 7 I I 6, 4 6l 94 
C E E METROP 670·698 I 0 4 4 I • I 4 0 I Ol 65·6"48 94 
•AOM 74•567 I 0 l 63, 5 I 9 96 581 90 
PAYS TIERS 584·854 I I 6 I 0 l• 9 I 8 I 2 5 l7r064 89 
A E L E 425·526 I I 4 5 I • 8 8 2 I 7 4 l2•8l6 85 
AMERIQUE NORD 5. l 0 l 86 I • 59 6 2 I 6 28 2ll 
FRANCE 246•380 I 08 20•87) 98 
BELG rouE LUXBG 179·98) I 07 7•577 75 
PAYS BAS I I 5 • 83 0 I 0 6 I 0 • 0 56 I 16 27r85l 85 
ALLEMAGNE RF 83•869 9l I 6 o 2 0 0 105 I 2, 416 95 
IT ALI E 64·6)6 98 7•307 I 2 8 6. 50 6 I 52 
SUISSE I 2 7 • 9 0 I I 0 8 I 5 • 7 9 2 I 06 I 9 t 4 8 7 75 
ROYAUME UNI 8 7 • 2 I 6 I I 2 23•860 275 2·420 85 
SUEDE 8l• 531 125 6•805 I 8 6 l• 175 98 
.. ALGERIE 60•704 I 00 57 • 2 6 I 98 . Ill 57 
OANEMARK 52·58) I I 0 2. 2 2 2 372 l, 5 47 98 
AUTR I CHE 4l•l24 I I 6 455 80 I r l6 I I 4l 
~ORYEGE 2)·985 I I 4 I • 6)6 I 90 2·067 I 50 
TURQUIE 19 .. 72 Ill 5. 8 9 0 88 I 4 5 95 
MAROC I 4 • 4 S 7 80 I I • 9 6 8 76 I 55 I 0 7 
TUN ISlE I 0 • 8 56 94 I 0 • 2 0 I 96 4 Ill 
SINGAPOUR 9 9•469 449 . 6 I 8 56 19 190 
ESPAGNE 9 •l2 7 I I 2 4•085 I 2 9 28 8 
PORTUGAL 6. 9 8 4 I 8 I I • I I 2 2 56 779 286 
GRECE 6•207 I 9 0 I • l7 4 2)2 262 220 
NIGERIA 5. )15 2 I 50 I • 56 9 82 )64 I 2 5 
ETATS UN IS 5. 0 6 0 85 I • 59 0 277 27 225 
~APON 4 • 6 8l 642 I • 083 NS ll NS 
CANARIES 9 6. 52 2 NS 18 Jl8 
DOMINI CAINE REP 4. 2 6 8 6)6 705 2 I 9 l8l NS 
ISRAEL l•774 74 I 4 2 4 7l 49 68 
F I NLANOE l. 7) 0 I 35 76 422 87 207 
EGYPTE l• 5)1 I 2 4 I 4 5 244 )2 
CHYPRE l. 4 4 6 79 I • I 4 5 64 5 NS 
CHANA )o4)) 139 I • 0 8 I 84 I 16 67 
UNION SUD AFR )ol98 94 I o 78 I 96 l NS 
GIBRALTAR MALT E , .. 17 Ill 1 • 5C!l 79 I 25 
ANTILLES NEFR 7 l•08l I 58 l 60 
LIBAN )o060 247 569 254 100 I J 9 
YOUGOSLAY IE 2·850 I 2 8 lO 2)1 JO NS 
•COTE I Y 0 IRE c 2. 7 2 6 NS 2 • 2 I 8 2J2 
· 1 et 4 : Matl~res preml~res 
" 
0 N D E IJ42·989 I 09 445•1J5 I 0 J 228t717 I I 2 
CE E HETROP 760•076 I 07 291•200 99 ll7r8JJ I 09 
•AOM 29·J66 Ill 26•JOO I 09 I r 4 J6 I 0 7 
PAYS TIERS 552•9J5 Ill 129•6)5 I I 0 89,448 I I 8 
A E L E 255·027 I 0 6 64•385 I 0 4 l5r299 I 0 6 
AMERIQUE NORD 89•J66 I OJ IS • 7 J 9 97 I 9 • 0 84 I 4 7 
FRANCE 96•597 125 4 I •ll6 I 2 o 
BELGIQUE LUXBG 170•'876 I 0 9 I 0 I • J 7 0 I 0 0 
PAYS BAS 8B•505 Ill I 5 • 4 4 2 I 04 J 6 .. J8 I 2 2 
ALLEMAGNE RF 2 4 4. 52 J I OJ 9 4. 2 52 IOl 47t796 I 0 I 
IT ALI E 159•575 99 8 0 • I J 6 94 I 2 • 58 l 86 
ROYAUHE UNI 97·942 107 28r28J 96 20r940 Ill 
ETATS UN IS 8l•76J I Ol IS • A 6 2 99 I 8 t 4 68 I 4 8 
SUISSE 58 .. 44 I 0 8 2J•460 I 12 •·••a I 0 4 AUTRICHE 4l•J66 I 06 4. 9 0 6 84 l' 516 I 0 4 
OANEHARK llol 04 I I 4 I • I 93 I 4 J I·J08 I 2 9 
••ALGERIE . 19•000 95 I 7 r 2 4 5 9) . I 56 780 
SUEDE. 27•867 I 0 5 l• 7 5 J I 58 2tD88 80 
u R s s 2 I • 56 4 286 2 •• 59 266 J•92S )86 
ESPAGNE 15 .. 59 75 1•442 208 976 I 6 7 
• NIGER 0 I 4 ~5 ll I 6l 
~APON I l • 4 0 0 57 2' 35 2 1)8 4, I 6 0 I 6 6 
TCHECOSLOVAQUIE I 2 • 4 S 7 47 I • 4 2 7 I 6 9 6, I 59 135 
HONGRIE I I • l8l I 0 2•804 I 02 2•0lJ I 2 S 
FINLANOE 9o882 I 4 I • J I I I 0 0 8 16 12 
YOUGOSLAY IE 9·744 07 I • 2 0 5 79 .927 I 0 6 
NORYEGE . 9 • 7 I 7 I 6 I • Sll I 6 0 z,,,a I 0 4 
ISRAEL 8 • 6 I I J2 I • 14 2 I 2 I I • 4 JS I J 9 
MAROC 8·055 97 6 • 8 I 4 96 127 7 I 
SINGAPOUR 9 228 2) 6 200 60 I 7 6 
ROUHANIE 6·981 72 2•0B5 I 6 8 .66) I 52 
POLOGNE 6. • 6 o· 89 I • 0 56 2 6 I l•OI8 95 
GRECE 5·929 ll 2 • I 91 I 07 .598 72 
ZONE MARK EST 5o6)6 06 675 6 4 2•247 I 59 
CANADA 5·60) 98 277 50 6 I 6 I I B 
CHINE CONTINENT 5. ll 6 74 2•662 29) 9 I 
UNION suo AfR S • I 35 I 2 9 280 77 222 I I J 
PORTUGAL 4·887 75 I • 2 57 75 . 55 I 65 
BRESIL 4. 0 6 5 148 70J Ill I • 6 2J I I 5 
IRAN )·746 8B 4 5 I 76 I 8 I 2 0 
UNION INDIENNE )·058 94 I • I 2 I 2 I I 68) I 2 7 
a) A parclr de mars1961, nouveau taux de chance pour Ia Pays-Bu et I'AIIemqne (RF): voir en ftn do volume. 
Nederland 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumulw en mllllers de dollars 






1000$ !Indices 1000. I Indices 1000$ !Indices 
1. 
)88·497 I ll 554r120 Ill llOr363 I 06 
161r288 Ill 381r54l 107 I r 0 7 9 67 
lt250 I 59 z.76o 17) ,,,,57 261 
192r520 Ill I 4 9 r 4 4 I I 2 9 I 0 I r 9 I I I 12 
152·744 I 0 I lllr270 Ill 56r792 I 08 
465 95 I • 7 52 75 I I. 4 6 2 57 
42rl72 I 4 5 174r948 I 0 5 !8r187 72 
6 4 • 8 I 0 Ill ID6r499 I 0 8 lr097 65 
69·044 I 2l 8r877 66 
52, ll5 92 2. 9 18 60 
I • 77 I I 06 31·052 88 
i 
14r709 I 2 0 45r077 I 5 I )2r8l6 94 
49r576 8 4 5r83l 20 I 5 r.52 9 I 4 I 
4 9 • S 8 I I 2 2 22•744 I 4 I I r 2 26 l8 
.l4l 77 .445 86 2·522 232 
22r522 99 2lr978 I I 8 . 3 14 135 
I , 4 4 8 I 0 2 25r236 99 j 4. 824 164 
I 2 • 6 8 I 89 7·l7l I 81 . 2 2·8 40 
7 I 4 Ill I I 0 67 lz, lll 127 
44 550 I 69 9l 2ol21 105 
58 87 9 8 I 582 I 02 
8. 2 8 2 872 I 0 Ill 540 NS 
. 316 l5 lr90l 669 .995 30 
2. 2 2 9 220 I • 02 9 69 I r 835 286 
405 16l 469 Ill I lr697 I 89 
648 77 89 I 5 I 
I 
2r892 40 I 
4)0 9) I • 5 51 66 I r 4 6 2 57 
. 90) 164 920 529 1·764 NS 
l, 8 59 280 49 272 596 NS 
2•200 NS I 6 8 .964 275 
12) 59 .469 2 17 I 2. 9 91 65 
.985 I 0 4 2·· 5 70 I 4 6 I 12 NS 
2·0)0 670 172 I 6 I; 071 240 
9 I 69 I 9 90 2 t I 86 89 
.464 I 2 J I 0 6 I 6 8 1•666 294 
It 0 51 76 I 95 I I 0 I 368 I 9 5 
I t 2 9 9 4)2 l 60 lll 57 
)o078 I 59 2 29 
538 50) 54 59 It 799 24 I 
489 79 6J2 9J I • 669 IIJ 




269rJ08 Ill 269,701 I I 4 llO t 121 107 
147r906 I I 6 IJ5t729 I I 5 47·408 I OJ 
I r 4 7 2 I I 2 I '4 4 J 20J 1 . 1 1.5 126 
I I 9, 9 J 0 I 06 IJ2t529 I 2 ,8 I, 393 I 10 
55t742 I 0 7 7 It 708 ll ,27t89J 97 
22•840 86 I 8 • 6 4 J I J IJo060 90 
I 9, I 7 9 I 2 I 24t94J 40 I I; 159 12) 
45·468 ll5 2 0 t I 5 I II I Jt887 IJ7 
Jlo468 09 I Jr457 1'21 
7Jr570 I 0 8 28·905 93 
9·689 95 57 .. 67 II 
26r601 Ill llr50S I 8 i • , 6 ll 101 
I 9 r 8 I 9 85 I 8 r I OD I 2 I I, 9 14 81 
5, 6 ll I I 4 I 7 t 4 6 I I 8 7 t I 6 2 10 
5, I 6 I I 0 I 2 2 r I 6 2 20 70641 96 
J•OOl I 2 6 6 • 7 I 0 OS 890 I I 0 
. 4 6 4 15 .9J7 7J 
i 
. I 9 I 55 
I 2 • J I 5 IOl 7t224 97 2t417 114 
I 2 6 )4 Jt47J 9J4 I It 511 238 
2 • I 9 0 I 4 0 I • 8 2 0 I I J I • 731 20J 
I NS 
I t 9 4 4 I 59 lt649 I 6 5 
I 
I ;295 I 4 4 
I t 9 2 0 ISS 2 '2 19 2 0 I . 732 105 
I t S l2 I 8.6 l' 3 71 •• 1·643 142 4, 6 8 7 I 2 4 2r678 I I 5 . 390 153 
2, J 9 8 I I 9 lt90J 6 I I l•ll I 21 I 2, 2 7 9 95 2. 7 91 Ill I 666 213 
4. 9 J 0 I J 4 804 207 i JOO 66 27) 88 761 I I 4 I 10 127 
80 I I 9 64 79 II NS 
4 0 I 4 5 506 87 J• 326 364 
829 4 6 8)7 8.4 720 II 
. 531 137 I • 6 8 7 I I 0 
I 
922 21 I 
2, 2 0 4 84 5 I 0 I 50 
J • 0 2 I 92 54J I 55 I r 146 I Jl 
42 II 2·601 54 
I • 8 4 I 327 2, 4 6 5 IOJ 
I 
327 71 
770 54 I ; 8 7 5 88 434 95 
547 I 5 I • l7 5 I 9 2 117 575 
786 1)6 1·925 I 0 7 564 46 
205 I 0 I J48 5 I 701 55 
81 
DER I-IANDEL DER EWG TAL 14 
nach ST-Tellen und wlchtlgen Partnern Import Kumull rte Wem In tausend Dollar 
Indices : VOJ'IIelchszeltraum des Vorjahres - 100 
JAil ..sEPT. - JAIWEPT, EWG- CEE Fnnce Belg.- Lux. Nederland •I Deuadlland lulla 1961 (BRI •I 
u prung - Ortrtne 1000. I Indices 1000. !Indices 1000$ !Indices 1000$ jlndlces 1000. llndlces 1000$ I Indices 
5 : Chemische Erzeugnisse 
H N D E 1291•339 I 07 272o368 I 23 I 9 I , 9 2 3 I 0 I 228t945 I 0 4 329r854 I 0 I 268t249 I 07 
CE HETROP 622 .. 96 I I 3 I I 9 t 6 7 I I 27 J3Jo696 I I 0 136•057 Ill I I 6 • 2 8 I I I 2 I I 6 • 4 91 I I 0 
• A C M I 4 • 9 7 5 I 54 I 4' 31 0 I 6 5 59 I 02 I 4 4 48 •.• 0 8 75 54 42 
=A~ STIERS 654•153 I 0 I 131•387 I 16 58;167 87 92o742 96 2 I 3 r I 6 5 96 151~692 I OS L E 242•429 97 47•653 I IS 25o335 85 4 I , 9 I 6 9 4 77r547 ,. 49r978 97 
AME RIOUE NORD 294•989 I OJ 63•049 I I 4 26·899 92 32·693 ,. 96·722 94 75·626 I I 6 
FR I NCE 132•575 I I 9 S2o645 Ill 15r309 I 2 9 41;574 I J I 2Jr047 I'IJ 
BEL G I OUE LUXBC 79·973 I 02 I 9 • 152 I 34 37·716 I 00 I 9 r 4 7 4 86 
', 6" 106 p~~ 5 BAS 98•222 I I 8 I 9 • 6 7 J I J 2 29,019 I 0 5 J I • J I 9 I 0 I I 8 r 2 II 159 AL EMAGNE RF 258•647 I I 0 63•647 I 16 4 6, 8 2 I I I 0 76r577 I I J 23:,.. 71•602 I 0 I IT I LIE 52•779 I J I I 7 • I 9 9 I 6 6 5 • 2 II I 2 6 6·455 I I 5 I I 8 
~~· TS UNIS 282•178 IOJ 55•773 I I 9 26o666 92 J I , 7 I 6 9 4 ,,,,,, 94 73~170 I 17 AUME UNI 108•042 96 18•739 J.J 0 1Jr86J 98 27o49J 92 24r566 84 2', 381 I OJ SUI SSE 9 5. 8 7 8 99 23•793 I 2 2 7. 9 J6 69 7. 9 6 9 96 JSr547 98 20o6JJ 95 
~~.~ nE 15·070 I 07 2•087 I 07 I • 8 2 2 91 2rJ60 I 0 I 6r908 I I 7 I r 8 93 98 ON I 2, S 6 7 I 17 790 I 8 2 555 I 0 J 2. 71 7 I 2 9 5r28J I 4 4 Jo222 II 
CA~ ADA 12 ol II 89 7•276 89 2'JJ 67 977 87 It I 6 9 87 2o456 
" U I s s II •597 ,. 957 ., 255 25 I • 2 I J I 2 5 2rJ78 55 6, 19·· 137 POL 0 G N E 1 0. 0'. I I 0 589 I J9 8 7 I I J 3 449 I 39 6 r 2 7 I I 2 J lo854 70 
TCH ECOSLOYAOU1E 9·086 I 04 686 I 0 5 372 83 996 18 9 4r005 97 Jo027 104 
CUI NEE REP 8 • 7 7 I 388 6. 519 2 91 2r252 NS I~ 685 AUT RICHE 8 .. 21 I 20 568 I 0 I 525 I 17 . 8 2 6 I J 6 4 r 5 I 7 I 4 0 81 
DAN EM ARK 8•047 93 I' 2 5 I 92 659 73 I, II 4 96 JoOJS I 0 0 lo288 88 
ESP ACNE 7 .. 05 68 I • 6 6 9 86 705 38 lr02J 78 2r5J7 77 I • 1'71 58 
HEX IOUE 6·530 I 9 6 74 I 4 5 . 133 81 I, 227 322 .. ,. 8 206 .778 1 2 0 
ZONE' MARK EST 5. 5'4 0 83 764 64 I • 997 87 I • 57 9 89 I r 2 00 u 
ARC ENTINE 5·469 72 I' 090 47 161 86 975 I I 4 I • 8 2 3 53 I • 4 20 IU 
• • A EUNION COM 9 •• 2. 6 NS 4 • II 7 I 34 I 4 25 I 0 3 I 9 I 12 NS 
• C A 8 ON 3 •• 2 3 8 ils 4•238 N5 
• • A LCERIE •• 1 8 9 90 4 • 0 6 I 91 
" 
171 2 6 63 I 40 27 ., 
NOR YEGE ... 62 93 638 I I 9 367 83 869 9 I I • 7 II 87 577 99 
TUN IS IE 3·904 I 2 3 '. 4 3 2 . I 20 459 282 I I 7 12 9 
YOU GOSLAYIE 3•250 I J 2 I 0 8 51 15 94 90 I I 3 I r 516 I 83 I • 5 21 I 14 
POR TUCAL 3 • I 09 52 577 I 2 2 163 69 585 68 I • 263 40 5 21 42 
I SA AEl. 2. 7. 3 90 152 208 eo 229 657 18 3 93 64 I • 7 61 72 
HON DUAlS BRIT 6 2·674 NS 56 NS 2•S40 63 78 339 
UN I ON INDIENNE 2·255 I 59 I • 3 4 3 170 3 300 4 4 I 2 5 I 394 I 0 6 74 89 
CHI NE CONTINENT 2 .. 20 73 820 1 16 I I 0 52 3 2 I 70 734 67 135 32 
BRE S I L 1•957 I 2 8 892 1 39 6 NS I 93 224 737 I 0 I 129 I 04 
MAR oc I • 7 6 5 99 I • 612 I 0 4 I 10 I 01 93 37 47 7 J2 
HON C A IE I • 7 I 8 I 2 7 I 7 7 82 150 82 265 19 9 en IJ8 J IS 135 
7: Maschlnen und Fahrzeuge 
M 0 N D E 3999·231 I 2 8 789t504 I I 8 696o743 I 18 948o415 32 911,671 I 3 I 652o898 147 
CEE METROP 2180•755 I 3 3 395•346 I 3 5 475r932 I 2 4 610·489 37 368·230 I 2 9 330•758 I 4 3 
•AOjM 5•329 372 1 '35 9 I 7 8 3o763 606 I 3 76 20 154 , I 7 4 NS 
PAYis TIERS 1811•635 I 2 2 392•799 I 0 4 217t048 I 0 5 3J7r91J 23 543~416 I JJ 320.459 151 
A E L E 927·239 I 30 172•333 I 2 9 122,487 I I 8 20ip890 42 28Jr214 I 2 7 147,315 135 
AME ~IOUE NORD 81 1 •• 2 2 I I J 212•JJ9 89 84·417 89 122·538 OD 2J9ol82 I J I 15J•J46 166 
FAA ~CE 389•194 I Jl 126·477 I 3 8 50 t I 4 5 56 IJ5, 727 137 76;845 129 
BEL ~·=~~ LUXBC 2 7 o .·o 6 1 IJJ 2 5 • 8 9 I I 05 201•543 37 J0r884 I J 2 llr749 158 PAY 228·375 I 23 2 A, A I 7 I 12 92,877 I I 4 91·882 129 I 9, I 99 I 65 ALL MAONE RF I 0 4 2 • 0 I I I JJ 251•173 1 36 229o8JO I 2 0 331•043 ,. 
109;737 
222•965 145 
IT A IE 251ol08 I 3 4 86•865 I 5I 26•748 I 3 3 27•758 52 I 2 I 
ETA s UN IS 79 "• I 2 4 I I 2 208oJ69 ee 81;398 89 "'•701 00 231~851 I 3 9 152~005 167 ROY UME UNI 477•280 I 30 108•922 I 4 2 70.775 I IJ IIO,JOJ 30 I03r350 I 2 6 83r9JO 139 
SUI SE 211·544 I 2 2 38•468 I 15 I 6, 0 52 I 06 35p054 ., 86,282 I I 8 J5t688 135 
SUE E 136•207 I 56 17•485 I Jl 29t209 I 4 8 36t759 93 38' 274 I 5 J ••;•eo . I 33 
AUT ICHE 49·736 1 55 2•342 1 29 3" 16 I 2 2 7•880 8 I 30,800 I 6 S 5p598 120 
DAN MARK 40·703 91 3•96S 5 I 2t552 72 9, 6 I 6 27 20,378 97 • '192 87 CAN DA I 8 • 6 9 8 1 I 9 4 • I 7 0 '81 ', 019 84 2, 8 '7 92 7 r JJ I I 0 7 I, 341 I 14 TCH COSLOYAOU1E 16 .. 72 I 2 6 2•368 I 28 2·294 79 2t804 65 6 r 57 I IJ5 2 r I 35 141 
NOR EGE II • 4 6 I I 4 I I • I 4 0 I OJ .762 I 6 9 2, I J 8 05 4, 0 6' I 2 8 J•J58 248 
.lAP N I 0 • 5 I 9 I 9 5 238 NS I, 719 205 3'. 4 5 56 ... ,. 209 .683 :522 
ZON HARK EST 1•596 I 2 7 2•:525 I J 7 I • 5 92 87 2. 8 5. 26 1 , e 25 1 90 
MAR c 6 of I 0 I 7 6 I 5 2:5 JO 26 ,. 28 5 63 6·026 190 
ESP CNE ••• 37 257 647 2 I I .239 4 I 6 I I 3:50 2·295 574 645 253 
•CO GO LEO J•764 597 
'. 7" 608 • 67 I 5 750 6 75 u A s s :S • 0 I 7 I 5 J 729 244 52:5 157 I 2 NS I r 04 D 1 8 5 713 91 HON A 1 E 2•744 I 2 2 I 52 I 04 339 86 :56 I 126 1•255 I 4 7 637 Ill 
POL CNE 2•580 I 2 8 1•099 I I 8 81 26 I J 5 58 • 7 6 8 324 497 I 70 
IRL NDE 2•438 206 I 
'' 
9 53 377 I 52 2. 0 5I 225 
PAN HA REP 2·279 202 325 159 I 4 0 52 I 20 JS I, 6 94 531 
YOU OSLAYIE 2' 0 6 •. I 48 I 8 51 20 I I 8 264 21 8 509 84 I • 253 204 FIN ANDE I • 91 J I 9 I • 4 B 80 .406 495 367 I 39 402 IQ6 694 258 
IRA I • I 6 I NS I • 772 NS 67 I 0 0 5 500 17 I 06 
• • A GER IE I • 52 2 I 96 I • 3 4 9 I 7 8 8 800 2 200 • • 4 I 59 NS EG Y TE I • 0 9 9 4 I 2 28 20 35 500 55 324 981 981 
UNI N SUD AFR 625 I 8 4 16 800 I I 6 61 I I 0 I 96 379 I 86 
" 
I 44 
AUS RALIE 608 I J 4 2 NS 24 600 464 271 66 25 52 520 CAE E 567 68 I 6 6 NS 8 40 • 2 I I 4 I 07 275 55 ARO NTINE 529 I B 5 I 2 NS I 0 NS I 4 J I 9 6 140 875 224 I I 4 
I SA EL .,, 493 I 0 I Ns 34 I 55 26 72 37 463 285 983 ANT LLES NEER 7 367 I 6 8 2 I 3 97 I 54 NS 




JAII.-5EPT. - JAIL-SEPT. EWG • CEE France Belg. ·Lux. 1961 
Bestlmmung • Destination 1000$ I Indices 1000. ltndlces 1000$ I Indices 
5 : Produits chlmiques 
M 0 N 0 E 2205•055 I I 0 ~66•815 I 0 7 186,77~ 9~ 
CEE METROP 596·~24 I 15 111.969 I 2 0 67r647 I 0 J 
•AOM 105•226 97 95o616 97 3 r I 9 4 68 
PAYS TIERS 1501•052 I 09 259·~30 I 0 5 I I 5, 9 3 3 90 
A E L E 479•672 I 0 6 B 2 • I 6 3 I 0 9 J 2 r I 2 7 97 
AMERIQUE NORD 123•238 99 28·~JI 99 I J • 7 73 64 
FRANCE 116•782 28 17•798 I J 0 
BELGIQUE LUXBG 113·796 17 27·~70 I 2 3 
PAYS BAS I 3 I • 6 4 4 II I 6 • 8 I 3 I I 9 30.065 I 0 0 
ALLEMACNE RF 116·281 I J 4 J • I~ 6 I 2 J I 5, 9 15 88 
I TAL IE 117•921 09 2~·540 I I 4 3oB69 98 
ROYAUHE UNI 128•40~ 0 I 29•786 I 0 0 10,485 88 
SUISSE 116·807 II 29•490 I I 9 
"' 0 96 99 ETATS UN IS I08ol78 97 2 5 • 57 I 9 9 I 2. 7 36 62 
SUFOE 6 5 • 7 6 I 03 5. 6 8 0 91 6,645 96 
JAPON 63•006 I 9 9•703 I I 8 7r507 66 
AUTR I CHE 6 2 • 2 8 I II ~·200 94 2. 2 97 107 
OANEHARK 55•844 II 5. 52 3 I 3 2 2•993 I I 7 
~•ALGERIE 52·65J 90 5 I • 8 7 0 90 270 80 
ESP ACNE 50•977 4 4 16•209 1 J 8 2 r I 2 7 I 2 7 
UNION INDIENNE 42•745 I 9 5 .. 25 87 2,398 106 
CHINE CONTINENT 35•927 72 2. 4 7 8 69 8,292 74 
BRESIL 32 .. 59 00 7o6S6 98 I r I 90 43 
GRECE 29·828 24 J. 7 9 2 lSI 2r202 96 
F I NLANDE 29•568 I 4 2o955 I I 8 4, 0 8 3 I 2 0 
INOONESIE 2B•9.24 69 I, 4 6 3 I 7 8 ,,.,, Ill 
NORVEGE 26•JS2 00 2. 8 7 8 97 2' 71 2 I 0 9 
ARGENTINE 25•000 73 3•867 I 7 0 I • 2 9 8 249 
PORTUGAL 2 4. 2 2 3 II 4. 6 0 6 I 6 8 2•B99 99 
HEX I QUE 23•049 I 0 3 2. 16 4 87 3 I 2 68 
EGYPTE 2 I • 8 I 2 77 J • I 6 I 49 I 8 8 7 
UNION suo AFR 2 I • 4 56 I 0 5 I • 8 3 8 99 2•753 I 2 J 
YOUGOSLAV IE 20·790 90 996 I I 4 J32 I 2 2 
COLOMBIE 20•135 I 3 2 I • I 4 0 I I 0 I • 2 52 I 7 4 
AUSTRAL IE 19 • 8 4 I 82 2. 6 2 0 99 7 I 8 62 
VENEZUELA I 8 • 7 4 6 I 21 2•340 I 05 8J5 72 
TCHECOSLOVAQUIE I 8 • 6 2 7 I 4 I 2. 55 0 I 4 2 925 8 I 
MAROC I 8. 2 9 8 103 lA • 75 I I 0 I 3 I 4 84 
IRAN 18 .. 43 127 2 • 4 6 I 93 8 7 I I 7 I 
TURQUIE I 7 • 6 3 2 I 21 2. 7 2 6 I I 8 628 I J 7 
u R s s 16•677 88 3•626 I 0 P 47 8 
7 : Machines et matirlel de transport 
H 0 N o· E 7491•810 I I 6 1308" 60 I o 2 435,.90 I 2 2 
CEE HETROP 2243•211 I 3 4 J90. 861 142 261r072 I J 4 
•AOM 297•584 82 247•761 80 9,362 so 
PAYS TIERS 4948•696 Ill 669•538 97 164.756 I I 6 
A E L E . 1774•241 I 2 0 156·797 87 89,766 I 7 5 
AMERIQUE NORD 556•727 92 79•804 71 13·817 I 0 4 
FRANCE 42J. 828 I J I 32 .. 38 I I 2 
BELGIQUE LUX8G 502•·060 I 3 8 IJI•704 I 57 
PAYS BAS 566•938 I 3 I 42•330 I 52 173,198 I J J 
ALLEHAGNE RF 402•394 I J 2 I J 6 • 2 I 2 1 2 8 ,,,,, .. I 6 I 
IT ALI E 347•991 I 4 3 8 0 • 6 I 5 I 4 J 11•272 I J 7 
ETATS UN IS ~87•527 92 7 I • 0 I 7 71 I 2 • 117 99 
ROYAUHE UNI 357•430 107 3 6 • 8 I 0 60 21 • S8o I J 7 
SUISSE 3~9ol54 I J 5 4 5 • I 2 7 I 0 9 8,994 I I 7 
SUEDE . 334.663 I I J I 8 • .t 4 3 55 20,968 J 54 
AUTRICHE 2 7 I ol 18 I 2 4 15•322 I I 9 J' IS 5 87 
NORVEGE 195ol69 I J 4 14•030 347 4, 2' 1 I I J 
OANEHARK 178•072 I I 4 15•797 I 0 6 s.o1o I 56 
ARGENTINE 177·083 I 4 0 30•250 I 36 I , 54 7 54 
u R s s 148·785 I 4 4 J 5 • I 9 I 84 2•922 I 7 J 
YOUGOSLAVIE I J 3 • 2 I 9 I 2 2 8. 7 9 9 64 5·040 I 2 7 
••ALGERIE I 3 I • J 7 8 6 I 125•115 6 I . 2 94 4 5 
UNION INOIENNE 128•006 9J I 2 • J 2 0 90 I , 6 6 4 JS 
FINLANOE I 2 I • J 59 I I 8 I3•J05 71 I , 9 56 80 
BRESIL 110•921 97 I5•42J 69 I' 063 I 0 J 
ESP ACNE I05•77J I 4 6 '~•733 I 3 J· 2. 4 6 0 77 
J4PON 9 9 • 6 I J I 7 9 8. 14 6 I 58 I '0 8 J 295 
UNION suo AFR 89•778 9J 1. J 8' 73 3,027 I 2 4 
CRECE e 9" 8 s 144 I 7 • 8 59 I 5 I J. 6 56 49 
PORTUGAL 88.635 I I 7 I I • 2 6 e 94 19,758 279 
CANADA 69•200 96 8. 7 8 7 75 It 700 I 56 
AUSTRAL IE 68 .. 67 84 5·970 46 I '0 8 B 84 
TUROUIE 67.786 92 6 • J II I 6 7 I , 2$7 73 
HEX I QUE 66·336 I 2 4 I J • I 8 9 I 2 2 2,995 I 2 4 
ECYPTE 66•057 8 I 4 • I J J 74 I t 9 J 7 I 0 8 
IRAN 64•711 97 7. 91 8 I 03 2r685 I 2 9 
ISRAEL 60•6JO 125 19•73J 24J I • 3 58 76 
INOONESIE 5 I • 2 6 2 I 3 7 2. e 2 8 I 2 9 .5J3 66 
CHI L I 50•935 I 0 I 7 • 56 0 96 I • 2 7 5 I I 8 
MAROC 49·561 I I 7 2 9 • I 4 3 102 8 52, I 7 0 
LIBERIA 46•927 7 2 23•034 NS I 6 6 2 
a) A partir de mars 1961, nouveau caux do chan1e pour les Pays-Bas et I'AIIemq:no (RF): voir en ftn de volume. 
Nederland 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenaires 
I Valeurs cumulles en mUliers de dollars 
Indices : ml~ p6rtode de !'annie priddence - 100 
Deuuchl~d ltalla 
•) (BR) I •) 
1000$ ltndlces 1000. 
1
llndlces I 000$ ltndlces 
2BJr264 I J 1 o 2 s , 6 1 a: Ill 242r524 I 2 6 
9 5 r 9 B I I 9 266r677 Ill 54 r I 50 I 4 0 
I r B 9 4 I 5 J 10 4 I I 2 B I r 681 I 21 
185.389 I 0 755r960I I I 0 184r340 I 22 
56, 3 I J 09 27~r643 I 0 5 3~r426 I 13 
I 6 • 7 9 I 06 51·728 I I 3 I 2 • 5 15 94 
I 9, 2 0 9 37 6 J, 5 I ,I I I 8 I 6 r 2 58 160 
27·B62 I 0 52,232 I I J 6, 2 3 2 166 
77.S65I Ill 7, 2 0 I 165 
3 2, 7 6 I I 0 24•459 I 19 
I 6 • I 4 9 36 73·363 I 0 J 
I 
23,520 09 52r556' 98 12.057 116 
7 • 9 I 8 I J 66r244 I 0 9r059 I 02 
15 • 52 I 05 .t', s 1 t I I J 10.839 92 
7' 9 2 8 02 4Jr795 05 I r 7 13 I 39 
5, 6 o I 4 I 3 7 r 4 3 I JJ 2 '7 6 4 209 
2. 55 4 06 47t782! I 4 5:4 4 8 I 0 5 
B • 7 3 0 I 4 35·932 06 2·66.6 I 37 
225 75 2 I 6 02 72 83 
4t635 92 2 0' 0 I 0 I 40 7t996 I 55 
4 • so 8 38 J, 1 9 8 24 7r216 I 33 
2, 4 I 9 55 7t956 44 14t782 I 2 I 
2r685 I 0 7 r 8 6 I I 0 2t767 100 
I , 9 9 7 0 4 2r020 27 9. 8 17 IH 
4. 6 4 5 OJ ;:~:!I I 5 698 I 25 4. 2 8 3 03 67 5·683 NS 
3. 0 6 0 06 6, 7 9 3 97 .909 I 4 9 
I r 6 7 5 II Jt090 56 5r070 296 
2. 6 0 3 25 I r 5 41 I 97 2t574 I 2 2 
J. 13 3 8 8 5' 2 0 9 I 08 2, 2 31 I I 8 
2,637 I J 0, J 0 8 06 5 r 5 I 8 82 
4r652 9J 0' 8 7 4 I 09 I, 339 94 
I r 3 2 5 J7 Or647 86 7,490 IH 
3,466 I 6 4 2r598 I 24 I t 6 79 142 
2, 15 2 8 B 2r950 ! 77 I t 4 0 I I 2 0 
2r985 I 58 I t 0 54 3J It 5 32 79 
3·435 225 6r560 
i 
29 5 • I 57 140 
487 I 2 I 2 r II 7 OJ .629 187 
I , 9 6 0 I J 0 I 0 r 50 5 32 2t346 144 
I , 8 2 5 I I 5 8t095 I 7 ,,,sa I 32 
2•500 35J 5·574 I 86 4•9JO 63 
I 
625.875 I I 6 4215r596 I I 8 906,989 I 2 I 
242,259 12J 1084r244 I 3 6 264,775 I 2 8 
4, I 8 8 Ill 29r566 I 3 6 6t707 I I 2 
379,428 I I 2 JI01r786 I I J 6J3tl88 I 19 
154,246 I 2 2 1217t071 I 2 0 I 56 r J 6 I I J 5 
J7•JJ9 9 8 360·816 99 6 4 • 9 5 I 84 
2 9. 4 55 96 272r501 4 I 89,734 I 27 
86·790 I I 5 254,574 38 28,992 146 
324·927 28 26t44J I I 5 
I 0 2 r I 52 I J I I 119•566 I 2 8 
2Jo862 I 8 4 232·242 4 I 
J0.516 9 4 JI4,JOJ I 00 59,57~ 8J 
5Jr8J7 I J 4 184t268 I 0 54,935 I 2 8 
17' I 3 I I 4 9 24Jtl52 I 42 34r750 I 30 29r620 I 0 J 242t088 I 0 23t544 290 
I 0, 4 7 9 I I 2 224,807 27 17.355 108 
I 6, 2 4 6 I 0 6 154t598 JS 6t054 80 
22.JIJ IJS 124,633 08 I 0 t 2 59 155 
6. 0 8 2 100 9 o t 5 I 8 66 48,686 120 
5' 8 7 0 835 88tl24 84 I 6 r 6 7 8 I 4 5 
J·5J9 I 55 6 J t J 5 I I 6 52o490 I 5 J 
495 I 4 0 4' 3 6 6 92 I t I 0 8 49 
8 r 2 II I J 2 88t471 92 I 7 t 3 4 0 98 
7' 4 0 8 I I 4 9J,493 I J 2 5" 9 7 I 2 8 
7, 0 8 I 4 5 59 t 9 I 7 I I 8 27t437 Ill 
4 r 7 I 5 I 6 4 5 I t 6 6 2 I 54 12t20J I 7 7 
6 t B 4 3 2 I 9 77t28J I 8 3 6' 2 58 I J 7 
4 , 4 6 9 I 0 2 63,767 9J II r I Jl I 0 5 
4 • I 9 6 1 4 B 5 I t J 5 I I 6 2 I 2 r I 2 3 I 55 
4. 6 2 0 95 4Jt525 98 9t464 I 25 
6•82J I I 7 4 6 t 5 I 3 96 5r377 I 00 
e,soo B 7 46,785 I 0 I 5t524 50 
4. 7 3 8 I 7 5 JBt804 80 16t676 98 
3, 9 8 7 I J I JJt711 24 I 2, 4 54 I 26 
2' 7 9 7 JJ 49r8JO 85 7t360 100 
4. 9 9 J 6 4 63t5J2 99 St583 I I 3 
I '6 0 J I J I J6t53B 99 Jr398 I 4 J 
J, 59 5 4 9 39,707 59 4 '5 79 227 
2. 3 0 0 I 56 J4t704 00 5t096 I 00 
3·765 J40 8 t I 7 J 62 7t668 I 05 
498 I 4 I 2 • 8 9 I 2' I 0 • 3 3 8 NS 
83 
DER HANDEL DEF EWG · 
nach CST-Teilen un~ wlchtlgen Partnern 
Kumulleru Weru In cause d Dollar 
Indices : VerJielchszeltraum ~es Votjahres - 100 
JAJI..SEPT. - JAIL-SEP1 
1961 EWG. ·ae 
Ursprunc • Ortclne 1000. 
6, 8 : Andere b arbeitete Waren 




A E L E 
AMERIQUE NOR 
FRANCE 
8ELG I QUE LUX G 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
















UNION INDIEN E 
DANEHARK 
U R S S 
UNION SUO AF 
TCHECOSLOYAQ IE 
HONG KONC 
CHINE CONTIN NT 
YOUGOSLAY IE 
HEX I QUE 


















440 ol DO 
2 I 6 • 9 2 I 
205-145 
I 91 • I 6 I 
I 56 • 91 I 
89·797 
84•326 
8 I • 9 3 2 
7 8 •• 52 
73•089 
72·284 











I 9 • 4 0 I 
I 7 •' 2 6 
IS•7611 
14 • J I 7 
14 •242 
I J • 2 7 4 
II ol 37 
I Indices 
108 
I I 3 
I 02 
I 0 3 
I 0 5 
92 
I I 9 
I 0 5 
I 0 9 
I I 8 
I 2 0 
92 
I 0 4 
I 0 6 
I 06 
Ill 
I 0 6 






I J 9 
247 
I J 2 
130 




I I J 
I 0 9 
I I 0 
7 I 
95 
I 0 5 
I 2 8 
91 
89 
I 4 I 
France 
1 000 S I Indices 
970•791 
590•196 















6 • 0 I 0 
5. 9 J 7 
I 5 • 7 6 J 
3•463 
I J • 9 9 J 
I 3 • 6 2 5 
I 0 • 0 4 4 
684 
5•503 
I • 8 8 4 
4•596 
959 
J. 19 2 
776 










I I 4 
91 


















2 I 6 
2 I 2 
279 
I I 2 
I 4 7 
I 9 2 
77 





I I 2 








1 000 S I Indices 
923r282 
498,663 
I 2 2, 90 I 
3 0 I • 7 I 8 
158,577 





"' 8 12 9 9 t I 17 
18r709 
12o256 
I 6, I 85 
I 2 I t I 86 
I 0, 7 85 






. I 56 
I J, 4 2 4 
5 '5 ,, 
2r065 
2o576 
I 6 t I 38 
3r647 





. '0 9 
I , J 4 5 
2, 2 2 I 
8·262 
85 
I 0 8 
I I 4 




I 2 4 
I I 2 
I 0 8 





I I 3 
I I J 
Ill 
NS 
I 0 0 
74 




I 4 I 
I 2 J 
98 
99 
I 0 I 
I J I 
I 2 2 
I I J 






I 2 2 
24 
Nederland&) 















I J • 8 6 6 
508 
9' 0 4 J 
2' 2 55 
I 5 • I 9 9 
270 
7. 0 6 5 
I 9 0 
476 
&r958 
5' 2' 8 
Jo461 
I I 6 
7' 2 16 
2, I 6 2 
6, 0 4 I 
I , 58 I 
2' 9 8 2 
5. 9 6 0 
204 
I 
I • 8 I 4 
5 I 9 
545 
I I 7 
I I 9 
I 7 
I I 2 
I 0 9 
97 
I 2 8 
I I 6 
I I 9 
I J 4 
96 
Ill 
I I 0 
I 0 7 
I 0 7 
I 5 
I I 4 
I 7 7 
I 0 7 
I 2 7 




I 0 8 
I 39 
I 0 5 
86 
88 
I I 5 




I 2 5 
204 
I 0 9 
99 
482 




















4 7 r I 0 8 
67r3J5 
53 t 4 7 I 
&3,659 
J 9 r I 54 
40r95J 
12r652 
2 I r 7 6 8 
2 4 t 6 I 2 
17r093 
22r260 
I I r I 8 J 
7r960 
9 r I 8 5 
I 6, 6 2 2 
I 0 r 56 I 
I 3, 2 8 9 
I J • J J I 




2 • 0 7 I 
I Indices 
I 0 0 
I 0 5 
8 8 
97 
I 0 I 
76 
I 0 9 
88 
I 0 9 
I 2 I 
72 
95 
I 0 4 
I 0 7 
I 04 
78 





I 2 0 
9 I 
4 o·, 
I 2 6 
I 3 0 
I I 0 
55 
I I 8 
73 
I 0 8 
I J 3 
I I 9 
78 






1 000 $ I Indices 
790r718 
J70rOJI 





5 I r 4 34 





3 9' I 5 J 
2 I, 773 
14r804 
7 ' 8 J.2 
9r242 
5r457 




8 • I 9 9 
860 
Jr978 







2 r J I 7 
4 • 6 I 2 
337 
29 
I • 52 9 
2 I 4 






I 4 4 
145 
I I J 














I 4 I 


















JAII..5EPT. - JAIL-sEPT. EWG- CEE France Belg.- Lux. 1961 
Bestlmmung - Destination 1000. I Indices 1000. I Indices 1000$ I Indices 
6 et 8 : Autres produits manufacture 
M 0 N D E 8691·501 I 0 J 2053·370 I 0 I I 7 I It 9 7 8 97 
CEE METROP 3351·462 I 15 693•708 I 2 0 885.997 I 0 6 
•AOM 492·649 88 633•077 89 2 I, 0 7 6 69 
PAYS T IE R S 4841·988 98 926• 585 96 804.905 90 
A E L E I 8 I 0 • 2 6 I I 07 JOOt767 I 0 8 253,234 98 
AMERIQUE NORD 892·939 94 I 59 • 7 J I I 02 241•249 9 I 
FRANCE 604•995 I I 4 187o536 I I J 
BELGIQUE LUXBG 507•228 I I 6 IA7•716 I 2 2 
PAYS BAS 829•753 I I 9 6 6 • J I 7 125 375.108 I I 5 
ALLEMAGNE RF 10)5•440 108 359•732 I I 4 272.719 90 
IT A L IE 3 7_4 • 0 4 6 I 2 8 I I 9 • 9 4 3 Ill 50.634 I I 3 
ETATS UN I 5 7 8 I • I 2 0 92 139•540 I 0 I 216.367 92 
SUISSE 5C7•067 I 2 6 107•938 I 2 5 AI t 0 50 I 2 J 
ROYAUME UNI 403•099 95 77•628 100 77·003 9 I 
SUEDE 300•736 97 J 5 • I I 7 9 I 5 I • 2 I 8 83 
--ALGERIE 244·286 7 8 237•748 77 428 8 I 
DANE HARK 206ol90 109 2 7 "OJ I 07 34•958 98 
'AUTRICHE 205•652 I I 0 I 6 • 8 0 9 I I 2 8 • 53 I I 0 3 
F I NLANDE I 0 3 • 4 I 7 I 0 4 23•454 I 0 3 I 2 • 9 8 I 8' 
u R s s 123•438 88 3 3 • 4 6 I 82 I 0, 3 4 4 I 0 5 
NORVECE I I 8 • 6 2 7 I 0 5 I 5 • 9 8 2 96 20,049 I 0 6 
ARGENTINE I I 8 • 6 I 7 133 29•567 165 16,913 I 0 5 
CANADA I I I • 8 I 9 105 2 0 • I 9 I 1 o e 24,882 89 
YOUGOSLAY IE 74·602 I 2 2 5 • IS 4 8 83 2.454 I 3 0 
UNION suo AFR 72ol75 85 9•388 90 9' 2 4 4 78 
PORTUGAL 6 8 • 8'9 0 I I 2 I 9 • 8 9 0 I 0 4 20,425 I 2 4 
MAROC 6 5 • 9 0 I 95 53•302 95 I , 54 5 8J 
GRECE 63•495 106 9•691 I I 2 I 0, 4 4 I 85 
IRAN 63ol91 92 I 0 • 8 0 8 74 6·506 67 
ESPAGNE 62•553 134 I 8 • 9 7 5 I 4 I I I , J 07 I 6 0 
UNION INOIENNE 6 I • 9 9 0 86 9. 9 J 2 77 8. 3 2 J 76 
TCHECOSLOVAOU IE 6 I ol 7 I I 2 4 7. 4 2 4 I 2 7 9r283 94 
VENEZUELA 59 • I 6 I 77 8 • I I 4 I 00 I I '9 0 I 60 
AUSTRAL IE 58•923 75 7. 2 50 67 9,633 58 
BRE•IL 5J•J86 96 I I • I 5 I 60 6. 7 34 I 0 9 
TURQUIE 4 4 • 6 8 I 69 5·820 60 5,347 74 
LIBAN 4 4 • J 7 4 9J I 4 • 8 I 5 87 8. 3 6 2 I 0 2 
POLOGNE 4 I • 2 I 7 I 0 4 •• 4 56 75 4•068 55 
TUNIS IE 40•339 82 3 5 • I J 5 81 556 84 
• C 0 T E IV 0 I A E 0 39•471 NS 36•075 I 4 6 
ISRAEL 38•790 94 I 0 • 8 3 I I I 2 4 • I 52 88 
a) A partir de mars 1961, nouvuu taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (RF): voir en fin de volume. 
· COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
'Valeurs cumull!es en mllllers de dollars 
Indices : memo pl!rlocle de l'annl!e prl!cl!dente - tOO 
Nederland a) Deuuchlid (BR) >) ltalla 
1oo0$ I Indices 1000$ Indices 1000$ I Indices 
I 
797,089 I 06 JOO I r 388' I 0 8 1127,676 106 
4 I 9, I 8 2 Ill 1004rJJ3 I 2 I 348,242 I 21 
8. 8 6 4 I 0 2 I 8 < 0 58 I 0 I I I , 57 4 94 
369,043 I 0 0 1978r997 I 0 2 762t458 I 00 
155,688 9 8 865,971 I 0 9 234,601 I 18 
46.366 I 0 ~ 2 7 6 • 0 6 9; 9 I 169·524 92 
3 I , 6 54 I 0 7 3 I 7 ; 6 53! I I 6 68; 152 I I 2 
172·428 I I 5 150r445 I I 2 36r639 I I 4 
348·510 1 122 39t818 I 29 
199t356 I I 0 203o633 I 2 5 
I 5 • 7 4 4 96 187·725 I 3 6 
37·807 I 0 0 236,857 88 150;549 9 I 
2 0, 6 I 2 I 2 2 264,4011 I 2 7 73t066 130 
55,969 9 I 115,195 87 77t304 I I 2 
3 0 • IJ I 86 148,967 I 0 2 35t303 I 2 3 
325 77 
'' 6 2 7, I 2 I 2 t I 58 67 2 4, I I 5 I 0 6 I 0 2, 55 I Ill 17,163 I 29 
8, I I 7 I 0 9 152,352 I I 2 19r84'J 94 
7. 7 0 0 102 5 I t 6 9 6 I I 0 7r586 I I 8 
6,809 I 9 5 ~~:;~~ 96 2 0, 3 I I 64 14PI55 I 0 7 I 0 6 7' 2 iJ I 0 9 
3, 55 7 8 2 ~~: ~gl I 2 8 20r834 I 53 8. 55 9 Ill Ill 18r975 109 
726 I 58 28,530 125 37r244 127 
I 2, 2 56 8 8 2 7, 9 3 I 9 I 13t356 76 
2t589 87 2 I t 2 7 7 I I 5 4t709 I 08 
I , 0 3 I 75 5r007 I I 5 5, 0 16 9 I 
2. 7 2 3 92 27t853 I I 5 I 2 t 7 8 7 I I 0 
5, I 0 8 9 I ~ ~: ~ g ~~ I 0 3 10tl65 I 12 8. 8 59 506 I 2 I 5, 21 I 56 
6 • I 9 8 I 0 7 ~ ~ :~~~I I 0 3 7 r I 8 4 56 6·294 294 I 2 6 4t898 98 
I • 8 J 3 57 23,285 79 14t028 86 
7. 6 2 7 79 2 J • 8 9 4' 77 I 0 t 5 19 100 
I , 3 6 2 5 I 26,846 Ill 7t293 179 
2·582 64 2 I t 9 9 0 70 8t942 70 
I • 52 9 I 3 I 8 t I 7'6
1 
84 I I t 4 92 99 
723 4 I 
2 ~: ~: !i I 3 6 8' 2 iJ I 19 659 93 9 I 2t423 95 
2, 2 8 4 1 NS I t1 12 NS 











ENTWICKLUI'I G DES EWG·HANDELS TAB. tl 
nach Warenklal sen und Zonen 
MIO S Import 
Jahr Vlerteljahre 1959 Vierteljahre 1960 Vlerteljahre1961 
1958 I 1959 11960 II I Ill I IV I I II I Ill I IV I I II I Ill 
HANDEL DER E¥ G 
Waren lnscesamt 
Welt 22 946 24 313 29 595 6055 5 902 6 816 7 256 7 337 7174 7835 7814 8155 7 639 
intra-EWG 6 790 8 091 10150 1 961 2 0:10 2 395 2 406 2 516 2 505 2n9 2 784 2 946 2 882 
Extra-EWG 16156 16 222 19 444 4 094 3 893 4422 4850 4 821 4 669 5106 5 030 5209 4 757 
AOM 1 546 1 352 1663 354 313 359 417 427 381 442 454 469 390 
EFTA 3608 3 895 4459 981 950 1 061 1 075 1 099 1 076 1 207 1144 1 231 1 193 
Osteuropa 678 824 975 199 198 236 229 227 246 274 258 253 262 
Vereiniete Staat n 2808 2 651 3 828 633 621 761 908 941 976 1 003 1 021 1 071 892 
Lateina!'Qerika 1 568 1 633 1 811 409 411 434 428 466 456 462 429 480 442 
Nahrunpmlttel, G trlnke, Tabak 
(Teile 0 + 1) 
Welt 4929 5 095 5 475 1 234 1166 1 505 1425 1 346 1 230 1 474 1 337 1 409 1 269 
intra-EWG 909 1 126 1 297 248 287 3n 316 303 323 355 306 351 373 
extra-EWG 4020 3 969 4178 986 879 1133 1109 1 042 907 1 119 1 031 1 058 896 
AOM 866 663 734 171 133 186 198 192 153 191 187 187 139 
EFTA 504 517 501 116 121 146 132 118 120 131 118 113 125 
Osteuropa 152 220 227 55 40 67 59 56 45 67 73 71 54 
Vereiniete Staat1 n 390 500 527 105 128 148 139 107 122 159 151 159 125 
Lateinamerika 793 795 901 190 208 220 227 245 221 208 173 202 194 
Hlnerallsche Bren1 stofre 
(Teil 3) 
Welt 3 516 3204 3 501 802 756 805 893 839 856 913 963 919 904 
intra-EWG 744 747 835 180 182 200 220 200 196 219 215 193 195 
extra-EWG 2 771 2457 2666 622 574 605 673 639 660 694 748 n6 709 
AOM 20 32 166 8 6 12 32 34 44 56 75 73 66 
EFTA 76 70 81 15 17 18 23 21 18 19' 20 19 18 
Osteuropa 167 194 220 51 45 49 58 51 49 62 65 61 59 
Vereiniete Staat r 529 279 260 70 60 57 59 68 71 62 58 59 62 
Lateinamerika 238 194 169 54 40 34 37 43 42 47 56 60 57 
Rohstofre 
(Teile 2 + 4) 
Welt 5 398 5 515 6 875 13n 1 407 1 533 1 820 1 n9 1 631 1 695 1 767 1744 1 651 
intra-EWG 622 792 994 184 199 242 256 241 237 260 254 256 258 
extra-EWG 4n6 4723 5 881 1193 1208 1 291 1 565 1 487 1 394 1 ·435 1 513 1488 1 393 
AOM 462 435 481 118 113 105 118 140 114 109 122 138 115 
EFTA 792 805 927 207 209 214 227 227 239 234 228 248 248 
Osteuropa 1n 196 267 41 55 64 55 57 79 76 60 60 85 
Vereiniete Staater 740 590 1 004 127 131 194 296 260 216 232 292 242 198 
Lateinamerika 383 453 497 117 124 123 107 114 127 149 146 156 135 
86 
export 
Ann6e trlmescres 1959 
1958 11959 1 1960 II I Ill I IV I ,. 
22 775 25 227 29 729 6164 6 258 7 297 7 343 
6864 8176 10 246 1 957 2 051 2 411 2453 
15 911 17 051 19 483 4 207 4 207 4886 4 890 
1 860 1 698 1 882 417 392 492 519 
4 970 5 415 6 509 1 337 1 320 1 565 1 532 
626 712 992 162 178 233 226 
1664 2 371 2244 608 620 654 643 
1 492 qo1 1 569 370 389 430 393 
2 404 2 575 2 927 602 633 786 702 
886 1113 1 291 242 288 371 313 
1 519 1 462 1 636 360 345 415 389 
315 296 350 65 69 95 96 
610 588 637 155 132 158 145 
9 21 33 4 5 7 8 
151 155 163 37 41 41 37 
45 48 46 10 11 17 10 
1 695 1 640 1 796 401 406 424 438 
782 792 874 187 192 212 229 
913 847 922 214 214 212 209 
96 100 97 25 25 25 24 
501 441 514 114 109 114 112 
1 1 3 1 0 0 1 
6 12 6 2 4 1 2 
5 7 6 2 2 1 1 
1147 1 383 1 678 334 355 398 432 
584 747 964 17.9 191 226 252 
563 636 714 155 164 172 180 
39 37 34 10 8 10 10 
244 289 332 65 73 86 81 
63 66 61 19 15 16 18 
77 102 105 26 32 22 26 




II I Ill I IV 
7 266 7 071 8 060 
2500 2484 2 810 
4 767 4 587 5 250 
465 405 494 
1 619 1 580 1778 
241 220 305 
529 525 547 
368 380 428 
684 715 826 
301 327 350 
382 388 476 
76 76 102 
163 160 169 
7 8 10 
34 40 52 
12 13 11 
430 448 480 
210 204 231 
220 244 249 
25 23 25 
121 139 142 
0 1 1 
3 1 0 
1 2 2 
406 399 441 
236 223 253 
169 176 189 
10 6 8 
76 82 93 
16 13 14 
26 29 24 
5 6 5 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits et par zones 
crimescres 1961 ! 
I I II I Ill 
I 
I 
i COMMERCE DE LA CEE 
i Tou1 produltl 
7 717 8050 7 947 Monde 
2 818 3 008 2 903 intra-CEE 
4 899 5 042 500 extra-CEE 
' 
447 435 399 AOM 
1705 1 780 1 803 AELE 
267 266 260 Europe orientale 
477 518 ~5 !Otats-Unis 




Produltl aliment., boi110n1, tabaa 
I (Section 0 + 1) 
I 
718 752 819 Monde 
308 347 379 intra-CEE 
410 405 440 extra-CEE 
I 
89 82 90 AOM 




38 37 !Otats-Unis 




' (Section 3) 
: 
474 473 491 Monde 
229 216 226 intra-CEE 
245 257 265 extra-CEE 
I 
27 25 22 AOM 
136 136 154 AELE 
0 0 6 Europe orientale 
1 1 i !Otats-Unis 




I (Sections 2 + 4) 
I 
438 453 451. Monde 




9 9 11 AOM 
85 83 88 AELE 
21 24 23 Europe orientale 
24 26 33 1 !Otats-Unis 
8 5 6 Am6rique latine 
87 
ENTWICKLUNG DES EWG -H NOELS TAB. tl 
nach Warenklassen und Zonen 
MIO. Import 
Jahr Vierteljahre t959 Vlerteljahre 1960 Vierteljahre 1961 
1958 I 1959 11960 II I Ill I IV I I II I Ill I IV I I II I Ill 
Huchlnen und Fahrzeu1e 
(Teil 7 
Welt 2 898 3176 4 266 847 738 888 981 1 068 1073 1 144 1 250 1450 1 299 
intra-EWG 1 514 1 771 2 237 470 412 506 516 576 547 598 704 769 708 
extra-EWG 1 383 1 405 2029 377 326 382 466 491 526 546 546 681 591 
AOM 2 2 5 1 0 1 0 1 0 4 4 1 1 
EFTA 759 818 997 225 189 214 237 242 233 285 287 324 316 
Osteuropa 21 26 36 8 6 7 7 10 9 10 10 12 11 
Vereiniste Staaten 549 510 939 130 119 148 209 226 271 233 228 321 244 
Lateinaf'(lerika 6 6 3 1 0 4 0 1 1 1 1 2 1 
Chemltche Erzeu1nltse 
(Teil 5) 
Welt 1 100 1 265 1 652 322 314 358 393 409 406 444 423 449 419 
intra-EWG 486 585 746 146 144 168 181 185 183 197 206 216 200 
extra-EWG 614 680 906 176 170 190 212 224 223 247 217 233 218 
AOM 11 11 13 2 3 3 3 4 3 3 4 5 7 
EFTA 238 269 345 70 65 76 83 84 83 95 83 82 77 
Osteuropa 33 44 56 11 12 13 12 14 14 16 14 13 13 
Vereini&te Staaten 250 271 377 70 66 77 86 94 94 103 90 102 92 
Lateinamerika 21 20 24 5 5 6 5 7 10 2 5 6 7 
Andere bearbeltete Waren 
(Teile 6 + 8) 
Welt 4917 5 868 7 641 1 396 1 443 1 797 1 701 1 898 1 930 2112 1 982 2057 1 959 
intra-EWG 2458 2 997 3 977 716 771 887 901 990 1 005 1 081 1 070 1120 1 094 
extra-EWG 2 460 2 871 3 664 682 671 910 799 909 925 1 031 912 937 865 
AOM 179 206 268 51 55 55 65 56 66 81 63 65 64 
EFTA 1177 1 347 1 545 332 334 379 363 391 369 422 391 403 390 
Osteuropa 122 136 158 32 35 36 35 38 45 40 36 35 39 
Vereini&te Staaten 331 495 709 96 80 239 118 182 197 212 166 168 123 
/ Lateinamerika 119 160 211 42 33 48 50 56 58 47 47 54 47 
88 
export 
An nee trimestres 1959 
1958 11959 11960 II I Ill I IV I I 
6 766 H76 8 897 1.864 1 817 21n 2191 
1 621 1 828 2 318 461 439 513 530 
5145 5 648 6 579 1 402 1 378 1 659 1 661 
459 429 477 113 107 113 135 
1 532 1 690 2044 430 406 495 472 
168 206 309 40 50 83 64 
520 761 704 199 188 219 214 
656 661 745 161 174 194 186 
2042 2 361 2706 581 589 664 680 
468 574 708 142 142 165 169 
1 574 1 786 1 998 439 447 498 511 
133 132 145 33 31 38 41 
443 519 617 124 123 154 158 
66 83 97 21 23 20 21 
103 138 146 36 39 34 37 
185 186 210 48 49 49 47 
8 433 9 647 11 530 2 345 2416 2 839 2 856 
2 484 3 073 4033 733 748 956 944 
5 949 6 574 H97 1 611 1 669 1 883 1 911 
744 683 751 167 149 203 205 
1 587 1 865 2 330 439 470 563 557 
310 331 487 77 84 107 115 
788 1196 1108 307 315 335 325 




II I Ill I IV 
2 216 2074 2416 
588 551 649 
1 628 1523 1 767 
122 103 117 
531 481 560 
70 71 104 
167 151 1n 
1n 183 204 
677 652 697 
176 175 188 
501 477 509 
37 30 37 
148 145 166 
29 25 22 
39 35 35 
51 56 56 
2 813 2 734 3127 
978 993 1118 
1 836 1 741 2009 
194 157 195 
5n 562 639 
116 102 154 
257 265 261 
125 121 145 
~VOLUTION OU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits et par zones 
trlm~stres 1961 
I I, II I Ill 
I 
Machines et materiel de transport 
(Section 7) 
2 391 12 610 2490 Monde 
719 809 715 intra-CEE 
16n ! 1 801 1 775 extra-CEE 
101 108 88 AOM 
546 611 617 AELE 
86 101 87 Europe orientale 
145 149 194 Etats-Unis 
191 192 197 Amerique latine 
Produits chimique• 
(Section 5) 
743 747 715 Monde 
196 I 207 193 intra-CEE 
547 
I 
540 522 extra-CEE 
36 I 36 33 AOM 
165 164 151 AELE 
29 27 30 Europe orientale 
38 I 36 34 Etats-Unis 
57 
I 
62 68 Amerique latine 
Autre• produits manufactur6s 
(Sections 6 + 8) 
2 876 913 2 902 Monde 
1 097 138 1117 intra-CEE 
1 779 j1 775 1 785 extra-CEE 
177 167 149 AOM 
601 600 609 AELE 
122 99 103 Europe orientale 
228 263 290 Etats-Unis 







ANTElL DER EWG TAB.t9 
UNO DES HAUPTPARTNERS 
am Handel der elnz:elnen Linder 
Import export 
Meld eland Total darunter aus: Total darunter nach: 
EWG Hauptelnfuhrland . EWG Hauptausfuhrland 
Mio I Mo I % % Mio 1 Mio 1 % % 
EUROPE Ann~e 
FRANCE 1961 6 677,9 2102,1 31.5 Allemaene RF 17.1 7 220,3 2 419,7 33.5 Allemaene RF 15.2 
BELGIQUE·LUXBG 1961 4 208.6 2129,5 50.6 Allemaene RF 17.8 3 920,5 2 088,7 53.3 Pats· Bas 23.4 
PAYS-BAS 1961 5 112.2 25H,O 49.2 Allemlfrne RF 23.1 4 306,6 2 050,6 47.6 AI emaene RF 23.1 
ALLEMAGNE RF 1961 1094M 3 427,6 31.3 Etats- nis 13.8 12 687,1 4025,5 31.7 France 9.4 
ITALIE 1961 5 222.4 1 535,0 29.4 Etats-Unis 16.5 4187,8 1 313,3 31.4 Allemlfrne RF 17.9 
ROYAUME UNI 1961 12 3H,2 189M 15.4 Etau-Unis 11.0 10 754,4 1 865,5 17.3 Etats· nis 7.8 
ISLANDE 1960 88,8 20,2 22.7 Allemaene RF 15.9 66,5 10,0 15.0 Royaume-Uni 15.6 
IRLANDE 1960 633,9 82,1 13.0 Royaume-Uni 49.6 426,7 27,7 6.5 Royaume-Uni 73.8 
NORVEGE 1960 1 459,3 480,1 32.9 Su~de 15.9 880,5 225,9 25.7 Royaume-Uni 22.6 
SUEDE 1960 2 876,3 1154,0 40.1 Allemaene RF 21.5 2 566,6 811,0 31.6 Royaume-Uni 16.0 
FIN LANDE 1960 1 060,2 365,5 34.5 Allemaene RF 19.4 989,1 278.1 28.1 Royaume-Uni 24.5 
DANE MARK 1961 1 863,9 735,1 39.4 Allemagne RF 22.3 1 513,8 440.1 29.1 Royaume-Uni 24.6 
SUISSE 1961 271'1,3 1 694,8 62.4 Allemaene RF 31,4 2 052,9 851,2 41.5 Allemagne RF 17.9 
AUTRICHE 1960 1 415,8 799,6 56.5 Allemaene RF 39.9 1 119,9 562,7 50.2 Allemagne RF 26.8 
PORTUGAL 1960 543,8 208,4 38.3 Allemlfrne RF 17.1 325,3 70,6 21.7 Royaume-Uni 13.6 
ESPAGNE 1960 722,9 182,2 25.2 EtaU· nis 19.5 726,8 280.0 38.5 Royaume-Uni 17.4 
MALTE 1959 21,7 5,5 25.3 Royaume-Uni 44.2 3.4 0,5 14.7 Libye 38.2 
YOUGOSLAVIE 1960 826.4 268.9 32.5 Allemaene RF 14.9 566.2 144,9 25.6 ltahe 13.2 
GRECE 1960 701,3 235,8 33.6 Allemlfrne RF 15.9 203.0 66,6 32.8 Allemlfrne RF 18.5 
TURQUIE 1960 %7,7 166,7 35.6 EtaU· nis 25.8 32M 10M 33.5 EtaU· nis 18.3 
URSS 1960 5 630,5 462,7 8.2 Allemaene Mark Est 16.5 5 563,6 373,0 6.7 Allemaene Mark Est 18.9 
ZONE MARK-EST 1960 1 963,3 68,7 3.5 URSS 48.6 1 950,0 58,2 3.0 URSS 47.4 
POLOGNE 1960 1 495,0 150,8 10.1 URSS 31.1 1 325,5 137,5 10.4 URSS 29.4 
TCHECOSLOVAQUIE 1960 1 815,6 136,0 7.5 URSS 34.7 1 929,5 134,7 7.0 URSS 34.1 
HONGRIE 1960 959,8 132,0 13.8 URSS 30.1 866,1 96,3 11.1 URSS 29.2 
ROUMANIE 1960 647,9 93,8 14.5 URSS 41.1 717,3 94,2 13.1 URSS 39.2 
BULGARIE 1959 579,9 83,2 14.3 URSS 49.4 %7,5 31,3 6.7 URSS 55.5 
1960 633,1 URSS 52.6 570.3 37,2 6.5 URSS 54.7 
AFRIQUE 
MAROC 1960 411,9 252,5 61.3 France 49.6 352,9 211,6 60.0 France 40.4 
ALG~RIE 1960 1 265,0 139,7 90.1 France 87.0 394,3 33M 85.8 France 80.8 
TUN ISlE 1960 190,6 137,5 72.1 France 59.5 119,6 79,9 66.8 France 52.3 
LIBYE 1959 113,6 49,9 43.9 Royaume-Uni 21.6 13,3 4,5 33.8 ltalie 27.1 
EGYPTE 1960 632.4 169,1 26.7 Etau-Unis 22.4 550,1 67,8 12.3 URSS 16.1 
SOUDAN 1960 180,5 36,3 20.1 Royaume-Unl 27.5 181,7 40,2 22.1 Royaume-Uni 26.0 
HAUTE VOLTA 1960 8,2 6,1 74.3 France 70.7 4,3 0,2 4.7 Ghana 83.7 
TCHAD 1960 25,3 16,3 64.5 France 52.4 13,3 9,5 72.0 France 69.2 
SENEGAL, Mall, Maur. 1960 172,1 132,9 77.2 France 68.7 112,9 94,5 83.7 France 81.6 
GAMBlE 1959 8,8 1,1 12.5 Royaume-Uni 50.0 8,3 4,8 57.8 ltalie 50.6 
SIERRA LEONE 1960 73,5 9,2 12.5 Royaume-Uni 42.3 72,6 10,3 14.2 Royaume-Uni 82.9 
LIBERIA 1959 42,9 8,6 20.0 Etau-Unis 47.0 66,9 18.5 27.7 Etau-Unis 61.1 
COTE IVOIRE 1960 120.0 95,0 79.2 France 70.5 151,2 102,3 67.7 France 77.4 
GHANA 1960 362,9 91,2 25.1 Royaume-Uni 36.7 324,8 1H,O 35.1 Royaume·Uni 31.3 
TOGO REP 1960 26,1 16,9 64.8 France 51.3 H,5 11,5 78.8 France 62.3 
DAHOMEY 1960 31,0 19,9 64.2 France 58.1 18,3 H,1 77.0 France 67.2 
NIGERIA 1960 602,7 118,2 19.6 Royaume-Uni 42.5 %1,8 139.4 30.2 Royaume-Uni 47.6 
CAMEROUN 1960 84,5 56,6 67.0 France 58.5 97,0 81.8 84.3 France 57.0 
REP CENTRE AFR 1960 20,1 H,5 72.1 France 60.5 13,9 10,7 76.9 France 65.6 
GABON 1960 31,7 21,8 68.7 France 59.0 47,9 36,8 76,8 France 51.2 
CONGO BRAZZA 1960 70,1 52,4 74.7 France 66.0 17,9 1'1,1 78.7 France 28.0 
CONGO LEO RU-UR 1959 299.9 163,2 54.4 Beleique-Luxemboure 31.1 500,1 236,7 47.3 Beleique-Luxemboure 27.8 
ANGOLA 1960 127,6 2-4,3 19.0 Portueal 46.8 123.4 32,9 26.7 Portugal 24.3 
ETHIOPIE 1960 83,5 2M 32.8 ltalie 16.6 73,9 11,6 15.7 Etau-Unis 36.8 
COTE FR SOMALI 1960 13,4 4,7 35.4 France 25.3 0,9 0,6 67.7 France 56.9 
KENYA 1960 251,9 ...... 9 17.8 Royaume-Uni 34.1 112,6 29,4 26.1 Royaume-Uni 24.0 
OUGANDA 1960 40,-4 8,6 21.3 Royaume-Uni 33.9 120,2 25,1 20.9 Unaon lndienne 19.5 
TANGANYIKA 1960 82,7 15,4 18.6 Royaume-Uni 34.7 158.5 38,1 24.0 Royaume-Uni 31.5 
MAURICE 1959 58,7 5,9 10.1 Royaume-Uni 36.5 59,8 0,3 0.5 Royaume-Uni 80.6 
MOZAMBIQUE 1960 126,5 25,5 20.2 Portueal 28.7 72,7 5,7 7.8 Royaume-Uni 48.3 
MADAGASCAR 1960 112,0 86,3 77.1 France 70.2 74,9 %,2 61.7 France 55.8 
REUNION 1960 52,0 38,8 74.6 France 71.7 36,4 29,5 81.0 France 80.8 
CO MORES 1960 3,8 1,7 45.3 France 43.3 3,2 2,1 63.9 France 51.3 
RHODESIE NY ASSAL 1960 439,3 38,0 8.7 Union Sud-Afr. 33.3 576,6 117,9 20.4 Royaume-Uni 44.2 
UNION SUO.AFR 1960 1 556,0 295,5 19.0 Royaume-Uni 28.4 1 225,8 200,5 16.4 Royaume-Uni 30.8 
90 
J TAB. t9 
Import 
Pays Total dont provenant de: d6clarant CEE principal fournlsseur 
Mlo 8 Mio I % 
j 
AMERIQUE Jahr 
ETAT5-UNIS 1960 14 649,0 2 263,2 15.4 Canada 
CANADA 1960 5 666,2 302,1 5.3 Etau-Unis 
ST PIERRE MIQU 1960 4,4 1,8 40.5 Canada 
MEXIQUE 1960 1186,4 138,7 11.7 Etau-Unis 
GUATEMALA 1960 138,1 29,0 21.0 Etats-Unis 
HONDURAS REP 1960 n,4 9,0 12.4 Etau-Unis 
SALVADOR 1960 122,2 30,1 24.6 Etau-Unis 
NICARAGUA 1960 71,8 10,1 14.1 EtaU-Unis 
COSTA RICA 1960 110,5 23.4 21.2 Etau-Unis 
PANAMA REP 1960 108,3 12,7 11.7 Etau-Unis 
CUBA 1959 686,7 75,4 11.0 Etau-Unis 
REP DOMINICAINE 1960 87,0 13,7 15.7 Etau~Unis 
GUADELOUPE 1960 48,3 40,1 83.0 France 
MARTINIQUE 1960 46,4 37,4 80.6 France 
JtMAIQUE 1960 216,8 30.0 13.8 Royaume-Uni 
RINIDAD-TOBAGO 1960 292,4 20,9 7.1 Royaume-Uni 
ANTILLES NEERL 1960 681,3 31,1 4.6 Venezuela 
COLOMBIE 1960 514,4 97,5 19.0 Etats-Unis 
VENEZUELA 1960 1 066,1 242,8 22.8 Etau-Unis 
GUYANE BRIT 1960 86,2 7,5 8.7 Royaume-Uni 
SURINAM 1958 37,9 15,4 40.6 Pays-Bas 
GUYANEFR 1960 7,5 6,0 80.0 France 
EQUATEUR 1960 102,2 28,9 28.3 Etau-Unis 
PEROU 1960 382,1 85,4 22.4 Etats-Unis 
BRESIL 1960 1 462,1 294,0 20.1 Etau-Unis 
CHILl 1960 499,4 92,7 18.6 Etau-Unis 
BOLIVIE 1959 65,0 12,2 18.8 Etau-Unis 
PARAGUAY 1960 30,1 5,0 16.6 Etau-Unis 
URUGUAY 1960 243,2 42,4 17.4 Etau-Unis 
ARGENTINE 1960 1 190,0 331,2 27.8 EtaU-Unis 
ASIE 
CHYPRE 1960 109,8 33.6 30.6 Royaume-Unl 
LIBAN 1960 389,9 103,6 26.6 Royaume-Uni 
SYRIE 1960 275,0 100,0 36.4 Etats-Unis 
IRAK 1960 391,8 78,6 20.1 Royaume-Uni 
IRAN 1959 52&.8 188,8 35.8 Allemu,ne RF 
ISRAEL 1960 496,2 142,1 28.6 EtaU- nis 
JORDANIE 1960 119,9 30,0 25.0 Royaume-Uni 
ADEN 1960 214,2 15,8 7.4 Koweit 
PAKISTAN 1960 651,3 136,9 21.0 Etau-Unis 
UNION INDIENNE 1960 1 907,9 375,5 19.7 Royaume-Uni 
CEYLAN 1960 411,5 41,3 10.0 Royaume-Uni 
UNION BIRMANE 1960 258,4 31,3 12.1 japan 
THAI LANDE 1960 443,8 60.9 13.7 apon 
LAOS 1959 27,1 2,3 8.5 Royaume-Uni 
VIETNAM SUD 1960 239,8 79,4 33.1 Etau-Unis 
CAMBODGE 1960 95,2 31,9 33.5 France 
MALAISIE FED 1960 427.2 41,1 9.6 Royaume-Uni 
SINGAPOUR 1960 1 053,5 63,5 6.0 lndon~ie 
INDONESIE 1960 574,1 100,9 17.6 Japan 
SARAWAK 1960 145,1 2,3 1.6 Brunei 
BORNEO NORD BRIT 1960 64,0 3.2 5.0 Royaume-Uni 
PHILIPPINES 1960 563,4 46,2 8.2 Etau-Unis 
COREE SUD 1960 286,8 48,0 16.7 Etats-Unis 
JAPON 1960 4 492,4 209,0 4.7 EtaU-Unis 
FORMOSE 1959 231,5 15,9 6.9 Ja~on HONG-KONG 1960 1 on.4 86,2 8.0 C ine continentale 
OCEAN IE 
AUSTRALIE 1960 1 3n.6 276,6 20.2 Royaume-Uni 
NOUV ZELANDE 1960 705,1 48,8 6.9 Royaume-Uni 
NOUV GUIN NEER 1960 22,7 11,7 51.8 Pays-Bas 
NOUV CALEDONIE 1960 38,3 22,1 57.7 France 
POL YNESIE FR 1960 18,3 9,8 53.8 France 
Total 
% ,Mio 8 
I 
I 
19.8 20 519,1 

















51.6 12 537,4 
39.0 74,3 
14.5 I 33.0 74.7 1,1 
48.8 I 104,7 
43.9 . 440,8 














25.0 . 391,8 
21.3 1 328,4 
22,6 ! 3n,7 
22,6 I 221,8 











45.6 I 537,8 41.2 31,7 
34.6 4 055,1 
40.3 1 156,9 
19.3 I 744,6 













PART DE LA CEE 
ET DU PRINCIPAL PARTENAIRE 
dans le commerce de chaque pays 
export 
done ven: 
CEE principal client 
Mio % % 
3 438,7 16.8 Canada 18.0 
450,0 8.3 EtaU-Unis 55.9 
0,4 35.5 Etats-Unis 55.2 
58,0 7.8 Etau-Unis 61.5 
31,8 28.2 Etats-Unis 55.6 
8,1 12.6 Etau-Unis 56.3 
44,7 38.3 Etats-Unis 35.1 
15,9 25.4 Etau-Unis 44.8 
29,2 33.1 Etau-Unis 54.5 
0,3 1.5 Etau-Unis 96.4 
44,6 7.0 Etau-Unis 69.7 
21,4 11.9 Etau-Unis 61.9 
32.2 92.8 France 92.8 
30,8 95.3 France 95.2 
3,0 1.9 Royaume-Uni 31.4 
31,0 10.8 Royaume-Uni 31.1 
50,1 7.6 Etau-Unis 32.4 
88,8 19.1 Etau-Unis 64.3 
137,6 5.4 Etau-Unis 43.9 
2,2 3.0 Royaume-Uni 37.0 
2,5 7.6 Etats-Unis 75.2 
0,7 63.6 France 63.6 
24,1 23.0 Etau-Unis 62.5 
136,1 30.9 Etats-Unis 36.1 
248,6 19.6 Etau-Unis 44.4 
149,3 30.5 Etau-Unis 37.2 
3,7 4.8 Royaume-Unl 45.6 
4,3 15.9 Ar11entine 28.5 
47,5 36.7 Royaume-Uni 23.7 
418,6 38.8 Royaume-Uni 20.5 
21,6 40.4 Royaume-Uni 34.8 
3,2 4.7 Arabie S~oudite 20.0 
24,3 19.7 Liban 14.1 
283,2 43.9 ltalie 17.4 
61,5 28.6 Royaume-Uni 16.8 
- -
Syrie 18.4 
8,6 5.1 Royaume-Uni 11.1 
66,4 16.9 Royaume-Uni 17.5 
98,8 7.4 Royaume-Uni 27.1 
37,9 10.2 Royaume-Uni 28.3 
13,1 5,9 Unoon lndienne 15.4 
26,3 6.5 Japan 18.0 
- -
Union Birmane 93.1 
39,2 45.6 France 35.5 
20,9 29.9 France 22.0 
163,1 24.1 ~pan 17.1 107,2 12.5 oyaume-Uni 10.9 
90,0 10.7 Sin11apour 23.2 
12,7 8.0 Singapour 40.9 
5,2 7.2 ~pan 43.2 
81,4 15.1 tau-Unis 49.9 
2,2 6.9 Japan 63.7 
173,7 4.3 Etau-Unis 39.5 
6,7 4.3 Japan 38.0 
34.0 4.6 Etau-Unis 17.9 
346,3 16.9 Royaume-Uni 34.6 
141,0 16.6 Royaume-Uni 53.0 
1,9 31.1 Australie 24.2 
39,5 76.9 France 76.9 




Index der ver6ffentllchten Globalzahlen nach Meldelandern 
oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestimmung 
m 1960 ~0 J IFIMIAIMIJ I J I A Is I 0 IN I E 
Auseabe-Nr. (1): 
EWG-Mitgliedstaaten inseesamt 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 
Frankreich 2 3 3 4 4 4 5 6 6 1 1 
Beleien-Luxembure 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 
Niederlande 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 
Deutschland (BR) 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 
I tali en 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 
Aleerien und Dberseeische Departements inse. 4 4 5 6 6 6 1 2 2 
Algerien 6 6 7 9 10 11 1 1 2 
R~union 
"' 
5 5 6 7 7 10 12 12 1 1 
Guadeloupe 
"' 
5 5 .6 7 7 10 12 12 1 1 
Martinique 
"' 
5 5 6 7 7 10 12 12 1 1 
Franz6sisch-Guyana 
"' 
5 5 6 7 7 10 12 12 1 1 
Assoziierte Oberseeische Linder u. Gebiete 
Seneeal (einschl. Mali u. Mau- { Import 2 2 2 2 2 2 
"' "' 
4 5 
retanien) Export 2 2 2 6 2 2 2 





Obervolta, Rep. {Import 
"' 
5 7 7 10 11 1 2 1 2 3 
Export 
"' 
7 7 10 11 1 2 1 2 3 
ElfenbeinkOste, Rep. 
"' 
5 5 7 7 10 11 11 1 1 1 
Dahome, Rep. 
"' "' Togo, Rep. 5 5 7 9 12 1 2 2 2 3 
"' Kamerun 5 6 7 7 10 10 11 11 1 2 3 Kongo (L~opoldville) u. Ruanda-Urundi 4 4 4 6 3 3 
Franz651Sche SomalikDste 6 6 6 1 2 1 2 2 
Madaeaskar 5 5 7 7 7 9 11 11 1 2 3 
Komoren 
Ehem. Franz6sisch- Jl.quatorial· { Import 4 7 9 10 12 12 2 5 
afrika Export 7 9 10 12 12 2 5 
St.•Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 5 7 7 7 9 11 11 1 2 2 
Franzosisch-Polynesien 12 12 12 12 12 12 1 1 1 2 2 
Neueuinea, Nied.- Export 9 9 9 10 10 10 1 '1 
EUROPA 
EFT A· Mit,liedslllnder inseesamt 7 7 7 7 10 10 12 11 1 2 1 
Verein•etes Koniereich 
"' "' 
5 6 7 7 9 10 11 12 1 
Norw~en 5 7 7 7 9 10 12 12 1 1 2 
Sc:hwe en 6 7 7 7 10 10 10 11 11 1 2 
Dlnemark 7 7 7 7 7 7 9 10 11 12 1 
Schweiz 3 
"' 
5 6 7 7 7 10 11 11 1 
Osterreich 
"' 
5 7 7 7 9 10 11 11 1 2 
Portugal 
"' "' 
5 6 7 7 10 11 12 2 2 
Island 11 11 11 11 11 11 2 
lrland 6 6 7 7 9 10 11 1 1 1 6 
Finn land 7 7 7 9 10 11 12 1 2 
Spanien 7 7 9 9 10 11 12 1 5 5 5 
Jueoslawien 11 11 11 11 11 12 12 12 
Griechenland 7 7 7 9 9 10 11 1 1 1 1 
TOrkei 7 7 7 7 11 11 11 12 1 5 5 
UdSSR 
Wihrungsgebiete der DM-Ost 
Polen 6 6 6 7 9 11 11 1 1 1 
Tschechoslowakei 9 11 6 
Unearn 
Rumlnien 
5 1 1 1 2 6 6 6 6 6 
Bulgarien 
AFRIKA 
Marokko 1 1 2 
Tunesien 
AeJ:pten 5 1 1 
Su an 1 1 


















































Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
declarants, ventlles par origine ou destination 
1961 
J IF I MIA I M I J I JIAisloiNio ~PAYS OU ZONES O~CLARANTS 
N• d'~dition (1): 
3 
"' 
5 6 7 7 9 10 11 12 1 2 CEE, ensemble des M~tropoles l 3 "' 5 6 7 7 9 10 11 12 1 2 France 3 "' 5 6 7 7 9 10 11 12 1 2 Belei~ue-Luxemboure 3 "' 5 6 7 7 9 10 11 12 1 2 Par.s- as 3 
"' 
5 6 7 7 9 10 11 12 1 2 AI emagne (RF) 
3 
"' 
5 6 7 7 9 10 11 12 1 2 ltalie _:_j 
Ale~rie et D~part.d'Outre-Mer, ensemb~ 
6 6 7 9 10 11 1 1 2 Alg~rie 
"' 
5 5 6 7 7 10 12 12 1 R~union 
"' 
5 5 6 7 7 10 12 12 1 Guadeloupe 
"' 
5 5 6 7 7 10 12 12 1 Martinique 
"' 
5 5 6 7 7 10 12 12 1 Guyane fran~aise 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Import { 56n~eal (y compris Mali et 
Export Mauritanie) 
6 6 7 9 9 10 10 2 2 Maur•tanie 
6 7 7 7 10 12 Mali 
6 ~n~eal ~ 
"' 
5 7 7 10 11 1 2 Import { H V I 
"' 
5 7 7 10 11 1 1 Export aute o ta, R~p. de Ia di 
"' 
5 5 7 7 10 11 11 1 1 2 C6te d'lvoire, R~p. de Ia ;5 12 12 12 12 12 12 1 1 Dahomey, R~p. du 
5 5 7 9 12 1 1 2 1 Toeo, R~p. du 
5 6 7 7 10 10 11 11 1 Cameroun 
Congo(L~opoldville) et Ruanda-IJrundi 
11 12 C6te fran~ise des Somalis 
5 5 7 7 7 9 11 11 1 Madagascar 
Comores 
5 5 7 7 9 10 12 12 Import { Ancienne Afrique ~quatorlale 
9 10 12 12 Export Fran~ise 
12 12 12 12 12 12 1 1 1 St.-Pierre-et-Miquelon 
5 7 7 7 7 9 11 11 1 1. 2 Nouvelle-Cal~donie 
12 12 12 12 12 12 1 1 1 Polyn~sie fran~ise 
9 9 9 10 10 10 1 1 Export Nouvelle-Guin~e n~erl. 
EUROPE 
7 7 7 7 10 10 12 11 1 2 2 AELE, ensemble des pays membres 
"' "' 
5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 Royaume-Uni 
5 7 7 7 9 10 12 12 1 2 1 Norv~ge 
6 7 7 7 10 10 10 11 12 1 2 Su~de 
7 7 7 7 7 7 9 10 11 12 2 1 Dane mark 
3 
"' 
5 6 7 7 7 10 11 12 1 1 Suisse 
"' 
5 7 7 7 9 10 11 12 1 1 Autric:he 
"' "' 
5 6 7 7 10 11 12 1 1 Portugal 
11 11 11 11 11 11 lslande 
6 6 7 7 9 10 11 1 1 2 lrlande 
7 7 7 9 10 11 12 1 2 Fin Iande 
7 7 9 9 10 12 12 1 Espagne 
11 11 11 11 11 12 12 12 Yougoslavie 
7 7 7 9 9 10 11 1 1 1 1 Gr~c:e 
7 7 7 7 11 11 11 12 1 Tur~ie 
URS .., 
Zone Mark-Est ... 
6 6 6 7 9 11 11 1 2 1 Pologne di 






















Mosambik { Import Export 
Rhodesien u. Njassaland 
SOdafrikanische Union 
AM£RIKA 
Vereinigte Staaten 5 




rinidad und Toba&o 





















lrak { Import Export 
Israel 7 jordanien 
Aden 
Pakistan 
















lndonesien { Import Export 12 
AUSTRALIEN UNO OZEANlEN 
Australien 6 
Neuseeland { Import Export 
(1) Zahlen in Fettdruck : Monatsstatistik 1962; 
Zahlen In Schwathdruck : Monatsstatistik 1961; 





















































2 2 2 
2 2 
7 9 10 11 12 1 .. 
7 9 11 1 l 3 3 
7 9 11 1 l 2 l 
12 12 12 12 
1 1 2 
1 1 1 
12 12 12 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
1 2 2 
12 12 12 12 12 12 12 
12 12 2 
2 2 
12 12 
12 1 1 2 1l 
1 
12 12 12 
s 1 2 
1 1 2 2 
s 1 1 2 
12 12 12 12 12 12 12 
1 2 2 
9 10 11 11 1 1 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 2 12 12 12 
12 12 12 12 12 11 12 
s 1 1 2 2 
1 1 2 2 
10 12 12 12 12 5 5 
1 1 2 
9 9 10 11 11 1 6 
1 
2 
1 2 2 2 
1 2 2 
s 1 1 2 6 6 6 
s 1 1 2 6 6 6 
2 2 2 12 12 
2 2 2 12 12 12 12 
9 9 9 9 1 1 1 
12 12 12 
12 12 12 











.. .. 5 5 6 7 9 10 11 
3 .. .. 6 7 7 9 11 1 
3 3 3 6 7 7 9 11 1 












12 12 12 12 12 












12 12 12 12 12 12 12 12 12 
1 
1 




12 12 12 12 12 12 1l 12 
7 7 7 
1 
1 
s 6 6 9 9 10 12 12 12 





6 6 7 




12 12 12 12 






l l l 
1 1 1 
12 
11 1 








Import } Mozambique Export 




Import } Canada Export 
Me xi que 
Oominicaine, Rep. 
~malque 


















































(1) Caract~res eras : Statistiques Mensuelles 1962; 
Caract~res maisres : Statistiques Mensuelles 1961; 
Caract~res en italiques : Tableaux Synoptiques 1960. 
· UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Gecenwert In Dollar 
Wlhruncselnhelt Equivalent en dollan 
Unit6 nationale 
I I I 1958 1959 1960 1961 
Frankreich 1 000 Francs fran~s 2,38095 2,02550 France 
1 000 Nouveaux rancs 202,55 _,. 
Beleien-Luxembure 1 000 Francs belees 20,0+4 ') 20,015 ') 20,00 _,. Belei~ue-Luxemboure Niederlande 1 000 Gulden 263,158 _,. _,. Pays- as 
~anv. 263,158 _,. _,. 263,158 
6vr. 263,158 _,. _,. 263,158 
Mars 263,158 _,. 
-
276,243 janv.-D6c. 263,158 _,. _,. 274,092 
Deutschland (BR) 1 000 Deutsche Mark 238,095 -+ -+ Allemaene (RF) 
~anv. 238,095 -+ -+ 238,095 
6vr. 238,095 -+ -+ 238,095 
Mars 238,095 -+ -+ 250,000 
ltalien 1 000 Lire 1,6 _,. _,. 
-+ ltalie Al~erien, Guadeloupe, Franz .• 1 000 Francs franr,is 2,38095 2,02550 Ale6rie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 1 000 Nouveaux rancs 202,55 -+ ~aise, Martinique 
R6union, Kamerun, Rep. Mada-
easkar, ehem. Franz.-Aquato- R6union, Cameroun, R6p. Mal-
rialafrika (Re8. : Tschad, Zen- fache, Ancienne AEF (R~. : du 
tralafrika, abun, Kongo), chad, Centrafricaine, u Ga-
ehem. Franz.-Westafrika (Sene- bon, du Con~o), Ancienne ~al, Sudan, Mauretanien, Elfen- AOF (56n6eal, oudan, Mauri-
einkUste, Obervolta, Daho- tanie, COte d'lvoire. Haute 
me, Nieer und Toao) 1 000 Francs CFA 4,76190 4,05100 _,. _,. Volta. Dahomey. Niger, Toeo) 
Koneo(ehem. Bele.-Koneo), Coneo (L6opoldvillel, Ruanda-
Ruanda-Urundi 1 000 Francs belees 20,0+4 20,015 20,00 -+ Urundi 
Franztssische SomalikUste 1 000 Francs Djibouti 4,66435 _,. _,. -+ COte Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 000 Somali 140,00 
-
_,. _,. Somalie, R6p. 
Niederl!ndisch-Neuguinea 1 000 Gulden 263,158 
-
-+ •) Nouvelle Guin6e N6erlandaise 
Neukaledonien, Franztlsisch-
1 000 Francs CFP 
Nouvelle Ca16donie, Polyn6sie 
Polynesien 13,0952 11,14025 _,. 
-
Fran~aise 
Vereinietes Ktsniereich 1 Pound Sterline 2.80 _,. 
-
+ Royaume-Uni 
lrland 1 Pound Sterline 2,80 
-
+ _,. Irian de 
Norweeen 1 000 Kroner 140,00 _,. -+ 
-
Norv~ge 
Schweden 1 000 Kronor 193,20 
- -
_,. Su~de 
Finn land 1 000 Markkaa 3,125 _,. _,. -+ Finlande 
Dine mark 1 000 Kroner 144,778 _,. _,. _,. Danemark 
Schweiz 1 000 Francs suisses 232,70 _,. _,. -+ Suisse 
Osterreich 1 000 Schillinee 38,46 _,. _,. -+ Autriche 
Portueal 1 000 Escudos 34,78 _,. -+ -+ Portueal 
~anien 1 000 Gold pesetas 326,70 _,. 166,67 _,. Espagne 
ugoslawien 1 000 Dinara 333,33 -+ _,. _,. Yougoslavle 
Griechenland 1 000 Drachmas 33.33 _,. _,. _,. Grl!ce 
TUrkel 1 ()()() Llres 357,1 357,1 Turquie janv.-AoOt 357,1 ·~ Sept.-D6c. 111,1 • _,. 
UdSSR 1 000 Rubel 1 111,3 -+ _,. 
-
URSS 
Wlhruneseebiete der DM-OST 1 000 Rubel 250,00 
-
-+ + Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 
- -
_,. Poloene 
Tschechoslowakel 1 000 Kroner 138,89 + + 
-
Tchkoslovaquie 
Unearn 1 000 Forints 85,18 
-
-+ + Honerie 
Rumlnien 1 000 Lei 166,7 
-
_,. _,. Roumanie 
Bulearien 1 000 Lek 147,1 
- -
_,. Bulearie 
Ghana, Taneanjika, Kenia, Ueanda 1 Pound Sterline 2,80 + + -+ Ghana,Taneanyika, Kenya, Oueanda 




Mexique Mexiko 1 000 Pesos 80,0 -+ -+ -+ 
Antillen, Niederlandische 1 000 Gulden 530,264 
-
_,. 
-+ Antilles n6erlandaises 
El Salvador 1 000 Colons 400,0 
- - -
Salvador 
Venezuela 1 000 Bolivares 298,50 
- - -
Venezuela 
Peru 1 000 Sols 36,10 37,37 37,30 Perou 





Israel 1 000 Pound Sterline 555,6 + -+ + lsral!l 
Pakistan, lndien 1 000 Rupees 210,0 -+ -+ 
-
Pakistan, Union lndienne 





~pon 1 000 Yen 2,778 + _,. 
-
~pon 
on,kone 1 000 Hone. • 175,00 
- - -
on,·Kon~ 
Mala1ischer Bund 1 000 Mal. • 326,70 _,. _,. 
-
Mala1sie, F d. 
Sineapur 1 000 Sine. • 326,70 _,. _,. _,. Singapour 




Australien 1 Pound Sterline 2.24 + _,. 
-
Australie 
Neuseeland 1 Pound Sterline 2,8 
- - -
Nouvelle-Z61ande 









In friiheren Heften verCSffentllcht 
14. Handel der EWG-Mltglledstaaten nach Warenklassen 





15. Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftskategorlen· 
der Erzeugnlsse und nach geographlschen Zonen 
16. Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Wlrtschafts· 
kategorlen 
17. Ausfuhr der wlchtigsten Uberseelschen Waren •.•• 
18. Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen und 
Zonen 
19. Antell der EWG und des Hauptpartners am Handel der 
elnzelnen Under 
20. Austausch zwischen den EWG-Mitglledstaaten und 
europilschen Anwirterlindern 
N•1, 98 
N• 4, 70 
N•7-8, 98 
N°11,74 
N" 2, 88 
N• 2, 92 
N• 3, 64 
N•6, 78 
N" 10,74 
N• 5, 82 
1962 
N• 1, 80 
N° 5, 86 
N°7-8, 106 
21. Handel des Verelnlgten KCSnlgrelchs mit der EWG N" 9, 72 
und dem Commonwealth nach CST- Abschnltten 
22. Elnfuhr der EWG aus dem Commonwealth und den N" 10, 84 
AOM nach Warenklassen lm Jahre 1960 
Ausfuhr der EWG nach dem Commonwealth und den N° 12,92 
AOM nach Warenklassen lm Jahre 1960 
23. Gesamtausfuhr des Commonwealth lm Jahre 1959, N" 10, 85 
wlchtlge Waren 
24. Austausch lntra-EWG 1955-1960 mit und ohne Saaran· N" 12, 96 
tell am GrenzUberschreitenden Warenverkehr 
TABLEAUX SP~CIAUX 
parus dans les pr~c~dents num~ros 
14. Commerce des pays de Ia CEE par classes de prodults 
et par origines et destinations 
Janvler-septembre 1960 
Janvler·d~cembre 1960 
Janvier-mars 1961 · 
Janvler-Juln 1961 
15. Commerce de I' ensemble de Ia CEE par cat~gories ~co· 
nomlques de prodults et par zones g~ographlques 
16. Commerce des pays de Ia CEE par cat~gorles ~conoml· 
ques de prodults 
17. Exportations des prlnclpaux produits d'Outre-Mer 
18. Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
duits et par zones 
19. Part de Ia CEE et du principal partenalre dans le com· 
merce de chaque pays 
20. Echanges entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
europ~ens en vole d'adMsion 
21. Commerce du Royaume-Unl avec Ia CEE et le 
Commonwealth, par Divisions CST . 
22. Importations de Ia CEE en provenance du Common-
wealth et des AOM par cat~gorles de prodults en 1960 
Exportations de Ia CEE vers le Commonwealth et les 
AOM par cat~gorles de prodults en 1960 
23. Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
prlnclpaux prodults 
24. ~changes lntra-CEE 1955-1960, chiffres douanlers bruts 
et chlffres corrlg~s par ~llmlnation des ~changes avec 
Ia Sarre 
95 
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OM NFfr I Lit. I Fl I Fb 
Perlodlsche Ver6flentllchungen 1 
Allfemelnes atatlatisches Bulletin 
(vio ett) 
deutsch I (ranz/Sslsch und italienisch I 
nlederliindlsch 
11 Hefte jlhrlich -4,- 5,- 620 3,60 so.-
Statlstlsche lnformatlonen (orange) 
deutsch, (ranz/Ssisch, italienisch, nle-
derliindisch 930 vierteljlhrlich 6,- 7,50 5,-40 75,-
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, (ranz/Ssisch, italienisch, n/e-
derliindisch 
aile zwei Jahre • Auscabe 1961 3,20 -4,- 500 3,- -40,-
AuBenhandel 1 Monatsstatistlk 
(rot) 
deutsch I (~anzllsisch 
-4,- 5,- 620 3,60 50,-11 Hefte Jlhrlich 
AuBenhandel 1 Analytlsche Ober-
alchten (ro? 
deutsch (ranz/Ssisch 
vierteljlhrlich in zwei Binden (lm· 
porte • Exporte); kann nur im Abon· 
nement bezocen werden - - - - -
Einzelpreis der Jahresiibersicht 
Jan.·Oez. lmporte 8,- 10,- 1 250 7,25 100,-
Ex porte 16,- 19,50 2 500 H,50 200,-
AuBenhandel der asso:dlerten Ober-
see1eblete }rot) 
deutsch (ranzllsisch 
vierteljihrlich; kann nur im Abonne-
ment bezocen werden 
Erscheint ab Ende 1962 fOr den Be-
richuzeitrau m 1962 - - - - -Bereiu ver6ffentlichte Jahresbinde : 
8,- 1 250 7,25 100,-1959, 1960 10,-
Kohle und aonst11e Ener1letri1er (Nachtblau) 
deutsch I (ranzllslsch I italienisch I nie-
derliindisch 
zweimonatllch -4,- 5,- 620 3,60 50,-
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutsch I (ranzllsisch italienisch I nie-
derliindisch 
vierteljlhrlich -4,- 5,- 620 3,60 50,-
Elsen und Stahl (bla~ 
deutsch I (ranzllsis I italienisch I nie-
derliindisch 
zweimonatlich -4,- 5,- 620 3,60 50,-
Statistlsches Taschenbuch • Ener1le-
wlruchaft (Kohle und sonstice Enercie-
trl&er) • Elsen und Stahl 
deutsch, (ranz/Ssisch, italienlsch, nle-
der/ilndisch jlhrlich • Auscabe 1961 3,20 -4,- 500 3,- -40,-
Sozlalstatlstik (eel b) 
deutsch, (ranzllsisch, italienlsch, nle-
derlilndisch 
unrecelmlBic 6.- 7,50 930 5,-40 75,-
A1rarstatlstlk (IrOn) 
deutsch I (ranzllsisch 
-4,- 5,- 620 3,60 so.-vier Hefte jlhrlich 
Elnzelver6flentllchungen 1 
AuBenhandel nach Undern 19Sl-1958 
deutsch, (ranzllsisch, italienisch, nle-
derliindisch. enrllsch 16,- 19,50 2500 H,SO 200.-
lnternatlonalesWarenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (SCT) 
deutsch, (ranzllsisch, italienisch, nle-
derliindisch -4,- 5,- 620 3,60 50,-
Systematlaches Verzelchnls der In· 
dustrlen In den Europilachen Ge· 
melnschaften (NICE) 
deutsch, (ranzllsisch -4,- 5,- 620 3,60 50,-






























NFfr Lit. I Fl I Fb 
Publications perlodlques 1 
Bulletin 1eneral de atatlatlquea 
(serie violette) 
allemand I (ran,als et italien I neerlan-
dais 
-49,- 6250 36,50 500,- 11 numeros par an 
Informations statistlques (ser. on':fce) 
allemand, (ra"'ais, ita/len, neerlan ais 
2-4,50 3120 18,- 250,- publication trimestrielle 
Statlstlques de base 
allemand, (ra"'ais, italien, neerlandals 
- - - -
publication biennale. edition 1961 
Commerce exterleur 1 Statlstlque 
mensuelle (s6rie rouce) 
-49.- 6250 36,50 500.-
allemand I (ra"'ais 
11 num6ros par an 
Commerce exterleur 1 Tableaux 
analytlques ~serie rouce) 
· allemand (ra';tais 
publication tr mestrielle de deux 
68,- 8 750 50,- 700.-
tomes (import • export); vente par 
abonnement seulement 
Fascicule annuel 
- - - -
janv.-dec. Importations 
- - - -
Exportations 
Commerce exterleur: Commerce des 
assocl6s d'outre-mer (serie rouce) 
allemand I (ran,als 
publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
68,- 8 750 50,- 700,-
Le lremier trimestre 1962 parattra 
en n 1962 
Fuclcules annuels parus: 1959, 1960 
- - - -
Charbon et autres 1ources d'ener1le (bleu nuit) 
allemand 1 fran,ais 1 ita/len 1 neer-
landais 
2-4,50 3120 18,- 250,- publication bimestrielle 
Statlstlques lndustrlelles (ser. bleue) 
, allemand I (ra"'ais I italien I neerlan-
dais 
I 
' 15,- 1870 11,- 150,- publication trimestrielle Sldervr1le J•6rie bleue) 
alleman I (ra~ls I italien I neer-
landais 
2-4,50 3120 18,- 250,- publication bimestrielle 
Memento de 1tatlstlques, ~ner1le (charbon et autres sources d'enercie) ·51· · 
derurftle 
a/ emand, (ra"'als, ita/len, neerlan-
dais 
- - - -
publication annuelle • edition 1961 
Statlstlques 1oclales (serie jaune) 
allemand, (ra"'als, italien, neerlan-
dais 
19,50 2500 H,50 200,- publication irreculi6re 
15.- 1870 11,- 150,-
Statlstlques a1rlcoles (s6rie verte) 
allemand ! (ra"'ais 
-4 fuclcules par an 
Publications non perlodlques 1 
- - - -
Commerce exterleur par pays t 953-58 
allemand, (ra"'als, Ita/len, near/an-
dais, anrlals 
Classification atatlstlque et tarlfalre 
pour le commerce lnternatlon. (CST) 
allemand, (ra"'ais, /tal/en, neerlan-
- - - -
dais 
Nomenclature des Industries eta· 
biles dans les Communauw Euro-
- - - -
peennes (NICE) 
allemand, (ra"'ais 
